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HABANA, MARTES, 21 DE AGOSTO DE 1917.—SANTA JUANA F RANCISCA, VIUDA. NUMERO 233. 
DE TRESCIENTOS PRESOS SE AMOTINARON AYER EN LA CARCEL 
decreto presidencial distribuye la del Ejército en la ica 
( V E A N S E L A S I N F O R M A C I O N E S E N L A P A G I N A O N C E ) 
G r a n d e s o f e n s i v a s e m p r e n d i d a s 
p o r f r a n c e s e s e i t a l i a n o s 
R U E L L O S 
CONTRA LOS ALEMANES CERCA DE VERDUN; ESTOS CONTRA LOS AUSTRIACOS 
E PLAVA HASTA CERCA DEL ADRIATICO.—LOS INGLESES RESISTEN LOS FURIOSOS CON-
TRA-ATAQUES DE LOS ALEMANES EN FLANDES.—CERCA DE 12.000 PRISIONEROS YA HAN SI-
DO CONTADOS POR LOS FRANCESES Y LOS ITALIANOS.—VALIOSISIMOS SERVICIOS PRESTADOS 
P0R LOS DISTINTOS CUERPOS D E AVIADORES 
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wu Ae la Prensa Asociada 
¿ttldo Por el hilo dlracto.) 
P 4 R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Boma, Agosto 20. 
tos italianos en s u o f e n s i r a , i n l c l a -
ii arer en e l í r e n t e d e l I s o n z o , h a n 
fmzado el r ío I s o n z o j j a h a n h e e h o 
t m prisioneros. L a n o t i c i a h a s i d o 
¿minclada of ic ia lmente p o r e l M i n i s -
lirio de la G u e r r a . H e a q u í e l p a r t o 
oíidal: 
-Una batalla se e s t á l i b r a n d o e n e l 
frente de los A l p e s de J n l i á n . A y e r 
mañana, d e s p u é s de T e i n t i c u a t r o h o -
ras de bomlmrdeo, d u r a n t e e l c u a l 
meítra a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó l a s p o -
siciones enemigas c o n g r a n i n t e n s i -
dad, masas de n u e s t r o s i n f a n t e s e m -
pezaron a a r a n z a r a s u s o b j e t i f o s h a -
ría el norte de A n h o y o ( s i e t e y m e d i a 
E ñ u al norte de G o r l t z l a ) . D e s p u é s 
de haber yencido b r i l l a n t e m e n t e r a -
lias dlflcnltades j l a r e s i s t e n c i a e n e -
m i g a , n u m e r o s o s p o n t o n e s s e t e n d i e -
r o n a l t r a v é s d e l I s o n z o y n u e s t r a s 
t r o p a s c r u z a r o n s i t u á n d o s e e n l a 
m a r g e n i z q u i e r d a d e l r í o . 
^ B e s d e P l a y a h a s t a e l m a r , d e s p u é s 
de h a b e r c r u z a d o l a p r i m e r a l í n e a 
e n e m i g a , q u e h a s i d o d e s t r u i d a c o m -
p l e t a m e n t e , n u e s t r a s t r o p a s e j e r c i e -
r o n g r a n p r e s i ó n s o b r e l o s a u s t r í a c o s . 
E l e n e m i g o o f r e c i ó t e n a z r e s i s t e n c i a 
a p o y a d o p o r c o n s i d e r a b l e a r t i l l e r í a y 
m i e r a n n ú m e r o do a m e t r a l l a d o r a s . 
" E n c o n j u n t o d o s c i e n t o s o c h o a e r o -
p l a n o s p a r t i c i p a r o n e n l a b a t a l l a , a t a -
c a n d o c o n b o m b a s y a m e t r a l l a d o r a s a 
l a s t r o p a s c o n g r e g a d a s a r e t a g u a r d i a 
d e l a s p o s i c i o n e s e n e m i g a s . L a a c c i ó n 
de l a a r t i l l e r í a c o n t i n ú a T i g o r o s a m e n -
te, m i e n t r a s q u e l a a r t i l l e r í a s i g u e 
e n é r c r í c a m e n t e e n s u o b r a de d e s t r u c -
c i ó n . 
" L a s p é r d i d a s d e l e n e m i g o s o n 
m u y s e r l a s . E l b o t í n r e c o g i d o h a s t a 
a h o r a e s m u y c o n s i d e r a b l e . A l g u n o s 
c a ñ o n e s y « r n u n ú m e r o de a m e t r a l l a -
( P Á S A A L A O C H O ) 
l a m e n t a b l e a c c i d e n t e a u t o m o -
v i l i s t a e n l a C a l z a d a d e C o n c h a 
LA I M P R U D E N C I A D E U N C H A U F F E U R C O S T O L A V I D A A U N A S E -
f l 0 R A . - O T R O P A S A J E R O R E S U L T O C O N U N B R A Z O F R A C T U R A D O . 
U M A Q U I N A Q U E D O D E S T R O Z A D A C O N T R A U N T R A N V I A . — E L 
C H A U F F E U R I N G R E S O E N E L V I V A C 
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En la ca lzada de C o n c h a e s q u i n a 
callejón de H a c e n d a d o s , o c u r r i ó 
loche un lamentab le a c í d e n t e a u t o -
se conm tmiliatu, del que r e s u l t ó m u e r t a u n a 
Además « leñera y gravemente l e s i o n a d o s u e s -
el númer poso, alendo el c a u s a n t o de l a d e s g r a -
y de guls! tía un chauffeur I m p r u d e n t e , 
necesa» El señor J o s é V a l e n c i a F e r n á n d e z , 
un pre;;: Tecmo de L u y a n ó , 18, s u h e r m a n o T o -
• ' M . su esposa R o g e l i a A r r o j o M a r -
y el dependiente R a m ó n P é r e z 
Perez, tomaron e n l a e s q u i n a d e 
« calzadas de C o n c h a y L u y a n ó , e l 
iwmóvii n ú m e r o 3155, p a r a d i r i g i r -
ía esta capital . 
loando dicho v e h í c u l o b a j a b a a 
vel(>cidad por l a p r i m e r a d e l a s 
""I*8 i z a d a s , el s e ñ o r T o m á s V a -
ocupaba e l a s i e n t o de l a 
»r8cna del c h a u f f e u r , a d v i r t i ó a é s -
J T ' a Presencia de u n t r a n v í a y u n 
v Z S ' f 0 1 1 61 fln d© a c o r t a r a l a 
«ocidad. P e r o e l c h a u f f e u r h a c i e n -
d o c a s o o m i s o de e s a a d v e r t e n c i a , p r o 
s i g u i ó s u l o c a c a r r e r a , t r a t a n d o , c u a n 
do e s t a b a p r ó x i m o a los o t r o s des 
v e h í c u l o s , d e p a s a r p o r e n t r e e s tos . 
C o m o q u i e r a q u e e l h u e c o que los 
s e p a r a e r a m u y e s c a s o , l a m á q u i n a n o 
p u d o p a s a r p o r a q u e l l u g a r y d l ó t a n 
f u e r t e t o p e t a z o c o n t r a e l t r a n v í a , que 
q u e d ó d e s t r o z a d a , r e s u l t a n d o g r a v e -
m e n t e h e r i d o e l s e ñ o r V a l e n c i a ( J o s é ) 
y s u e s p o s a . E s t a f u é r e c o g i d a de 
s o b r e e l p a v i m e n t o s i n s e n t i d o , p o r e l 
v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l 894, 
M. A l v a r e z q u i e n l a c o n d u j o , a s í c o -
m o a l s e ñ o r V a l e n c i a , e n u n a u t o m ó -
v i l , a l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
ÉH d o c t o r S o t o l o n g o L y n c h , p r e s t ó 
l o s p r i m e r o s a u x i l i o s d e l a c i e n c i a 
a l s e ñ o r V a l e n c i a , n o a s í a s u e s p o s a , 
q u e e r a y a c a d á v e r . 
P r e s e n t a b a e l p r i m e r o 1 c a r f a t ( u 
P r e s e n t a b a e l p r i m e r o l a f r a c t u r a 
( P A S A A L A N U E V E ) 
l a f a l l e c i d o u n i l u s t r e c o m p o s t e l a n o 
SALUDO D E L EMPERADOR 
GUILLERMO A SUS 
MARINOS 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A m s t e r d a m , A g o s t o 2 0 . — A I 
t e r m i n a r s u v i s i t a a l a e s c u a d r a 
a l e m a n a d e a l t a m a r , e n W i l h e l m -
s h a v e n , e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
d i r i g i ó l a s i g u i e n t e a l o c u c i ó n a s u s 
m a r i n o s : 
" D e s p u é s d e h a b é r s e m e a n u n -
c i a d o r e c i e n t e m e n t e q u e h a b í a 
s i d o r e c h a z a d o u n f u e r t e a t a q u e 
d e l e n e m i g o c u y o p r o p ó s i t o e r a 
r o m p e r n u e s t r o f r e n t e m a r í t i m o 
e n F l a n d e s , h e p o d i d o c o n v e n c e r -
m e h o y , a l v i s i t a r m i e s c u a d r a y 
l a i s l a - f o r t a l e z a d e H e l i g o l a n d , de 
q u e ese f r e n t e t a m b i é n e s t á f u e r -
te y s e g u r o . Q u i e r o e x p r e s a r a 
t o d a s l a s f u e r z a s d e a l t a m a r , 
s o b r e e l a g u a , b a j o e l a g u a , y e n 
e l a i r e , y a l a f o r t a l e z a de H e l i -
g o l a n d m i c o r d i a l a p r e c i a c i ó n , d e 
s u i n c a n s a b l e , a b n e g a d a y t r i u n -
f a n t e l a b o r , m e d i a n t e l a c u a l n o 
h a n p e r d i d o d e v i s t a este p r o p ó s i t o 
y , c o n f i r m e z a y r e s o l u c i ó n , h a n 
l o g r a d o , a l f i n , r e a l i z a r l o . L a es -
c u a d r a p u e d e e s t a r s e g u r a d e l a 
c o n f i a n z a q u e e n e l l a t engo y o y 
t i e n e l a p a t r i a . " 
E l E m p e r a d o r d i s t r i b u y ó v a r i a s 
c r u c e s d e h i e r r o . D í c e s e q u e s u 
v i s i t a f u é m o t i v a d a p o r l a a m e -
n a z a de u n a h u e l g a e n e l a r s e n a l 
de W i l h e l m s h a v e n . 
woí a?0-^de e x l s t l r e n l a 
Don p 1 ' / ^ c m o - s e ñ o r L i c e n c i a d o 
tlgodVi 0 n P e r e z E ^ z a g a r a y . C a n ó -
E f a i v u Cate( iral de M é r i d a d e Y u -
IN'aclrt H°n,0.rario de e s t a c i u d a d . 
lantiaL ' fnLado l a c i u d a d de 
h c u S . C ^ P O s t e l a , ( E s p a ñ a ) . 
la « 4(1 u n i v e r s i t a r i a r e c l -
l v l n o a o k a P r i m a b a s u p e r i o r . 
& Blenrtn e n col loepto de s o l d a -
•to y r l P r e m l a d 0 Por s u a p l i c a -
h ¿ceZPOrtaniiento con m e r e c l -- — u u u m e r e c í -
W r ^ 8 , que le a u g u r a b a n u n 
^ B u T , P ^ n i r en e l E j é r c i t o . 
I ^ o n a ? ; , i n 8 a c e r d o t a l h i z o q u e 
^ r e n d l p ^ . , c a r r c r a de l a s a r m a s 
^ e a ! , « 108 l u d i o s e c l e s l á s -
. > A t t w T n a r l 0 de S a n C a r l o s 
) C c C ^ n 1(l de l a H a b a n a , q u e 
con notable a p r o v e c h a m i e n -
del 
5 * ^ 
^ r a ? b r a " f o : e l S e c r e t a r l o 
í 6 ^ A r c e ^ 0 0 de l A s p a d o 
^0 M é n d e z e d l a n o ' M o n s e ñ o r . i 
l6ron 
Obispo 1 ^ 0 n ^ s c l p u l 0 8 - 61 a c -
^ G o n z á w ¿ í ^ a n a . M o n s e ñ o r 
^ n t a S ^ E f t r a d a . ; e l D e á n de 
^ e a C a t e d r a l , d o c t o r F e -
• ^ i  de 
" j y 
— . •iwuuBtjaor. A l -
Ŝ es Q L J otro8 d i s t i n g u i d o s 
& ^ i f i o n c J 6 P r o f e s a b a n e n t r a -
« es «ie Cabftli U8 e x c e l e n t e 8 c u a -
' y c o m p a -
p a r t i ó p a -
s í e n d o r e c l -
e l e n -
de l a 
P N fo j y * sus exce 
Jlsmo. 6 Caba l l eros Idad 
^ S l d ^ ? ^ t u d l o s 
?Con boJedadY0Ucatán. s i e n d , 
doctor r n . f e m i n a r i 0 ^ 
Ü j ^ b i s P o de n 8 de Jes<i8 M e 
e n 
d e l 
A n c o -
tó;? £ ^ ^ 
de 
a c o -
r e e -
c u a n -
f ie -
c u -
g r a n -
des s u m a s d e s u p a t r i m o n i o , d o t a n d o 
a s í a M é r i d a de u n a b e l l í s i m a I g l e -
s i a 
M á s t a r d e f u é n o m b r a d o M a e s t r o 
de C e r e m o n i a s de l a C a t e d r a l de M é -
r i d a y S e c r e t a r l o d e l V e n e r a b l e C a -
b i l d o . 
( P A S A A L A C I N C O ) 
Exc ino . 8r . I .do. I ) , Pedro P í r e z E l l i a -
iraray. C a n ó n i c o de Ib Catedral de Mér ida 
y Hoitor&rlo de la H a b a n a , Cnmendadnr 
de la Orden fiel Santo Hepnloro y C a b a -
Uero de l a Rea l y DUtlnfruida Orden de 
I s a b « l l a CatóUoa. 
El Dr . Lendián en la f inca 
" í l C l i c f l " 
T o d a v í a c o n t l n ú a f s i n p r o v e e r l a s 
c a r t e r a s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
S i g u e n b a r a j á n d o s e , p a r a s u o c u -
p a c i ó n , n o m b r e s , s e ñ a l á n d o s e p e r s o -
n a l i d a d e s de r e l i e v e e n l a v i d a p ú b l i -
c a . 
A y e r v i s i t ó a l H o n o r a b l e P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e n s u r e s i -
d e n c i a v e r a n i e g a — " E l C h i c o " — e l C a -
t e d r á t i c o de H i s t o r i a U n i v e r s a l de l a 
U n i v e r s i d a d , d o c t o r E v e l i o R o d r í g u e z 
L e n d i á n . 
A l g u n o s I n d i v i d u o s o b s e r v a d o r e s : 
d i c e n q u e l a e n t r e v i s t a d u r ó m á s de 
u n a h o r a . 
L o c i e r t o es , q u e a l a s a l i d a de r u 
c o n f e r e n c i a c o n e l P r e s i d e n t e , e l r o s -
t r o d e l d o c t o r R o d r í g u e z L e n d i á n 
c o n s e r v a b a s u h a b i t u a l a s p e c t o de 
s e v e r i d a d i m p e n e t r a b l e . 
Homenaje al Dr. Fernando z 
M i g u e l d e M a r c o s 
H a e n t r a d o a f o r m a r p a r t e de e s -
t a r e d a c c i ó n , e l j o v e n y c u l t o p e r i o -
d i s t a M i g u e l de M a r c o s . 
S o b r a d a m e n t e c o n o c i d o , no es n e -
c e s a r i o q u e e n u m e r e m o s a q u í l a s e x -
c e l e n t e s do te s de c u l t u r a y t a l e n t o 
q u e a d o r n a n a l n u e v o c o m p a ñ e r o . 
S u s b r i l l a n t e s c a m p a ñ a s e n l a p r e n -
s a h a b a n e r a l e h a n c o l o c a d o e n p r i -
m e r a l í n e a e n t r e n u e s t r o s p e r i o d i s -
t a s . 
E s , a d e m á s , M l g n e l de M a r c o s , 11-
t e r a t o e x q u i s i t o , de b r i l l a n t e p r o s a 
y d e p u r a d o e s t i l o . 
N o s c o n g r a t u l a m o s de c o n t a r e n 
n u e s t r o c u e r p o de r e d a c c i ó n , c o n u n 
c o m p a ñ e r o d e l a v a l í a de M i g u e l de 
M a r c o s . 
EN l a cSreel de la H a b a n a se amotina-ron m á s de trescientos presos. U n 
muerto y m á s de diez heridos grares . 
— E l Presidente de la R e p ú b l i c a d i c t ó 
nn decreto s e ñ a l a n d o los acontecimientos 
de los jefes y oficiales del E l é r c l t o . 
— E l doctor Eve l i o R o d r í g u e z L e d i á n v i -
s i t ó a l Presidente de la R e p ú b l i c a en 
bu finca E l Chico . 
— D e j ó de ex i s t i r en la tarde de aver 
el E x c m o . Sr . Licenc iado Don Pedro P é -
rez El lznsrara. C a n ó n i g o de la Catedral de 
Mér i da de Y u c a t á n y Honorario de esta 
c iudad. 
— E n una arremetida furiosa contra los 
a u s t r í a c o s , los i tal ianos cruzaron el I s o n -
zo. L a s tropas de V í c t o r Manuel hicieron 
7.500 prisioneros. 
— E n las operaciones i ta l ianas que han 
culminado en el cruce del Isonzo. tomaron 
parte en la batal la 208 aeroplanos. 
— E n el frente de V e r d ú n obtuvieron los 
franceses una victoria aplastante, como 
dice el cable. Capturaron valiosas posi-
ciones alomnnas. entre ellas el bosque de 
Avoncourt colinas estratéprlcns en la loma 
304. haciendo m á s de 4.000 prisioneros cer-
manos. " 
— E l croblerno nmerienno cerró un con-
trato de snminis trn de azflrar para el 
E j é r c i t o y la Marina . L o s precios s e r á n 
fijados por el Direc tor de la J u n t a de 
Subsistencias. 
— E l contrato de suministro de a z ú c a r 
serfl controlado por una c o m i s i ó n inte-
grada por hacendados v refinadores 
— E l s e ñ o r Manuel R l ó n d a f o r m a r á ' p a r t » 
de dicha c o m i s i ó n . 
— E n E s p a ñ a al restablecerse la norma-
lidad, se s u p r i m i ó , por orden gubertnatlva 
el acueatrlamiento de tropas. 
— H a n sido encarcelados var ios huel-
guistas sospechosos. 
^ Z r , n a ,mfle,s,tra rab i l en f u é detenida por 
d ir ig ir insultos al gobierno constituido 
A s í dice un cable de E s p a ñ a 
— E l general Marina se d i r i g i ó n lo-
patronos para acordar la reapPrtura de 
las f á b r i c a s . L o s obreros, representados 
por sus ontrones, han accedido,a los pro-
prtslfos del gobernador mi l i tar 
— L o s boletines m é d i c o s I n f o m a n 
mejora notablemente la salud del monarca 
e s p a ñ o l , naciente hace d í a s de una infla-
m a c i ó n de la rodil la. ^ 
— C o n t i n u ó ln vlsfn del corse lo de jruerra 
contra a l trums oficiales retirados ncu 
sndo" de s e d i c i ó n . 
— E n Cabnflas. provincia de P i n a r Wel 
R í o . se comprobaron tres casos de trn-
comn. 
— F u é conducido n C i d r a . Provincia de 
>fatnnrns. el c a d á v e r del cabecilla J o s é 
H e r n ^ d e ' . 
E l Secret.iHo de Hacienda d i c tó unas 
InstrncHones relat ivas a la i n s p e c c i ó n de 
lrnp"estos. 
— L n m i s i ó n beljra le<TÓ n nnerto de 
Vexv Vori--. M a ñ a n a será recibida en la 
Casn Consis tor ia l . 
— f l Goblorno de ln Casa Planea se 
dirige a loa bannuerns nmertcnnns ^o. 
m o s t r á n d o l e s que ln s i t u a c i ó n cnrrnnelsta 
on ai/Moo Inspira fe noUflca v corVIanza 
e c o n ó m i c a a los estndlstns d» T V i s b l n g t o ñ 
— Y nue esa mlsmf> f» Jrst l f lcs cunl-
ouier e m p r é s t i t o oue AfiMleo trate de ren-
Mrar en los E s t n d o s T'nldos Carranza se-
ñ a ' a la cifro a los prestamistas america-
nos en 250 mil lones de nesos. 
—VeTMistlano ^«'•rnnza. Presidente de la 
B e p á M l e p de M é l i c o , p a r t i ó nnra Oner*-
tnro. V i a j e sentimental -r nmnble. ron ob-
Wr> de as is t ir a la beríf, gn hlln V l r -
elnln con el penernl C á n d i d o Ape l lar 
— L a señora RoroMfl Arro jo de Vnleneiq 
nerd ló nnoche la vida en un nccldepte K s -
taha e m n n r T ^ a d a «on distinguidos e íe-
m e p ^ s ^e o^tn c-x^io^n^ 
—TA K n l s e r Ouinermrv'se dlrlpi» a los 
marinos de su escuadra Imperial , 
El a r n i t D de sue ldo a la 
p o l i c í a 
E N T R E V I S T A E X T R E E L J E F E D E 
P O L I C I A Y L O S C O N C E J A L E S 
A y e r t a r d e h u b o u n c a m b i o de i m -
p r e s i o n e s e n t r e e l J e f e de P o l i c í a 
N a c i o n a l y u n a g r a n p a r t e de l o s c o n -
c e j a l e s , e n e l D e s p a c h o d e l P r e s i d e n -
te d e l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r H o r n e d o . 
S e t r a t ó a m p l i a m e n t e d e l p r o y e c t o 
de a u m e n t o d e s u e l d o a l o s m i e m b r o s 
d e l C u e r p o de P o l i c í a , d e l a m a n e r a 
d e r e c a b a r f o n d o s p a r a e s e f l n y h a s -
t a de e n m e n d a r e l p r o y e c t o e n e l s e n -
t ido de q u e e l a u m e n t o s o l o a f e c t e a 
l o s v i g i l a n t e s , s a r g e n t o s y e m p l e a -
dos , q u e s e g ú n h a p o d i d o a p r e c i a r s e 
r e s u l t a n los m á s n e c e s i t a d o s . 
T o d o s los c o n c e j a l e s a l l í p r e s e n t e s 
se m o s t r a r o n p a r t i d a r i o s de e s t e e x -
t r e m o p e r o n o e n c o n t r a r o n l a f ó r m u -
l a d e pago , p o r n o e x i s t i r , s e g ú n e x -
p u s i e r o n , c a n t i d a d a l g u n a c o n q u e 
r e a l i z a r l a . 
E n d e f i n i t i v a se a c o r d ó , s e g ú n p u -
d i m o s e n t e r a r n o s , r e u n i r s e h o y e n l a 
m o r a d a d e l A l c a l d e p a r a c o n o c e r de 
m o d o c l a r o s í e x i s t e o n o * c a p í t u l o d e 
q u e t o m a r l a s s u m a s q u e s o n n e c e -
s a r i a s p a r a r e s o l v e r e s t e p r o b l e m a . 
E n t a n t o e l J e f e d e P o l i c í a c e l e b r a -
b a l a e n t r e v i s t a a q u e n o s r e f e r i m o s , 
l a p a r t e d e s t i n a d a a l p ú b l i c o en e l 
S a l ó n de S e s i o n e s , f u é o c u p a d a t o t a l -
m e n t e p o r g r a n n ú m e r o de v i g i l a n t e s 
f r a n c o s d e s e r v i c i o , q u e e s p e r a b a n l a 
h o r a de l a s e s i ó n , c o n f i a d o s e n q u e 
s e r í a t r a t a d a l a m o c i ó n d e l s e ñ o r H o r 
n e d o s o b r e e l a u m e n t o d e s u s s u e l -
d o s . 
E s t a s e s p e r a n z a s se f r u s t r a r o n a l 
c o n o c e r de l a b i o s d e l J e f e de P o l i c í a , 
q u e d i c h o a s u n t o no I b a a s e r r e s u e l t o 
a y e r t a r d e , r e t i r á n d o s e l a m a y o r p a r t e 
de d i c h o s v i g i l a n t e s . 
El Consejo de Guerra contra 
los of ic ia les de S a n t a C l a r a 
E n l a e d i c i ó n de a y e r t a r d e p u b l i -
c a m o s l a r e s e ñ a de l a p r i m e r a p a r t e 
de l a v i s t a I n i c i a l de l C o n s e j o d e 
G u e r r a e n c a r g a d o de j u z g a r a v a r i o s 
m i l i t a r e s s e d i c i o s o s , p e r t e n e c i e n t e s 
a l d i s t r i t o de S a n t a C l a r a . 
A l r e a n u d a r s e l a s e s i ó n p ú b l i c a , 
so d l ó c o m i e n z o a l a p r u e b a de c o n -
f e s i ó n . 
E l c a p i t á n r e t i r a d o I s m a e l A v a l o s , 
se d e c l a r ó c u l p a b l e ; e l p r i m e r t e -
n i e n t e A r c a d i o T o r r e s , s e a b s t u v o de 
d e c l a r a r ; y, e l c a p i t á n A n d r é s P i n o 
A l p i z a r y los p r i m e r o s t e n i e n t e s P e -
d r o M u j i c a y J a c l n c o B . M a y a , n e g a -
r o n l a a c u s a c i ó n . 
I n m e d i a t a m e n t e s e p r o c e d i ó a l a 
p r á c t i c a de l a p r u e b a t e s t i f i c a l , d e -
c l a r a n d o v a r i o s t e s t i g o s q u e s o l o a c u 
s a r o n en f o r m a i n d i r e c t a a l c a p i t á n 
A v a l o s , y , r e s p e c t o a A r c a d i o T o r r e s , 
c o n v i n i e r o n e n que s e h a b í a o c u l t a -
do p o r q u e t e m í a s e r d e t e n i d o . 
A n t e s d e t e r m i n a r s e l a v i s t a , e l 
c a p i t á n A v a l o s f u é s a c a d o d e l s a l ó n , 
por e n c o n t r a r s e e n f e r m o . 
H o y , a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , s e 
r e a n u d a r á l a s e s i ó n , q u e p e r i ó d i c a -
m e n t e d u r a r á t r e s h o r a s . 
A S P E C T O D E L B A N Q U E T E H O M E N A J E A I , D O C T O R M E N D E Z C A P O T E 
H O M E N A J E D E C A R I Ñ O 
A n o c h e , e n e l a m p l i o y e l e g a n t e c a 
f é y r e s t a u r a n t " A m b o s M u n d o s " , lo 
q u e es p o r e l d í a u n a p e q u e ñ a b a b e l 
e n e l c o r r e - c o r r e y e n t r a y s a l de 
h o m b r e s de n e g o c i o s y q u e p o r l a n o -
c h e s e r e c o g e e n l a s o l e d a d y e n e l 
s i l e n c i o de los e s p í r i t u s r e f i n a d o s , 
se c e l e b r ó a n o c h e u n a f i e s t a de f r a -
t e r n i d a d , de a m o r , de g r a t i t u d y a d -
m i r a c i ó n ; e l b a n q u e t e h o m e n a j e c o n 
q u e a l I l u s t r e c u e r p o m é d i c o y los 
e m p l e a d o s de " L a P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n " , t e m p l o a u g u s t o d e l d o l o r de 
l a g r a n A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , 
a s u h e r m a n o q u e r i d o , a l f a m o s o c i -
r u j a n o , d o c t o r F e r n a n d o M é n d e z C a -
pote , q u e p o r l a g r a c i a d e l G e n e r a l 
M e n o c a l , h o n o r a b l a P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , y p o r s u s m é r i t o s i n d i s -
c u t i b l e s , h a s i d o e l e v a d o a l a S e c r e -
t a r í a d e S a n i d a d . H e a h í p o r q u é a " L a 
P u r í s i m a " s e l a l l a m a c a s a g e n e r a -
d o r a d e S e c r e t a r i o s . D e e l l a f u é m é -
d i c o I l u s t r e e l d o c t o r N ú ñ e z , q u e se 
f u é de l a v i d a , y d e s d e a l l í f u é a l a 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d ; S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d f u é e l f a l l e c i d o d o c t o r M e -
n o c a l , q u e f u é t a m b i é n m é d i c o e n 
a q u e l s a n a t o r i o . T r e s b l a s o n e s p a -
r a l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . 
L a i d e a n o b l e d e l f e s t e j o n a c i ó d e l 
c u e r p o m é d i c o ; l a a c a t a r o n c o n g r a n 
j ú b i l o l o s e m p l e a d o s d e l S a n a t o r i o ; 
a e l l a se a d h i r i e r o n c o n g r a p e n t u -
s l c s m o lo s s e ñ o r e s q u e I n t e g r a n l a 
a c t u a l D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n , y 
a e l l a c o n c u r r i e r o n c o n o r g u l l o g r a n 
n ú m e r o de a s o c i a d o s ; t o d o s l o s q u e 
s a b e n de l a l a b o r I n m e n s a y h e r o i c a 
de e s t o s s a c e r d o t e s de l a c i e n c i a . E r a 
e s t e b a n q u e t e e l a d i ó s e l o c u e n t e y 
c a r i ñ o s o c o n que u n a f a m i l i a d e s p i -
de a l h i j o que se v a , q u e se e l e v a , q u e 
t r i u n f a . 
A l a s o c h o y m e d i a l l e g ó a l l u m i -
n o s o e s t a b l e c i m i e n t o e l i l u s t r e f e s -
t e j a d o ; a b r a z o s , f e l i c i t a c i o n e s , a p l a u 
sos . Y a l a s n u e v e s e i n i c i a b a e l b a n -
quete s i r v i e n d o c o n d e l i c a d e z a e s t e 
a d m i r a b l e m e n ú . U n a o r q u e s t a , o c u l -
ta e n t r e f l o r e e y v e r d u r a , a m e n i z a b a 
e l á g a p e de l a f a m i l i a . E n l a P r e s i -
d e p c i a e l f e s t e j a d o ; r o d e á n d o l e e l 
P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n d o n A n -
ton io P é r e z y P é r e z , e l S e c r e t a r l o 
C a r l o s M a r t í , don J u a n de l a P u e n -
te, e l V i c e E l í s e o C a r t a y a , e l V i c e 
J e s ú s de l a F u e n t e , d o n R a m i r o de 
l a R I v a , e l d o c t o r G a r c í a M ó n , e l A d -
m i n i s t r a d o r , s e ñ o r A e d o y l o s s e ñ o -
r e s : 
D o c t o r F é l i x P a g é s ; d o c t o r A r m a n 
do de C ó r d o b a ; d o c t o r R a m i r o C a r -
b o n e l l ; d o c t o r H e r n á n d e z I b á f i e z ; 
d o c t o r A . F e r n á n d e z P á e z ; d o c t o r 
E d u a r d o F o n t a n l l l s ; d o c t o r J o s é L . 
F c r r e r ; d o c t o r M a n u e l G o n z á l e z ; D r . 
A . G o n z á l e z N a v a r r o ; d o c t o r C é s a r 
P i n e d a ; d o c t o r A n g e l Q u i r o g a ; d o c -
tor J o s é F e r n á n d e z A l a r c ó n ; d o c t o r 
B L l t a s a r M o a s . 
D o c t o r P e d r o F a r i ñ a s ; d o c t o r A r -
t u r o B e u j a r d í n ; d e c t o r G u i l l e r m o 
S o p o ; d o c t o r M a r i o A l t u z a r r a ; d o c -
t o r A n t o n i o L a t o u r t ; d o c t o r M a n u e l 
M a r t í n e z D o m í n g u e z ; d o c t o r L u i s P . 
R o m a g u e r a ; d o c t o r A l b e r t o F o n t e ; 
s e ñ o r R o d r i g o A l o n s o ; s e ñ o r M a n u e l 
B a s a n t a ; s e ñ o r F e d e r i c o B o s c h ; d o c -
E n E s p a ñ a r e n a c e l a t r a n q u i l i d a d 
LOS PATRONOS Y OBREROS D E LA CIUDAD CONDAL ACOR-
DARON REANUDAR E L TRABAJO. — DONATIVOS PARA LAS 
TROPAS 
L A N O R M A L I D A D 
M a d r i d , a g o s t o 20 . 
D e b i d o a q u e l a n o r m a l i d a d q u e d ó 
r e s t a b l e c i d a , h a s i d o s u p r i m i d o r i 
a c u a r t e l a m i e n t o d e l a s t r o p a s . 
H a n e m p e z a d o a s a l i r y a e n t r a r 
p o r l a e s t a c i ó n d e l N o r t e l o s t r e n e s 
o r d i n a r i o s \ l o s d e t u r i s t a s . 
T A R I A S D E T E N C I O N E S 
M a d r i d , a g o s t o 20 . 
A l g u n o s h u e l g r u l s t a s a q u i e n e s l a s 
a u t o r i d a d e s c o n s i d e r a n s o s p e c h o s o s , 
h a n sddo d e t e n i d o s . 
T a m b i é n f u e r o n e n c a r c e l a d o s v a r i o s 
c o n o c i d o s a g i t a d o r e s . 
A d e m á s s e r e a l i z ó l a d e t e n c i ó n de 
88 m u j e r e s h u e i f r u l s t a s . E n t r e l a s de-
t e n i d a s f l i n i r a u n a m a e s t r a de i n s -
t r n e c i ó n p ú b l i c a , q u e d i r i g i ó i n s u l t o s 
c o n t r a e l e j é r c i t o . 
S E B E A M D A E L T R A B A J O E N 
B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , a g o s t o 2 0 . 
E l g e n e r a l M a r i n a r e u n i ó h o y e n 
s u d e s p a c h o o f i c i a l a l o s p a t r o n o s . E n 
l a r e u n i ó n sp a c o r d ó a b r i r , m a ñ a n a , 
t o d a s l a s f á b r i c a s . 
C o n s u l t a d o s los o b r e r o s s o b r e e l c a -
s o d i e r o n s u c o n f o r m i d a d a l a c u e r d o . 
V I S I T A N D O L A S C A L L E S 
B a r c e l o n a , a p o s t o 2 0 . 
U n a i n m e n s a m u c h e d u m b r e v i s i t ó 
h o y l a s c a l l e s d o n d e f u e r o n l e v a n t a -
d a s l a s b a r r i c a d a s d u r a n t e l o s ú l t i -
m o s s u c e s o s . 
D O N A T I V O S P A R A L A S T R O P A S 
B a r c e l o n a , a g o s t o 2 0 . 
E l c a p i t á n g é n e r a l de e s t a r e g i ó n , 
t ronora l M a r i n a , h a r e c i b i d o l a c a n t i -
d a d de 25.000 p e s e t a s p a r a q u e s e a n 
r e p a r t i d a s e n t r e l a s t r o p a s qne to-
m a r o n p a r t e e n l a r e p r e s i ó n de l o s 
p a s a d o s d e s o r d e n e s . 
N u m e r o s a s s o c i e d a d e s h a n a n u n c i a 
do I m p o r t a n t e s d o n a t i v o s c o n e l m i s -
m o o b j e t o . 
L A S A L U D D E L R E Y 
S a n t a n d e r , a g o s t o 20 . 
E l e s t a d o d e l a s a l u d d e l r e y d o n 
A l f o n s o e s s a t i s f a c t o r i o . 
L n i n f l a m a c i ó n q u e s u f r í a e n u n a 
p i e r n a h a d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e . 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
A C U S A C I O N D E M O N E D A M E J I C A -
N A E N O R O 
C i u d a d de M é \ I c o , a g o s t o 20 . 
E l d o c t o r A l f r e d o C a t u r e g l i , q u e h a 
esta_do r e p r e s e n t a n d o a l D e p a r t a m e n -
to d e l T e s o r o M e j i c a n o e n l o s E s t a -
dos U n i d o s , a n u n c i ó hoy cjue v l r t u a l -
m e n t e s e h a b í a n t e r m i n a d o l o s a r r e -
g los c o n u n a c a s a b a n c a r i a d e N u e v a 
Y o r k p a r a l a a c u ñ a c i ó n d e v e i n t e m i -
I l o n e s d e p e s o s e n m o n e d a de o r o 
m e j i c a n a , , q u e s e r í a n v e n d i d o s a l G o -
b i e n i o . 
E l d o c t o r C a t u r e g l i d i j o q u e l a a c u -
n a c i ó n s e h a r í a en M é j i c o s i a r r e g l o s 
s a t i s f a c t o r i o s s e h a c í a n a d i c h o e f e c -
to. 
v C A R R A N Z A S A L I O P A R A Q U E R E -
T A R O 
( i u d a d d e M é j i c o , a g o s t o 20. 
E l P r e s i d e n t a C a r r a n z a s a l l ó e s t a 
m a ñ a n a d e l a c a p i t a l p a r a Q n e r e t a r o 
C r é e s e q u e e l v i a j e d e l P r e s i d e n t e H i s 
n e p o r o b j e t o a s i s t i r a l a I m h i de s u 
h i j a V i r g i n i a c o n e l g e n e r a l C á n d i d o 
A g u f l a r , e x - m i n i s t r o p r o v i s i ó n ; , S 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s . E ] g e n e r a l C a 
r r a n z a d e s e a q u e l a c e r e m o n i a t e n í r ñ 
H m a y o r c a r á c t e r d e I n t i m i d a d p o s 2 
tur L a C h a p e l l e ; s e ñ o r M a n u e l de 
1h F u e n t e ; s e ñ o r M a r c e l i n o F r a g a ; 
s e ñ o r F r a n c i s c o J a v o ; s e ñ o r C é s a r 
M á s ; s e ñ o r A n t o n i o C e r v o ; s e ñ o r M i -
g u e l A l c o r t a ; s e ñ o r A n t o n i o S u á r e z ; 
s e ñ o r A . I g l e s i a s ; s e ñ o r Q u e r a l t ; s e -
ñ o r T . A . B a c a l l a o ; s e ñ o r D o m i n g o 
L o p e t e g u l ; s e ñ o r J o s é A n e i r o s ; s e -
ñ o r E l í s e o L ó p e z ; s e ñ o r A n g e l V i -
l a r ; s e ñ o r G e r v a s i o M i r a n d a ; s e ñ o r 
J o s é I g l e s i a s ; s e ñ o r J o s é R e g u e l r a ; 
s e ñ o r J o s é M a r t í n e z ; s e ñ o r R a m ó n 
M a r t í n e z . 
S e ñ o r J o s é C o r r a l ; s e ñ o r E m i l i o 
P é r e z ; s e ñ o r R a m ó n C o n t í n ; s e ñ o r 
J u a n M . R u i z ; s e ñ o r F e d e r i c o F e r -
n á n d e z ; s e ñ o r B . M a l l o ; s e ñ o r P . 
M a l l o . - s e ñ o r B . L ó p e z ; s e ñ o r C a t a l á ; 
s e ñ o r J . M . V a l d é s G a l l o l ; s e ñ o r B . 
L ó p e z ; s e ñ o r N . S o l e r ; s e ñ o r J . de 
l a P u e n t e ; s e ñ o r C a s i m i r o S o l a n a ; 
s e ñ o r R . de l a R l v a ; s e ñ o r C . O b e -
s o : s e ñ o r B r a u l i o P a n d o ; s e ñ o r F é -
l i x G o n z á l e z ; s e ñ o r A n g e l P r e l l e j o ; 
s e ñ o r J o s é M e n é n d e z . 
S e ñ o r M a l u f f ; d o c t o r J o s é A . F i -
g u e r a s ; d o c t o r G a r c í a V a l d é s : d o c -
t o r R o d r i g o J o r d á n ; d o c t o r B . ü r -
q u í a ; d o c t o r M . P e l á e z ; d o c t o r S . 
C t l z a d l l l a ; d o c t o r F . R i v e r o ; d o c t o r 
H R e í n t e r f a ; d o c t o r A n t o n i o C u e t o ; 
d o c t o r M . V i d a l . 
M E N U 
H o r s d ' o e u v r e s . 
G a l a n t l n e de d l n d e t r u f f é e . 
J a m ó n S e r r a n o . 
S a u c l s s o n de l a S i e r r a . 
S o u p e : C r e m e de V o l a l l l e . 
P o l s s o n . F i l e t de S o l l e G r a t í n . 
E n t r e e : P o u l e t V l l l e r r o r . 
R o t i : F l l e t de P r e n f T ^ - ^ i é n . 
S a l a d e : S a l a d e D ' a s p e r g e s . 
D e s s e r t : T o r t o n i s Geeio .s , f r u l t i 
v a r í e s . 
C a f é s u p e r i u r : 1 ^ ñ ^ - m o n d e s , 
c i g a r e s : H o y o de M o n t e r r e y . ' 
V i n o s : B l a n c o , C a s t e n ot., R o m e u ' 
R o n q u e C a s t e l l de l R e m e u . C h a m -
p a g n e C o d o r n í u N o n P l u s U l t r a . 
Y e l c h a m p á n l l e n ó l a s c o p a s y l a s 
c o p a s se e l e v a r o n a lo a l t o p a r a b r i n -
d a r . E l d o c t o r G a r c í a M ó n . e l D i r e c -
t o r I l u s t r e d e l S a n a t o r i o , c o m o t a l 
y a n o m b r e d e l C u e r p o M é d i c o y de 
los e m p l e a d o s , d e d i c ó e l h o m e n a j e 
a i f e s t e j a d o s i g n i f i c a n d o e n p á r r a f o s 
e l o c u e n t e s q u e e r a h o m e n a j e de c a -
r i n o , de r e s p e t o , -le a d m i r a c i ó n de 
a p l a u s o p a r a s u s t r i u n f o s , que e r a n 
h o n o r de t o d o s ; b r i n d ó p o r e l a c i e r -
to d e l g e n e r a l M e n o c a l . p o r t a l n o m -
b r a m i e n t o ; b r i n d ó p o r la t r a n q u i l i -
d a d de E s p a ñ a , l a l e j e n d a r l a y l a 
h e i o l c a y p o r C u b a l i b r e , s o b e r a n a 
a u g u s t a , s i e m p r e l a t i n a . E l d o c t o r 
M é n d e z C a p o t e so l e v a n t ó y a b r a z ó 
e m o c l o n a d í s » m o ni d o c t o r G a r c í a 
M ó n . G r a n d e s a p l a u s o s . 
B r i n d ó d e s p u é s doi . J u a n de L a 
P u e n t e a n o m b r e de l o s s e ñ o r e s de 
l a D i r e c t i v a y t u v o p á r r a f o s l l e n o s 
de c a l o r p a r a l a v i r t u d , p a r a l a s a -
b n u r í a y p a r a l a b o n d a d d e l d o c t o r 
M í n d e z C a p o t e ; s o m o s — a g r e g ó — v 
f u i m o s h u m i l d e s ; poro h o y l l e g a m o s 
a q u í o r g u l l o s o s , p o r q u e l a e x a l t a c i ó n 
de n u e s t r o c i r u j a n o I l u s t r e a l a 
c r e t a r í a de S a n i d a d r e p r e s e n t a a n 
b l a s ó n g l o r i o s o p a r a l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d entes . T e r m i n ó b r i n d a n d o p o r 
l a c o r d i a l i d a d c u b a n a a b r a z a d a e t e r -
n a m e n t e a l a m o r de s u r a z a y d e l a 
^ s t o r l a de l a r a z a . O v a c i ó n d e l i r a n -
t9. t w -"m-.-r'i 
E l d o c t o r M é n d e z C a p o t e f u é b r e -
ve , e l o c u e n t e , c a r i ñ o s o ; u n d i s c u r -
so de g r a c i a s , l l e n o de t e r n u r a . P a r a 
t e r m i n a r b r i n d ó p o r e l a m o r de to-
n o s p a r a todos . H e c u m p l i d o m i de-
boi a v u e s t r o l a d o , y i 0 c u m p l i r é en 
U S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
N o m e o l v i d é i s . Y o n o m e o l v i d a -
r ó j a m á s de v o s o t r o s . 
A p l a u s o s , v o c e s de J a m á s , n u n c a 
n o te o l v i d a r e m o s . Y u n a o v a c i ó n de-
l i r a n t e . A s í d e s p i d i e r o n l o s m é T 
c o r los e m p l e a d o s , los d i r e c t i v o s l o , 
s o c i o s a su c i r u j a n o ; a l h e r m a r m " 
s e v a p o r q u e h a t r i u n f a d o 0 qUe 
• ¿-¿VIA* « A tJ \¿cJ A ' C l - C - i i ¿ ~ -«- -
P A G I N A M E R C A N T I L 
Betancourt & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
- . t i m ( A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , 1 e l e f o n o s { A - 7 9 9 0 
L a ú n i c a c a s a en Cuba p e s e dedica E X C L U S I V A M E N T E a l a c e i n i í r a y v e f l t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S L I G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S 
B o l s o d e N e w Y o r k 
A g o s t o 20 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 6 5 . 2 0 0 
Bonos 2 . 7 8 0 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
« S i n c e r o s amifftw y s i n c e r o s c o n t r a t o s . " 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o » 
C h i c a g o , N c t t T o r k , H a b a n a , P a r í s , B a s l e . 
C o m p r a r e m o s s u é C u e r o s 
F a ^ r e z c a n o s c o n s u s o f e r t a s p o r c o r r e o a l A p a r t a d o n ú m e r o 1677. H a b a n a . 
D i i v c d ó n C a b l e j í r á f l c a P I C O C U E K O 
R e f e r e n c i a s : B A N C O y A C I O K A L D E C U B A . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 2 Í . 
A g o s t o 2 0 . 
A b r e . C i e r r e . 
A m e r i c a n B e e í S u g a r 
A m e r i c a n C a n . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g & 
R e f i n i n g C o . . . 
A n a c o n d a C o p p e r C o p 
C a l i f o r n i a P e t r o l s u m 
C a n a d i a n P a c i f i c . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . 
C h i n o C o p p e r . . . . 
C o r n P r o d u c t s . . . 
C r u c i b l e S t e e l . . . 
C u b a C a ñ e S u g . C o r p 
D i s t l l l e r s S e c u r i t i e s . 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . 
I n t e r b o r o u g h C o n s o l i 
d a t e d C o r p . C o m . . 
I n t e r M e r c a n t i l e M a 
r i ñ e C o m . . . . 
K e n n e c o t t C o p p e r . 
L a c k a w a n a S t e e l . 
L e b i g h V a l l e y . . 
M e x i c a n P e t r o l e u m 
M i a m i C o p p e r . . 
M i s s o u r i P a c i f i c C e r 
t i f i c a t e 
N e w Y o r k C e n t r a l 
9 1 % 
46 
101% 
7 5 % 
19 
159% 
9 1 % 
5 5 % 
35 
79 y* 
3 6 % 
29 




7 6 % 
19 
160% 
9 0 % 
5 5 % 
34% 
8 1 % 
37 
2 8 % 
5 5 % 
1 0 % 9 % 
3 2 % 3 2 % 
8 9 % 





8 9 % 
6 1 % 
96 
3 7 % 
3 0 % 
84% 
R a y C o n s o l i d a t e d C o p -
p e r 
R e a d i n g C o m m . . . . • 
R e p u b l i c I r o n & S t e e l 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . 
S o u t h e r n R . C o m m . . . 
L ' n i o n P a c i f i c 
U . S . I n d u s t r i a l A l -
c o h o l ( e x - d i v i d e n d o ) 
U . S . S t e e l C o r p - C o m . 
C h e v r o l e t M o t o r . . . 
C u b a n A m . S u g . C o m . 
C u b a C a ñ e P r e f . . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . 
I n t e r . M e r c a n t i l e M a -
r i n e P r e f 
U t a h C o p p e r 
W e s t i n g h o u s e . . . . 
K r i c C o m m o n . . . . . 
U n i t e d M o t o r s . . . • 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
A m e r i c a n S u g a r R e f i -
n i n g C o . . . . . . . . 
W r i g h t - M a r t i n . . . . 





2 7 % 
90 
8 9 % 
9 4 % 
2 7 % 
136% 136% 
1 4 2 % 1 4 1 % 
124% 124% 
3 5 % 







3 5 % 
91 
48 
2 3 % 
2 0 % 
7 5 % 
121 
9 % 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23 , 
A g o s t o 20 . 
M E R C A D O D E L C R U D O 
N e w Y o r k ( 2 . 3 7 p. m . ) — S i t u a c i ó n 
r,ln c a m b i o . 
E s p e r a m o s e l r e g r e s o d e l C o m i t é 
q u e s e e n c u e n t r a e n W a s h i n g t o n . 
L o s r e f i n a d o r e s i n d i f e r e n t e s . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de !& P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo) 
i 
M ñ Q U I N A R m 
P A R A 
m D E P E T R O L E O 
E l l i s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
A Z U C A R E S 
N e w T o r k , A g o s t o 20 . 
E n e l m e r c a d o d e l c r u d o n o h u b o 
c a m b i o a l g u n o e n c u a n t o c o n c i e r n e a 
l o s a z ú c a r e s c u b a n o s . T a m p o c o h u b o 
o p e r a c i o n e s , p e r o e l t o n o f u é f i r m e , 
p i d i e n d o l o s t e n e d o r e s a l t o s p r e c i o s . 
S e T e n d i e r o n 15,000 s a c o s d e " C u b a s " 
a b a s e de 6 . 3 | l é d e r e c h o c o m p l e t o , 
c o s t o y f l e t e . L o s p r e c i o s c e r r a r o n s i n 
v a r i a c i ó n a 6 J ¡ 8 p a r a " C u b a s " cos to j -
f l e t e , I g u a l a 7.89 c e n t r í f u g a s y 6.51 
p a r a m i e l e s . 
E l m e r c a d o de r e f i n o e s t n y o f i r m e 
y s i n T a r l a c l ó n . L o s p r e c i o s f l u c t u a -
r o n de 8.40 a 9.15 p a r a g r a n u l a d o f i -
no . H u b o b u e n a d e m a n d a , p e r o a l g u -
n o s r e f i n a d o r e s t o d a v í a e s t á n f u e r a 
d e l m e r c a d o y o t r o s e f e c t u a r o n ope-
r a c i o n e s l i m i t a d a s . 
E n e l m e r c a d o de e n t r e g a f u t u r a se 
h i c i e r o n a l g u n a s l i q u i d a c i o n e s de 
c o n t r a t o s v i e j o s a p r e c i o s f i j a d o s , p e . 
r o l o s o p e r a d o r e s se i n c l i n a n a e s p e -
r a r a c o n t e c i m i e n t o s d e W a s h i n g t o n . 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O C O M -
P E A C I E N M I L T O N E L A D A S 
D E A Z U C A R 
W a s h i n g t o n , A g o s t o 20 . 
E l G o b i e r n o a c a b a de c e r r a r c o n -
t r a t o s p o r c i e n m i l t o n e l a d a s de a z ú -
c a r p a r a e l u s o d e l e j é r c i t o y do l a 
m a r i n a , a u n p r e c i o q u e s e r á f i j a d o 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de S u b s i s t e n -
c i a s . A l p r e c i o a c t u a l d e l m e r c a d o e s -
te p e d i d o c o s t a r í a de d o c e m i l l o n e s a 
q u i n c e m i l l o n e s d e p e s o s . 
M r . H c r b e r t C . H o o v e r , e l A d m i n i s -
t r a d o r de S u b s i s t e n c i a s , y u n a c o m i -
s i ó n de l a B o l s a de C a f é y A z ú c a r de 
N e w Y o r k t r a t a r á n h o y a c e r c a de l a 
u o r m a l i z a c l ó n d e l p r e c i o d e l a z ú c a r . 
E l p l a n de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
S u b s i s t e n c i a s e s a s u m i r e l c o n t r o l 
d e l c o m e r c i o d e l a z ú c a r t a n p r o n t o 
t e r m i n e e l p r o g r a m a q u e s e t i e n e t r a -
í d o p a r a e j e r c e r u n a s u p e r v i s i ó n so-
b r e e l c o m e r c i o d e l a h a r i n a y e l t r i -
go y l a f a b r i c a c i ó n d e l p a n . 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A A M E -
R I C A N A 
N e w T o r k , A g o s t o 20 . 
L a i n d u s t r i a a z u c a r e r a d e l p a í s s e 
' • o m p r o m e t i ó h o y a f a c i l i t a r p a r a e l 
:so d e l e j é r c i t o y de l a m a r i n a c i e n 
¡ n l l t o n e l a d a s d© a z ú c a r , a n r o x i m a d a -
« n e n t e , a l a ñ o , d u r a n t e 1917 y 1918, a 
sm p r e c i o q u e f i j a r á n e l A d m i n i s t r a -
flor de S u b s i s t e n c i a s y u n a c o m i s i ó n 
c o m p u e s t a de r e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
a f i n a d o r e s de a z ú c a r , p r o d u c t o r a s de 
a z ú c a r de r e m o l a c h a y h a c e n d a d o s de 
f1uba y o t r o s p a í s e s . 
L a c o m i s i ó n , q u e s e c o m p o n e de J a -
m e s H . P o s t , M a n u e l R i e n d a , F . R . 
H a t h a w a y , R . F . P a r k e r y H o r a c e H a -
v e m e y e r , p r e s e n t a r á u n p l a n p a r a f a -
c i l i t a r e l a z ú c a r . S e p r o y e c t a h a c e r l a 
e n t r e g a e n d i f e r e n t e s p a r t i d a s , d i s -
t r i b u y e n d o l a s c i e n m i l t o n e l a d a s e n -
t r e v a r i a s c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s . 
V A L O R E S 
N e w T o r k , A g o s t o 20 . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s f u e r o n l a s ú n i -
c a s i m p o r t a n t e s a c c i o n e s q u e p r e s e n -
t a r o n c a m b i o s q u e n o f u e s e n i n s i g n i -
Equipos de Bombear para P O Z O S 
E N T R E G A D O S F U N C I O N A N D O 
E x i s t e n c i a d e M o t o r e s 
T O O S ' y B o m b a s 
f i c a n t e s e n m e d i o d e l i n d i f e r e n t i s m o 
de l a s e s i ó n de h o y . 
S e ñ a l e s a c u m u l a t i v a s d e l I n m i n e n -
te c o n t r o l f e d e r a l d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
q u e t r a n s p o r t a n e l c a r b ó n d i e r o n p o r 
r e s u l t a d o u n a n u e v a d e p r e c i a c i ó n , s u -
f r i e n d o R e a d i n g u n e x t r e m o d e s c e n -
so de 8 p u n t o s . 
D e l a w a r e a n d H u d s o n b a j a r o n h a s -
t a « n n u e v o m í n i m u m do 102.118 y 
N e w H a v e n r e p i t i ó s u r e c i e n t e b a j o 
" r e f o r d ' , d e 821.1 |8 . O t r a s a c c i o n e s de 
t r a n s p o r t e e s t u v i e r o n b a j o p r e s i ó n 
i r r e g u l a r . E l r e v é s s u f r i d o p o r l a s 
N e w T o r k C e n t r a l d e a l g o m á s de n n 
p u n t o , h a s t a b a j a r a 83.5 |8, r e p r e s e n -
t a s n m á s b a j a c o t i z a c i ó n e n d o s 
a ñ o s . 
E n t r e l a s I n d u s t r i a l e s y l a s d e e q u i -
p o s , c o n m u y p o c a s e x c e p c i o n e s , l a s 
v a r i a c i o n e s r a r a v e z e x c e d i e r o n d e n n 
p u n t o . 
L a s m a r í t i m a s r e t u v i e r o n s n s m u -
d e r a d a s g a n a n c i a s y l o s m e t a l e s c e -
d i e r o n l e v e m e n t e , c u a n d o n o d e j a r o n 
de c o t i z a r s e . 
L a s de a z ú c a r e s y t a b a c o s f u e r o n 
l a s e s p e c i a l i d a d e s m á s a c t i v a s . L a s 
v e n t a s t o t a l e s a s c e n d i e r o n a 280 ,000 
a c c i o n e s . 
L o s b o n o s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s , 
v e n d i é n d o s e l o s de l a L i b e r t a d d e n -
t r o d e l m á s a m p l i o r a d i o de 99.84 a 
99 .96. L a s v e n t a s t o t a l e s ( v a l o r a l a 
p a r ) a s c e n d i e r o n a $2,870,000. L o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s de 4 p o r c i e n t o 
b a l a r o n % p o r c i e n t o , s u b i e n d o l o s 
d e l 2 u n 2 p o r c i e n t o e n u n a s o l a 
v e n t a . 
F L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l m e r c a n t i l , 4.314 a 6. 
L i b r a s e s t e r l i n a s , 60 d í a s p o r l e -
t r a s , 4.72. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4 . 7 1 . Ü 2 . 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , 4.71.318; p o r l e -
t r a , 4 . 7 5 . 9 1 6 ; p o r c a b l e , 4 . 7 6 . 7 Í 1 6 . 
F r a n c o s . — P o r l e t r a , 5 .78 ; p o r c a -
b l e , 5.77. 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a , 4 1 ^ 4 ; p o r c a -
b l e , 4 2 . 
L i r a s ^ - P o r l e t r a , 7.41.112; p o r c a -
b l e , 7 . 4 0 . 1 ¡ 2 . 
R u b l o s r - P o r l e t r a , 20.814; p o r c a -
b l e , 2 1 . 
P l a t a e n b a r r a s , 8 7 . 8 Í 4 . 
P e s o m e i i e a n o . 68.118. 
P r é s t a m o s : 6 0 d í a s , 4.114 a 4.112; 9 0 
d í a s , 4.112 a 4 ^ | 4 ; 6 m e s e s , 4.814 a 5 . 
L o n d r e s , A g o s t o 2 0 . 
C o n s o l i d a d o s , 56 , 
U n i d o s , 83 . 
P a r í s , A g o s t o 2 0 . 
R e n t a t r e s p o r c i e n t o , 62 f r a n c o s 
30 c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 27 f r a n c o s 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o c i n c o p o r c i e n t o , 87 
f r a n c o s 75 c é n t i m o s , 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
S e g ú n d a t o s de l o s s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . M e j e r , c o n o c i d o s c o r r e d o -
r e s n o t a r i o s c o m e r c i a l e s de e s t a p l a -
z a , e l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s e n loe 
d i s t i n t o s p u e r t o s de e s t a i s l a d u r a n t e 
l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l d í a 20 d e l 
a c t u a l , f u é c o m o s i g u e : 
Z A F R A D E 1916 A 1917. 
R e c i b i d o T o n e l a d a s 
E n l o s s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s 
E n o t ros , p u e r t o s 
T o t a l 
E x p o r t a c i ó n 
P o r l o s s e i s p u e r t o s p r i n -
c i p a l e s ) . • 
P o r o t r o s p u e r t o s 
4 . 7 0 5 
1 5 . 2 8 7 
1 9 . 9 9 2 
T o n e l a d a s 
6 8 . 7 8 4 
1 3 . 2 4 5 
T o t a l 
E x i s t e n c i a s 
. . 6 6 . 9 7 9 
T o n o l a d a a 
2 4 4 . 6 1 0 
128 .8^8 
Motor F O O S , de 1 % HP. acoplado a una Bomba Rnmsey p a r a ?m Profondo 
Capacidad! de 5 0 0 a 1.000 galooes por hora . 
L O M B A R D Y C I A . Q , R E I L L V - ^ U M - 9 -
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S DE M A Q U I N A R I A " « H A B A N A 
P « 1 0 1 J W - X 2 
E n l oa s e i s p u e r t o s p r i n -
c i p a l e s . . . • ^ • . . • 
E n o t r o s p u e r t o s 
T o t a l 3 7 8 . 4 2 8 
E x p o r t a d o : p a r a E u r o p a , 27,712 t o -
n e l a d a s ; p a r a N e w O r l e a n s , 12,653 
t o n e l a d a s ; p a r a G a l v e s t o n , 2,633 t o -
W a d a s , y p a r a S a v a n n a h 2,633 t o n e -
l a d a s . 
D E L MERCADO^ AZUCARERO 
C U B A 
Q u i e t o y a l a e s p e c t a t l v a rige e l 
m e r c a d o l o c a l . 
L o s p r e c i o s c o t i z a d o s n o a c u s a n v a -
r i a c i ó n . 
D u r a n t e e l d í a n o s e d l ó a c o n o c e r 
v e n t a a l g u n a , q u e s e p a m o s . 
F L E T E S 
E l m e r c a d o d e f l e tes p e r m a n e c e 
I n a c t i v o e i n c l i n a d o a l a b a j a , p o r s e r 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a q u e s e l e D i e s e e l 
H e r p i d d e N e w b r o . 
D e a l g i í n t i e m p o a e s t a p a r t e a s t á 
e n t o d o s los l a b i o s e s t a p a l a b r a , j no 
p o c a s g e n t e s se p r e g u n t a n lo que a l g -
ntfloa, a u n q u e no b a y q u i e n n i e g u e 
q u e e l H e r p l c l d e N e w b r o e s eflcas-
P a r a e l c o n o c i m i e n t o de m i l e s de p e r -
s o n a s q u e q u i e r e n u n a e x p l l c a c l d n de 
u n a c o s a b u e n a , v a m o s a d e c i r l e s q u e 
e l H e r p i d d e s i g n i f i c a " e d s t r u c t o r d f 
l o s H e r p e s " y " H e r p e s " es e l n o m -
b r e f a m i l i a r d e u n a e n f e r m e d a d c a u -
s a d a p o r v a r i c e p a r á s i t o s v e g e t a l e s . 
U n m i c r o b i o s e m e j a n t e c a u s a l a c a s -
p a , l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o y 
c a l d a d e l c a b o l l o . E s t e e s p r e c i s a -
m e n t e e l m i c r o b i o q u e e l H e r p i d d e 
N e w b r o d e s t r u y e s i n t a r d a n z a , c u m -
p l i e n d o lo c u a l e l c a b e l l o v u e l v e a 
c r e c e r . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o 
c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a -
l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : B0 cts , y | 1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r A . — B f a n n e l 
J o b n s o n , O b i s p o y A g u l a r - — A g e n t e * 
C a r r i l l o y F o r c 
CORREDORES 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { ^ 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e &. S u g a r E x c h a n g e . 
y a p o c o e l a z ú c a r q u e q u e d a p o r e m -
b a r c a r , c o n t r i b u y e n d o a q u e se a c e n -
t ú e m á s l a p a r a l i z a c i ó n l a h u e l g a de 
M a t a n z a s . 
S e c o t i z a n a 35, 40 y 25 c e n t a v o s 
l a s 100 l i b r a s , d e s d e l a c o s t a N o r t e 
p a r a N e w Y o r k , B o s t o n y N e w O r -
l e a n s , y 5 c e n t a v o s a d i c i o n a l e s d e s d e 
l a c o s t a S n r . 
- MERCADO DE VALORES 
A b r i ó a y e r e l m e r c a d o q u i e t o , a e x -
c e p c i ó n d e l p a p e l d e l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s , q u e c o n t i n ú a g a n a n d o 
í r a c c i o n e s c a d a d í a . 
S e v e n d i e r o n d u r a n t e e l d í a a l g u -
n o s l o t e s a 94.718 y 95 a l c o n t a d o y 
c e r r a r o n de 9 4 . 7 | 8 a 9 5 . 1 | 4 s i n n u e -
v a s o p e r a c i o n e s . 
E n a n t e r i o r e s r e s e ñ a s n o s h e m o s 
o c u p a d o d e l p o r v e n i r d e l e s t e p a p e l y 
b o y r a t i f i c a m o s e n t o d a s s u s p a r t e s 
a q u e l l a s i m p r e s i o n e s , q u e c o m o s e v e 
s e v a n c o n f i r m a n d o , p u e s e l p a p e l v a 
a v a n z a n d o l e n t a p e r o s ó l i d a m e n t e y 
c a d a d í a es m e n o r l a c a n t i d a d de a c -
c i o n e s q u e s a l e n a l a v e n t a . 
E n l o s d o s ú l t i m o s m e s e s m u y p o -
c o s e h a o p e r a d o a p l a z o s y de a h í 
que s e a p o c o o n a d a l o q u e h a y q u e 
l i q u i d a r a f i n de m e s , p o r lo q u e no 
h a y q u e e s p e r a r , c o m o e n o t r a s o c a -
s i o n e s , q u e h a y a n e c e s i d a d do v e n -
d e r . H o y l a s i t u a c i ó n es m u y d i s t i n -
t a ; h a y ó r d e n e s de c o m p r a , p e r o c o -
m o n o s e o f r e c e p a p e l e n c a n t i d a d é s -
t a s n o p u e d e n l l e n a r s e d e n t r o de l o s 
a c t u a l e s p r e c i o s , p o r q u e e l t e n e d o r de 
e s t e p a p e l e s t á c o n v e n c i d o de l a s o l i -
dez d e l m i s m o , d e b i d o a l o s g r a n d e s 
i n g r e s o s de l a C o m p a ñ í a y a l a p e r s -
p e c t i v a q u e l e s o f r e c e l a g r a n z a f r a 
q u e t e n e m o s a l a v i s t a . E s p e r a m o s , 
p u e s , a l z a i m p o r t a n t e e n e s t e p a p e l , 
t a l v e z a n t e s d e t e r m i n a r e l a c t u a l 
m e s . 
D u r a n t e e l d í a s e v e n d i e r o n 100 a c -
c i o n e s d e l B a n c o E s p a ñ o l a 9 9 . 1 | 4 a l 
c í t t t a d o . 
L a s a c c i o n e s C o m u n e s d e l H a v a n a 
E l e c t r i c m u y f i r m e s , a 103 c o m p r a d o -
r e s y c o n l i m i t a d a s o f e r t a s de l o s 
v e n d e d o r e s . 
E l p a p e l de l a N a v i e r a s i n v a r i a -
c i ó n y c o n p o c a s o p e r a c i o n e s . S e c o -
t i z a n l a s C o m u n e s de 71 a 7 1 , í | 2 y l a s 
P r e f e r i d a s d e 96.114 a 97. 
L o s d e m á s v a l o r e s c e r r a r o n s o s t e -
n i d o s . 
A l c l a u s u r a r s e el m o r ^ ^ 
c u a t r o p. m. Se c o t i S ^ 0 
B a n c o E s p a ñ o l , de 99 Vis 
F . C . U n i d o s , ¿ e 99 tV ^ 
H a v a n a E l e c t r i c prpfD , H 
1 0 8 . Ü 4 a 109. h e r i d a s , 
1 0 3 ^ . Í d e m COmUnes ' ^ 102 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s do 
95. ' ae 
I d s m C o m u n e s , de 86 718 a < 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , de 96 , 
I d e m C o m u n e s , de 71 a "9 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , a 8S 
I d e m i d e m C o m u n e s , á 36 r 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca 
v e g a c i ó n . P r e f e r i d a s , de 85 a 
J P S A A L A NUEVE) 
a k «I 
"i" 
n 
R A I L E S E N V E N T A 
T e n e m o s r a i l e s u s a d o s , d e p r i m e r a c a l i d a d ; surt í 
d o s d e s d e 4 0 I b s . a 8 5 i b s . p o r y a r d a , a precb 
m u y a t r a c t i v o s . D i r í j a s e a 
T h e J . 6 . W h i t e E n p e e r i n g C o r p o r a l í e n 
( P u r c h a s l n g D e p a r t m e n t ) 
4 3 E X C H A N G E P L A C E , N E W Y O R K 
20343 21 a 
C A S T I U l l l L l L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Acftttet y G r a s a s : Vegetales, Mlnam<M, Aulmfllea y Ae Pescado; A g u a n t a , Amianto, Asfalto y Chaptpoti, 
O r a , Colas y Gomas, Coloros, Esenc ias y Hxtracto. Jabones I n d u s t r í a l e * , U n a a a . Mlaoraiea, Papel Techado. P». 
famonios . P i n t a r a s r Esmal tos E s p á l a l e s . Sosa y otras Sales. 
p A S A C E T U J E N O (PrestoUta) y Aparatos para Soldar y C o r t a r Metales. 
^ • < O X I O E X Q . O A S O A B B O W I O O , Amoniaco A n l d r o y L iqu ido . 
1 ; i s>KCTIC1DAS para R e g a r Tabaco, J a r d i n e s , Verduras y A r b o l e s F r ó t a l e s . 
S K L L A - T u D O : Materia E l á s t i c a para R e p a r a r toda claae de T e c h o s . 
I N S E C T I O L : Unico producto en su clase que acaba coa toda c lase de Insectoa. 
K X G R I T A : P i n t u r a Negro, E l á s t i c a , m u y SSconómics . 
C A R B O L I O Y C R E O S O T A ! P r e s e r r a n Postas , P i sos . T n m s a S o M y todo efecto de m a i s » ! . 
3 X O : E x t e r m i n a B l b l j a gusa. 
Desincrustante para C a Ideras E x t i n g u i d oír* %M í n e g o . 
E S P E C I A L I D A D E X K A T E H I A S P R I V A S FA3SA U U t ESnDXTSTBIAA, 
ABOUfOt r ü R Ü L I / S « O F T P H O S E M A T R . P B P O C O C O S T O 
l a b o r a t o r i o Q u í m i c o p a r a e l bm y (tnutaUa de a s e s t r a e CUestob 
T H O M A S F . T U R Ü I ^ , I N C . 






















M á q u i n a s d e A r a r " A V E R Y " 
S I E T E T A M A Ñ O S D I S T I N T O S , D E S D E $ 7 6 0 E N A D E L A N T E 
V e n d e m o s e l B U E Y G R A N D E a $ I . O O 0 I 
s o b r e l o s c a r r o s H A B A N A 
C u l t i v e y a p o r q u e s u s c a ñ a s c o n c u l t i v a d o r a A V E R Y 5-10 
C u l t i v e e n 2 d í a s u n a c a b a l l e r í a d e c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d o -
r a s 
P a -
p a r a 
G a s o l i n a 
y 
P e t r ó l e o 
HaMendo obtenido l a A r é n e l a d 
surtido completo de estos tractores. N 
usted necesite. E s t a f á b r i c a presenta 
M A Q U I N A S D E ! , F A B R I C A N T E 
F E C H A . 
5-10 H . P 1 A R A D O 
»•!« H . P 2 A R A D O S 
T R A C T O R E S " A V E R Y " V E N D I D O S 
M A Q U I N A S D E 6-10 H . P . 
I Wenceslao Fagundo , Chuchf» "San 
Antonio Valera ," R a m a l de Cnbe-
sas. 
M A Q U I N A S D E 8-16 H . P . 
1 Colonial Susaxs Company, C e n t r a l 
"Constancia ." (Mr. R e s ñ y ) , Cien-
fnesee. 
1 l u r i n n o Rernftndey, Central " H a T a -
na." Hojro Colorado. 
1 Compsflta de I'rodnetoit Naetonalej," 
Hantiage de la« Vogra». 
I G i l Fem&ndes de Cagtro, F i n c a " E l 
Progreso," San J o s é de lot Ramos . 
1 .Tos* Ftievtes, Cenrra l "Ceradonca , 
Cnrrefío. 
1 B . H o n é n d e s A C«k, Isabef. (Pro-
vUwta de Matanaae.) 
F c o n o m i c e 
T i e m p o 
I 
D i n e r o 
apricult«r<» " 
1» máqnln» las afamadas m á q u i n a s de a r a r " A V B R T , " ofrecemos a los Importa el t a m a ñ o que tenga su finca. Nosotros tenemos 
siete tipos descriptos en la forma siguiente: 




« « S A B A D O S 
18-35 H . P 4 A B A D O S 
1 R a m ó n Oliva, Ba inoa 
. losé Vald iv ia , Balnon. 
A. Cusel l , San FrnnclMco de P a u l a 
.lorg*. Tnrafa . Aguacate 110, 
bnna. 
9. Cnrrf» Ji \ to. Cotorra . 
J o s é J W » . F i n c a " L a Canon, 
J o s í de las L a j n * . 
M A Q U I X A S D E 12-35 H . P . 
Santa Lwrí,» Company. Puerto 
» l t a . Ortent*. 
Kleo l í i s F a j a r d o . j i n c a 
Juani ta ," A l t e m U a » . 
Manuel Carroño F e r a é n d e r . Central 
_ to^Rdonga." C n n a i i n . 
J o s é Monasterio, Cuartr-l 101 
fuegos. 






25-50 H . P . . 
40-80 H . P . . 
I W x i m é Castro Sarcllfiai, 
l F r o l l á n Cuervo, Fmca 
Arroyo Naranjo, 
i Vicente Ml l ián y >I1";*"• „. 
I L ó p e z Lsm» * Co.. S a i » » » 
M A Q t I N A S D E W-S6 j1' 
l A m é z a g a Garraus S to., ^ 
M A Q U I N A S D E 26-50 » 
Carlos Pinto, Matanzas 
r. 
Carlos Pinto, jua i»"*— 
E n r i q u e D í a z , Ba1»0*- , t t ^ l 
Manuel Ota<iuy. Centra» 
80 B-
l e t V Portugalete 
M A Q I I N A S D E 40-
Cuban S u g » r B ' g . « ^ . U ^ 1 
t ra l "Nueva I'^t,,9• , rlnrt 













A g e n t e s e x c l u s i v o s : U H A V A N A F R U I T " c O M P A N ^ 
T E N I E N T E R E Y , 7 . H A B A N A 
Matas AdTer l 
ANO L X X X V DIARIO DE LA MARINA Agosto 21 do 1317. 
PAGINA TRES-
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E L A M A R I N A 
S í ? ^ K C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F t n v n A . D O K N 1 8 3 » 
i í T A . D O l O l O . D m B c c i o w •mi.ttam.^.wicj^, D I A R I O H A B A N A 
^ 0 , 1 0 3 A P T E L E F O N O S : 
A - 6 3 0 1 D e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s , f 4 g 2 0 1 
* « o / t i c.r.«rrínriftTi<>« v A n a í n c / 
A - 0 3 0 0 
RedllcCion. A . 0 3 O l S u s c n p c i o n e » y Q u e j a s 
Jefe de Il lfonlia<a ' A - 5 3 3 4 A d m i n i s t r a d o r 
l a b r e n * » 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
S 1 4 - 0 0 
t i o iefc9- •„ 7 - 0 0 
I ? DId. " 3 - 7 5 
% Id- Z 1 - 2 S x — 
f Id. D O S e ü x c I O N E S D I A R 3 A S 
^ x ^ T ^ n j j b M A Y O R C I R C U I A C I O X D K L A R E P t T B I J C C A 
I t L P B R l O P X 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e * * 1 5 - 0 0 1 2 m e s e » . $ 2 1 - 0 0 
A6 I d 7 - 5 0 6 I d . „ 1 1 - O 0 
I d « 4 - 0 O 3 I d . 
1 - 3 5 1 I d . I d . 
6 - 0 0 
2 - 2 5 
F| Patronato del Inmigrante 
Con el p r o p ó s i t o d e i n f o r m a r s e 
personalmente y c o n o c e r d e v i s a l a s 
L d i a o n e s de los o b r e r o s e n los c a m -
iA f u b a y e n l a s m i n a s q u e t a n t o 
oos ae ^ u • . . . . i i 
I n d a n en este p r i v i l e g i a d o s u e l o , se 
dirigió ayer a l a P r o v i n c i a d e O n e n -
te Don L e o p o l d o D ' O z o u v i l l e , C o m i -
s a d o oficial de E s p a ñ a p a r a e s t u -
^ el p r o b l e m a de l a i n m i g r a c i ó n 
tn Cuba. 
£1 Gobierno de l G e n e r a l M e n o c a l , 
^ Sabe c u á n i m p o r t a n t e es d i c h o 
problema y que no d e s c o n o c e l a s d i -
ficultades que e n v u e l v e , h a p r e s t a d o a l 
Comisionado e s p a ñ o l t o d a c l a s e d e f a c i -
lidades para el m e j o r d e s e m p e ñ o d e 
su trabajo, e n l a v i s i t a q u e h a r á a 
los ingenios que e s t á n a c t u a l m e n t e m o -
liendo, y a l a s m i n a s d e D a i q u i r í , J u -
raguá y otras. 
Ningún i n m i g r a n t e es m á s ú t i l a 
Cuba que el que p r o c e d e d e l a s t i e -
rras de E s p a ñ a , p o r el c ú m u l o d e c o n -
diciones é t n i c a s y s o c i o l ó g i c a s q u e en 
él concurren. P e r o l a c o r r i e n t e d e i n -
migración neces i ta , t a m b i é n , e n c o n -
trar despejado el c a u c e y o r i l l a d a s l a s 
dificultades. 
Las condiciones de C u b a , e n este m o -
mento, rec laman u n a m a y o r d e d i c a c i ó n 
e interés, y s era r e a l i z a r o b r a p a t r i ó -
tica y meritoria r e s o l v e r c u a n t o a n -
tes la c r e a c i ó n d e u n P a t r o n a t o q u e 
regule y controle el p r o b l e m a d e l a 
inmigración en todos sus a s p e c t o s . 
La e m i g r a c i ó n e u r o p e a , d u r a n t e los 
últimos tres a ñ o s de g u e r r a , h a s i d o 
nula, por parte de l a s n a c i o n e s b e -
ligerantes. E n c a m b i o , E s p a ñ a , h a 
tenido una c o n s i d e r a b l e p é r d i d a de 
energías en p r o v e c h o d e o tros p u e -
blos. Muchos obreros e s p a ñ o l e s , e n -
gañados por sueldos f a b u l o s o s , se t r a s -
ladaron a F r a n c i a , en d o n d e s u f r i e -
ron tantas c o n t r a r i e d a d e s y v e j a c i o n e s 
que el Gobierno e s p a ñ o l v i ó s e o b l i g a -
do a intervenir. 
Lo ocurrido e n F r a n c i a , h a o c a -
sionado una r e a c c i ó n e n f a v o r de 
América, y a estas p l a y a s t i e n d e n l a 
mirada los g r a n d e s c o n t i n g e n t e s d e 
soñadores m á s o m e n o s desp i er to s . L a 
e m i g r a c i ó n a l B r a s i l y a l a A r g e n t i 
n a e s t á p a r a l i z a d a , y e n c u a n t o a 
M é j i c o p u e d e a f i r m a r s e q u e n o e x i s -
te , m i e n t r a s d u r e n l a s c o n d i c i o n e s 
a n o r m a l e s d e a q u e l p a í s . 
E n c a m b i o , C u b a , c o n el g r a n c a u -
d a l d e riquezas q u e a t e s o r a y q u e 
o f r e c e c o n p r o d i g a l i d a d v i e n e a s e r 
u n n u e v o E l D o r a d o d e l i n m i g r a n t e 
e s p a ñ o l . 
S i e l é x i t o c o r o n a l a m i s i ó n d e l 
C o m i s i o n a d o e s p a ñ o l D o n L e o p o l d o 
D ' O z o u v i l l e , p a t r i ó t i c a m e n t e s e c u n d a -
d o p o r e l G o b i e r n o d e l G e n e r a l M e -
n o c a l , p o r e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a , 
E x c m o . S r . D . A l f r e d o d e M a r i á t e 
g u i , p o r e l C a s i n o E s p a ñ o l y p o r l a s 
g r a n d e s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s , e l i n 
f o r m e q u e p u e d a p r e s e n t a r , o b r a 
l a b o r i o s a d e l e s tud io s o b r e e l t e r r e n o 
y d e l a e x p e r i e n c i a , s e r á l a m e j o r r e -
c o m e n d a c i ó n q u e p u e d a h a c e r s e d e 
l a s c o n d i c i o n e s q u e e s p e r a n a l i n m i 
g r a n t e e n C u b a , y l a s e n e r g í a s e s p a -
ñ o l a s q u e s a l g a n de l a M a d r e P a t r i a , 
no s e r á n p e r d i d a s e n v a n o , p o r q u e re 
d u n d a r á n e n p r o v e c h o y u t i l i d a d d e 
C u b a , c u y o s i n t e r e s e s m a t e r i a l e s y es-
p i r i t u a l e s , y c u y o e n g r a n d e c i m i e n t o y 
g l o r i o s o p o r v e n i r no s e r á n j a m á s i n d i -
f erente s a l a N a c i ó n q u e le d i ó el ge-
n i o l a t i n o , e l a r r a n q u e h i s p a n o , el 
i d i o m a d e C e r v a n t e s y l a fe d e l C r i s -
t i a n i s m o . 
S o b r e t o d o s los p r o b l e m a s q u e i n -
t e r e s a n a l a s n a c i o n e s , es l a a g r i c u l t u -
r a el q u e o c u p a l u g a r p r e f e r e n t e , y 
s i e l G o b i e r n o c u b a n o d a f a c i l i d a d e s 
a l a i n m i g r a c i ó n de j a m a i q u i n o s y 
h a i t i a n o s , d e d i s c u t i b l e c o n v e n i e n c i a , 
¿ q u é no h a b r á d é h a c e r c u a n d o se 
t r a t e de s o l u c i o n a r l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e p u d i e r a p r e s e n t a r el p r o b l e m a d e 
l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a ? 
S a b e m o s c o n c u á n t o i n t e r é s m i r a 
es te a s u n t o el G o b i e r n o , y c u á n t o c o n -
v i e n e a l b i e n d e l a R e p ú b l i c a a u m e n -
t a r e l n ú m e r o d e o b r e r o s h o n r a d o s , 
c a p a c e s y l a b o r i o s o s , y a u n c u a n d o el 
e s t u d i o , t r a m i t a c i ó n y ú l t i m o s a c u e r -
d o s e m p l e e n a l g ú n t i e m p o , no d u d a -
m o s d e q u e e l G o b i e r n o d e l G e n e r a l 
S o l i c i t a m o s F i r m a s s o l v e n t e s q u e q u i e r a n r e p r e s e n t a r n u e s t r o s 
a r t í c u l o s e n l o s l u g a r e s s i g u i e n t e s : 
CHESTER A . FÜLTON 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
to«citSírsaentíltoa8t0da C l a S e de m I n e r a s , c o m o g a t e r í a s , p o r o s e te» 
o ^ d ^ S r a l e í ^ A ] f f E R I C A í r S M E L T I N G & B E F I T í W G C o ^ p a r a 
T E Í i l E A T E B E Y N o . 11. 
D E P A R T i J f f E N T O 502. 
PINAR DEL RIO. 
Guanajay. 
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TEXIDOR COMMERCIAL COMPANY 
A p a r t a d o 2 0 5 5 . - H a b a n a . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a M á q u i n a d e e s c r i b i r " R O Y A L " 
E l m o d e l o m a e s t r o . 
C 6 2 0 4 a l t . 
M e n o c a l a y u d a r á , c u a n t o le s e a d a d o , 
a l C o m i s i o n a d o e s p a ñ o l e n sus e m -
p e ñ o s d e d e j a r e s t a b l e c i d o e l P a t r o -
n a t o d e l i n m i g r a n t e , q u e h a d e c o n t r i -
b u i r a l a u m e n t o d e b r a z o s p a r a l a 
a g r i c u l t u r a y a f a c i l i t a r l a l a b o r d e l 
m i s m o G o b i e r n o , a t e n t o a l b i e n p ú b l i -
c o y a t o d a o r g a n i z a c i ó n q u e r e d u n -
de e n f a v o r de l a R e p ú b l i c a y d e l a s 
I n s t i t u c i o n e s c u b a n a s . 
Penas de muerte conmutadas 
C A D E N A P E R P E T U A P A R A L O S 
O F I C I A L E S C O N D E N A D O S A M U E R -
T E E N E L C O N S E J O D E G U E R R A 
D E L A H A B A N A 
C o n f e c h a 18 d e l p r e s e n t e m e s , f i r -
m ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a e l sdguinte d e c r e t o q u e a p a r e c e 
e n l a G a c e t a de a y e r : 
V i s t o e l e x p e d i e n t e f o r m a d o p a r a 
t r a t a r d e l i n d u l t o de l o s p e n a d o s m i -
l i t a r e s A n i c e t o C a s t r o C a r a v e o , D o -
m i n g o S o c o r r o M é n d e z , M a n u e l E s p i -
n o s a E s p i n o s a , R a m ó n C a s t e l l a n o s 
B a f f i y N o r b e r t o L ó p e z B a c e l o , s e n -
t e n c i a d o s p o r l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r . 
R e s u l t a n d o : q u e e l C o n s e j o de g u e -
r r a g e n e r a l n o m b r a d o p o r e l p á r r a f o 
17 d e l a O r d e n E s p e c i a l n ú m e r o 118, 
s e r i e c o r r i e n t e , d e l E s t a d o M a y o r G e -
n e r a l d e l E j é r c i t o , p a r a c o n o c e r y 
f a l l a r l a c a u s a n ú m e r o 17 de 1917 de 
l a S e c c i ó n de A u d i t o r í a d e l p r o p i o 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o , 
s e g u i d a c o n t r a los c a p i t a n e s A n i c e t o 
C a s t r o C a r a v e o , D o m i n g o S o c o r r o 
M é n d e z , M a n u e l E s p i n o s a E s p i n o s a , 
T E L E F O N O A - 5 2 2 1 . 
fl 
U Ü 
i n i Q T i n f ü o U n h n n n 111 l i l i lio Id MUÉ ü 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
s ,^0^!1! .^1 señor P e d e n t e 
to d C<Í Publlco' Para conocimien-
elviJ08 8e!ÍOreS a s o c i í " K que 
rrie ' PrOXÍmo' día 24 ^1 co-
lones ^ T ^ w 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 " ^ e n l o s s a -
C n i sociaI-Ia cele-
nana j la Junta General «rdi-
ênte al niStraItÍva' correspon-
U n l ^ d o trimestre. 
DE U NOCHE. Y PARA 
PODER PENETRAR EN E L LO-
C A L EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO D E L MES DE L A FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 20 de Agosto de 1917. 
R. G. Márquez, 
Secretario. 
C 6201 4(i-21 4t-21 
CAMIONES "UNION" 
. , V E N D E M O S -
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S A N R A f A E l , 1 4 1 - A y 1 4 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o s ! A - 5 4 3 2 y i l -8256 
l a b r a d o r H n o . y C a . 
A a * u m c i o 
A e o L A R n o 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s , S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s ! 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
C r i s t i n o I b a r r a H e r n á n d e z y D a v i d 
W h i t m a r c h G a r c í a , d e l d i s u e l t o R e g i -
m i e n t o " G o i c u r í a " , I n f a n t e r í a , y F e r -
n a n d o B a i g o r r i N e r i , e n s i t u a c i ó n de 
r e t i r o ; c o n t r a l o s P r i m e r o s T e n i e n t e s 
G u s t a v o G o n z á l e z B e a u v l l l e , J u a n 
C ó r d o b a E s c a l o n a y M a m e r t o N e n i n -
g e r ( s . o. a . ) , e l p r i m e r o , d e l d i s u e l t o 
R e g i m i e n t o " M a c e o " , A r t i l l e r í a , e l s e -
g u n d o d e l t a m b i é n d i s u e l t o R e g i m i e n 
to " G o i c u r í a " , I n f a n t e r í a y e l ú l t i m o 
e n s i t u a c i ó n de r e t i r o ; y c o n t r a l o s 
s e g u n d o s t e n i e n t e s R a m ó n C a s t e l l a -
n o s B a f f i y N o r b e r t o L ó p e z B a c e l o , 
a m b o s d e l c i t a d o R e g i m i e n t o " M a -
ceo", A r t i l l e r í a , p o r u n d e l i t o de r e -
b e l i ó n m i l i t a r , d i c t ó s e n t e n c i a d e c l a -
r a n d o " C u l p a b l e s " a l o s C a p i t a n e s 
C a s t r o C a r a v e o , S o c o r r o M é n d e z y 
E s p i n o s a E s p i n o s a , y a l o s S e g u n d o s 
T e n i e n t e s R a m ó n C a s t e l l a n o s B a f f i y 
N o r b e r t o L ó p e z B a c e l o , d e l c a r g o y 
e s p e c i f i c a c i ó n f o r m u l a d o s y l o s c o n d e -
n ó a l a p e n a d e muerte ," y e n c a s o de 
i n d u l t o o c o n m u t a c i ó n d e d i c h a p e n a , 
p o r l a I n m e d i a t a i n f e r i o r , a l a de 
e x p u l s i ó n d e s h o n r o s a d e l E j é r c i t o y 
p é r d i d a de t o d o s u a d e r e c h o s a d q u i -
r i d o s e n e l s e r v i c i o , a s í c o m o lo s h a -
b e r e s r e t e n i d o s y l a s a s i g n a c i o n e s q u e 
l e s c o r r e s p o n d a n ; "no c u l p a b l e " d e l 
c a r g o y e s p e c i f i c a c i ó n s o s t e n i d o s p o r 
e l F i s c a l , c o n t r a e l P r i m e r T e n i e n t e 
G u s t a v o G o n z á l e z B e a u v l l l e , p e r o s í 
c u l p a b l e de u n d e l i t o c o n t r a l a d i s c i -
p l i n a , e n v i o l a c i ó n d e l a r t í c u l o 138 
de l a L e y P e n a l M i l i t a r , y lo c o n d e n ó 
a c u a t r o m e s e s de a r r e s t o e n p r i s i ó n 
m i l i t a r , e x p u l s i ó n , d e s h o n r o s a d e l 
E j é r c i t o y p é r d i d a d e todos l o s d e r e -
c h o s a d q u i r i d o s e n e l s e r v i c i o , a s í 
c o m o l o s h a b e r e s r e t e n i d o s y l a s a s i g -
n a c i o n e s q u e l e c o r r e s p o n d a n , c o n 
a b o n o de l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a s u f r i -
d a ; y "no c u l p a b l e s " a l o s c a p i t a n e s 
D a v i d W h i t m a r c h G a r c í a , C r i s t i n o 
I b a r r a H e r n á n d e z y F e r n a n d o B a i g o -
r r i y N e r i y a l o s P r i m e r o s T e n i e n t e s 
J u a n C ó r d o v a E s c a l o n a y M a m e r t o 
N e n i n g e r (s . o. a . ) y l o s a b s o l v i ó de 
t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 
C o n s i d e r a n d o : q u e h a s t a e l p r e s e n -
te, a l o s d e m á s O f i c i a l e s q u e h a n s i -
do c o n d e n a d o s a m u e r t e p o r a n á l o g o s 
d e l i t o s , s e l e s h a c o n m u t a d o l a p e n a 
I m p u e s t a p o r l a I n m e d i a t a i n f e r i o r , 
lo q u e e s t á m á s . a d i c a d o e n e l p r e -
s e n t e c a s o s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e 
a l g u n o s de e s t o s c o n d e n a d o s n o l l e -
g a r o n a h a c e r a r m a s c o n t r a e l G o -
b i e r n o p o r h a b e r s i d o a r r e s t a d o s o p o r 
t u n a m e n t e , y o t r o s p r e s t a r o n s e r v i -
c i o s e n l a s f u e r z a s d e l G o b i e r n o . 
U s a n d o de l a f a c u l t a d q u e m e c o n -
c e d e e l a r t í c u l o 68, a p a r t a d o 15 de 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E K U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
el d i n e r o s i n o l e c u r a . L a firma d e 
E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
D r . G h i n e r 
C i r u j a n o D o n t l s t a . 
P r e s M é n t o do l a S o c o í ó n do O d ó n , 
t o l o g í a d o l Sdo . Congrreso M é d i c o 
N a c i o n a l . 




C o m o ú n i c o s A g e n t e s e I m p o r t a d o -
r e s d© e s t a m á q u i n a y P r o p i e t a r i o s d e 
l a m a r c a " U a d e m o e d " e n e s t a I s l a , 
p r e v e n i m o s a l p ú b U c o q n e c i e r t a s 
p e r s o n a s i m p o r t a n m á q u i n a s r e c o n s -
t r u i d a s q u e e n e l N o r t e o b t i e n e n p o r 
$25-00 y $80.00 y a q u í s o n v e n d i d a s 
d e s d e $60-00 b a s t a $90-00 y e n v a r i a s 
o c a s i o n e s l i a n s i d o v e n d i d a s , c o m o 
n u e v a s , a l p r e c i o d e $110-00. 
E l p ú b l i c o , q n e s e s e l e n g a ñ a d o 
p o r n o c o m p r a r d i r e c t a m e n t e de n o s * 
o t r o s o d e n u e s t r o s a g e n t e s e n p r o » 
v l n c l a s . 
J . P A S C U L D W I K 
O B I S P O » 1 0 1 
l a C o n s t i t u c i ó n ; a p r o p u e s t a d e l S e -
c r e t a r i o d e G u e r r a y M a r i n a y de c o n -
f o r m i d a d c o n l o r e c o m e n d a d o p o r e l 
J e f e de E s t a d o M a y o r G e n e r a l * d e l 
EtfélrcitOi 
R E S U E L V O : 
l o . — C o n m u t a r p o r l a p e n a i n m e d i a -
t a I n f e r i o r , c a d e n a p e r p e t u a , c o n s u s 
a c c e s o r i a s , c a d a u n a de l a s c i n c o p e -
n a s d e m u e r t e I m p u e s t a s a l o s c a -
p i t a n e s A n i c e t o C a s t r o C a r a v e o , D o -
m i n g o S o c o r r o M é n d e z y M a n u e l E s -
p i n o s a y E s p i n o s a y S e g u n d o s T e -
n i e n t e s R a m ó n C a s t e l l a n o s B a f ñ y 
N o r b e r t o L ó p e z B a c e l o . 
2 o . — E l S e c r e t a r l o de l a G u e r r a y 
M a r i n a q u e d a e n c a r g a d o d e l c u m p l i -
m i e n t o d e c u a n t o p o r e l p r e s e n t e s e 
d i s p o n e . 
D a d o e n l a H a b a n a , P a l a c i o de l a 
P r e s i d e n c i a , a l o s 18 d í a s d e l m e s de 
a g o s t o d e m i l n o v e c i e n t o s d iez y s i e -
t e . — M . G . M E N O C A L , P r e s i d e n t e . J O -
S E M A R T I , S e c r e t a r i o de l a G u e r r a 
y M a r i n a . 
D r . G o n z a l o P e d r e s a 
CI R U J A N O D £ L i H O S P I T A I . D E E M T E K -gencias 7 del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopia, 
cateriamo de los u r é t e r e s y examen dal 
rif ión por los B a y o s X . 
J j m C C I G X E S D E N B O S A E V A R S A N . 
CO N S U L T A S D E 10 A 12 A . M . T D B 8 a fl p. m.. en l a calle do 
19059 
CUBA, NUMERO, 69. 
31 á 
P o r 5 0 C E N T A T O S s e m a n a l e s p u e s t o 
e n s u c a s a . 
I O S R E Y E S M A G 9 S " 
Gailano. 73 . T e l . A-5278 
P ó n g a l e a t e n c i ó n a k u v e j i g a . 
F r e c u e n t e s d e s e o s d e pa . sar a g u a s ; 
d o l o r o a r d o r e n e l c o n d u c t o a l 
t i e m p o d e l a e m i s i ó n ; a g u a s t u r b i a s 
o de m a l o l o r ; i n c o n t i n e n c i a d e l a a 
a g u a s ; e m i s i ó n r e t r a z a d a o g o t e a d a , 
c u a l q u i e r a de e s t o s s í n t o m a s , o t o -
dos, d e l a t a n i n f l a m a c i ó n o d e b i l i d a d 
de l a v e j i g a . P a r a c o m b a t i r l o s , l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . B e c k e r . E n l a s b o -
t i c a s . 
L a Or togra f ía a l a l c a n c e 
de todos. 
T R A T A D O P R A C T I C O D E O R T O -
G R A F I A , p o r A n t o n i o C o t a y T r í a s . 
E l n u e v o t r a t a d o de O r t o g r a f í a q u o 
o f r e c e o s h o y a l p ú b l i c o e s s i n d u -
d a e l m á s p r á c t i c o d e c u a n t o s s e h a n 
p u b l i c a d o h a s t a l a f e c h a , s i e n d o suf* 
r e g l a s t a n s e n c i l l a s y l a c ó n i c a s q u e 
e n p o c o s d í a s p u e d e a d q u i r i s e u n a 
p e r f e c t a O r t o g r a f í a , c o s a I n d i s p e n -
s a b l e a t o d a p e r s o n a de m e d i a n a cul-^ 
t u r a . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e n c u a d e r n a -
do, $1.00. 
S e r e m i t e f r a n c o d e p o r t e s y c e r t i -
í l e a d o r e m i t i e n d o 10 c e n t a v o s m á s , a 
todos los l u g a r e s de l a I s l a 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O D E 
L A L E N G U A C A S T E L L A N A 
P E Q U E Ñ O L A R O U S E I L U S T R A - » 
D O — N u e v o D i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i -
c o de l a l e n g u a e s p a ñ o l a p u b l i c a d o e n 
f r a n c é s b a j o l a d i r e c c i ó n d e C l a u d i o 
A u g ó y a d a p t a d o a l c a s t e l l a n o p o r 
M i g u e l de T o r o y G ó m e z . 
E l D l r e c c l o n a r l o L a r o u s s e c o n t i e n a 
a d e m á s d e t o d a s l a s v o c e s c o n t e n i -
d a s e n e l D i c c i o n a r i o de l a R e a l A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a u n s i n n ú m e r o de 
v o c e s t é c n i c a s y l a m a y o r p a r t o d « 
l a s p a l a b r a s u s a d a s e n l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . C o n t i e n e a d e m á s u n D i c -
c i o n a r i o d e l a s l o ó u c i o n e s l a t i n a s y 
e x t r a n j e r a s u s a d a s e n n u e s t r o I d i o m a 
y a l f i n a l l l e v a u n e x t e n s o D i c c i o n a -
r i o a e H i s t o r i a y G e o g r a f í a . T o d o e l 
D i c c i o n a r i o L a r o u s s e e s t á I l u s t r a d o 
c o n 5.900 g r a b a d o s , 200 c u a d r o s y 
102 m a p a s . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e n c u a d e r n a d o 
e n t e l a , $2.50. 
E l m i s m o d i c c i o n a r i o e n c u a d e r n a -
do e n p i e l f l e x i b l e , $S.0O. 
S e r e m i t e f r a n c o d e p o r t e s y c e r t t ^ 
n c a d o a todos loe l u g a r e s de l a I s -
l a ^ J Í m í t l e n d o £ 5 c e n t a v o s m á s . 
L I B R E B I A « C E K V A N T E S " D E R I -
C A R D O T E L 0 8 0 1 
G a l l a n o . 0 2 . ( E s q u i n a a N e p t u n o . ) - , 
A p a r t a d o 1 1 1 5 ^ - T e l é l o B o í - á m I 
H A B A N A 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S OTTTH 
A C A B A D E E D I T A R E S T A O A 8 A 
E S P E C I A L M E N T E E L C A T A I ^ Í 
D E L I T E R A T U R A C O N M A S D B 19ÍV 
P A G I N A S Q U E S E R E M I T E N E X 
T E R A M E N T E G R A i T I S -
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
ALBERTO B. LANOWITH Y G i 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , « t o . 
J a r d i n e s : D o m í n á u e * , 17. I S u c u r s & l t O b i s p o , & 
T e l é f o n o A-3145 . | T e l é f o n o A - 3 2 6 a 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
D e M a t a n z a s n o s l l e g a n v a r i a s n o -
t a s d » a r t e q u e r e s p o n d e n a l a c u l t a 
í a m a d e l a b e l l a c i u d a d de l o s d o s 
TÍOS. 
L a p r i m e r a d e d i c h a s n o t a s l a r e c o -
c e m o s de E l C o r r e o de M a t a n z a s , e n 
e s t o s p á r r a f o s : 
V a l d a r r a m a , el Joven pintor matance-
ro ha anunciado bu u r o p ó e l t o de confec-
cionar m á l b u m dedicado exclusivamen-
te a «u bella c iudad natal . 
No» parece admirable la idea y digna 
de ' todo encomio, r a z ó n p o r j a cual , eo-
mos lo» primeros en aplaudir , obra tan 
meritoria que pono de relieve, no solo 
" l buen gusto del delicado art i s ta , s i 
aue t a m b i é n , el amor del matancero a la 
cuna de s u J amores, a la P a t r i a Ch ica , 
donde ©1 genio t o c ó su frente, i m p u l s á n -
dofo por fa senda en que florecieron los 
pinceles do Muri l lo , Miguel Angel y Ce-
No teniendo I n t e r é s especulativo en el 
A J H i m , y a que para el mismo no admite 
anuncios de n i n g ú n g é n e r o tenemos en-
tendido que nadie le r e s t a r á su concurso, 
antes al contrario, todos los matanceros 
a m a t e s de su pueblo; serun los Drlme-
ros en contr ibuir del modo m á s e s p l é n d i -
do v e s p o n t á n e o , a que el proyecto cr ia -
tallce de Imodo m á s patente y valedero. 
Sabemos y eso podemos asegurarlo des-
de ahora, que el ¿ x i t o m á s l isonjero ob-
t e n d r á la g r a n obra del A l b u m de Ma-
tanzas, compendio y resumen de sus be-
K s naturales , de sus edificios, de sus 
teatros, de sus mujeres , de sus escritores 
y do sus poetas. 
T e n d r á p á g i n a s s a t i n a d a » y profusas, 
en donde o s t e n t a r á n sus f irmas, cuanto 
en Matanzas br i l l a intelectualmente. 
Y a l d e r r a m a es u n j o v e n a r t i s t a de 
feran p o r v e n i r , q u e h o n r a a M a t a n z a s 
c o n s u s a l t o s m é r i t o s y p o r h e c h o 
ñ e c o n s a g r a r a s u q u e r i d a c i u d a d n a -
t a l b e l l a s i n s p i r a c i o n e s de a r t e . 
• * • 
L a s e g u n d a n o t a a r t í s t i c a q u e r e -
c o g e m o s de l a A t e n a s c u b a n a es l a s i -
g u i e n t e q u e p u b l i c a L a N u e v a A u r o -
r a : 
"Muy pronto, el prftilrao mes de sep-
tiembre, h a r á una prran e x p o s i c i ó n p i c t ó -
r ica , el notable art i s ta c a t a l á n s e ñ o r A l -
berto T a r a s c ó , que tiene establecida su 
Academia en la calle de Antonio Maceo, 
y a cuya Academia concurre un gran n ú -
mero de a lumnos de ambos sexos. 
Nosotros hemos pasado en casa de 
T a r a s c ó breves instantes, y aunque profa-
nos casi en cuestiones p i c t ó r i c a s , hemos 
podido ver c laro-obscuros verdaderamente 
admirable?, ejecutados a nuestra vista por 
var ias s e ñ o r i t a s matanceras, y tenemos la 
seguridad, de que esa clase de dibujos 
no los h a r á mejor un consumado maes-
tor. 
Alberto T a r a s c ó , de quien y a escribi-
mos en otra o c a s i ó n , es, a nuestro Jui -
cio, un r a i s a j l s t a notable y un decora-
dor a d m i r a b i l í s i m o . E s a s son, s e g ú n nues-
tro criterio las dos manifestaciones a r t í s -
ticas en la que T a r a s c ó ejerce un perfec-
to dominio, s in que esto sea negarle va-
lores para la p in tura h i s t ó r i c a y para 
el retrato. . 
M a t a n z a s s a b r á a p r e c i a r e n l o q u e 
v a l e e l a r t i s t a c a t a l á n q u e s e h a d a -
do a c o n o c e r a l l í , y d o n d e g o z a de 
n o t a b l e s s i m p a t í a s . 
L e e m o s e n £ 1 C a m a g ü e y a n o i 
Y a tenemos nues tra C á m a r a Munic i -
pal funcionando como en é p o c a s normales, 
en las que u n grupo repreaonta un part i -
do p o l í t i c o y otro grupo a otro partido 
p o l í t i c o . 
E l partido conservador, que existe, que 
labora y que funciona en todos sus orga-
nismos, tiene su r e p r e s e n t a c i ó n , y con 
arreglo a sus principios y a sus doctri-
nas l a b o r a n los concejales con su leader 
y todo. 
Y el partido l ibera l que no existe, que 
no tiene organismos Inspiradores , que no 
tiene jefes, que se d e s t r u y ó de manera 
completa y absoluta en la pasada revuel-
ta, tiene t a m b i é n su r e p r e s e n t a c i ó n en 
nuestra C á m a r a Munic ipal . 
Ambos g iupos cumplen a maravl l ln y 
con arreglo a sus respectivas representa-
cloneti, su cometido. 
E l grupo conservador, aliado, defensor 
y decidido colaborador ae l Ejecut ivo , t ra -
ta de hacer a d m i n i s t r a c i ó n y se ocupa de 
asuntos beneficiosos a l T é r m i n o . 
E l pnipo l iberal , consecuente t a m b i é n 
con el partido que NO R E P R E S E N T A , se 
dedica a obstruccionar, a plantear pro-
blemas de suti leza a Interpretar precep-
tos de ley de a p l i c a c i ó n l i tera l . 
P o r e s o u r g e q u e s e r e o r g a n i c e e l 
p a r t i d o l i b e r a l ; p a r a n o r m a l i z a r l a 
a c c i ó n de l a p o l í t i c a e n l a C á m a r a y 
e n l o s A y u n t a m i e n t o s . C o n u n p a r t i -
do a s í d e s h e c h o n o s e p u e d e e x i g i r 
u n a d i s c i p l i n a e n l a s o p o s i c i o n e s . 
A v i s o a l a s d a m a s 
C o n m o t i v o de h a b e r r e c i b i d o g r a n d e s r e m a s a s d e m e r c a n c í a s de la¿> 
p r i n c i p a l e s F á b r i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s h e m o s d e c i d i d o l i q u i d a r l a s , 
c o n u n 25 p o r c i e n t o de s u v a l o r . 
L a s d a m a s p o d r á n a d q u i r i r , S o m b r e r o s A d o r n a d o s , m u y b o n i t o s . F o r -
m a s de s o m b r e r o s , S o m o r o r o t de c h l f u s y t u l de . s e d a , F l o r e s f i n a s , A z a -
h a r e s , C o r s é s W a r n e r s y N i ñ ó n , A j u s t a d o r e s , F a j a s , V e l o s de s o m b r e r o s , 
c a r t e r a s de p i e l , b l u s a s . B l u s a s de O v a l o s , V o l l e , O r g a n d í , S a y a s d e P i q u é 
S a y a s de G a r b a r d i n a y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s m á s . 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
I B 
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B e e x t i r p a n p o r l a e l e e t r o l i s i s , c o n 
g a r a n t í a m é d i c e d e q u e n o • « r e p r e * 
dnoen . I n s t i t u t o d e E X e c t r o t e r a p l a 
D r e s . R c c a C a s u s o y P l f l e i r a 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
41Bt i n d i » i » 
A V I S O 
F i r m a d a e l d í a 31 d e J u l i o p r ó x i m o p a s a d o , 
e n l a N o t a r í a de l S e ñ o r L i c e n c i a d o R a m ó n M a -
r í a R u i z y R o d r í g u e z , d e e s ta c i u d a d , l a e s c r i t u r a 
d e f u s i ó n • ' T h e C h r e t - L a n d P e t r o l e u m C o . " , y 
" T h e N e w H a v a n a O i l C o . " , l a J u n t a D i r e c t i v a 
de e s t a ú l t i m a h a r e s u e l t o q u e e l c a n j e d e las 
A c c i o n e s e m i t i d a s p o r l a p r i m e r a , p o r l a s de l a 
s e g u n d a , t e n g a n l u g a r d e s d e e l L u n e s , 6 d e A g o s -
to de 1917, t o d o s l o s L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d e 2 a 4 P . M . , e n e l l o c a l s o c i a l i O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . 
E l c a n j e e s a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
w 8 u j 
Y u c a y o r e p r o d u c e l o s s i g u i e n t e a 
p á r r a f o s de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o v 
c o l e g a G a s t ó n M o r a , D i r e c t o r de E l 
M u n d o s o b r e e l o p ú s c u l o de n u e s t r o 
r o m e n o s q u e r i d o a m i g o d o c t o r B e -
n i t o C e l o r i o y A l f o n s o : 
" E l s e ñ o r B . Celorio Alfonso, abogado 
y notarlo de entendimiento y cu l tura l , ai 
que d e b í a nuestra l i teratura j u r í d i c a una 
magnifica m o n o g r a f í a acerca del régrimen I 
legal de esa modalidad de la propiedad, | 
l lamaba, entre nosotros, "Haciendas co- ] 
m u ñ e r a s , " ha dado ahora a la estampa 
un extenao y sustancioso trabajo en el 
quo e s t i u ü a las reformas q u e - a su juicio, 
deben introducirse on nuestra l e l s l n r l ó n 
notarial . E l trabajo en que nos ocupa-
mos es i n t e r e s a n t í s i m o , no s ó l o por la 
materia en sí , tan esencial en la v ida c i -
vi l de los ciudadanos, sino, t a m b i é n , por 
d talento y la e r u d i c i ó n del doctor Celo-
rio Alfonso, que i lus tran todo el asunto 
a que ha dedicado esta vez sus activida-
des mentales. E l dist inguido escritor lo 
domina por completo. E.xnmina él todo 
el conjunto de nuestra l e g i s l a c i ó n nota-
r ia l . Nlnouno de s u » aspectos se le es-
capa. Todo lo Juzga con s ó l i d o Juicio. 
E l l ibro o o p ú s c u l o de que hablamos es, 
por eu contenido y c r í t i c a , una obra di-
d á c t i c a . Puede eervir de feeito de ense-
fianza, babtante condensada, pero muy 
comprensivas, e i lus trada por los sabios y 
reflexivos comentarios del autor. 
F e l i c i t a m o s a l d o c t o r B e n i t o C e l o -
i l o p o r e l m u y v a l i o s o J u i c i o q u e m e -
r e c e de s u I l u s t r a d o c o m p a ñ e r o e l 
d o c t o r G a s t ó n M o r a . 
L e e m o s e n L a T a r d e l a c u r i o s i d a d 
s i g u i e n t e s o b r e e l r e c l u t a m i e n t o de 
s o l d a d o s e n N o r t e - A m é r i c a : 
E o s Altiraog p e r i ó d i c o s recibidos de los 
ESsiadoa Uiiidos traen la noticia de que el 
i>r!mer n ú m e r o sacado de la urna , el d ía 
del sorteo para seleccionar los c ludada-
, nos americanos que deben exponer sus 
^idas en esta guerra que sostienen las 
¡ naciones mantenedoras de los ideales de 
la l ibertad, democracia y Justicia para 
todos, c o r r e s p o n d i ó a « a joven e s p a ñ o l 
residente en New Orleans . nombrado Sa-
muol Sanjlnes. 
Dice la prensa de New Y o r k que el jo-
ven Sanjlnes , en seguida que se e n t e r ó de 
, dicha c ircunstancia , e n v i ó el siguiente 
: mensaje al Secretarlo de la Guerra , P n -
i k e r : — - " E l primer n ú m e r o e x t r a í d o corres-
; ponde al rojo de mi tarjeta , y aunque no 
i soy cludaduno americano sino e s p a ñ o l , n i 
he presentado sol ic i tud para natura l izar-
me, til aoarecer este n ú m e r o m í o el pr i -
mero de los e x t r a í d o s , lo considero un 
honor para mí y quiero aprovechor la 
pportunldod que se ofrece para luchar pol-
la l ibertad y l a democracia, formando 
parte de los e j é r l l t o s do esta gran na-
c i ó . n " 
L a d e t e r m l n a l i ó n do Sanj lnes , se lo-
menta por si sola. 
L a prensa de los Es tados Unidos ha 
dedicado al gal lardo gesto del primer 
soldado amerl lano a labanzas y celebra-
cloneb*. 
R a s g o q u e h a c e h o n o r a l j o v e n e s -
p a ñ o l d i g n o de s u r a z a , e n u n a o c a -
s i ó n t a n b e l l a c o m o l a p r e s e n t e p a -
r a a c r e d i t a r s u s c o n d i c i o n e s de b u e n 
s o l d a d o . 
cuando no lo Inf lu ía la p a s i ó n sectar ia: 
"Todo en la historia de la humanidad 
supone la guerra ; nada se explica s in 
e l l a ; nada existe sino con e l la ; quien 
sabe la ciencia y el arte de la guerra, 
sabe e l todo del g é n e r o humano.'' 
L a mayor queda comprobada con la teo-
ría del imposible de sentido c o m ú n ; la 
menor con la historia y con la autoridad 
de los m á s grandes pensadores D E T O D A S 
L A S E S C U E L A S , que atr lbuven a la gua-
r n í la c i v i l i z a c i ó n humana, luego la P r o -
videncia D i v i n a so vale de la guerra como 
de un medio doloroso pero eficaz para 
c iv i l i zar y para sus d e m á s santos f ines; 
como el dolor individual saca la fortaleza, 
la prudencia, el sacrificio y l a r e s i g n a c i ó n 
del v a r ó n j^sto . « ^ 
L a g u e r r a , h a d i c h o t a m b i é n P r o u d -
h o n , es l á m á s s u b l i m e , l a m á s I n c o -
r r u p t i b l e de l a s f o r m a s de l a j u s t i c i a 
E l g r a n s o c i a l i s t a f r a n c é s a l d e c i r 
e s o t a l v e z s e f u n d a b a e n q u e l o s 
p u e b l o s y los i n d i v i d u o s t i e n e n e l d e -
b e r de s e r l a b o r i o s o s , a c t i v o s , f r u g a 
l e s y p r o b o s , p o i q u e s o l o a s í p o d r á n 
s e r r i c o s , f u e r t e s , i n t e l i g e n t e s y p a -
t r i o t a s ; y s o I d a s í e l é x i t o de l a g u e 
r r a e n j u s t i c i a los h a r á i n v e n c i b l e s 
5 1 otas óe 
L a s v e l a d a s do P a y r e t . 
P a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s b l a n c o , 
h a n a n u n c i a d a u n a n o v e d a d e n e l r o -
j o c o l i s e o . E l e s t r e n o de l a o b r a d e 
P o u s , " T r i u n f o d e l V e d a d o T e n n i s 
C l u b " o " L a s r e g a t a s de V a r a d e r o " , 
e n l a q u e , s e n o s a s e g u r a , a b u n d a n 
l a s s i t u a c i o n e s c ó m i c a s . 
E s t a n o c h e , e n l a s e g u n d a t a n d a , 
se p r o y e c t a r á l a b e l l í s i m a p e l í c u l a 
" M a l o m b r a " , de l a g e n i a l L y d a B o -
r e l l i , y l a s h u e s t e s de P o u s r e p r e s e n -
t a r á n l a o b r i t a " P o r p e r n i c i o s o . " 
U n l l e n o s e g u r o . 
ocie6ai 
A c a b o de r e c i b i r l o 
E s e i ú l t i m o n ú m e r o * 
M u s i c a l " p e r t e n e c i e n t e « i * 
ala 15 m e s e n c u r s o . 
E n l a s p á g i n a s de esta r , 
t a i n s é r t a n s e a r t í c u l o s y nf!!lta r6vi5 
q u e g u a r d a n perfecta ^ ^ ar, 
c l ó n c o n s u c a r á c t e r ^ t i f l c j 
M u y I n t e r e s a n t e s resulto 
s e s de E s t é t i c a e H i s t o H ^ J ^ ^ 
s i c a y l a de I t a l i a n o que f e Ia % 
de " C o r r e o M u s i c a l " se danP°r, 
l e s de d i s c í p u l o s Incornor J 0 8 ^i-
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l ^ al 
( P A S A A L A ¿ I N C 0 ) 
D e S a n i d a d 
> • 
T R E S C A S O S D E « T R A C O M A " 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de C a b a ñ a s , 
s e ñ o r R o d r í g u e z , t e l e g r a f i ó a y e r a 
G o b e r n a c i ó n , d a n d o c u e n t a de l a c o m 
p r o b a c i ó n h e c h a p o r e l d o c t o r C o r o -
n a d o , de l a e x i s t e n c i a de t r e s c a s o s 
de t r a c o m a , e n e l p u e b l o a n t e s c i -
tado , 
C A B E C I L L A M U E R T O 
E l s e ñ o r M a n u e l D i e g o , A l c a l d e 
M u n i c i p a l de C i d r a , ( M a t a n z a s ) , t e -
l e g r a f i ó a y e r a l c i t a d o d e p a r t a m e n -
to, d a n d o c u e n t a de h a b e r s i d o c o n -
d u c i d o a d i c h o p u e b l o , e l c a d á v e r d e l 
c a b e c i l l a a l z a d o e n a r m a s , J o s é H e r -
n á n d e z ( a ) " C h e o " , e l c u a l f u é m u e r -
to p o r f u e r z a s d e l E j é r c i t o , a l m a n -
do d e l s a r g e n t o C r u z . 
D i c h o c a b e c i l l a r e c i b i ó s e p u l t u r a 
e n l a n e c r ó p o l i s d e l p u e b l o m e n c i o -
n a d o , 
H U E L G A P A C I F I C A 
E l d e l e g a d o de G o b e r n a c i ó n , e n 
M c r i a n a o , s e ñ o r B u s t o , e n t e l e g r a m a 
d i r i g i d o a l r e f e r i d o denar» 
a y e r , d i ó c u e n t a de habersp ^ 
r u d o e n h u e l g a p a c í f i c a l o ? • ^ 
d o r e s de u n t e j a r , f á b r i c a d a -
l l o s y h o r n o de c a l , a s í ^ « ^ / • f l » 
/ E l s e ñ o r P e d r o M a r í n v TTa 
h a c e n d a d o c a m a g ü e y a n o ha o ! ^ ^ 
do y d o n a d o a l a G r a n j k E s c Í ' Í 
C a m a g u e y , u n j u e g o completo r 8 i-
r a t o s p a r a e l e s tud io de las n * * ? ? 
des f í s i c a s de l a s « e r r a s de iaKPeíJ 
T a l v e z e s tos a p a r a t o s sean ImL 
eos q u e e x i s t a n e n C u b a 
, E l s e ñ o r R o b e r t o L . Luacea iv 
r e c t o r de l a c i t a d a G r a n j a se'* 
m e t o o b t e n e r g r a n d e s beneficios * 
e s o s a p a r a t o s . ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ft^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O DJ 
L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n l a r e v i s t a " A m é r i c a E s p a ñ o l a " , 
e l s e ñ o r E l g u e r o , s u d i r e c t o r , h a b l a 
de l a i n t e r v e n c i ó n de l a P r o v i d e n c i a 
e n l a g u e r r a , y d i c e : 
No quiero c i tar en ral apoyo a Bossuet, 
n De Maltre. a Balmes , a Donoso Cor té s , 
a L e r o y , a n u e s t r o » grandes pensadores, 
pero s í a Quizot, protestante, a F l o r l , 
pacifista, a Proudhon, el monstruoso P r o u -
dhon, padre q u i z á del social ismo moderno, 
f i l ó s o f o que dijo con su habi tual elocuen. 
c í a y con la exact i tud que le era propia, 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
Monte , 3 6 3 . T e l A - 3 6 5 5 
G U A C O L 
e s e l v e r d a d e r o e s p e c í f i c o p a r a e l c a t a r r o , la g r i p -
p e y d e m á s e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
M i l l a r e s d e p e r s o n a s l o a t e s t i g u a n . 
P í d a l o e n t o d a s las b o t i c a s . 
C5765 a l t 4 d M 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S P E L A P i E l 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r la 
g r a » a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a . U b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 



















A u n E l l a i p — 
Tenia.*- : ' | p^ Gallost 
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o c r e í a 
q u e e r a n i n e v i t a b l e s . S i t i e n n e us ted 
c a l l o s , n o s e c u l p e . M u c h a s p e r s o n a s 
ancianas los h a n tenido durante cincuenta años. 
A p l i q ú e s e u n p a r c h e de 
" E l G a l l o " e n u n i n s t a n t e -
Y o l v í d e s e . N o v o l v e r á a 
SI N e m b a r g o , h a n h e c h o l o q u e u s t e d 
— c o r t a r l o s o h a n 
u s a d o t r a t a m i e n t o s a n t i -
g u o s e i n a d e c u a d o s . 
E s u n a t o n t e r í a t e n e r l o s , 
c u a n d o e n l a a c t u a l i d a d 
d o i e r l e . 
E n d o s d í a s d e s p r e n d a e l 
p a r c h e . E l c a l l o d e s a p a ; 
v ^ u o u u ü i a c t u a l i d a d { - e c e r á P o r c a d a d i e z 
e s S ^ h r ^ i l 6 1 m u n d 0 c a l l o s , ' p r o b a b l e m e n t e 
e s t á l i b r e d e e l l o s . l i n n d o s a p h e a -
q u í m i c o que i n v e n t ó los 
p a r c h e s de " E l Gal lo ' ! h izo 
posible que l a h u m a n i d a d se 
l i b r a r a de l e s ca l los . 
E l a ñ o pasado se e x t e r m i n a r o n 
c e r c a de 17 m i l l o n e s de ca l los 
por este medio t a n senci l lo . 
P r u é b e l o en u n ca l lo . 
u n o r e q u i r á d o s 
c i e n e s . 
S e r e i r á de los m e d i e » a"! W 
c u a n d o h a y a probado e 
N o c o m p r e n d e r á c ó m o es m 
l a gente sufre de los « J J 
H a g a u n a p r u e b a esta noc 
Y a h a sufr ido usted bastant6-
F a b r i c a n t e s d e 
vendawst 
q u i r ú r g i c o e , 
e tc . 
B A U E R & B L A C K , C H I C A G O , E . U . A 
" E l G a n o " 






S ^ aN 
cu. las 
5) 
A f í O L X ^ X 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 7 . 
F A G I N A C I N C a 
C R O N I C A S O C I A L 
> s J ^ * ° i e u D a s e l e c t a c o a ' 
!rreBcia' ,a f u é l a boda p o r e l p a -





del n t T ü o r l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
^ l e * ^ de m 
w r ^ T ! * * ™ ™ t e s t i g o 3 ' e i 
V ^ j o s é M a r í a A g u i r r e P r e -
ücendad0 ¿ " l i t e T e r c e r a de lo C r l -




Lo de apj. 
I Propledj 
e labor. 
II los fi| 
laces, Dj. 
l' se pro. 
fíelos ce 
L A Ma. 
I A R I 0 Dj 
M ^ ' o r a n t e O v i d i o O r t e g a 
ílCOffln ra boda l a de l a b e l l í s i m a 
^ 18 á r m e l a G o n z á l e z M o r a c o n 
•eñoritó t l a M a r i n a s e ñ o r G u s -
t e S e n a ( y de l a c u a l h a b r é de 
t o T ' / ' - , e d i c i ó n de e s t a t a r -
^parme en & 
ln S o s á b a d o 25. a l a s c u a t r o 
^ ' C T s e v e r i f i c a r á l a y a t r a d i -
n e r é g r i n a c i ó n a l a F o r t a l e z a 
11011 r e b a ñ a con objeto de c o n m e -






s i n 
u r a 
n t e 
I 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
R e s t a b l e c i d o . 
A s i s e e n c u e n t r a y a de l a o p e r a -
c i ó n de l a a p e n d i c l t i s q u e r e c i e n t e -
m e n t e le f u é p r a c t i c a d a , e l s e ñ o r D o -
m i n g o P é r e z V a l e n z u e l a , g e r e n t e d a 
l a i m p o r t a n t e c a s a de W l í s o n , d e l a 
c a l l e de O b i s p o . 
O p e r a c i ó n r e a l i z a d a c o n e l é x i t o 
q u e l e e s p e c u l i a r p o r e l a f a m a d o c i -
r u j a n o d o c t o r J o s é de C u b a s y S e -
r r a t o , V l c e d l r e c t o r de l a C a s a de S a -
l u d " L a B e n é f i c a " , de l a p o d e r o s a 
i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l C e n t r o G a l l e g o . 
R e c i b a e l e s t i m a d o a m i g o V a l e n -
z u e l a e l t e s t i m o n i o de n u e s t r a s a t i s -
f a c c i ó n p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
c ^ l d e ,03 Tenores J u l i á n A g u i l e r a 
' 10 a v e d á n , p o r l a n o v i a ; y 
^riqUe-n el C o r o n e l F e r n a n d o F i -
f e \ * 0 T e s o ero g e n e r a l de l a R e -
^ redo, Te9B0rjgadier E d u a r d o P u j o l 
orar en 
el F o s o de los 
n« lugar de s u f u s i l a m i e n t o , 
'i S fia de l d u l c e p o e t a - m á r t i r 
riftmente Z e n e a . 
J ^ u s o ¿ e l a p a l a b r a los d o c t o -
T a m a y o y E r a s m o R e g u e i 
H o n r a s • 
E n s u f r a g i o d e l a l m a d e l q u e e n v i -
da f u é n u e s t r o b u e n a m i g o e l s e ñ o r 
A n t o n i o H e r r e r a y L ó p e z de l a T o -
r r e , s e c e l e b r a r á n h o y e n i a i g l e s i a 
de l a M e r c e d h o n r a s f ú n e b r e s . 
A l s o l e m n e a c t o I n v i t a n s u v i u d a 
y h e r m a n o s . 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a . 
A l a s o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
U n a n u e v a s i m p á t i c a . 
E l e n a D i a i o , l a d i s t i n g u i d a y b e l l a 
s e ñ o r i t a t a n r e l e b r a d a s i e m p r e e n l a s 
c r ó n i c a s , h a h a s ido p e d i d a e n m a -
t r i m o n i o p o r e l c o n o c i d o j o v e n A l -
b e r t o A r e l l a n o . 
M I e n h o r a b u e n a y q u e s e a p r o n t o 
r u a n d o p u e d a a n u n c i a r l a f e c h a de 
s u s b o d a s . 
S U S T I T U T O . 
H e m o s r e c i b i d o u n s e l e c t o s u r t i d o d e 
d e g t a n f a n t a s í a . 
H a f a l l e c i d o u n . . . 
S o b r e c a m a s E s p a ñ o l a s 
d e l a s q u e , c o m o d e l o s M A N T E L E S — p a -
r a e m p l e a r u n a m e t á f o r a e x a c t a — , s ó l o 
p u e d e d e c i r s e q u e f u e r o n h e c h a s p o r m a -
n o s d e á n g e l e s . 
E s i m p o s i b l e h a c e r a m a n o c o s a s m á s 
b o n i t a s , m á s a t r a y e n t e s y s u g e s t i v a s . 
L o d i c h o : ¡ h e c h a s p o r m a n o s d e á n -
g e l e s ! 
M A N T E L E S A D A M A S C A D O S 
d e h i l o y a l g o d ó n . 
U n s u r t i d o e x t e n s í s i m o . 
niô f) I d U i a j v j 
re- v L o n R o d r í g u e z de T i ó . l a 
" í a d a Poetisa, r e c i t a r á a l g u n a s 
í poesías de Z e n e a . 
r í t í l n p r e s t a r á n s u v a a l l o s o c o n -
^ a dóc ior S a l a z a r y G u s t a v o 
í S a del poeta, l a s e ñ o r a P i e d a d 
i de Bobadi l la , n o s i n v i t a a t a n 
¡adoso acto. 
n J S e c e m o s l a i f n a a t e n c i ó n , y 
¿metemos a s i s t i r . 
En el vapor 'Mascot te" h a r e g r e -
a está c a p i t a l d e s p u é s de u n a 
¡taíicia de doce a ñ o s e n l o s E s t a d o s 
nidos, el notable p i a n i s t a J e s ú s E s -
.rpanter, tan conoc ido e n n u e s t r a 
feiedad. 
Reciba mi sa ludo de b i e n v e n i d a . 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA E L CUTIS 
Avivan el h í g a d o y 
su a c c i ó n hace desa-
parecer el m a l color, 
las erupc iones , los 
granos, la g r a s a y 
las espini l las . 
DE VENTA. EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DCPOBITARIOS: 
BARRERA y C»., DROGUERIA "SAN JOSE" 
l «̂Pf.>«M.iH»-. Ju.n MoM.Ira, New York. 
l e n e d e l a p i e l 
n i d r a ü U l o s o E m b e l l e c e d o r 
¿ ¡ B O T I C A S y S E D E R I A S 
M a i s o n M a r i e 
por 15 d í a s e s t á l i q u i d a n d o to -
los modelos do v e r a n o , en l a m i -
sn Talor. S o m b r e r o s de 15 y 20 
05 a 6 pesos. 
6208 
O ' ñ E t L L T 88. 
C á m a r a M D D i c í p a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l de a y e r c o m e n -
z ó a l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r H o r n e d o , a c t u a n -
do de S e c r e t a r i o e l d o c t o r V a l d é s . 
C o n c u r r i e r o n v e i n t e s e ñ o r e s c o n c e -
j a l e s . 
F u é a p r o b a d a e l a c t a de l a a n t e -
r i o r s e s i ó n . 
D e s p u é s se a d o p t a r o n los a c u e r d o s 
s i g u i e n t e s : 
D e s i g n a r c o m o P o n e n t e s a v a r i o s 
c o n c e j a l e s p a r a q u e I n f o r m e n s o b r e 
l a s a l z a d a s d e a m l l l a r a m i e n t o e s t a -
b l e c i d a s p o r los d u e ñ o s de l a s c a s a s 
P r o g r e s o 22, D e l i c i a s F , P a s a j e E n -
r i q u e e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s y H e -
v l l l a g i g e d o 3 1 . 
V o t a r u n c r é d i t o de dos m i l p e s o s 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n de a m p o l l e t a s de 
n e o - s a l v a s á n c o n d e s t i n o a l o s e n f e r -
m o s p o b r e s q u e a c u d a n a i n y e c t a r s e 
e n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y C a -
s a s de S o c o r r o s , y c o n s i g n a r t r e s m i l 
p e s o s e n l o s p r e s u p u e s t o s s u c e s i v o s 
p a r a e s a a t e n c i ó n . 
A n t e s d e v o t a r s e l a p r o p o s i c i ó n q u e 
p r e c e d e , e l c o n c e j a l s e ñ o r F e r n á n d e z 
H e r m o , l l a m ó l a a t e n c i ó n de l a C á -
m a n a a c e r c a d e l i n c r e m e n t o que v a 
t o m a n d o l a p r o s t i t u c i ó n e n l a H a b a -
n a y l a n e c e s i d a d d e r e c o m e n d a r q u e 
l a p o l i c í a p e r s i g a a c t i v a m e n t e l o s 
a t e n t a d o s c o n t r a l a m o r a l , p a r a e v i -
t a r e l b o c h o r n o s o e s p e c t á c u l o q u e o f r e 
c e l a c i u d a d . 
A b o n a r 290 p e s o s a l e m p l e a d o , s e -
ñ o r F r a n c i s c o D u q u e , p o r c o n c e p t o 
de h a b e r e s d e j a d o s de p e r c i b i r . 
D e j a r s o b r e l a m e s a u n a m o c i ó n 
p r o p o n i e n d o l a c r e a c i ó n de s e i s p l a -
z a s m á s e n e l A y u n t a m i e n t o . 
P a g a r l o s h a b e r e s que r e c l a m a n l o s 
e m p l e a d o s F r a n c i s c o V i l l e g a s y S a n -
t iago V a l d é s D í a z , a s c e n d e n t e s a 150 
y 20 p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . . 
A u t o r i z a r a l j o v e n J u s t o C a m p i l l o , 
p e n s i o n a d o d e l A y u n t a m i e n t o , p a r a 
q u e c u r s e s u s e s t u d i o s e n N e w Y o r k 
en l u g a r de B e r l í n , d o n d e a c o n -
s e c u e n c i a de l a g u e r r a E u r o p e a le 
s e r í a d i f í c i l t r a s l a d a r s e . 
Y d e j a r s o b r e l a m e s a u n a s o l i c i t u d 
de e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n p a r a u n a 
f á b r i c a d e f o r r a j e , p o r s e r u n a I n d u s -
¡ t r í a n u e v a e n e l p a í s , 
i L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s s e i s de l a 
15d-21 i t a r d e , p o r h a b e r s e r o t o e l " q u o r u m " . 
Deportamento "Pasaje a San Migue!" de 
S a l í s , Entrialgo y Cía. , S. en C. 
G a l l a n © y S a n R a f a e l 
fl* *2* ^t* ^T* nf/» MtA Mt/* ftt* »t* «kTa *tA -t* m¿tm m̂A *2f *1* *' 
r V - * » * I mmZm J A A m m l A i m * . t t r a b a j o s es e l s i g u i e n t e : 
L / O I l J L U l S C I C J W Í O S c i | L a r i q u e z a p e t r o l e r a de C u b a ; L o s 
| g r a n d e s d e l F o r o ; F r a n c i s c o de P a u -
l a B r a v o , c o n u n b r i l l a n t e d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o p o r e s t e i l u s t r e a b o g a d o 
o r i e n t a l ; C o n t r a t o s b i l a t e r a l e s i m p e r -
fec tos , p o r e l d o c t o r R i c a r d o M . A l e -
m á n ; N o t a s P e r s o n a l e s , c o n l o s ú l -
t i m o s n o m b r a m i e n t o s j u d i c i a l e s e n to 
da l a R e p ú b l i c a ; L o q u e e s c r i b i ó s o -
b r e e l n u e v o C ó d i g o P e n a l c u b a n o e l 
d o c t o r G o n z á l e z L a n u z a ; A s u n t o s d e l 
d í a , q u e t r a t a de v a r i o s m o t i v o s de 
n u e s t r a r e a l i d a d n a c i o n a l e n l a p r e -
s e n t e h o r a , e tc . , e tc . 
B. Feroan(l9 Arrojas G a r b i j a i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l a c t u a l A r z o b i s p o de Y u c a t á n , 
d o c t o r M a r t í n T h r l s c h e l e r y C ó r d o -
ba, l e n o m b r ó C a n ó n i g o d e l I n d i c a d o 
t e m p l o . 
E n t odos s u s e m p l e o s se d i s t i n -
g u i ó p o r s u c e l o , p u n t u a l i d a d y a r -
d i e n t e a m o r p o r e l d e c o r o de l a c a -
s a de D i o s . 
V i v í a t r a n q u i l o y f e l i z e n M é r l d a , 
c u a n d o l a r e v o l u c i ó n le o b l i g ó a d e -
j a r a q u e l l a c i u d a d h a b i e n d o s i d o I n -
j u s t a m e n t e d e s t e r r a d o , c o m o o t r o s lo 
h a n s i d o c o m o c o n s e c u e n c i a de l a 
p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a q u e a f l i g e a 
a q u e l p a í s . 
A q u í e n l a H a b a n a f u é i n v i t a d o p o r 
e l E x c m o . s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o y 
M . I . y V e n e r a b l e C a b i l d o p a r a f o r -
m a r p a r t e d e l C a b i l d o C a t e d r a l . 
S u g r a n d e a m o r a M é r i d a le h i z o 
r e h u s a r , a u n q u e c o n e l m a y o r a g r a -
d e c i m i e n t o , l a h o n r a q u e se le o f r e -
c í a , y s e l i m i t ó a a c e p t a r e l T í t u l o 
de C a n ó n i g o H o n o r a r i o de l a C a t e -
d r a l de l a H a b a n a . 
C o n o c i d a s s u s e x c e l e n t e s do te s f u é 
d e s d e l u e g o n o m b r a d o M a e s t r o de 
C e r e m o n i a s de l a C a t e d r a l y S e c r e -
t a r i o d e l V e n e r a b l e C a b i l d o . 
L a L i g a S a c e r d o t a l l e e l i g i ó s u S e -
c r e t a r l o . 
T o d o s e s t o s c a r g o s l o s d e s e m p e ñ a -
b a c o n s u a c o s t u m b r a d o c e l o y g e n e -
r a l a p l a u s o de s u s i l u s t r e s c o m p a -
ñ e r o s , q u e le a m a b a n e n t r a ñ a b l e m e n 
te p o r s u v i r t u d y c a b a l l e r o s i d a d . 
L a p r o f u n d a p e n a q u e le c a u s ó e l 
d e s t i e r r o , m i n ó s u r o b u s t a s a l u d , de 
m o d o q u e se le v e í a d e c a e r s e n s i b l e -
m e n t e de d í a e n d í a . 
F i n a l m e n t e a t a c a d o de a p e n d i c l t i s , 
d e s p u é s de u n a d o l o r o s a o p e r a c i ó n , 
y a p e s a r de l o s s o l í c i t o s c u i d a d o s 
n t s u s a m i g o s , d í a t i n g u i é n d o s e s o -
b r o todo e l s e ñ o r d o n A r s e n i o R o -
d r í g u e z C a b a l l e r o y s u e s p o s a , l a s e -
ñ o r a d o ñ a D o l o r e s H e r m i d a y e l M . 
I . s e ñ o r D e á n , d o c t o r F e l i p e A . C a -
b a l l e r o , e n c u y a c o m p a ñ í a v i v i ó d e s -
de s u l l e g a d a a l a H a b a n a , f a l l e c i ó 
a y e r a l a u n a de l a t a r d e , en l a Q u i n -
t a de s a l u d " L a C o v a d o n g a " . 
S e h a l l a b a e n p o s e s i ó n de l a C r u z 
de I s a b e l L a C a t ó l i c a y l a d e l M é -
r i t o M i l i t a r . 
C o n d e c o r a c i o n e s o t o r g a d a s p o r e l 
g o b i e r n o e s p a ñ o l p o r s e r v i d o s p r e s -
t a d o s a s u p a t r i a . 
E r a a d e m á s C o m e n d a d o r de l a O r -
d e n d e l S a n t o S e p u l c r o , e n m é r i t o a 
s u s d e s v e l o s p o r l o s S a n t o s L u g a -
r e s . 
S e e n c u e n t r a y a r e s t a b l e c i d o de l a 
a g u d a d o l e n c i a q u e l e o b l i g ó a g u a r -
d a r c a m a , e l c u l t o y c a b a l l e r o s o s e -
ñ o r d o n L u í s de A r i o s a , o p u l e n t o p r o -
p i e t a r i o y p e r s o n a de r e l i e v e s o c i a l . 
C e l e b r a m o s de v e r a s e l d a r t a n s a -
t i s f a c t o r i a n o t i c i a y f e l i c i t a m o s a l 
c o r t é s p a c i e n t e . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de " L a 
S e m a n a M o l a r 
H a l l e g a d o a n u e s t r a m e s a de r e -
d a c c i ó n c o n l a p u n t u a l i d a d de s i e m -
p r e , l a r e v i s t a j u r í d i c a que d i r i g e 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a s l i d e s d e l 
d i a r i s m o , e l d o c t o r G u s t a v o H e r r e r o . 
O s t e n t a " L a S e m a n a J u d i c i a l " e n su 
p o r t a d a u n m a g n í f i c o r e t r a t o d e l S e -
n a d o r M a z a y A r t o l a , a q u i e n d e d i c a 
u n b i e n r e d a c t a d o a r t í c u l o e l d o c t o r 
H e r r e r o . E l s u m a r i o de l o s d e m á s 
h L a e l e g i d a d e l a 
s o c i e d a d 
D e s p u é s de h a b e r r e a l i z a d o i m p o r -
t a n t e s n e g o c i o s e n e s t a p l a z a , e m -
b a r c ó e l s á b a d o en e l v a p o r " M é j i -
co", r u m b o a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
n u e s t r o a m i g o , e l s e ñ o r F e r n a n d o 
A n e j a s C a r b a j a l . 
D e s e á m o s l e u n a f e l i z t r a v e s í a . 
L a h a n u s a d o 
p o r m a s d e 6 9 
a ñ o s l a s d a m a s 
d e l a s o c i e d a d , 
e n t o d o e l m u n d o r p a r a o b t e n e r 
m a y o r h e r m o s u r a y c o n s e r v a r 
s i e m p r e l a m e j o r a p a r i e n c i a . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
QRATISi— Enríese por una bofell» del 
timaño de prueba y «e encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse Incluir 10c. para pasar los gastos S 
i de envoltura y franqueo. 
F E R D . T . H O P K I N S & SON. New York 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
T e ñ e l a A p r o b a c i ó n d e ! M u n d o . 
A b e l l e z a d e l H u d s o n S u p e r - S e i s , los r e c o r d s q u e h a 
o b t e n i d o , el p u e s t o q u e o c u p a y l a r e p u t a c i ó n de 
l a c o m p a ñ í a q u e lo c o n s t r u y e , h a n g a n a d o p a r a 
este c o c h e l a r a t i f i c a c i ó n y a p r o b a c i ó n de todo el m u n d o . 
P u e s t o q u e el H u d s o n posee todo lo q u e el h o m b r e a p r e c i a 
m á s — r e s i s t e n c i a . E n t o d o s los e n s a y o s m á s severos , el S u -
p e r - S c i s , c o n s u m o t o r p a t e n t a d o , h a t r i u n f a d o . E n t r e los 
3 3 , 0 0 0 p o s e e d o r e s d e S u p e r - S e i s se h a l l a n las f a m i l i a s m á s 
p r o m i n e n t e s de l m u n d o . E n d o n d e se u s a n c o c h e s a u t o m ó -
v i l e s f inos , los H u d s o n p r e d o m i n a n . E n todos los p a í s e s 
d o n d e se u s a n c o c h e s a u t o m ó v i l e s u s t e d h a l l a r á u n a g e n -
te de H u d s o f l . 
Hudson Motor C a r Company 
L a constructora mayor de coches finos del- mu- • 
( L a n g e y C o . , P r a d o , 5 5 ) 
l)!ro<xl6n Cable»rAf lca 
H C D S O N C A K — D E T R O I T 
H ü D S O X M O T O R C A B C O M l ' A > l 
Detroit, Sllolilisan, E . U . de A . 
M A N T E Q Ü I L L A 
A S T U R I A N A 
H E M I L I E R , M o n t e , ? - G 
,lr la m de-
N p e teDe-
llls de gomas 
• \ \ hemos de-
¡ f í i i i a d o no 
d a t a r e ! pre-
flfi 52fl.flo 
usté mes. Te-
, ^ flemas y 
p u r a s de to-
" medidas, 
te en gune-
' ^ n l c a D l z a r . 
11 s o r t i í o de 
^ ¡ o s y p a r . 
1 "k Ford. 
I t e i s f r a i l o n 
1llel Becerra. 
V E L A R D E 
P U R E Z A - I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
• - I m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S G A L L E y C í a . - -
F u é e l t ipo p e r f e c t o d e l c a b a l l e r o 
c r i s t i a n o . D e todos a m a d o y de n a -
d ie a b o r r e c i d o . P a d r e de l o s p o b r e s 
y a m i g o c o n s e c u e n t e y l e a l s o b r e 
todo e n l a s h o r a s a c i a g a s d e l d o -
lor . E n t o n c e s e r a c o m p a ñ e r o i n s e p a -
r a b l e d e l d e s g r a c i a d o a m i g o . 
E n c u a n t o e l M I . C a b i l d o C a t e -
d r a l t u v o - c o n o c i m i e n t o d e s u m u e r -
te, d i s p u s o q u e l a s c a m p a n a s de l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , d o b l a s e n de 
h o r a e n h o r a ; t e n d e r s u c a d á v e r e n 
l a c a p i l l a c e n t r a l d e l C e m e n t e r i o , 
c e l e b r a r s o l e m n e s f u n e r a l e s h o y a 
l a s n u e v e y s e p u l t a r s u c u e r p o en l a 
b ó v e d a de s u p r o p i e d a d . 
D e s c a n s e e n paz e l v e n e r a b l e C a -
n ó n i g o de l a C a t e d r a l d e M é r i d a y 
H o n o r a r i o de l a H a b a n a . 
D i c h o s o é l q u e e n todo t i e m p o y l u -
g a r s u p o s e m b r a r e l c a r i ñ o a s u p a -
t r i a y a l a R e l i g i ó n c o n s u s a c t o s 
v i r t u o s o s y c a b a l l e r e s c o s . 
S e a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a s u s 
h e r m a n o s a u s e n t e s , u n o de l o s c u a ^ 
l e s e s u n b i z a r r o g e n e r a l a r g e n t i n o ; 
a l P r e l a d o D i o c e s a n o y s u V e n e r a ^ 
b le C a b i l d o ; á los I l u s t r í s i m o s y R e -
v e r e n d í s i m o s P r e l a d o s M e j i c a n o s p o r 
t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
E l E x c m o . s e ñ o r A r z o b i s p o de Y u -
c a t á n c e l e b r a r á e l S a n t o S a c r i f i c i o 
de l a M i s a e n l a c a p i l l a d e l C e m e n -
t e r i o a l a s o c h o a. m . 
E n l o s f u n e r a l e s o f i c i a r á e l M . I . 
D e á n d e l C a b i l d o C a t e d r a l . 
L o s P r e l a d o s y C a b i l d o C a t e d r a l 
I n v i t a n p o r e s t e m e d i o a l C l e r o S e -
c u l a r y R e g u l a r ; C o l o n i a M e j i c a n a ; 
E s p a ñ o l a y s o c i e d a d c a t ó l i c a c u b a -
n a a s u s f u n e r a l e s y s e p e l i o . 
D e s p e d i d a . 
H a c e m o s l l e g a r c o n e s t a s l í n e a s 
n u e s t r o s a l u d o de d e s p e d i d a h a s t a e l 
c u l t o y e s t i m a d o s e ñ o r A r t u r o A n -
g u l o , m u y c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e l 
g a r a g e C a d i l l a c , que s e e m b a r c a h o y 
c o n r u m b o a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
U n f e l i z v i a j e le d e s e a m o s a l s e ñ o r 
A n g u l o y q u e l e r e s u l t e g r a t a s u p e r 
m a n e n c i a e n l a g r a n R e p ú b l i c a . 
G a r ó f a l o M e s a 
H a r e g r e s a d o de S a n t a C i a r a , d o n -
de e s n u e s t r j c o r r e s p o n s a l , e l q u e r i -
do a m i g o v c o m p a ñ e r o M . G a r c í a 
G a r ó f a l o M e s a • 
B i e n v e n i d o s e a . 
D E B O M I S A L U D 
A l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m 
X9S27 CT 10 y 2 1 ft 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . o e: 
A S O I A R l i ó , L E T I E M B L A L A V O Z Y L E „ 
¿ 9 F A L T A N L A S P A L A B R A S i 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a l o s n e r v i o s , e v i t a l a n e u r a s t e n i a , 
a c u r a e n c o r t o t i e m p o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
i i"> . . .' ,' * N»" . *. t ' 
W a s h i n g t o n P a r k , 111. — " T e n g o c u a r -
t r o n i ñ o s y h e s u f r i d o d e m a l e s f e m e n i -
nos , d o l o r de e s p a l -
d a , a t a q u e s n e r v i -
osos y t r i s t e z a . 
H a s t a l a c o n v e r s a -
c i ó n e n v o s a l t a d e 
m i s n i ñ o s m e p r o -
d u c í a n e r v i o s i d a d y 
s u f r í a i n t e n s a m e n t e 
de d o lor e s e n todo e l 
c u e r p o . M u c h a v e -
ces no q u e r í a h a b l a r 
con n a d i e . E l C o m -
p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m y l a s P i l d o r a s d e l 
H í g a d o m e d e v o l v i e r o n l a s a l u d y p o r 
lo t a n t o qu iero d a r l e l a s g r a c i a s p o r e l 
b e n e ñ c i o que h e o b t e n i d o c o n d i c h o s 
r e m e d i o s . A p e s a r d e h a b e r t e n i d o 
s u f r i m i e n t o s m o r a l e s , m e c o n s e r v o 
j o v e n . C u a n d o m i s a m i g a s m e p r e g u n -
t a n c o m o puedo a p a r e c e r t a n j o v e n y 
b i e n y o les c o n t e s t o : — " T o d o lo debo a 
los r e m e d i o s de L y d i a E . P i n k h a m " . " — 
S r a . R o b t . S t o p i e l , M o o r e A v e n u e , 
S t C l a i r C o . , W a s h i n g t o n P a r k , 111. 
Q u i s i é r a m o s que c a d a m u j e r que s u f r e 
de m a l e s prop ios d e l s e x o , n e r v i o s i d a d , 
do lor de e s p a l d a o a b a t i m i e n t o p u d i e r a 
l e e r l a s c a r t a s e s c r i t a s p o r m u j e r e s q u e 
se h a n c u r a d o con e l C o m p u e s t o V e g e -
e t a l de L y d i a E . P i n k h a m . 
S i d e s e a ü d * o b t e n e r i n f o r m a -
c i ó n a c e r c a d e a l g ú n s i n t o m a 
q u e t e n g a , e s c r i b a a J L y d i a E . 
P i n k h a m M e d i c i n e C o . , d e L y n n , 
M a s s . y r e c i b i r á u n b u e n c o n s e j o 
g r a t i s . 
T r a j e s P a í m B e a c h 
T r a j e s d e P a i m B e a c h 
A $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , $ 7 . 9 9 y $ 9 . 9 9 
L o s v e n d e c o n e l e g a n t e c o r t e 
L a " M a r a v i l l a * ' 
P l a z a d e l T a p o r 29 y 80 , p o r G a l l a n o , 
C 0827 alt . 15-d. 
V E L L O S 
P u e d o s e r , a u s t e d io h a y a n p r o m e -
u d o , p o r t a l o c u a l p r o c e d l m l e u t o , 
m a t a r .;1 v e l l o s i n h a b e r l o l o g r a d o . 
E l a r t e de d e p i l a r i r a p r e n d í e n 
A l e m a n i a , l o p r a c t i c o e n C u b a d e s d e 
h a c e m á s de d i ez a ñ o s . S I n o le s o n 
s u f i c i e n t e s l a s p r u e b a s i n d e s t r u c t i -
b l e s q u e p u e d o p r e s e n t a r l e e n o t r a s 
p e r s o n a s , l e o f r e z c o | u p r u e b a s u p r e . 
m a , e s t a es , m a t a r l e p / a t i s u n n ú m e 
ro s u f i c i e n t e p a r a que p u e d a J u z g a -
u s l e d m i s m a e l r e s u l t a d o s i n c o m -
p r o n u s o a l g u n o . 
Y . O U V A K E S , C a m p a n a r i o 140, de 
\ a 
C 2 7 9 2 I n t 3 J m y . 
D r . J . L Y O N 
L L L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i e » I 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r nt e m 
p leo de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o el 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s 
C o n s u l t a s de l a 3 p. m d l a r l a -
C I E N F r : J E ( ? O S , 44, A L T O s l 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 7 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H O Y . " C A M P O A M O R " H O Y . M A R T E S , Jj 
U N A N A C I O N 
P r e c i o s * Matinée 40'20 y 1 0 c t s -T a n d a s : 5*4 y 9 ^ p. m . N o c h e $ 1 . 0 0 , 4 0 y 2 0 c t s . 
: R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e " L A U N I V E R S A L " 
C6211 
H o y , M a r t e s , 2 1 , e n e l G r a n T E A T R O " F A U S T O 
M o n u m e n t a l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a p o r M d l l e . G a b r i e l a R o b i n n e j a s o b e r a n a d e l a s e s t r e l l a s d e l t e a t r o m u d o y p r e d i U 
t a d a ! a s o c i e d a d h a b a n e r a . E n e s t a o b r a l u c e l a e m i n e n t e a r t i s t a l a s ú l t i m a s ' T o i l e t s " d e l g r a n m o d i s t o f r a n c é s P a q u i n . S e r i e G r ^ 





C 6 1 6 6 
J U E V E S , 2 3 P r e s e n t a c I D n d e l o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e l o s e n s o c i o n § l s e r i e d e a v e n t u r a s y a m o r 
J U E V E S , 2 3 
P o r l a r e n o m b r a d a a c t r i z " B I L L Y B U R K E " 
l l i M I I I l l l ™ " " 1 mmnmaKassmfmam • • • I I M I I W ll 
! G R A N E X I T O ! R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N I V E R S A L 
C 6 2 9 7 
E s p e c t á c u l o s - : -
L A " M A R I N A " E N E L N A C I O N A L 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e s e r á p o -
p u l a r , l í e v á n d o s e a e s c e n a en l a p r i -
m e r a p a r t e E l d ú o de l a A f r i c a n a " , 
y e n l a s e g u n d a l a z a r z u e l a " M a r i n a " , 
q u e c o n s t i t u y e u n o de l o s g r a n d e s 
é x i t o s de l a C o m p a ñ í a d e C o n s u e l o 
E a l l l o . 
E s t a c e í e b r a d a c a n t a n t e y e l t e n o r 
L i m ó n t o m a n p a r t e e n a m b a s o b r a s . 
L a f u n c i ó n s e r á c o r r i d a , c o m e n -
z a n d o a l a s o c h o y m e d i a y c o n l o s 
s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s i n e n -
t r a d a s , t r e s p e s o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a , u n p e s o . 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a , 
40 c e n t a v o s . 
D e l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n t r a d a , 
30 c e n t a v o s . 
E n t r a d a g e n e r a l , 60 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a t e r t u l i a , 30 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a c a z u e l a , 20 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a , " C a v a l l e r l a R u s t i c a n a " , e n 
e s p a ñ o l , e n l a s e g u n d a t a n d a , q u e s e -
r á d o b l e . 
P r e p á r a s e p a r a e l v i e r n e s " E l R e y 
q u e r a b i ó " , ^ n f u n c i ó n de m o d a . 
C o m o e n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s a n -
t e r i o r e s , e s t a n o c h e t a m b i é n s e r á n 
c a n t a d o s e n It; r e p r e s e n t a c i ó n de 
" M a r i n a " e í r o n d ó y e l d ú o de l a po-
p u l a r ó p e r a . 
P A T E E T . 
S a n t o s y A r t i g a s a n u n c i a n p a r a 









T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
N o s o n g e n u l n a a a l n o e s t á n e n c a j a s d a l a t a 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i i l o s l d a d , 
D o l o r d e C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r d e 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t e r i c i a , y l o s d e s a r -
r e g l o s q u e d i m a n a n de l a i m p u r e z a de 
l a s a n g r e , no t i e n e n i g u a l . 
L a s P i l d o r a s de B r a j í d r e t h , p u r i f i c a n 
l a s a n g r e , a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y l o s in tes t inos . E s t i m u l a n e l n i g a d o 
r a r r o j a n de l s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s s e c r e -
c i o n e s v i c i a d a s . E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , 
pur i f i ca y forta lece e l s i s t e m a . 
De Vrnra en las Boticas del 
Mundo Entero. 
> ^ > y a a 3 ^ u © 
Acérque el grabado 
i los olot J verá 
Vd. ta pUdora entrar 
en la boca 
E M P L A S T O S - ^ A l l C C C l i 
^ ¿ ¡ ¡ b - n J w s é & R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M u n d o . 
A p l i q u e s © en l a parte donde se s ienta dolor. 
a p r o p ó s i t o de P o u s t i t u l a d o " T r i u n f o 
d e l V . T . C . " 
E l p r o g r a m a d e e s t a n o c h e e s e l s i -
g u i e n t e : 
E n p r i m e r a t a n d a , u n a p e l í c u l a y 
" L a s m u l a t a s de B a m b a y " , p o r l a 
C o m p a ñ í a de P o u s . 
E n s e g u n d a t a n d a , e s t r e n o de l a 
c i n t a de S a n t o s y A r t i g a s , " M a l o m -
b r a " , p o r L y d a B o r e l l i , y l a z a r z u e l a 
" P o r p e r n i c i o s o " . 
C A M P O A M O R . 
H o y , m a r t e s , e n l a s t a n d a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a p . m . , s e p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a 
" L a c a í d á de u n a n a c i ó n " , q u e t a n 
g r a n é x i t o o b t u v o a n o c h e en s u e s -
t r e n o . 
H o y t a m b i é n h a b r á e s t r e n o : e l de 
" L a r e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a n ú m e r o 
5" y l a h e r m o s a c i n t a " L a p l e g a r i a 
de l I n d i o . " 
P a r a l a s t a n d a s q u e c o m i e n z a n a 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , l a e m p r e s a 
P l u m a R o j a h a s e l e c c i o n a d o u n v a -
l l a d o p r o g r a m a en e l q u e f i g u r a n l a s 
c i n t a s L o s d e s i g n i o s d e l a m o r , L a c a -
z a p r o h i b i d a , E l c u a r t o t e s t i g o . D e s -
p u é s d e l b a i l e y F l o r de> H a m p a , t o -
d a s i n t e r e s a n t e s . 
E l d í a 23 , " E l r o m a n c e de g l o r i a " , 
c i n t a q u e c o n s t i t u y e u n a s e r i e de 
a v e n t u r a s I n t e r e s a n t e s . 
M u y e n b r e v e , " L a s t r o p a s a m e r i -
c a n a s a l f r e n t e de l o s E j é r c i t o s f r a n -
c e s e s , m a n d a d o s por e l g e n e r a l P e r s -
h l n g . " 
T o d a s e s t a s c i n t a s p e r t e n e c e n a l 
e x t e n s o y v a r i a d o r e p e r t o r i o d e " L a 
U n i v e r s a l . " 
M A E T L 
H o y y m a ñ a n a se d a r á n l a s ú l t i m a s 
f u n c i o n e s p o r l a c o m p a ñ í a de l a G r i -
f e l i e n M a r t í . 
E s t a n o c h e s e p o n d r á e n e s c e n a e l 
e m o c i o n a n t e d r a m a " L a P a s i o n a r i a " . 
Y m a ñ a n a , d e s p e d i d a d e l a c o m p a -
ñ í a , " L a c a r c a j a d a " . 
A L H A M B R A . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a e s t a 
n o c h e en e l c o l i s e o de R e g i n o y V i -
U c c h es e l s i g u i e n t e : 
E n p r i m e r a t a n d a , " C o m a d r o n a f a -
c u l t a t i v a " . 
E n s e g u n d a , " P a p a í t o " , s a í n e t e e s -
t r e n a d o a n o c h e -
Y e n t e r c e . - a , " L a m a m a s l t a " . 
C l W E W A T O f i K A F O S " P U H E F R E I ? E S " , P i i l t I S 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b « : M . S O R I A N Ü 
E l A p a r a t o P A T H E t i e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
G006 1 M - 1 1 
C O M E D I A . 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e e s a b e -
n e f i c i o d e l m a e s t r o d i r e c t o r d e l t e r -
c e t o de e s t e t e a t r o , s e ñ o r E u g e n i o 
M o r e n o . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a g r a c i o s a 
c o m e d i a e n t i e s a c t o s " G e n i o y f i -
g u r a " , d e P a d O y A b a t í y A r n i c h e s ; 
u n a p r o p ó s i t o c u b a n o , l e t r a de T . 
H e r n á n d e z y m ú s i c a d e l b e n e f i c i a d o , 
t i t u l a d o " T ú te c r e e s q u e yo s o y b o -
bo", y l a r o n d a l i a E u t e r p e , e n o b s e -
q u i o del s e ñ o r M o r e n o , t o c a r á s e l e c -
t a s p i e z a s . 
E n e n s a y o , " E l t e n o r " . E n e s t u d i o , 
" L o s h i p ó c r i t a s " . 
P a r a i r a P a n s s e a n u n c i a o t r o e s -
t r e n o : " E l m i s t e r i o d e l c a s t i l l o " , m u y 
I n t e r s a n t e y de b e l l a p r e s e n t a c i ó n , y 
q u e i r á e n t e r c e r a t a n d a . 
LA CONFESION DE UNA ESPOSA 
P o r supuesto , todos lo s a b í a n cuando 
e l compromiso y todos a fec taron sorpresa 
a l o í r l a r u p t u r a 
repent ina . DIJose 
pr imero que el la 
h a b l a roto, lue^o 
que é l h a b l a c a m -
biado de Idea, m a s 
e l la c o n f a s ó final-
mente que tan i r r i -
table so h a b l a 
puesto, t a n abat ida 
y mclancfl l lca, que 
é l no p o d í a a g u a n -
t a r l a m&s y d e j ó de 
t r a t a r l a . E s t a b a 
perdiendo el encan-
to, p o n i é n d l s e p á l i -
da, mac i l enta , ojer-
osa. M a s he a q u í 
que de nuevo c i r c u l a 
y a l e g r a a todos la 
buena n u e v a de 
u n a reconcillaclftn, 
y m u y poco des-
p u é s , u n a bel la y 
rad iante nov ia es 
l l evada ante el a l -
t a r de Himeneo. 
H a b l a recobrado la 
belleza, e l humor 
Jovial d© s i empre y 
el v igor a c o s t u m -
brado, g r a c i a s a l secreto que u n a amiga 
le did. E s t a o b r a do doble felicidad 
y do u n a n o v i a qu© reaparece mft.s en-
c a n t a d o r a y r a d i a n t e qu© n u n c a , es he-
c h u r a de l a R e c e t a F a v o r i t a del D r . 
P i e r c e . ( P a s t i l l a s ) . 
L a S r a . O. O. S c r i p t u r e , de Prescot t 
( A r i z o n a ) , A p a r t a d o L . 536. escr ibe; "Por 
c a s i dos a ñ o s p a d e c í m u c h í s i m o de ul-
c e r a c i ó n y d i l a t a c i ó n de l a m a t r i z , y t a m -
b i é n m u c h o do dispepsia , y m e hal laba 
postrada, en r u i n a completa. P a s é a ñ o s 
m e d i c i n á n d o m e en balde, h a s t a que h a r á 
unos elote meses , e m p e c é a t o m a r la 
R e c a t a F a v o r i t a de l D r . P i erce . H o y me 
tengo en los p ies y t rabajo fuertemente 
el d í a entero. A h o r a gozo de l a v i d a y 
J a m á s o l v i d a r é lo que debo a TTd. ni ce-
s a r é de r e c o m e n d a r s u s med ic inas a c u a n -
t a s personas s u f r a n de algo." 
Cert i f icados por e l estilo del que a n -
tecede los tenemos * montones en n u e s -
tros a r c h i v o s y del m i s m o modo e spera -
mos rec ib ir los y publ icar los de l a A m é r i -
c a e s p a ñ o l a a m e d i d a que se v a y a n cono-
ciendo los m é r i t o s de l a R e c e t a F a v o r i t a 
del D r . P i e r c e (pas t i l las ) 
P u e d e c o m p r a r s e en l a s bot icas o es-
cr ibiendo d irec tamente a 
Wor ld ' s D l s p e n s a r y Medical Assoclatton, 
Buffalo, N . Y . , E . U . do A . 
E n l a p r i m e r a s e p r o y e c t a r á n p e l í -
c u l a s c ó m i c a s . 
Y e n l a s o ^ u u d a , " E l m e s t i z o de 
M i n d a n a o . " 
" L a ú l t i m a n - p r e s e n t a c i ó n de g a l a 
de B ú f a l o " s e e s t r e n a r á e l v i e r n e s 
p ó x i m o , y d i i a l a e x p e c t a c i ó n q u j 
e x i s t e , no e s a v e n t u r a d o p r e d e c i r q u e 
e l e s t r e n o do d ' c . L a c i n t a c o n s t i t u i r á 
u n g r a n é x i t o . 
M u y p r o n t o s e v e r i f i c a r á e l e s t r i -
ñ o de " S a n n o m , p e l í c u l a d i n a m a r -
q u e s a e n c i a t r ' - g r a n d e s e p i s o d i o s . 
E s de lo n ^ c r q u e h a v e n i d o a 
O u b a . 
r á n a l p ú b l i c o de l a H a b a n a c o n s u s 
f a m o s a s p r o e z a s . 
E s t a c i n t a s e r á u n r e s o n a n t e é x i t o 
p a r a L a I n i e r c a c i o n a l C i n e m a t o g r á -
f i c a . 
P U A D O . 
E n p r i m e r a t a n d a , " E l p e q u e ñ o 
T e d d y " ; e n l a s e g u n d a , " L l a m a s f u -
n e s t a s " ; y e n l a t e r c e r a " L o c a de 
a m o r . " 
P r o n t o s e e s t r e n a r á " C u a n d o l a 
p r i m a v e r a v o l v i ó . . . " 
F O R N O S . 
E s t a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a E l 
f a n t a s m a de M e d e a " ; y e n l a s e g u n -
d a " M a t t e r D o l o r o s a . " 
« E L T A B A Q C E R O , , . 
E s u n a c i n t a e n l a q u e S a n t o s y 
A r t i g a s l a b o r a n c o n e m p e ñ o . 
S e e s t r e n a r á d e s p u é s d e l a p r o y e c -
c i ó n de " L a c a r e t a s o c i a l " , q u e n o 
h a do t a r d a r m u c h o e n s e r e s t r e n a -
d a . 
E L H O M E N A J E A F R A N C I A . 
S e a c r e c i e n t a e l I n t e r é s p o r l a f u n -
c i ó n h o m e n a j e a F r a n c i a q u e S a n t o s 
y A r t i g a s o r g a n i z a n . 
P a t r o c i n a r á d i c h a f i e s t a e l H o n o -
r a b l e M i n i s t r o d^ F r a n c i a e n C u b » J 
l a c o l o n i a de d i c h a n a c i ó n . 
T í ü E T A I N G L A T E R R A . 
M a t l n é o a l a s t r e s y m e d i a , c o a e l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
E n l a p r i m e r a p a r t e , l a c i n t a " S i n 
p e c a d o " ; e n l a s e g u n d a , " S e ñ o r e s . . . 
L a f i e s t a s e a c a b ó . " 
« E L C O R R E O M U S I C A L , , . 
E l n ú r a e l - o de e s t a r e v i s t a c o r r e s -
p o n d i e n t e a i 15 d e l a c t u a l , h a l l e g a -
do a n u e s t r a m e s a de r e d a c c i ó n . 
C o m o los a n t e r i o r e s , s u t ex to e s 
i n t e r e s a n t e y a m e n o . 
T o d o s los a s u n t o s m u s i c a l e s de 
Que t r a t a s o n de p a l p i t a n t e a c t u a l i -
d a d . 
E l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú -
s i c a de l a H a b a n a p u e d e e s t a r s a t i s -
f echo d e l t r i u n r o de s u ó r g a n o e n 
l a p r e n s a . 









S e p i d e fa s u p r e s i ó n d e 
l o s u n i f o r m e s a l o s 
c h a u f f e u r s d e a l q u i l e r 
S e h a p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n t o 
l a m o c i ó n s i g u i e n t e : 
" A l A y u n t a m i e n t o : 
L o s C o n c e j a l e s q u e s u s c r i b e n , s o -
m e t e n a l a c o n s i d e r a c i ó n de s u s c o m -
p a ñ e r o s l a s i g u i e n t e m o c i ó n : 
- T e n i e n d o e n c u e n t a e l g r a n a u -
m e n t o d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r y 
l a a l t a t r i b u t a c i ó n s e ñ a l a d a a e s o s 
v e h í c u l o s , a s í c o m o l a e x o r b i t a n t e a l -
z a de l a g a s o l i n a q u e h a n v e n i d o a 
h a c e r m á s p r e c a r i a l a s i t u a c i ó n de 
l o s c o n d u c t o r e s de l o s m i s m o s , m o -
des tos y s u f r i d o s o b r e r o s a q u i e n e s 
e s c a s a m e n t e s v t r a b a j o l e s a l c a n z a 
p a r a s u b v e n i r a l a s m á s p e r e n t o r i a s 
n e c e s i d a d e s de l a v i d a . 
E n t a l v l r M d y e s t i m a n d o q u e l a 
r - v 
Ant 
s u p r e s i ó n de l e s uniformes, cuyo 
sit e x i g e p o r e l a r t í c u l o 68 del 
m e n t ó de T r á f i c o , medida que ha 
do p o c o r e s u l t a d o , vendría a 
a c t o d e m o c r á t i c o a l mismo tía 
q u e a l i v i a r í a e n a l g ú n tanto la 
c a r i a s i t u a c i ó n porque atraviesj: 
P r o p o n e m o s : 
S e a c u e r d e d e j a r s i n efecto el 
m o r p á r r a f o c e i mencionado artíiK^'j 
68 q u e e x i g e a los conductom 
a u t o m ó v i j e s de a l q u i l e r el u s o d í ^ j ^ 
f o r m e s , a s í c o m o que la exlgenci 
l i m i t e a q u e l l e v e n las prenda 
v e s t i r en b u e n estado y debida 
p i e z a , u s a n d o como distintiro fWt gji 
de l a s l l a m a d a s "de plato", tc:p«iali 
s e r a . 
E n c u a n t o a l res to de su indo 
t a r i a , h a c e r l e s extensivo ¡o Q«Bor r 
s e g u n d o p á r r a f o del citado 
s e ñ a l a p a r a los conductores 
c o c h e s de a l q u i l e r , o sea el 
a s e a d o s y l l e v a r c a m i s a con m 
c o r b a t a , p r o h i b i é n d o s e l e s M | 
m a n g a s de c a m i s i y sin el 
a l i ñ o p e r s o n a l . 
S a l ó n de Besionefl. Habana.-" 
20 de 1 9 1 7 . - - - Í F ) J o s é Luis vH B L 
M a n u e l M a r t í n e z P e ñ a l v e v RlTi 
D o n J o s é h . Simk 
S e e m b a r c a p a r a España, Se i 
p r o p o n e p a s a r u n a larga temp ^ 
n u e s t r o m u y quer ido amigo ^ 
A . S u á r e z , e l doctorci to , como» 
s á m e n t e l e l l a m a n en Sagua 8 ^ 
de, donde es m u y q"e"do ¿JJ 
p o r s u s b e l l a s prendas ^ 
L e d e s e a m o s m u y feliz ^ 
L A U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N D E 
G A L A D E L U F A L O . 
S e a c e r c a e l e s t r e n o de e s t a i n t e -
r e s a n t e c i n t a , q u e se e f e c t u a r á e l 
p r ó x i m o V i e r n e s e n M a x i m . E l a t l e t a 
B ú f a l o y e l e n a n o B i l l y s e p r e s e n t a -
F A F S T O . 
E n p r i m e r a t a n d a , " P a t o s a l a C o r -
be t" . 
E n s e g u n d a t a n d a . " C a l v a r l o d e 
u n a p r i n c e s a - ' . 
E n t e r c e r a t a n d a , dob le , " H e r i d a 
de a m o r " , e n c o l o r e s , p o r G a b r i e l a 
R o b i n n a . 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
D e s t r u y o e l m i c r o b i o do 1» A T A R I O B I S , S A 5 G E E I N F E C T A -
D A , y e x p u l s a d e l o r g a n i s m o l a c a u j a d e l c o n t a g i o , d e j a n d o l i m p i a 
l a s a n g r e d e i m p u r e z a s . 
T r e i n t a a ñ o s de é x i t o , s i n f a l l a r n n s o l o c a s o , c o n f i r m a n e l r e -
s o l t a d o . T a p o r E x p r e s o . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e 
p r e n d a s a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
D R . H E 
C a t e d r á t i c o d e l a U n * * 
d a d . G a T g a n t A . N a r i z y 
( e s c h i s i v a m e n t e ) . 
FIJADO, 38; DE 12» 
M A x n r . 
" L a h o r a t r á g i c a " , c i n t a e s t r e n a d a 
a n o c h e e n M a x i m , f u é m u y de] a g r a -
do d e l n u m o r o s o p ú b M c o que l a p r o -
a f i n c i ó . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E » p © c ¡ a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n > e d i a a 4 . 
i 
F o r t i ñ c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O H m A h D E 
C E R E ' B R I N A 
d e l 
D * . U L R I C I 
{ N e t t Y o r k ) 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 21 de 1917. 
P A G I N A S I E T E . 
2l 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
L A B E R T I N I E N E L S A L O N T E A T R O " P R A D O " 
n o y M A R T E S B L A N C O . - F U N C I O N D E M O D A . - " L O C A D E A M O R " ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a B E R T I N 
S A N T O S Y A R T I G A S e s t r e n a r á n p r ó x i m a m e n t e " L A M E N T I R A " , n u e v a c r e a c i ó n d e V e r a V e r g a r I y T n l l l o C a r m í n a t l . 7 " C U A N D O L A P R I M A V E R A V O L V I O " , p o r M a r í a J a c o b l n L ^ 
C M Ñ l E A T R O ' f A Y R E T V M A Ñ A N A MIER 
f r S , ' S £ S S t & m "LAS REGATAS DE VARADERO" 0 "Et TRIUNFO DEL «. T. 0," 
. a c . . v : v i ^ > i „ . . . '. , H H i i a r t a s . " L m t r n f « n f l íIa! v t r " T ^ C a s a C l u b " . "Ivos J a r d i n e s " . " P r á c t i c a * d e l o s r e m e r o s " 7 " M i e m b r o s do l a D i r e c t i v a . 
BLANCO 
S A N T O S Y A R T I G A S e x h i b i r á n l a i n t e r e s a n t e c i n t a t o m a d a c o n m o t i v o de d i c h a s r e g a t a s c o n n u e v a s e s c e n a s t i t u l a d a s , " L o s t r o f e o s d e l V . T . C " . " L a C a s a C l u b " . " L o s J a r d i n e s " . " P r á c t i c a * d e l o a r e m e r o s " y " ^ e m b r o s d e l a D i r e c t i v a " 
P R O N T O . E S T R E N O . " L A H U E L L A D E L A P E Q U E Ñ A M A N O " , i n t e r e s a n t e y s o r p r e n d e n t e p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
l d . - 2 1 
o l Gran Teatro "FAUSTO", Jueves, 23 de Agosto, Jueves de Fausto, Día de Moda 
E S T R E N O E N C U B A d e l s e n s a c i o n a l d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , e n s e i s a c t o s , t i t u l a d o : 





m a e s t r a d e l e m i n e n t e a c t o r i t a l i a n o , E m i l i o C h i o n e , a d m i r a b l e m e n t e s e c u n d a d o p o r l a B o r e l l i . S e r i e G R A N D E S E S P E C T A C U L O S , d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a 
C 8298 l d - 2 1 
1) 
irmes, cuyo 
o 68 del R(|i 
lída que tía 
ndría a 
mismo tía 
a tanto Ij 
e atravlea; 
TRIBUNALES 
^ a n E S T A B L E C I D O C O N T R A 
i B í ^ i r t V I ) E L S R . P B E S I D E N -
Tí ^ J t T ) F L > V C E V O J U E Z D E 
R A ^ I O ^ D E L A H A B A I Í A ^ 
E N L A A U D I E N C I A . 
lu « t « t 6 a v e r J u r a m e n t o e l n u e -
' ^ ' n s ^ c c l ó n de l a H a b a n a . 
¿ tor Augusto S a l a d r i g a s y L u n a r . 
TartS se c e l e o r ó c o n e l c e r e m o -
jlal de costumbre. 
OTtra nna r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r P r e -
sidente de l a K « P u b U ( » ^ Í A n 
En la Sa la de V a c a c i o n e s ( S e c c i ó n 
Ivü) de esta A u d i e n c i a , h a s i d o r a -
neado el r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i -
iietrativo, es tablec ido p o r H o m o b o n o 
Ubrera y C a ñ i z a r e s , c o n t r a r e s o l u -
i del s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
Ika de H de j u l i o de 1917. q u e 
,.ueg6 la a l z a d a e s t a b l e c i d a c o n t r a 
Resolución de l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
dad que no r e s o l v i ó s u r e c l a m a c i ó n 
le abono de h a b e r e s . 
a efecto el 
conductora 
r el uso éí 
la exigenó 
las prenda 
» v debida 
ilver 
. S u á f í 
E l s e ñ o r G e r a r d o D u a r t e 
El Juez M u n i c i p a l de l D i s t r i t o S e -
Tindo del Oeste, d o c t o r M a n u e l de 
esús Ponce y C h a p l e , t e n i e n d o e n 
cuéntalos m é r i t o s , c e l o y d i l i g e n c i a 
«mostrados por el s e ñ o r D u a r t e e n 
1 desempeño de s u c o m e t i d o e n d i 
úonado artt ^ jUZga(j0i i 0 h a d e s i g n a d o p a r a 
rapar el cargo 
líente del mismo. 
de S e c r e t a r i o S u -
J u l d o s o r a l e s 
Ante la S e c c i ó n de lo C r i m i n a l de 
istintiro r i Sala de V a c a c i o n e s e s t u v i e r o n a y e r 
plato", coijíñalados para c e l e b r a c i ó n , l o s J u l -
ios orales de l a s c a u s a s s i g u i e n t e s : 
de sn inda Contra V i c t o r i a n o Z a i t a A r r l e t a , 
slvo !o P or robo, p a r a q u i e n i n t e r e s a e l M i -
citado aró iisterlo F i s c a l l a p e n a de c u a t r o a ñ o s 
uctores i 
o sea eM 
sa con orf 
seles 
r sin el # 
"ACADÍMIA O f T H E 
D O I Y C H ! L D , ' Habana. Ai 
é Luis W I LA C I U D A D P E N ü S T A Y O R K , 
^ I T E R S I D E D R 1 V E , C O N V I S T A 
A L R I O H U I ) S O N 
. 'kfio de s e ñ o r i t a s d i r i g i d o p o r l a s 
"ernanas del S a n t o N i ñ o de J e s ú s . 
ureíoadmÍtAU l n t 6 r n a s >' e x t e r n a s . -
- r £ L d o t : L'80 aca<lémico de c u a r t o a ñ o . -
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Gran Teatro FAUSTO. Viernes. 24 , gran acontecimiento taurino 
E n 
1 
S e g u n d a T a n d a , a l a s 8 y m e d i a . 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m a g n i f i c a p e l í c u l a , t o m a d a d e l a E x t r a o r d i n a r i a C o r r i d a d e T o r o s , c e l e b r a d a e l d í a 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 7 e n l a P l a z a d e T o r o s d e 
' ' L a s A r e n a s " , d e B a r c e l o n a , a b e n e f i c i o d e l a p r e n s a d i a r i a b a r c e l o n e s a . S e i s h e r m o s o s t o r o s d e l a f a m o s a y a c r e d i t a d a g a n a d e r í a d e l S e ñ o r D u q u e d e 
V e r a g u a , l i d i a d o s p o r l o s f a m o s o s d i e s t r o s R O D O L F O G A O N A , J O S E G O M E Z ( G A L L I T O ) , y J U A N B E L M O N T E ( E L F E N O M E N O ) , c o n s u s c u a d r i l l a s . N o 
d e j e d e i r , e s a n o c h e , a F A U S T O , p a r a v e r l a m e j o r p e l í c u l a d e t o r o s q u e e x i s t e . P a r a e x h i b i r e s t a p e l í c u l a , d i r i g i r s e a A r t u r o B a g u e n a , G e n i o s , 1 7 . H a b a n a 
•Ul • 
" E L T E L E F O N O D E L A M U E R T E 
H o y , m a r t e s , 2 1 , e n e l C I N E N I Z A , P R A D O , 97, e p i s o d i o s 6 y 6 de « L A M A N O Q U E A S E S I N A y l a S E N T E I S C I A D E M U E R T E . P r e c i o p o r t o d a l a 
f u n c i ó n : C a b a l l e r o s , 20 c e n t a T O s ? s e ñ o r a s y n i ñ o s , 10 c o n t o T O S . L a e x h i b i m o s t o d o s l o s m a r t e s , e n l a p r i m e r a y t e r c e r a t a n d a s . M a ñ a n a , p o r ú l t i -
m a T e e e n l a H a b a n a , L A H I J A D E L P O L I C I A . I n o r e s , 28, e l M I S T E R I O D E L A M A N C H A R O J A , s e n s a c i ó n a L 
o 6207 l d - 2 1 
19757 
M A D R E S U P E R l O R A 
49. 
n u e v e m e s e s y o n c e d í a s de p r e s i d i o 
c o r r e c c i o n a l . 
Y c o n t r a J o s é B e r m ú d e z M i r a , p o r 
i g u a l d e l i t o , p a r a q u i e n s e i n t e r e s a 
p e n a de dos a ñ o s , o n c e m e s e s , o n c e 
d í a s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
J u i c i o o r a l , c a u s a c o n t r a R a f a e l M a r 
t í n e z M o r a l e s o R i c a r d o V a l d é s M o -
r e j ó n o M i g u e l C h a r C a s t r o , p o r r o b o . 
C o n t r a M a n u e l O j e d a C a r b a j a l , V i c -
t o r i a n o R i v e r a M a r t í n e z y T o m á s B r i -
to R o q u e , p o r h u r t o . 
N o t i f i c a c i o n e s 
R e l a c i ó n de l a s n o t i f i c a c i o n e s de l a 
S e c r e t a r í a de l o C i v i l y C o n t e n c i o s o 
A d m i n i s t r a t i v o p a r a e l d í a de h o y . 
L e t r a d o s . — A d r i a n o A l c o z ; I s i d o r o 
C o r z o ; R a f a e l J . G a r c í a ; G u s t a v o 
A l o n s o C a s t a ñ e d a ; C a r l o s M . V a r o -
n a ; M i g u e l d e A g u i a r ; J o s é M a r í a 
C a r a b a l l o . 
P r o c u r a d o r e s . — A r a n g o ; S t e r l i n g ; 
G r a n a d o s ; J u a n I . P i e d r a ; L l a m a ; 
C h l n e r ; G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a -
h o r r a ; L u i s C a l d e r í n ; L u i s C a s t r o ; 
J u l i á n P e r d o m o ; T o s c a n o ; F r a n c i s c o 
D í a z ; D e u m y ; R a m ó n S p í n o l a ; R e -
g u e r a ; N . de C á r d e n a s ; G o n z á l e z d e l 
C r i s t o ; R a d i l l o ; L o n c o s . 
M a n d a t a r i o s % y p a r t e s . — N a r c i s o 
R u i z ; M a n u e l C a ñ i z o ; L u i s de V i l l i e r , 
R a m ó n I l l a s ; H o m o b o n o H e r r e r a ; 
J o s é N o g u e r a ; E m i l i a n o V i v ó ; V i -
l l a l b a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r e s . C l a u d i o F o r t ú n y 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z u e l a . 
^ ^ K l a , P a r t o s , E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Consultas: de 7 a 11 a . m . y de 
08 admiten i n s c r i p c i o n e s . — P i d a a 
e 1 a 5 p. m. 
i n f o r m e s a l T e l é f o n o A - 1 0 2 0 . 
CRONICA DEL PUERTO 
b e r t a d l o s dos I n d i v i d u o s , q u e n o b a -
t í a n p r o c e d í i o de m a l a fe . 
O T R O S Q U E E M B A R C A R O N 
P a r a N u e v a Y o r k e m b a r c a r o n a y e r 
p o r l a v í a de l a F l o r i d a : 
E l s e c r e t a d o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o ' 
P r e s i d e n t e d9 l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
E n s e b i o A s p i a z u . 
L o s s e ñ o r e s A n t o n i o C o l á s y f a m i -
l i a . A r s e n i o S á n c h e z , A n t o n i o G a r -
c í a y G a r c í a , V i c e n t e D u y ó s y f a m i -
l i a , A n t o n i o B a t l e y f a m i l i » , E d u a r d o 
D í a z , A l f r e d o S é n e c a y los d o c t o r e s 
B o ñ o r e s L u i s d e E c h e v a r r í a y F r a n -
c i s c o C a b r e r a . 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
P o r u n a e m p r e s a c u b a n a s e e s t á n 
t e r m i n a n d o l a s g e s t i o n e s p a r a a d q u i -
r i r u n b u q u e e x t r a n j e r o q u e s e r á 
d e s t i n a d o e x c l u s i v a m e n t e a t r a n s -
p o r t a r s a c o s v a c í o s p a r a e n v a s a r 
a z ú c a r , d e s d e l a I n d i a a C u b a , a v i r -
t u d de l a e s c a s e z q u e h a y de d i c h o s 
s a c o s . 
E l m a n d o de d i c h o b u q u e s e h a 
c f r e c i d o a a n o f i c i a l r e t i r a d o de l a 
M a r i n a ' N a c i o n a l . 
L A N U E V A J U N T A D E P U E R T O S 
E n e l d í a de a y e r t o m ó p o s e s i ó n l a 
n u e v a J u n t a de P u e r t o s , que p o r d e -
c r e t o d e l g e n e r a l M e n o c a l p r e s i d i r á 
e l s e ñ o r C a r l o s Z a l d o , y de l a c u a l 
f o r m a n p a r t e c o m o v o c a l e s e l i n s p e c -
t o r de] N e g o c i a d o de F a r o s y B o y a s 
de O b r a s P ú b l i c a s , s e ñ o r B a l b í n ; e l 
i n g e n i e r o de l a m i s m a c a t e g o r í a , J e -
g l é s q u e e s t u v o v a r a d o e n P u n t a D i a -
m a n t e y f u é s a l v a d o por dos r e m o l -
c a d o r e s de Ja " H a v a n a C o a l " , h a s i -
do s o m e t i d o a a r b i t r a j e d e l C o m i t é 
de " L l o y d s " e u L o n d r e s , p a r a r e s o l -
v e r e l p r e c i o d e l s a l v a m e n t o . 
O T R O S Q U E L L E G A R O N 
E n e l v a p o r " A b a n g a r e z " , a d e m á s 
d e l c o n t i n g e n t e de J a m a i q u i n o s do 
S A L I O E L " R E I N A M A R I A C R I S -
T I N A " 
A y e r a l a s s e i s de l a t a r d o s a l i ó 
p a r a C o r u f i a , O i j ó n , S a n t a n d e r y B i t -
b a o e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " , l l e v a n d o 155 p a s a j e -
r o s de t r á n s i t o , de M é j i c o , y 825 de 
l a H a b a n a , - c u y a l i s t a de c á m a r a p u -
b l i c a m o s a y e r . 
L l e v a t a m b i é n e l c o r r e o e s p a ñ o l 
g r a n c a n t i d a d de c a r g a g e n e r a l , e n -
t r e e l l a u n i m p o r t a n t e e m b a r q u e de 
d i e z m i l c a j a s de t a b a c o s e l a b o r a d o s 
y 3,950 s a c o s de a z ú c a r . 
C o m o r e e m b a r c a d o s p o r I n m i g r a -
c i ó n v a n l a J o v e n e s p a ñ o l a M a r í a C e -
l i a V e c l o , q u e no h a s i d o d e b i d a m e n -
to g a r a n t i z a d a p a r a s a l i r d e T i s c o r -
r i a , y u n i n d i v i d u o q u e l l e g ó c o m o 
p o l i z ó n e n es to m i s m o b u q u e . 
C o n l o s p a s a j e r o s d e l " C r i s t i n a " s e 
r e p i t i ó e l c a s o d e l r e g i s t r o e n o j o s o 
oe l o s I n s p e c t o r e s e s p e c i a l e s de l a 
H a c i e n d a p a r a o c u p a r l a m o n e d a m e -
t á l i c a c u y a e x p o r t a c i ó n e s t á p r o h i b i -
d a , o c u p á n d o s e l e a a l g u n o s v a r i a s 
c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s . 
P A S A J E S S I N V A L O R 
E l s a r g e n t o de l a P o l i c í a d e l P u e r -
to, s e ñ o r R a u r e l l , d e t u v o a dos i n d i -
v i d u o s q u e q u e r í a n e m b a r c a r e n e l 
" C r i s t i n a " p r o v i s t o s d e b o l e t a s d e 
o í r o s p a s a j e r o s de t r á n s i t o a q u i e n e s 
se l e s h a b í a n p e r d i d o y q u e a q u é l l o s 
h a b í a n c o m p r a d o p o r 53 y 55 p e s o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
C o m o p a r e c e q u e todo f u é u n e r r o r , 
p u e s l o s v e n d e d o r e s de l a s b o l e t a s 
c r e í a n q u e e r a n p a s a j e s b u e n o s , h u -
bo de a r r e g l a r s e e l a s u n t o c o n l a d e -
v o L u c i ó n d e l d i n e r o , q u e d a n d o e n 11- v a m e n t o de] t r a n s p o r t e a z u c a r e r o i n - C 6 1 5 1 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
"La Tinaja" 
G a l i a n o , N o . 4 3 
E n t r e V i r t o d e s y C o n c o r d i a 
E s t e a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
o f r e c e a s u a n t i g u a y d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a , a s i c o m o a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , e l ú l t i m o s u r t i d o d e n o v e d a d e s 
q u e h a r e c i b i d o d e E u r o p a y e n t r e lo 
q u e s o b r e s a l e n p o r s u e x q u i s i t o g u a -
to m a g n í f i c a s v a j i l l a s r i c a m e n t e d e -
c o r a d a s p a r a t o d o s l o s g u s t o s y f o r -
fe d e l d e p a r t a m e n t o de M e j o r a s d e l tunag_ j u e g O S de r e f r e s c o s , de c a f é , 
P u e r t o , s e ñ o r P o r t u o n d o , e l s e ñ o r 
A r m a n d o G o d o y y e l c a p i t á n i n t e r i n o 
del P u e r t o de l a H a b a n a , s e ñ o r F e r -
n a n d o P a n n o . 
P a r a l a t o m a de p o s e s i ó n s e v e r i f i -
c ó J u n t a e x t r a o r d i n a r i a q u e p r e s i d i ó 
el S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , c o -
r o n e l V í I I o l ó n . a s i s t i e n d o a d e m á s e l 
l e t r a d o c o n s u l t o r s e ñ o r M o n t e r o S á n -
c h e z , e l S e c r e t a r i o de l a J u n t a s e ñ o r 
C a r d o n a y d e m á s m i e m b r o s de l a 
m i s m a . 
S O M E T I D O A A R B I T R A J E 
S e n o s a s e g u r a q u e el c a s o de l s a l 
J a r r o n e s , c o l u m n a s , m a c e t a s , l á m p a -
r a s de c r i s t a l de t o d a s c l a s e s y e s t i -
l o s , e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s q u e n o 
d e t a l l a m o s p o r s u m u c h a e x t e n s i ó n . 
N o o l v i d e v i s i t a r n o s c u a n d o n e c e s i -
te a r t í c u l o s d e l o c e r í a o c r i s t a l e r í a , 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e l o e n c o n t r a r á 
e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e e n o t r a s 
c a s a s d e l g i r o . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
que d i m o s c u e n t a , l l e g a r o n t a m b i é n 
do P a n a m á : 
E l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s de C u b a 
e n Q u i t o ( E c u a d o r ) s e ñ o r E d u a r d o 
L a b o r d e ; los s e ñ o r e s D o s i t e s A b e l l a , 
J u l i o A l a n a , P e d r o A n s a l d o y s e ñ o r a ; 
B e n i t o G e l o t , s e ñ o r i t a M a r í a G u e r r e -
r o , s e ñ o r J u l i o L a l l n d e , d o c t o r J u a n 
A . M á s , D o m i n g o P e r d o m o y f a m i l i a , 
C o n s t a n t i n o P e n e d o y o t r o s . 
R E F O R M A S E N L O S M U E L L E S D E 
S A N J O S E 
H a n d a d o c o m i e n z o e n los m u e l l e s 
de S a n J o s é i m p o r t a n t e s o b r a s de 
r e c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n . 
D e n t r o de p o c o q u e d a r á n c o n v e r t i -
dos l o s t r e s e s p i g o n e s a c t u a l e s d e 
m a d e r a , e n m a g n í f i c o s a n d e n e s d e 
c e m e n t o , a p r u e b a de r a t a s , a m p l i o s , 
c o n s e g u i r d a d e s , e t c . 
S e r e c o n s t r u i r á n t o t a l m e n t e l o s a c -
t u a l e s a l m a c e n e s de a z ú c a r , E m p l e á n -
dose p a r a e l l o m a t e r i a l de c o n c r e t o 
y p i l o t a j e de a c e r o , y a d e m á s s e h a -
r á n g r a n d e s r e p a r a c i o n e s e n e l a l -
m a c é n c i r c u l a r l l a m a d o d e l " T í o V i -
v o . " 
D i c h a s o b r a s r e s u l t a r á n de m u c h o 
b e n e f i c i o p a r a l a b a h í a h a b a n e r a . 
M A S C H I N O S 
A l a s c i n c o de l a t a r d e de a y e r l l e^ 
g ó d e N u e v a O r l e a n s e l v a p o r a m e r i -
c a n o " E x c e l s i a r " , c o n d u c i e n d o c a r -
g a , g a n a d o y 36 p a s a j e r o s . 
E n t r e e s t o s ú l t i m o s f i g u r a b a n d i e z 
s u b d i t o s de C h i n a q u e f u e r o n r e m i t i -
dos a T i s c o r n i a h a s t a h o y , q u e d e s -
e m b a r c a r á n l i b r e m e n t e . 
E L « O L I V E T T E » T E L " P A R R O T T * 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e l l e g a r o n 
e l f e r r y b o a t " P a r r o t t " , de C a y o H u e -
so , c o n 25 w a g o n e s d e c a r g a g e n e r a l 
y e l v a p o r " O l i v e t t e " , de T a m p a y e l 
C a y o , c o n c a r g a y o c h e n t a p a s a j e r o s 
q u e d e s e m b a r c a r o n p o r l a n o c h e . 
L e s i o n a d a g r a v e 
C o n s t a n c i a M a r i o t t e , c o c i n e r a , v e -
c i n a de S a n I g n a c i o 12, a l c a e r s e c a -
s u a l m e n t e a y e r m a ñ a n a e n l a v í a p ú -
b l i c a , s e f r a c t u r ó e l b r a z o d e r e c h o . 
F u é a s i s t i d a p o r e l d o c t o r E s c a n d e l l 
e n e l c e n t r o de s o c o r r o s d e l p r i m e r 
d i s t r i t o 
R a i l e s e n C a n t i d a d 
V i a e s t r e c h a y a n c h a de todos l a r -
gos . R a i l e s p o r t á t i l e s p a r a l í n e a y 
p a r a f a b r i c a c i ó n . D e p ó s i t o de J u a n 
A r m e n g o l . S a n S a l v a d o r y C e p e r o , 
C e r r o , j u n t o a l a I g l e s i a . T e l é f o n o 
1-1157. 
20268 23a . 
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L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
C a s i T o d a s l a s E n f e r m e d a d e s H u m a n a s , ge P u e d e n T r a z a r d i r e c t a -
m e n t e a l a S a n g r e . í 
N o p u e d e u s t e d e s t i m u l a r d e m a s i a d o l a i m p o r t a n c i a d e g u a r d a r l a 
s a n g r e l i b r e de i m p u r e z a s . C u a n d o s a b e u s t e d q u e e l c o r a z ó n s i n i n t e r -
m i s i ó n e s t á m a n d a n d o es te f l u i d o v i t a l a t o d a s l a s p a r t e s d e l c u e r p o , f á -
c i l m e n t e . p u e d e u s t e d c o m p r e n d e r q u e c u a l q u i e r a i m p u r e z a de l a s a n g r o 
c a u s a r á c o m p l i c a c i o n e s s e r i a s . 
C u a l q u i e r a d e s o r d e n l i j e r o o i m p u r e z a s q u e e n t r a e n l a s a n g r e c a n -
s a g r a v e p e l i g r o , p o r q u e t o d o s l o a ó r g a n o s v i t a l e s d e l c u e r p o , d e p e n -
d e n de l a b a s t e c i m i e n t o de l a s a n g r e p a r a f u n c i o n a r s e b i e n . 
M u c h a s e n f e r m e d a d e s d o l o r o s a a y p e l i g r o s a s s o n e l r e s u l t a d o d i -
r e c t o de u n a c o n d i c i ó n m a l s a n a de l a s a n g r e . E n t r e l a s m á s s e r i a s , s o n 
e l R e u m a t i s m o , c o n s u s d o l o r e s q u e a t o r m e n t a n ; e l C a t a r r o , m u c h a s v e -
o e s e l h e r a l d o d e l t e m i b l e t i s i s ; L a E s c r ó f u l a , E c z e m a , E m p e i n e , E r i s i -
p a l a , y o t r a s e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s q u e d e s f i g u r a n e l c u e r p o ; L a M a -
l a r i a , q u e c a u s a q u e l o s h o m b r e s f u e r t e s s e h a c e n d é b i l e s , y m u c h a s 
o t r a s e n f e r m e d a d e s s o n e l r e s u l t a d o d i r e c t o de l a s a n g r e i m p u r a . 
F á c i l m e n t e p u e d e u s t e d « v i t a / r t o d a s e s t a s e n f e r m e d a d e s , y l i b r a r 
e l s i s t e m a d e e l l a s , p o r e l u s o d e S . S . S. , e l r e m e d i o m a r a v i l l o s o de l a 
s a n g r e , q u e h a e s t a d o e n e l u s o c o n s t a n t e p o r m á s de 50 a ñ o s . S . S. 8 . 
l i m p i a e n t e r a m e n t e l a s a n g r e y e m p u j a p a r a f u e r a todo v e s t i g i o de l a 
I m p u r e z a . , 
P o r e l c o n s e j o m é d i c o a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , e s c r i b a u s t e d hoy a l 
D e p a r t a m e n t o M é d i c o , 
S W I L F T S P E C I F I C C O M P A N Y . 41 S w i f t S p e c l f i c L a b o r e t o r y , A t l a n t a , Q a 
toBERT0 H U G O B E N S O N 
t S f a n t e 
N O V E L A I N G L E S A 
^ R S I O N D I R E C T A P O R 
D. PERES RAMON 
U A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
m " ^ ' 1 * de J 0 S E A N H E L A . 
^-«393. H A B A N A . ) 
^ . C O n i 0 U ^ I n a gracia r lno la 
Que él creía que s ó l o en 
Sobaban), partir 
• 
I I d d o por otro hombre qu« le opuso a 
las pa labras del primero. L o que s í hubo 
fué un personaje modesto, tranquilo, re-
posado, de paternal c o r a z ó n , que por su 
mlsn.a s inceridad y por la absoluta sen-
cilio;'. <le su apariencia, h a b í a logrado re-
montarse a la mayor altura moral que pue-
de hombre alguno a lcanzar; y luego, fiel 
a su propia naturaleza, supo descender 
con Igual sencillez, para conceder. Inme-
diatamente d e s p u é s de la incondicional 
s u m i s i ó n de sus enemigos, tan generosas 
libertades que J a m á s hubieran podido so-
Barlns é s t o s . E n nombre de las grandes 
potencias, cuvo Supremo S e ñ o r y repre-
sentante era, p r o c l a m ó la a b o l i c i ó n de '.a | ahora, al prestarle sumiso homenaj^ 
pena de muerte como castigo de las opi- : aultaba con mayor estabilidad » fijeza 
niones subversivas, lo mismo si atentaban ! que nunca. A q u í , i sus pies, estaba L o n -
contra la sociedad que contra la fe. s u b v i dres. la m á s hermosa ciudad del mnndo. 
t l t n y é n d o l n , en ambos casos, por el dea- ' en la que mejor que en ninguna « t r a m 
tlerro n las nuevas -olonlas americanas; 1 h a b í a hecho la prueba de basar ana n -
dec laró l ibres v abiertos para todos c l e r - | Hg ión con la fuerza del aislamiento naclo-
toa i-nipleos que en los Estado? c a t ó l i c o s | nal f no. en cierto supernaclonalismo de 
Lentamente, pues, h a b í a él llegado a r e r 
la verdad de lo que le dijeron mucho an-
tes: que los reinos de este mundo es-
taban pasando a manos de otro domi-
nio m á s alto, y éste era el significado del 
microcosmos qne ante sus ©Jos se ofre-
cía , en el cual estaban representados to-
dos aquellos reinos. 
All í , frente • él, bajo la Ina dH toL 
estaba el trono que por espacio mil i an] munao; ta apasionaos Híspana, 
a ñ o s h a b í a desafiado s i otro trono i el i nunca h a b í a renunciado por .complet 
del Pescador, ya dependiendo d« él. ya 
d e c l a r á n d o s e en franca rebe l lón , y ^ue 
re-
— i Q u é o c u r r a Padro J e r r l s ? pregun-
nn p a í s , ahora otro, enarbolaba «u bnn-
muy 
H^-^ntras sr."'AieaUo. alegres 
S er» «.i contlnua, no »a 
*t l a q u é n . elHTerdn(,"o Peino (?e 
J a i * V u d a b n " P e r a n z a ; 
« P ^ l o ^ Pura , h « Un ^ " n ' " 
T a l e-a el hombre que logrrt conqufst.ir I a la derecha, aunque pareciendo 
el mundo. No un "superhombre" largo cercana por efetco de la gran tranaparen-
tlempo deseado: no un s e m M i ó s dc-tido c í a de la a t m ó s f e r a , r e í a s e , como pom-
de er fraord inar io porler; no l a m p o o una I pa de J a b ó n , la gran crtpula bajo la cual 
sl' . ipl" figura humana que «¡e e m p e ñ a . n s a b í a el que estaba el primer altar que 
apniecer m á s grande de lo que es r fa-1 en Londres h a b í a sido consagrado con lo-
brlcn ci'stlllos en el aire con la proten-1 das las dignidades y privi legios papales 
sl^n t!" que lleguen al cielo; ¡sin-'» í e n c i -
llapion:»' un hombre fiel a sí mismo, a 
su propio instinto avanzando cou humil -
dad, b.i.'o la presencia de Dios, «-n bus-
ca d-? una ciudad quo no descansa <n ba-
ses materiales, qne desciende hasta él des-
de el cielo. E r a algo sobrenatural : la gra-
cia divina y la verdad transfigurando la 
naturaleza humana: no é s t a e l e v á n d o s e 
hasta alcanzar la a l tura de a q u é l l a . E r a 
el hombre dotado de la facultad de su-
frir y de re inar; porque só lo aquel que 
conoce su propia debilidad es el que se 
atreve a mostrarse f u e r t e . . . y puede ex-
c l a m a r : " ¡ V i d s t l Gal l lae !" 
propios do una bas í l i ca . Y m á s al lá , otra 
vez L o n d r e s : y m á s lejos, lo mi smo: 
siempre e x t e n d i é n d o s e la c iudad, maravi -
l losa y b lanca, bri l lando en mi l puntos dis-
tintos sus cruces, sus agujas, sus c ú p u -
las y p i n á c u l o s : salpicada a q u í y a l l á con 
grandes manchas de verdura en sus pla-
zas, en sus parques y en cuantos espa-
cios abiertos quedaban en e l la : Londres , 
en p o s e s i ó n , al fin, de su antigua fe y 
de sn prosperidad antigua. 
Pero aun h a b í a m á s . Porque él s a b í a , 
y su i m a g i n a c i ó n se esforzaba en abar-
carlo todo, e x t e n d i é n d o s e como en c í r c u -
los c o n c é n t r i c o s , él s a b í a que I t misma 
E u r o p a v i v í a y « sujeta en sus dominios 
a un solo y ú n i c o pensamiento: que m á s t ó 
al lá del Cana l de la Mancha (a t r a v é s del 1 Miróle atentamento el anciano y, apo 
cual hac ía dles minutos que acababa de I yando la derecha en el brazo d« su 
pasar el Arbi tro del Mundo con su s é - i amigo, c o n t e s t ó l e : 
quito dt reyes, Begón el tronar de los ca- i —Eminenc ia , oí R e y espera, i No re-
ñ o n e s h a b í a snunclado) , •« e x t e n d í a el c o r d á l s ? Vuestra Eminenc ia es quien debe 
enorme continente: las grande l lanuras de i dar la señal aquí . 
| F r a n c i a ; loe bosques d« A l e m a n i a , los: Allá abajo, como inmensas voces qne 
i gigantescos alndes de S u l s a ; las tibias y I sonaran i la vez, tronaron loe c a ñ o n e s de 
| radiantes coatas de I ta l ia , vasto escenario i la Torre , de O r é e n w i c b j de los pala-
I del d ; l  si da E s p a ñ a , q u s j d o s reales. 
t i Bl Cardenal m o v i ó it cabeza diciendo: 
en amor. A.11Í estaban todas, unidas. U l — N o . . . no r e c u e r d o . . . Es taba ponsan-
f ln ; cada ana con so propio carácter , s n s d o . . . ; Qué ee ) • que he de 1 _cer t 
libertades, sn» c o s t u m b r e » y tradiciones, i E l cura vo lv ió i mirarle con cierta tn-
y, d n embargo cada una al servicie de i dstencla T d n pronunciar palabra. E n 
n vecina, ys que todas v iv ían ec la p a i i seguida a c e r c ó s e l e aún m á s para decir-
de Dios. i le ; 
Más lejos vo ló s ú n su pemsamiento. . . ' —t Quiere Vues tra Eminenc ia antorl*arme 
Vid hacia el Sur , y lejos, hacia «1 Oes - i p a n V * u < ; d£ J 0 ^ 8ffiaP 
te. • t r a v é s de los mares, cómo, ahora ~ ? í ' BÍ\ Pa<lro . . . . ¡o que nsted quiera. 
1 ¿ Q u é es lo que he de hacer? ¿ U e de de-
empezaba a notarse cierta 
terror al mirar a uno y otro 
jente c o l o c ó el cura su mano 
de encaje del Cardenal , y 
con firmeza mientras de-
o l u t a m é n t e . Eminenc ia . No 
h a b é i s de hacer m á s que continuar senta-
do. Yo lo a r r e g l a r é todo. 
Sin moverse de a l l í , v o l v i ó s e l igeramen-
te haciendo una s e ñ a . E n seguida perci-
b i ó s e el tafido de una campana. Luego 
hubo un momento' de silencio y al sonar 
otra campanada c o m e n z ó a o í r s e un coro. 
Lentamente l e v a n t ó el Cardenal la ca-
beza y vlfi frente a él el bote real ba-
l a n c e á n d o s e muy suavemente, mientras 
notaba que en el suyo propio I n i c i á b a s e 
una especie de l igero temblor producido 
por el f u n e l f n a m i e n t « de las enormes m á -
quinas. De nuaro atronaron el espacio los 
c a ñ o n e s . A l s p a n d o i allá abajo, en direc-
c i ó n del río, y al cesar su estruendo, f u é 
seguido por el clamoreo de mi l lenguas 
de bronce desde otros tantos campana-
rios . . . 
E l c o n t i n u ó sentado, sabiendo, a l fin 
ran con ansia , a tr; v é s del mundo, los 
curiosos ojos de aquellos pacientes h i -
jos de la t ierra, despertando, al f in. pa-
ra a s p i r a r a destinos superiores a los su-
yos; pero despertando, no al estruendo de 
los caflones cristianos, como temieran en 
otros tiempos los hombres, sino al l l a -
mamiento que el Pastor d i r i g í a a ovejas 
ajenas a su propio r e b a ñ o . . . 
A s í f u é la v i s i ó n de aquel hombre que. 
s i p e r d i ó la memoria, h a l l ó , en cambio, 
un don bien superior a ella. 
D e la parte posterior de la - cubierta 
a d e l a n t ó s e suavemente un cura anciano 
que v e s t í a como los c a n ó n i g o s y que. 
a c e r c á n d o s e , d i j o : 
— E m i n e n c i a . . . . a l lá ai extremo de la 
l ínea han hecho j a las s e ñ a l e s . . . H e 
c r e í d o que tal v e z . . . 
V o l v i ó s e sobresaltado el nuevo C a r d e - i que esto era lo ú n i c o que d e b í a ' h a c e r 
nal , como si despertara de nn suefic. | S in duda, pensaba, que aquella obscu 
rtdad de su cerebro se d e s p e j a r í a pron-
t o . . . I b a a recibir a l Padre S a n t o . . . , 
¿ v e r d a d ? . . . A l lá a b a j o . . . siguiendo aque-
lla calle de luz y de aire, en la cual flo-
taba entonces su gran bote, a l lado del del 
R e y . . . Sí, oso e r a : ahora lo iba recor-
dando poco a poco, procediendo su me-
moria por fugaces chispazos. E r a aquello 
como la p e r e g r i n a c i ó n alrededor del mun-
do de su nuevo á r b l t r o . í l Vicar io del 
P r í n c i p e de la Paz , que h a b í a llegado, por 
f i n a su reino. 
F i j o s los ojos en d i r e c c i ó n al frente, 
apenas si veía el agua del río que se 
deslizaba a sus pies; las banderas qne 
en todas partee f lotaban; las monstruo-
sas proas doradas, y la inmensa varie-
dad de colores que br i l laban en aquel la 
ancha v ía por donde él pasaba, cas! s in 
darse cuenta de qne loe grandes botes 
le s e g u í a n y de que desde las calles, don-
de a l lá abajo, se a p i ñ a b a la mult i tud, 
e l e v á b a s e hasta é l la m ú s i c a inmensa de 
un himno de a d o r a c i ó n , el de un pueblo 
libre que había aprendido y a que la L e y 
de la L iber tad era la L e y del Amor 
Luego v o l v i ó o í r se el estruendo da 
los c a ñ o n e s , como si fuera el de lela 
nos truenos que sonaran y a a alBi.mT» 
eguas de distancia, y cuyo rumor r l m o n -
tara la corriente del r ío para dar la bien-
venida a aquella flota- que llegaba v 
nuestro hombre s i g u i ó a ú n con los ojos 
fijos en ella, en su r á p i d o vuelo. 
E n primer t é r m i n o v e n í a n las naves da 
guardia, monstruos de bmfildo acero ador-
nados en la proa y en la popa con eoorme, 
banderas que quedaban horlzontaimente 
extendidas en el airo con la r r a h T a p ^ e z 
de la m a r c h a ; pero que. en cuanto dis 
m i n u í a la velocidad, ondeaban h l n c h á n -
do«* 0 « « o t a n d o el espacio. Luego ia 
guardia de los treinta gigantes de 'acero 
e v o l n d o n ó a v a n z a n d o ^ cada uno con su 
correspondiente insignia (las á g u i l a s A* 
Alemania, la Bflore, de ¿B t r ^ c T s i n et? 
etc.) , y a media mil la de distancia" voí-' 
vieron a co eesrse en f ia , mentras lo , 
aparatos voladores que l ¿ s s e ^ a n lie 
g a b á n y q u e d á b a n s e esperando en 
especie de aleteo en que bri l laban 
iv iucimu • ¡M. XJVJT uoi Amor. . . i „ , • . , , . H"" umiHoar. 
j A h ! Y a llegaban, por f i n . . . . Al lá ^ , a las tejidas como espesa redecilla. 
una 
sus 
el horizonte, e l e v á n d o s e por momentos so 
bre la l igera niebla estival y perfilada 
sobre nn cielo de I n t e n s í s i m o azul , se 
acercaba una nube que d e s p e d í a ch ispa-
zos de luz al avanzar , y ee l l enó luego 
de mil lares de manchas de color. E r a . ¡a 
nube, larga, de aplastada forma, y apa-
r e d ó . primero, como ga l lardete ' extendi-
do a t r a v é s del dolo, e n c o r v á n d o s e en 
su extremo posterior como si quis iera con-
t inuar hundido en la niebla, de l a cual 
acababa de sal ir . F u é avanzando y ele-
v á n d o s e , creciendo por momentos. en-
s a u c h á n d o s e . c o n d e n s á n d o s e , cada vez 
m á s c lara , tanto en el color como ^n 'w 
forma. 
Pronto f u é posible dist inguir q u é ele-
mentos la c o n s t i t u í a n ; un grupo de di 
minutas m a n c h a » m o v i é n d o s e como tna 
Jestuosas aves, y qne. mientras lo» ojos 
las contemplaban, parecieron extender la» 
alas para dejarse l levar por la br i sa aue 
soplaba, aumentar de volumen v hríUaV 
al f in a l acortarse la distancia, cada ¿ n a 
por sí, con el color que le era pro" 
Luego, una tras otra fueron llegando 
U s navee a é r e a s , cada una g lranfo a] 
l legar su turno y permaneciendo d e s n u ^ 
« j u j ^ t o a n d o " t r e todas, con la n 
pldez del pensamiento, vasto s e m i c í r c u l o 
¡ iue Iba e x t e n d i é n d o s e cada vex m á s ^ t» 
1 ? ' 2*?* nü*8tro ^ « r v a d o r . mientras 
él detenido ahora, ve ía « IU derecha d 
bote real con t*.A~ . i " r n " ei con todo el s é q u i t o de in . 
otros botes d e t r á s . A l l í d e a f l l a r o ñ ortena 
damente las flotas a é r e a s de las g r a n d e 
po ene as, que llegaban acoropallando ^ 
fodos los honores, a su Seflor. en sa naso 
a t r a v é s del mundo c o n s t i t u v í n ^ D 0 
p l í a l m a d e m o s t r a d ó n " d f un c o ^ W o ' t T 
concebible de m á q u i n a s de r w m ? n, ln ' 
tas. ni f in, a l servicio del 
la Par . s erv ido del P r í n c i p e -le 
Eutonces , cuando hubieron terminado to 
das las e v o l u c i o n e » , y quedfl en . i . 
do , a t r a v é . del l u m C s o a z ? i ^ " i ! " -
lo, a m á s de d e n t ó dncuenta rrJÍ , . 
a l tura, toda aquella ancha c í r v r d e k ^ 
l lantÍBlmo esplendor que a b a n £ b « b^,• 
dVes mi l las de e x t r e m é . ¿ í r e m ^ V C 
Í C o n o l o i r ^ ' 
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EN E L FRENTE ITALIANO 
(Viene do la página FRTMKBA) 
doras se hallair en nuestro poder. 
Hasta anoche siete mil quinientos 
prisioneros j unos cien oficiales fue-
ron contados j recluidos en nuestras 
estaciones a retaguardia." 
Sl>GEn:>TA BATALLA EJÍ E L 
EBEÍrTE DEL ISOXZÜ 
Londres, Agosto 20. 
Un despacho al "Exchange Tele-
graph Companj-**, procedente de Co-
penhague, dice que según noticias re-
cibidas de Austria la batalla que so 
está librando actualmente en el fren-
te del Isonzo, del frente austro-i tulla-
no, se considera como la más violen-
ta que se ha librado allí. Las noticias 
agregan que los alemanes y los aus-
tríacos creen que los italianos están 
tratando de romper la línea hasta lle-
gar a Trieste. 
Un número colosal de cañones es-
tán tomando parte en la batalla, pa-
ra la cual los italianos se estuvieron 
preparando durante varias semanas. 
Loe aviadores italianos lanzaron pro-
clamas ayer sobre las lineas austría-
cas, diciendo que el bombardeo con-
tinuaría durante muchas horas. 
E L AUEYO AVANCE ITALIANO 
Boma, domingo. Agosto 19. 
Comentando el nuevo avance italia-
no la prensa dice que, igual qoe el 
ataque Inglés en Flandes, demostraba 
el sentir del pueblo y de los ejércitos 
de los aliados hacia las prematuras 
proposiciones de paz formuladas por 
el Papa Benedicto. Dícese que Aus-
tria aparentemente se da cuenta de la 
gravedad de la situación, puesto qne 
se anuncia que el Emperador Carlos 
visitará en breve el frente austro-ita-
liano; so supone jjue con el objeto do 
alentar a sus tropas. 
E l parte oficial austríaco de ayer 
decía que los italianos habían tomado 
la ofensiva en un frente de 87 millas, 
desde la reglón de Tolmino hasta un 
punto cerca del Adriático. E l parte 
oficial italiano de ayer no menciona-
ba la ofensiva. 
LA OFENSIVA ITALIANA 
Copenhague, Agosto 20. 
El corresponsal especial de la •'Ga-
ceta do Colonia'* en el frente de Ison-
20 telegrafía lo siguiente a Berlín: 
^La concentración de la artillería 
para la oncena batalla de Isonzo su-
pera a todas las preparaciones ante-
riores. E l estruendo de más de cinco 
Jnll cañones en una actividad sin In-
terrnpclón puede oírse en el Tyrol. 
Entre ese Inmenso número de caño-
nes se hallan varios ingleses y fran-
ceses del calibre más grueso.'* 
S ó l o l a o f r e c e n l o s M O L I N O S Y 
T O S T A D O R E S d e C A F E , M a r c a 
"eOYAL" 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t ó s d e l a 
H a b a n a , e s o s q u e s o n r e n o m b r a d o s 
p o r e l B U E N C A F E q u e e x p e n d e n , 
e s t á n u t i l i z a n d o e s t o s a p a r a t o s . 
Sol ic i te inforaies y detal les . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 , H a b a n a . 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s D u l c e r í a s , M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
C a m i o n e s , M o t o r e s , e t c . , e t c . 
I » 
destruidas por edflones antiaéreos.** 
E l parte de hoy dice: 
"En la Champagne nuestras bate-
rías bombardearon eficazmente las 
defensas enemigas. Hicimos alguna i 
incursiones y volvimos con prisione-
ros. 
En ambas márgenes del Mosa es-
frente Occidental: Cuerpo de EJér 
cito á e } Príncipe Heredero? Una ba-
talla en el frente de Verdnn comenzó 
esta mañana atacando los franceses 
en ambas márgene* del Mosa, desde 
el bosque de Avocourt hasta el de Can 
rieres, 
**Los franceses ocuparon sin pelear 
ta mañana nuestras tropas atacaron' la cordillera de Talan, este del Mosa. 
las posiciones alemanas con magnífi-1 que desde marzo de este año se había 
co espíritu. Según las primeras notl- i desechado como línea de defensa o 
cías, la nueva batalla de Verdún se solo era ocupada por puestos avanza-
va desarrollando a nuestro favor en dos. Se retiraron ayer de acuerdo con 
un frente de 18 kilómetros, desde el nuestros planes y sin s*>- tjolestados 
bosqne de Avocourt, hasta la reglón por el enemigo. En otros lugares del 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
«Cable d« la Preii»a Asociada 
teclbldo por el hilo dlrectol 
' TARTE ALEMAN 
• Berlín, Agosto 20, vía Londres. 
E l parte oficial elemán de esta no* 
*he, dice: 
«La batalla que se está librando 
frente a Verdún se va desarrollando 
'* favoi» nuestro. En la margen occi-
dental del Mosa el enemigo solo lo-
gró penetrar en n™8*™ «o»» ofen" 
«iva en ei bosque de Avocourt y en 
Le Mort Homme. En los demás pun-
tos sus repetidos ataques fueron ro-
chazados. . . . 
"Al Este del Mosa el enemigo fue 
completamente rechazado delaflt» de 
nuestras posiciones de combates y 
obligado a retroceder en sus contra-
ataques. Los franceses han sufrido 
fuertes bajas por haber tenido la te-
meridad de traer grandes fuerzas de 
infantería en nn frente de más de 20 
ItUómetros contra nuestras podero-
sas fuerzas de combate." 
PARTE INGLES 
Londres, Agosto 20. 
El parto oficial inglés de esta do-
che, dice así: 
«En la mañana de hoy, el enemigo 
trató de contraatacar otra vez nues-
tras ĵ 16™8 posiciones al Jíorte de 
Epety. Sus tropas fueron vistas en 
momentos en que tomaban posiciones 
para asaltar y fueron dispersadas 
por nuestra artillería, antes que pu-
dieran desarrollar el ataque. 
«Progresamos algo en los encuen-
tros de patrullas que ocurrieron du-
rante el día c-n las inmediaciones de 
Lens. Una partida enemiga de in-
cursiones epentró en nuestras líneas 
en la mañana de hoy, ai Este de Ar-
inentíeres. 
"Dos aeroplanos alemanes fueron 
derribados en un combate aéreo; 
otros cuatro cayeron en malas con-
diciones y otro fué derribado dentro 
de nuestras líneas por uno de los ca-
ñónos antiaéreos. Faltan seis de 
nuestras máqupinas," 
PAETE OEICIAL FEAIíCES • 
París, Agosto 20. 
Una gran TÍctoria francesa alean-
riada en el frente de Yerdón en la 
¡tnai cayeron prisioneros cuatro mil 
(iileniane8, se registra en el parte oíl-
) cial publicado por el Ministerio de la 
¡Guerra y cuyo texto dice así: 
«En el frente Norte de Verdún unes-
tras tropas capturaron en ambas 
márgenes del Mosa defensas enemi-
gas en un frente de 18 kilómetros 
por una profundidad de dos kilóme-
tros en algunos lugares. En la mar-
gen Izquierda del río sostenemos el 
bosque de Avocourt, dos alturas del 
Hombre Muerto, el bosquqeq de Cor-
boanx y Cumieres. En la margen 
derecha hemos ocupado la cordillera 
de Talan, Champ, ChampenenvAle, 
Loma 344, la granja de Mormont y 
colina 240, Norte de Louvemont. 
"Por la derecha nuestras tropas 
avanzaron considerablemente en el 
bosque Des Fosse y en el boeque de 
Chaume. 
"El número de prisioneros Ilesos 
pasa de cuatro mil. Los alemanes 
efeetnpron riolentos contra-ataques 
en el bosque de Avocourt, contra la 
'•olfna del Hombre Muerto y loma 
R44: pero nuestros fuegos en todas 
partes deshirieron «ns acometidas 
cansándoles numerosas bajas. Npues-
frr.s «Ttadcres tomaron parte brillan-
te rn la batalla disparando sns ame. 
frnllndoras a poco altura contra las 
rnprrmrarion*?8 enemi?s«, contrlbn-
J^do n rechazar sus contra-ataques. 
Nuestros pilotos derribaron once 
nprĉ nlanos alemanés en el frente de 
taíalla, otras dos máquinas fueron 
norte de Bezonvaux. Numerosos pri 
sloneros están pasando a retaguar-
dia. La bravura de nuestras tropas 
sobrepasa todo elogio. 
"En la región de Badonviller re-
chazamos un ataque enemigo. En la 
Alsacla ha habido fuertes duelos de 
artillería". 
PAUTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, agosto 20. 
El parte oficial alemán publica^ 







Obra neceflurla a todo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perltft-Mercantll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduonas, CompaOIf̂  de Segu-
ros Marítlmoe y de Vida, Interprete y 
Contador de Narío, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cúnenles, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Enropa y América y 
declarada de texto ofjcial ¿ara la ense-
flanza en Tarlos Estados Hispano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DB HOBTA Y PARDO 
Al precio de 92.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil, Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Parmaoeútlcos, Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos, No-
tarlos y Begietradorec de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios. Establecimientos de En-
sefiania y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTAJÍTITÍO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 
OMnpo, cúm. ISS. Tel. A-7714. Apdey 
Precio para el interior de la Bepú 





Arreglada a los programé de las Es-
cáelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la En-
señanza en varios Estados Hispano-Ame-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
L A MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista Dependiente. Corredor de Co-
fjerclo Agente de Cambio f Bolsa, Con-
'-dor y Perito-Mercantil, Perito Químico, 
ihel Contraste. Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuúadores de mone-
da Tenedor de Libros, Comisionlrta, Con-
slcnatarlo. Pericial de Adnanos, Intérpre-
te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
forme a los últimos adelanto» v costura 
bre del comercio de las principales na-
ciones de Europa y de América y de-
clarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DB HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROá. 
extenso frente de batalla las combates 
estáu en su apotreo. 
'^lez y seis aeroplanos enemigos y 
cuatro globos cautivos fueron derri-
Imdos ayer". 
LOS TANQUES ALCA>ZABOX UN 
NIETO TRIUNFO 
Frente Inglés en Francia y Bélgi-
ca, Agosto 20. 
^Cuer^o de ejército del Feld Maris-
cal vou Mackensen: En la margen oc-
rldental del Sereth se libraron san-
grientos combates en la estación fe-
rroTlarla de Marasechti en el curso de 
los cuales se hicieron más de dos mil 
doscientos prisioneros. Al sur de la 
confluencia del Ititunlc fuertes ata-
ques msos fracasaron ante nues+ras 
posicIone8.,< 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Los canadienses alrededor de Lens 
están diariamente abriendo mayores 
brechas en la línea alemana, y ya 
tienen el centro carbonífero Tirtnal-
mente rodeado, excepto por el Este. 
Pero hasta este mismo sector alean-
•an los cañones canadienses, qne es-
tán casi imposibilitando los morl-
mientos del enemigo en sus entradas 
y salidas de la ciudad. 
Los aviadores aliados todavía es-
tán realizando Incursiones contra las 
posiciones alemanas en Bélgica, ha-
biendo dejado caer sobre ellas mu-
chas toneladas da bombas. En Bn-
mania los austro-germanos han echa-
do hacia atrás a los rumanos a am-
bos lados de los valles de Oltuse y 
Trotus, según el parte oficial de Ber-
lín. En el primer sector más de 1.500 
rumanos y 80 ametralladoras caye-
ron en manos de los Invasores, y en 
los combates sobre el río Sereth se 
hicieron 2.000 prisioneros más. 
Nueva York, Agosto 20. 
Grandes ofensivas han sido em-
prendidas por los franceses y los ita-
lianos, aquellos contra los alemanes 
cerca do Verdún, y éstos contra los 
austríacos, desde Flava hasta cerca 
de donde arrancan las aguas del Mar 
los6 tonques Ingleses alcanzaron! ^ J 1 . 0 0 ' al I)aso los Rieses 
un nuevo triunfo con la captura de 
importantes posiciones alemanas 
ayer por la mañana, en las inmedia-
ciones del camino de Ipres y Poelca-
pelle, al norte de San Julián. Fuéí 
una función en que los tanques re-
presentaron el papel más importante, 
desde el principio hasta el fin, mien-
tias la infantería solo actuaba como 
elemento secundarlo, en apoyo de los 
principales actores del drama. El 
cpírogo también fné bastante dramá-
¿1*0, con i a abyesta rendición o la 
liníaa, presa del pánico, de las ate-
trorlzadas fuerzas enemigas. 
Como se consigna en el parte ofi-
cial inglés, {os británicos capturaron 
defensas alemanas a lo largo de un 
frente de una milla hasta una profun 
didad de 500 jardas. 
Alboreaba cuando los tanques se 
alinearon en espera de ¡a señal de 
arrancar. L.i artillería Inglesa, no 
menos deferente con los taques que 
con la infantería, arrojó un torrente 
preliminar de proyectiles dentro de 
las líneas alemanas, y después un 
fuego de barrera delante de los fé-
rreos monitores, cuando emprendie. 
ron la mareba. 
Detrás venía la infantería dispues-
ta a limpiar ej terreno de lo que que-
dase del enemigo una vez cumplida 
la misión de los tanques. Pe/o poco 
tuvo que hacer la infantería, excep-
to reunirse y cuidar de los prisione-
ros mientras los tanques continua-
ban su obra. Buho algunos combates 
en varias posiciones, pero siempre 
fueron breves. Los taques se coloca-
ron en posición y dejaron caer un 
nutrido fuego sobre las fortificacio-
nes, y los alemanes que no se rin-
dieron fueron muertos. Las bajas 
alemanas fueron coaisddrables. Se 
vió a un gran número de teutones 
huir aterrorizados, al divisar los tan-
ques, y no fueron pocos los que arro-
jaron las armas y se rindieron sin 
hacer resistencia. 
Los tanques despejaron todo el te-
rritorio que se deseaba limpiar de 
enemigos y después regresaron, sin 
sufrir daño ninguno. Las bajas de la 
operación fueron .̂qulnco. Este ha 
sido ei ^notable incidente de los úl-
timos combados a lo largo del frente. 
EN E L FRENTE RUSO 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Arreglada a lo» Programas de laa Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extrañ-
aras, conforme a los últimos adelantos 
y ce'stumbree del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
fianza en los Estado sde Hlspano-Amé-
rlca. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PABDO 
^ de «2.00. C CMX» ln 8 a 
PABTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, agosto 20. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy 2or el Cuartel General dice lo 
siguiente: 
^Frente Oriental: Cuerpo de ejér-
cito del Archiduque José: Tropas ale-
manas y austro-húngaras efectuaron 
vigorosos asaltos en ambos lados del 
valle de Oltuz desbarantando la tenaz 
resistencia de los rumanos en direc-
ción del valle de Trotus. Un batallón 
de montaña de Wurtomberg se distin-
guió especialmente. 
Más de mil qulnloutos prisioneros y 
treinta ametrn liad oras cayeron en 
nuestro poder. 
so dedican activamente a resistir las 
acometidas de los alemanes contra 
el terreno recién conquistado en 
Flandes. 
Por medio de golpes rápidos y de 
clsivos han conquistado los trance 
ses posiciones que ocupaban los ale 
manes en un frente de más de once 
millas, que se extiende desde el Bos 
que de Avocourt hacia el Este, al 
través del río Mosa, hasta dentro del 
Bois de Chaume; mientras los Italia 
nos, tras un bombardeo de una Inten-
sidad como jamás se ha visto en ese 
teatro de la guerra, han arrasado las 
defensas austríacas, atravesado sus 
ruinas y también el río Isonzo, y se 
hallan ahora empeñados en lucha 
mortal con el enemigo, a lo largo de 
na frente de unas 87 millas. 
Cerca de 12.000 prisioneros ya han 
sido contados por los franceses y 
los Italianos, y es indudable que este 
número aumentará materialmente. 
Además, los alemanes y austríacos 
sufrieron grandes pérdidas en muer-
tos y heridos, lo mismo que en caño-
nes y ametralladoras. 
E l nuevo territorio ocupado por los 
franceses, comprende posiciones que 
han sido materiolmente anegadas en 
sangre de franceses y alemanes, en 
batallas qne han estado oscilando) 
desde que el Príncipe Heredero ale-
mán acometió la magna y costosa 
empresa de la conquista de Verdún. 
Entre las más notables posiciones 
capturadas, hállanse el Bosque de 
Avocourt, dos cimas de Le Mort Ho-
mme, el Bosque de Corbeaux y Champ 
ncuvllle, todas las cuales fueron re-
tenidas frente a los furiosos contra, 
ataques de los alemanes, que el fue-
go francés quebrantaba, causando ba 
jas muy numerosas. Los aviadores 
franceses ayudaron materialmente a 
H Infantería en r u movimiento de 
avance, abatiendo el vuelo hasta muy 
cerca de las fuerzas alemanas y va-
ciando sns ametralladoras entre las 
filas, así como en combates aéreos 
con las máquinas protectoras alema-
nas, once de las cuales fueron de-
rribadas. 
Los aviadores italianos también 
prestan valioso apoyo a su infante-
ría, estando dedicados más de 200 de 
ellos a atacar con bombas y ametra-
lladoras las formaciones de tropas 
austríacas detrás de las lineas. Se-
gún las últimas noticias, continuaban 
los cañones italianos con toda ener-
gía su obra de destrucción de las nue 
vas posiciones tomadas por los aus-
tiiacos, procurando abrir un camino 
ni través de las defensas, a fin de 
facilitar la marcha de las tropas ita-
liana» hacia Trieste. 
NOTAS VARIAS DE L 4 GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
MEDIDA OBIGINAL 
Copenhague, Agosto 20. 
La situación relacionada con la| 
subsistencia en Hungría, ha hecho 
que el Ministro de Justicia húngaro, 
haya ordenado que se pongan en li-
bertad a un gran número de presos, 
según noticias recibidas aquí. Tam-
bién se han dado órdenes para que 
se reduzcan las detenciones a un mi-
nimun. 
Los criminales sentenciados a me-
nos de dos años de cárcel, cuya po-
sición social no haya sufrido ningún 
quebranto, serán libertados en defi-
nitiva. Algunos casos especiales de 
presos sentenciados a más de dos 
años de encierro también serán li-
bertados, por no querer el Ministro 
someter a los presos a un sufrimien. 
lo innecesario por falta de alimento 
adecuado. 
MEDIDA ENERGICA 
Amsterdam, Agosto 20. 
Los Bancos alemanes han embar-
gado los créditos chinos y sianeses, 
según despacho procedente de Ber-
lín. 
LA ENTENTE CELEBBARA UNA 
CONFEBENCIA 
Londres, Agosto 20. 
Lord Bobert Cedí, Ministro d€tt 
Bloqueo y Subsecretario de Belacio-
nes Exteriores, anunció esta tarde 
en la Cámara de los Comunes que los 
gobiernos de la Entente celebrarán 
una conferencia antes de enviar una 
contestación a las proposiciones de 
paz del Taticano. 
PETAIN INSPECCIONA A LOS 
AMERICANOS 
Base Americana en Francia, Agos-
to 19. 
E l general Pétala, deneralíslmo de 
los ejércitos franceses, hizo hoy su 
primer visita a las tropas america-
nas en Francia, y salló encantado de 
lo que vió. 
"Estoy altamente complacido y sa-
tisiecho durante mi inspecclón*^ di-
jo el Generalísimo. "El entrenamien-
to lia progresado tan biéu, que estoy 
seguro que las tropas americanas for 
marán una excelente unidad de com-
bate dentro de poco tiempo,̂  
El Mayor General John J . Pers-
hing acompañó al generalísimo Pe-
tain y ambos saUeron esta tarde pa-
ra el frente francés, en donde pa-
sarán varios días. 
Petain .y Pershing pasaron un día 
ocupadisimo, recorriendo en auto-
móvil más de cien millas, inspeccio-
nando todas las aldeas en donde es-
tán alojadas las tropas americanas. 
Además, Petain revistó a la famosa 
división de Cazadoras que ha esta-
do entrenando a los americanos ha-
ce nn mes. 
BAJAS EN LA MARINA MERCAN-
TE INGLESA 
Londres, Agosto 20. 
Desde que estalló la guerra, 6.627 
oficiales y marinos de la flota mer-
cante Inglesa, excluyendo a los em-
pleados en el Almirantazgo, han per-
dido la vida, según declaración he-
cha esta tarde en la Cámara de los 
Comunes por Slr Albert Stanley, Pre-
sidente de la Junta de Comercio. 
SOBRE LA DECLARACION DE 
LORD CECIL 
Washington, Agosto 20. 
La declaración hecha por Lord 
Ocll en el Parlamento Inglés, de 
que los gobiernos de la Entente ce-
lebrarían una conferencia antes do 
tuciones bancarlas austríacas exis-
tentes. 
En despacho de ayer se anunciaba 
la posibilidad de la dimisión del Con-
de Esterhasey, a causa del rozamien-
to entre el Primer Ministro y el Con-
de Karolyi, Presidente del partido In-
dependiente Húngaro, sobre la cues-
tión de la pol tica extranjera y la ¡ 
terminación de la paz. 
TOTO DE GRACIAS 
Londres, Agosto 20. 
La conferencia de representantes 
de organizaciones de marinos de va-
rios países aliados y neutrales, en 
sesión aquí, acordó hoy un voto de 
gracias aJ gobierno británico, por su 
decisión de no expedir pasaportes a 
los delegados que quieran asistir a 
la conferencia socialista de Stokol-
LA ENTENTE FELICITA A CHINA 
Pekín, Agosto. 17, (demorado.) 
El general Chaug Chn Yam 
que se celebrará en Stokolmo. ÍH 
significa una revocación del taSjl 
acuerdo tomado por la íederadjjrjJ 
ñera. 
MINISTRO QUE DIMITE 
Ottawa, agosto 20. 
Bobert Rogers, Ministro cana^ | 
de Obras Públicas,presentó hojiil 
misión alegando que a ello lo otaí 
ba la lentitud con que marcha 
de la conscripción. 
INCENDIO EN SAL0MCA 
Salónica, agosto 20. 
ü l barrio comercial de esta dK 
fué destruido hoy por un violento i 
cendio. Las bajas han sido pocas. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
r LLEGO LA 3IIS10X BELGA 
ííevv York, Agosto 20. 
La Misión belga a l̂ s Estado 
os. Presidido ^ 1̂ |dos, presi i a por el B m ^ v08r>l 
. Co-)negó esta noene a w 
« na-; miembros de la c o n u j ^ o ^ 
ducidos a su hotel despuéMT;.*1 
teatros, lugar que se había engal¿ 
do en obsequio de los visitantes. 
La bienvenida oficial a la comito 
se le dará mañana en City Hall, ̂  
pués do la cual la misión belga ̂  
huésped de honor de New lork, 
asistirá a los entretenimientos y 
tas quo se les tiene preparados, 
E L SECRETARIO DEL 
BOSTON B. B, ( 
John Lañe, Secretorio del Bo^J 
. C , anunció esta noche que 
Boston, Agosto 20. 
 e 
loche qne su 
go de comandante de iag faer», 
S -S T T O ^ Y ^ i / l 110 Ba,>e aíditarse, puede ahorrnrso 
1 U S X t ü J . igftoo ai.afto usando la Navaja Auto 
gtrop. la. ttiiioa^nMiíJa qn» uuavhoja lo dura 6 meses afei-
tándok» a la centpBMa. H esestador a u t o a t z t l ? * que lleva, es 
su prlnetPttl eoocamía- ü la nasaja, qu» cottreuce. 
Véaiaen lasefignfentee caua: EiBla, (ialiano ISO. Al varad o, 
OnUsp* 60* Robtna, OWspo-60..Jordí, Obispo 1W. Carraón, OTRel-
UT 54. .(*«»ft,.0ai6»y771. TWal^Prade llf . .Tarrido, Monte 6. 
La situación de Flandes y en el te 
rritorio cercano de Francia es vlr- . ««- w « « w w « « »um;s u u 
tnalmente tranquüa, si se compara contestar a las proposiciones de piu 
con la de la semana pasada; pero 1 de Benedicto XY, se entiende en el 
tanto los Ingleses como los france- I Departamento de Estado, que slgnl-
ses continúan efectuando salidas aquí 1 fica el que los gobiernos aliados cam-
y allí y robusteciendo las posiciones blarán impresiones, y no que habrá 
que conquistaron en los últimos com una reunión de Jefes de Gobiernos o 
bates. de Ministros extranjeros para cele-
brar una conferencia normal. 
Boy se dijo que este cambio de Im-
presiones empezaría muy pronto. 
LOS SOCIALISTAS DE LAS POTEN-
CIAS CENTRALES 
Copenhague, Agosto 20. 
Los socialistas de las potencias 
Centrales se reunirán en Viena el día 
20 de agosto, para discutir la situa-
ción internacional. 
EL SUBSTITUTO DEL COWDE 
ESTERHASEY 
Amsterdam, Agosto 20. 
El Burean Wolff, la agencia seml-
of!cial de noticias de Berlín, en des-
pacho de Budapest, anuncia que el 
doctor Alexander Wekerle, ha sido 
nombrado Primer Ministro de Hun-
gría, sucediendo al Conde Morite Es-
terhasey. 
El doctor Wekerle fué Jefe del 
Gobierno y Ministro de Hacienda en 
Hungría desde Abril 1906 hasta Ene-
ro de 1910» La dimisión del Ga-
binete Wekerle fué debida a la de-
sorganización del partido de coali-
ción que apoyaba a Wekerle cuando 
trató de fundar un Banco de Estado 
Hnnuraro. luden en diente de las Instl-1 
mandante de las tropas enviadas pa-| miembros de la comisión fnt 
ra dominar las fuerzas del general | ducidos a su hotel después 
Chang Hsun en la provincia de Anh 1 «"^ — — 
TVel, ha telegrafiado al Presidente 
Fcng Kwo Chang, pidiéndole con ur-
gencia el envío de un ejército de 
treinta mil soldados, para combatir 
a los alemanes. 
E l doctor Paul S. Belnsch, Minis-
tro de los Estados Unidos en China, 
y los Ministros de la Entente, han 
acerdado enviar Individualmente una 
nota a la Cancillería China, felicitán-
dola por su declaración de guerra a 
Alemania. E l Barón Hayashl, Minis-
tro del Japón, visitó a Wang Ta 
Ii^ich, Ministro de Relaciones Exte-
riores, declarándole que la declara-
ción de guerra ha estrechado los la-
zos de amistad entre China y el Ja-
pón 
E l gobierno de China ha estable-
cido la censura en el cable y en la 
correspondencia. 
ALE3IANES DESPEDIDOS 
Amoy, China, Agosto 20. 
Los empleados alemanes en el ser-
vicio de aduanas de China, fueron pa-
gados y despedidos ayer. 
ACHAQUES DE UN PRINCIPE 
Londres, agosto 20. 
El Príncipe Alberto hijo segundo 
del Rey, se ha visto obligado a aban-
donar su barco, por estar padeciendo 
de una afección gástrica, según noti-
cia publicada esta noche en la circu-
lar de la Corte. 
Se ha celebrado una junta de mé-
dicos, en la que se acordó que el Prín-
cipe tiene que someterse a un trata-
miento especial. Esto lo privará de 
préster servicios a bordo de su bu-
que durante varios meses. 
E l Principe hace años que r< 
de trastornos gástricos. En 1914 fué 
operado de anendlctis. 
JAPON NECESITA ACERO 
Tokio, agosto 20. 
Mientras prominentes del Partido 
VConstitucíonal, han telegrafiado al 
YIzconde Ishii, PresSdente de la Mi-
sión Japonesa qu~ se halla en los 
Estados Unidos, pidiéndole que alivie 
la situación de las industrias japone-
sas en lo que se refiere a la prohibí-
ción, por parte de los Estados fini-
dos, de las exportaciones de acer, los 
constructores de barcos de Kobe han 
cablegrafiado en igual sentido a dis-
tintas Cámaras de comercio america-
nas. 
ACUERO DE LA FEDERACION MI-
NERA BRITANICA 
Exmouth, Inglaterra, agosto 20. 
La conferencia nacional de la fede-
ración de mineros de la Gran Bre-
taña, acordó hor- por 886 votos con-
tra 854, que el partido obrero britá-
nico no envíe representante a la con 
vales le obligan a renunciar sn 
no en el Club. E l lunes entraaiij 
MEJICO TENDRA DINEB0 AJíe, 
(ANO. 
Washington, Agosto 20. 
Después de dos años y pico de i 
tar solicitando ayuda financiera 
los Estados Unidos, al Gobierno 
Méjico se le ha asegurado que yai 
de conseguir dinero americano. 
Hoy se ha sabido quo el Gobk 
del Presidente Wilson ha indlc 
los banqueros americanos que „ 
en el Gobierno d© Carranza ha 
mentado hasta el extremo de 
siente justificado a extender i 
yo moral a un empréstito. 
Méjico tratará de obtener, por, 
menos, doscientos cincuenta mllloi 
de pesos. E l Congreso mejicaiwl 
autorizado la concertaclón de un i 
préstlto de ciento cincuenta nilUoL. 
de pesos. Además de esta cantidad n 
solicitarán otros cien millones de i 
sos para la rehabilitación de 
rrocarríles. 
Informes recibidos en el De 
mentó de Estado, procedeota i 
Embajador Fletcher y de los eéB 
les, indican que va aumentando 
afianzamiento del Gobierno de 
rranza. 
Y1CTDIAS DE LA AVIACION 
Buffalo, N. Y., Agosto 20. 
Charles A. Walt, Júnior, y Kd 
Mead, fueron quemados esta taii^ 
incendiarse en el aire un aeropli 
en el cual ambos realizaban 
mentes con bombas de humo. Los I 
estaban muertos cuando ei aerop 
cayó a tierra. 
Walt era un ingemero cirll 
practicaba en el servicio de ail 
Mead era un Instructor de st 
que llegó a Buffalo hace poco, 
dente del aeródromo de 
Long Island. 
OTRA YICTIMA DE LA ATUl 
Daytoa, Ohlo, Agosto 20. 
La primera víctima do Ja 
de aviación de Wlibur WrighíM " 
el joven estudiante Eugene W. 









































Castoria es la receta del D r . Samuel Pitcher para P á ^ l 
y Niños . No contiene n i Opio, n i Morfina, n i ^ S ^ t L 
substancia narcótica. E s u n substituto inofensivo del ^ 
l 'aregór lco , Cordiales, Jarabes Calmantes y del Aceite P' 
Cristi. E s de gusto agradable. Está, garantizado p< -
años de uso por Millones de Madres. E a C¿storia — . . ^ 
t ó
a r 
las Eombrices y quita l a Fiebre. L a Castoria evita 
tos causados por l a Agrura de E s t ó m a g o , cura ^ P t̂í-
e l Cólico Ventoso. L a Castoria aUvia los dolores a 
c ión , cura el E s t r e ñ i m i e n t o y l a Flatulencia. ^ el 
facüi ta l a As imi lac ión de los Alimentos, r e g u l a r ^ ^ ^ 
mago y los Intestinos, y produce u n sueño nat ^ ¿ j i M 
dable. E a Castoria es l a Panacea de los Niños J 
de las Madres. 
C a s t o r i a 
"Castoria es una medicina «xcelente par» los niño». Repetidas vec«e he oído á las madres alabar los buenos efectos que les ha producido en sus hijos." 
Dr. G. a Osqood. Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria ea tan uniTeraal y sus 
méritos son tan conocidos quo no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
intelUrentes que no tienen siempre f. mano en 
la casa uu frasco de Castoria." 
Dr. C a r l o s M a b t y n . Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estrefilmiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
aombinaclfin de drogras." 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien 
la recomiendo como superior » 1̂ 
receta.' Dr. H. A- AbcbeB. 
¡Jado 
"Por mocho, afios he ̂ f ^ u .1 
toria. y continuaré recom-^ ^ 
pues invariablemente me P"» f̂  
altamente satisfactorios ^gf» 
Dr. EDWi^Fj^1* ^ 
"Tenemos tres riiñoB T}°B * § 
18 Castoria. Cuando ^ V r e n j f ^ 
una dosis. los o * ™ J ^ J e t o ¿ 
Siempre me causará verd» - ^ 
mendar esta medicina como ^ 
IOSIÜfiO8-'Rev.W.A.CO0^^ 
• \ . . . « . / | ÍMJT. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de Fl^11 
THB CENTAU8 COMPANY, NUEVA YORK, S .V.A. 
A í í O L X X X V 
n í A R f f f i H ^ A R l N A T g o » t o 2 1 d e 1 
P A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ n a r l a h é U c « d e u n n e -
e n a m a d e l p r o p u l s o r . 
^ ^ ^ S S / o f p a n s W n de l a s f a c i -
r a a « u de d u p U -
ndadeS r p r o ^ c e l ó n de l o s 
" r v t r i P u f r r q „ t e P i o s p r ó x i m o s d i e z 
& o y e r 8 d " r i é obje to de u n a c o n -
á e S o ^ f ' e S r e e S e c r e t a r l o D a -
erenda R e n t a n t e s de 25 o m a s 
^ ^ ^ í f dc b a r c o s y m á q u i n a s . 
,„¿<rnctore8 uu Q u e r e m o s — 
' ^ r S ^ E s ^ ü n l -
' 0 ^ S ' f m i s d ¡ s t r o y e r s q u e n l n -
cndrun m a s b a r c o s 
^ ^ f n í e í o s ú n i c o s q r tas-
fon P r e d s a r m r i o S s u b m a r i n o s . " 
f 0 B 0 B S 1 c j j I J T A ] » I I E ] V T O 
^ / o r l . A ^ t o J O . ^ y L 
doctor " j j n n t a d0 
l ^ f ^ S ) ^ q a e h a n s i d o 
I ^ ^ ^ n s ¿ d e o l a r w o n h o y c u l p a -
^ c e s a d o s , se u « o b s t r u i r l a 
K m T e í h a S o ! A m b o s f u e r o n 
W d e l i S a dos afios de r e c l u s i ó n 
*e l , t*ncI;?tendar ia í e ^ e r a l de A t l a n t a . 
^ f C o n S r a d r a l t í d ( , ^ll 
r 2 r r c i e r u ^ d e 
O ^ n ^ E G R A n C A S 
. l a Prensa Asociada 
v T Í L Í c i E B O N D O S P R O H O l f f B R E S 
S ^ e d d o e f W ó n D a l r o k u K l . 
A ? i r o f e s o r de l a U n f r e r s i d a d I m -
^ 5e T o k i o y K y o t o , y e l B a r ó n 
fcl T w a n i u r a , e x - P r e s i d e n t e d e l a 
S e l a T S l a s A r t e s de T o k i o . 
E r B a r ó n J ^ y a m u r a , r e p r e s e n t o a l 
japón en l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l ŝan TiSna H E D I D A 
r ^ d e ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
estudio u n d e c r e t o i m p o r t a n t e , f i -
jando el c a p i t a l de l a s c o m p a a i a s f e -
" ^ r e s u í t a d o de e s t a m e d i d a s e r í a 
« h a l a r en u n o s c i e n m i l l o n e s d e p e -
JJs el c a p i t a l n o m i n a l de l a s c o m p a -
S l ^ L A l E G I T O I A R E I N A 
Londres, A p o s t o 20 . 
Betty B l y t h e , b i j a de D e l r i d B l y t h e , 
de qnlen s e d i c e q u e e r a l a l e g í t i m a 
Veredera d e l t r o n o de l o s g i t a n o s , f a -
lleeíó hoy e n C h i r n s i d e , E s c o c i a , ^ l a 
edad de » 2 afios. R e n u n c i ó a s u d e r e -
rbo al trono en f a r o r de s u h e r m a n a , 
Esther F a a , que f u é r e i n a d e l o s g i -
tanos m a c h o s a ñ o s . 
L o s v i l l a l e p o s e n 
L a T r o D i c a l 
L a r o m e r í a de L a L u z c e l e b r a d a 
ayer en l a H a b a n a p o r l o s h i j o s d o 
Villalegre h a b r á r e p e r c u t i d o e n l a 
alegre v i i l a , l e l a m i s m a m a n e r a q u e 
s! ce lebrarse a l l á , e n l a e r m i t a d e L a 
Luz, r e p e r c u t i ó e n l a H a b a n a . Y v é a -
bo c ó m o . E l pueb lo d e V i l l - a l e g r e r e -
galó a la A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a d a 
la Habana u n m a g n í f i c o e s t a n d a r t e : 
allá, en V i l l a l e g r e , s e b e n d i j o l a s i m -
pática e n s e ñ a ; se s o l e m n i z ó e l e n v í o 
con fiestas y b a n q u e t e , y a l l á v a e l 
estandarte r u m b o a l a H a b a n a . Y l l e -
gó, y los v i l l a l e g r i n o s q u e s o n a s í , 
rumbosos, e n t u s i a s t a s y m u y a m a n t e s 
í e lo suyo, a c o r d a r o n q u e l a r o m e r í a 
í e L a L u z e n l a H a b a n a , y l a l l e g a d a 
del obsequio en e l q u e m a n o s f e m e -
ninas de a l l á p u s i e r o n a c o n t r i b u c i ó n 
su arte y m a f i a , c u l m i n a s e e n u n a 
fiesta s o n a d a . Y a s í f u é . C u a n d o l o s 
entusiastas h i j o s de V i l l a l e g r e , l o s 
socios de l a A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a 
Que preside con t a n t a fe y e n t u s i a s -
mo ei s e ñ o r J c s é R . V i ñ a , d i c e n " a l l á 
'amos", puede t e n e r s e p o r c i e r t o q u o 
i que el los o r g a n i c e n s e r á e l " d í s l o -
We', sea d i cho s i n a l u s i ó n a l " t a l l e r " 
«n donde e l s e ñ o r V i ñ a t r a b a j a 7 
Piensa en l a " t i e r r i n a . " 
N o m b r ó s e u n a c o m i s i ó n q u e e n t e n -
J'era del a s u n t o , y d i ó s e a l a c o m í -
a n ampl ias f a c u l t a d e s p a r a q u e n o 
« " a s e n a d a . Y l a c o m L s i ó n p r e s i d i d a 
^ el j o v e n J o s é M a r í a H e r n á n d e z . 
í o Z ^ f por 108 c o m p a ñ e r o s de 
Jjuel L u i 3 G a r c í a , E n r i q u e H e v i a , 
fapi p A i y a r e z . R a f a e l G a r c í a , R a -
sar p 0 n * á l e 3 . F r a n c i s c o S u á r e z , C é -
i W n y i 6 8 , J o a é ^ P 6 5 5 . A g u s t í n 
Jcs/f i .S,é M u ñ i z ' M a n u e l M a r t í n e z . 
SR 4 l I Í 2 l 2 _ _ _ y A r m a n d o M a r t í n e z . 
V i l l a s 
P i c a d u r a s 
De 
Insec tos 
r s o . , o s - n , o s £ i u í t o s ' ! a « ^ 
V - i a1*3* y los msectos lo m o l e s t a n 
C e n o s o s r n n P 0 8 ' ^ g é r m e n e s 
c u a l e l ^ l ^ 0 1 1 s u s P i c a d u r a s , l a s 
el l i ñ i m ^ t ™ * ™ d e b i d a m e n t e 
de los i n ^ m a r d e n l a s m o r d e d u r a s 
Í D s t a n S o ?,S ^ a Iograr u n ^ ™ 
^ e el mL ^ l a i n í « c c i ó n . 
t o d a s L h 1 ^ , n a r d ' ^ 86 v e n d e e n 
^ e n t e n n " ^ 1 0 1 1 m é d i c a ' Posi t i -
^ í o s o K y Un a n t i s é p t i c o m a r a -
1,11 t o m e n t o m P^ri f i ca y a l i v i a e n 
^ V 5 Ik dafia n i c u e r n a l a 
l ^ 1 de usar rTtaniente seguro y 
^ ^ n l d n í ^ H f 8 6 , e l L i n i m e n t o 
« a p a r a t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
M" i . _ 
L m i m e n t M f g . C o . 
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c o m o é l e n t u s i a s t a s , r e f i n a d o s , y m o -
d e l o s d e a m a b i l i d a d y c o r r e c c i ó n , d e 
lo q u e d i e r o n p a l p a b l e s p r u e b a s d u -
r a n t e l a fiesta, a c o r d a r o n q u e é s t a 
c o n s i s t i e r a e n u n a s o l e m n e m i s a , 
b e n d i c i ó n d e l e s t a n d a r t e , a l m u e r z o 
e s t u p e n d o y b a i l e m á s e s t u p e n d o a ú n . 
P a r a t o d o e l l o , y n o r e p a r a n d o e n 
m e d i o s p a r a a l c a n z a r l o , a p e l a r o n a l 
a m o r q u e e l P M o n s e ñ o r E m i l i o F e r -
n á n d e z s i e n t e p o r V i l l a l e g r e , y a é l s e 
l e e n c o m e n d ó l a p a r t e r e l i g i o s a ; é l 
o f i c i ó y p r o n u n c i ó u n a s e n t i d a p l á t i -
c a l l e n a d e a m o r y de í e , q u e c o n -
m o v i ó a l a u d i t o r i o , y é l b e n d i j o e l 
e s t a n d a r t e a y u d á n d o l e e n l a s c e r e -
m o n i a s e l P á r r o c o de P u e n t e s G r a n -
d e s y e n t o n a n d o c o n l a m e j o r v o z y 
a f i n a c i ó n f r a g m e n t o s de m ú s i c a s a -
c r a l o s s e ñ o r e s G a r c í a B a r r o s a , V i d a l 
y S a t u r n i n o M a r t í n e z . 
T e r m i n a d a l a p a r t e r e l i g i o s a , q u e 
r e s u l t ó p i n t o r e s c a p o r e l l u g a r y s o -
l e m n e p o r l a fe y e l a m o r q u e d o m i -
n a b a a l o s p r e s e n t e s , e m p e z ó l a p a r -
t e p r o f a n a . E l p i a n o de m a n u b r i o y 
l a o r q u e s t a , n u t r i d a , d e j a r o n o í r s u s 
a r m o n í a s ; e l l a g u e r y l o s a p e r i t i v o s 
c o r r i e r o n p r o f u s a m e n t e y p r o n t o l a 
m á g i c a v o z do ¡ a l a m e s a ! h i z o q u e 
l a c o n c u r r e n c i a s e a c o m o d a r a a l r e -
d e d o r de e x t e n s a m e s a , a d o r n a d a 
p r o f u s a m e n t e c o n f l o r e s . Y e m p e z ó 
e l " g a u d e a m n s " . u n v e r d a d e r o b a n -
q u e t e q u e . s i " A m b o s M u n d o s " , e l 
r e s t a u r a n t de M a n o l o G . A r i a s , n o 
e s t u v i e s e a c r e d i t a d í s i m o , l o h u b i e s e 
a c r e d i t a d o a y e r . E s t e A r l a s , q u e e l 
d o m i n g o p a s a d o s i r v i ó c o n g r a n é x i -
to d o s f i e s t a s , a l a p a r , e n l a m i s m a 
T r o p i c a l , a y e r s e d l ó c u e n t a de q u e 
" r u m b o c o n r u m b o s e p a g a " y n o s 
s i r v i ó e l s i g u i e n t e m e n ú , e x q u i s i t o , 
" o v a c i o n a b l e " : 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h B r o c h I y C i n -
z a n o . 
E n t r e m é s : J a m ó n a s t u r i a n o , l o n -
g a n i z a de V i c h , g a l a n t i n a de p a v o 
p - u f a d o , a c e i t u n a s a l i ñ a d a s . 
E n t r a n t e s : P a e l l a v a l e n c i a n a , t r o n -
c h o s d e p a r g o a l h o r n o , p i e r n a de 
c a r n e r o , s a l s a m a d e r a . 
E n s a l a d a m i x t a . 
F r u t a s : P e r a s , m e l o c o t o n e s , c i r u e -
l o s y c e r e z a s . 
H e l a d o s , t o r t o n l s y d u l c e s . 
S i d r a G a i t e r o , v i n o R i o j a . 
T a b a c o s y c a f é . 
L a a p e t i t o s a c e r v e z a de L a T r o p i -
c a l , l o s v i n o s de l a R i o j a " A m b o s 
M u n d o s " y l a s i e m p r e d e l i c o s a y a l e -
K r e s i d r a q u e q u i t a l a s p e n a s , l a s i -
d r a " E l G a i t e r o " , r e m o j a r o n l a c o m i -
d a . 
E l b a n q u e t e , q u e t a l f u é e l a l m u e r -
zo, t r a n s c u r r i ó e n m e d i o d e l m a y o f 
o r d e n y l a m á s e x q u i s i t a f r a t e r n i d a d . 
H u b o u n b r i n d i s , c o r t o p e r o b u e n o ; 
s e n t i d o y a p l a u d i d o , a c a r g o d e l J o -
v e n J o s é A l v a r e z , S e c r e t a r i o de l a 
A s o c i a c i ó n , q u i e n e v o c ó s i n c e r a m e n -
te e l r e c u e r d o d e l a l e j a n a t i e r r a , 
a g r a d e c i ó e n n o m b r e de los v i l l a l e -
g r i n o s d e l a H a b a n a l a g e n t i l e z a dq 
lo s v i l l a l e g r i n o s d e . . . V i l l a l e g r e , y 
t e r m i n ó c o n v i v a s a C u b a , E s p a ñ a y 
V i l l a l e g r e c o r e a d o s c o n e n t u s i a s m o . 
Y ¡ a b a i l a r ! 
E l b a i l e p a r e c í a t e n e r e fec to e n u n 
s a l ó n , t a l e r a l a e l e g a n c i a , e l o r d e n 
y c o m p o s t u r a y l a d i s t i n c i ó n q u e r e i -
n a b a n e n é l - U n i c a m e n t e l a h e r m o -
s u r a d e l p a i s a j e y s u f r o n d o s i d a d a d -
v e r t í a n q u e e s t á b a m o s e n e l c a m p o . 
¿ S e ñ o r a s ? . . . ¿ S e ñ o r i t a s a s i s t e n t e s , 
e l m e j o r a d o r n o de l a f i e s t a ? L a f r á -
g i l m e m o r i a d e l c r o n i s t a h a r á q u e 
é y t e i n c u r r a e n o m i s i o n e s . P e r o s i 
p a r a m u e s t r a b a s t a u n b o t ó n , a l l á 
v a n u n o s n o m b r e s t o m a d o s a l a z a r y 
q u e d i c e n b a s t a n t e de lo q u e f u é e n 
c u a n t o a b e l l e z a y d i s t i n c i ó n l a m e -
m o r a b l e f i e s t a de a y e r . E n p r i m e r 
l u g a r c o n s t e e l n o m b r e de l a g e n t i l 
m a d r i n a d e l b e l l o y a r t í s t i c o e s t a n -
d a r t e , s e ñ o r i t a M e l a n i a M e n é n d e z . 
S e ñ o r a s : l a d e l P r e s i d e n t e , l a s e -
ñ o r a A n g e l i t a S e o a n e de R . V i ñ a ; 
P í d e l a F r a g a d e U r r u e l a , J u l i a G o n - . 
z á l e z de G a r c í a , J u l i a P é r e z de G a r -
c í a , M a r í a N o d a r d e I g l e s i a s , M e r c e -
des V a l l s , D o l o r e s F e r n á n d e z de G a r -
c í a , E d u v i g i s D í a z de I g l e s i a s , C l e -
m e n c i a R o d r í g u e z de P . S o l í s , M a r í a 
F e r n á n d e z de D í a z , C a l u d i a M o r a l e j o 
de A l v a r e z , J u l i a G . C a m p a de S u á -
r e r , B e r n a r d a V e g a v i u d a de N o r l e -
g a , C o n c e p c i ó n A r r i u d u d e G . B a r r o s . 
S e ñ o r i t a s : F e l i s a Z a n ó n , A u r e l i a 
S e o a n e , M a r i a n a M e s t a s , J u l l t a A g u l -
r r e , M a r í a A . U r r u e l a , E l o í s a U r r u e -
l a , L o l i t a M e n é n d e z , E m i l i a A l v a r e z , 
L o r e n c i t a N . M o r a l e j o , M a n o l i t a P é -
r e z , T e r e s i t a M o r i e g a , E n r i q u e t a Z a -
n ó n , D u l c e M a r í a S e o a n e , N i e v e s 
M e s t a s , C u c a A g u i r r e , C u c a U r r u e l a , 
M a r u j a L o z a n o , S a r i t a G a r c í a . C e l i a 
G a r f c í a , B o r j i t a H e v l a , C o n c h i t a N o -
r i e g a , . 
S e g u r a m e n t e e n V i l l a l e g r e h a r e -
p e r c u t i d o l a f i e s t a h a b a n e r a . A t r a -
v é s de l o s m a r e s h a b r á l l e g a d o e l 
r u m o r m í s t i c o y p r o f a n o de u n a c t o 
s i m p á t i c o , t o d o f r a t e r n i d a d y todo 
a m o r . Y l l e g a r á n u n o s c e n t a v o s q u e 
b l a n c a s m a n o s r e c a u d a r o n p a r a s o -
c o r r o d e l o s m e n e s t e r o s o s de a l l á . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a A s o c i a -
c i ó n V i l l a l e g r i n a de l a H a b a n a p o r 
l a r o m e r í a de a y e r , q u e f u é de l a s 
q u e e n t r a n p o c a s e n l i b r a . 
D e l a S e c r e t a 
Amanazas^—Leedora Almeida y Garc ía , 
vecina de R e a l 168, en la Ceiba, acusd 
ayer a Oscar Bergue y Alvarez, residente 
en Cienfuegos y Arsenal , de ser el autor 
fie las lesiones graves que ofrece bu pa-
dre, Amadeo Fnriego H e r n á n d e z , y de 
que c o n t í n n n m e n t e la amenaza do muerte. 
R o b o ,— J o s é Mar ía Prieto, vecino de 
Belasooain 225, bajos, p a r t i c i p ó ayer a l a 
Secreta que durante su ausencia, pen* 
traron en su domicilio y le sustrajeron 
d l v e ^ s o j ^ j T b j e t o s f ^ en $15. 
L I C I A 
— A n g é l i c a Va l ladares M a r t í n e z , vecina 
de C r i s t i n a 20, le violentaron un b a ú l 
que tenia en su h a b i t a c i ó n s u s t r a y é n d o l e 
un peso. Pospecha que el autor del hecho 
'o sea un nlfio de diez a ñ o s nombrado 
F é l i x L a j a s . 
— T r a b a j a n d o en los muelles de la H a -
vana Centra l se o c a s i o n ó lesiones graves 
en l a maon derecha. Oliverio Barroso 
Otero, vecino de M a r q u é s de l a Torre , 115. 
I n g r e s ó en la C a s a de Salud L a P u r í s i m a , 
para bu asistencia . 
— E n el Centro de Socorros de Jesris del 
Monto fuó a í l s t l d a la nifta María NAr-ole» 
Delgado, vecina de A r r o y o Naranjo , por 
presentar uua grave I n t o x i c a c i ó n que se 
produjo al inger ir cierta cantidad de e l i -
x i r p a r e g ó r l c o . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
— A d e l a P l n e t a C a m i n o , de 7 a f ios 
de e d a d y v e c i n a de I n d u s t r i a 130, 
b a j o s , f u é a s i s t i d a a n o c h e en e l c e n -
t r o d e s o c o r r o s d e l s e g u n d o d i s t r i t o , 
d e l a f r a c t u r a d e l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A e U f A R u o 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l Dr. M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e » * . E s u n b o m b ó n , c u y a 
, , £ ^ — . , 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venía en todas las boticas. == Depósito:, WE1 Crisol", Heptono y Manrique. 
l a q u e s e p r o d u j o c a s u a l m e n t e a l 
c a e r s e e n s u d o m i c i l i o . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
H E E I D O G B A V E E > M A T A N Z A S 
M a t a n z a s , A g o s t o 20. 
A n o c h e f u é c u r a d o de u n a h e r i d a 
g r a v e e n l a c a b e z a , e l m a e s t r o p a n a -
d e r o E u g e n i o B a z e t , q u e l e c a u s ó c o n 
l a p e s a , e l o p e r a r l o M a n u e l P o r t i l l o , 
p o r h a b e r l o r e q u e r i d o e n e l t r a b a j o . 
E l a g r e s o r se d i ó a l a f u g a . E l h e -
c h o f u é e n l a p a n a d e r í a " L a A m é r i -
c a " , s i t u a d a e n M e c e o c i e n t o c i n -
c u e n t a y c i n c o . 
C o r r e s p o n s a l , 
E L S U E L D O D E L O S M A E S T E O S 
P a l m i r a , A g o s t o 20 de 1917 . A l a s 
7 y 20 p . m . 
L o s m a e s t r o s p ú b l i c o s de e s t e d i s -
t r i t o h a n d i r i g i d o t e l e g r a m a s a l H o -
n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a y S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a r o -
g a n d o e l c u m p l i m i e n t o d e l a L e y S a -
g a r ó . L a c o m i s i ó n m e v i s i t ó y m e 
e s p u s o l a d o l o r o s a s i t u a Q i ó n e c o n ó -
m i c a d e l a g i s t e r i o . — E l C o r r e s p o n -
s a l . 
A s c e n s o s en el e j é r c i t o 
H a n s i d o a s c e n d i d o s a l g r a d o d e 
p r i m e r o s t e n i e n t e s p a r a e l s e r v i c i o 
d e v e t e r i n a r i a , l o s s e g u n d o s t e n i e n t e s 
d o c t o r e s J u l i á n d e l C u e t o y S á n c h e z , 
L i b r a d o M u r o O r o x c o , R e i n a l d o M á r -
q u e z C a m a c h o , P e d r o J . A z c á r a t e 
G u z m á n , S e r a f í n V e n t u r a y L u i s J . 
G o n z á l e z B a r q u í n . 
L a v e n t a d e b a q u e s 
n a c i o n a l e s 
R E Q U I S I T O S Q U E S E E X I G I R A N 
P A R A E V I T A R Q U E P A S E N A S E R 
P R O P I E D A D D E L E X T R A N J E R O . 
P o r l a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a s e 
h a d i c t a d o l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
" H a b a n a , a g o s t o 16 de 1 9 1 7 . 
E n r e l a c i ó n c o n l o o r d e n a d o p o r e l 
¡ P ó n g a s e b u e n o ! 
T o m e " C a s c a r e t s " 
S o r p r e s a de uo jyego eo P a r a e l H í g a d o y 
l o s I n t e s t i n o s 
Cienfuegos 
U N H E R I D O Y V A R I O S 
D E T E N I D O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C i e n f u e g o s , 20. 
L a p o l i c í a m u n i c i p a l , c u m p l i e n d o 
ó r d e n e s d e l S u p e r v i s o r , s o r p r e n d i ó 
e s t a t a r d e , u n j u e g o p r o h i b i d o e n e l 
C í r c u l o C o n s e r v a d o r , d o m i c i l i a d o e n 
l o s a l t o s d e l t e a t r o T e r r y . 
L a s o r p r e s a f u é r e a l i z a d a p o r u n 
c a b o y dos v i g i l a n t e s . 
E n e l m o m e n t o de l l e g a r l a p o l i -
c í a a l C í r c u l o , s e o y e r o n v a r i o s d i s -
p a r o s d a a r m a d e fuego , r e s u l t a n d o 
h e r i d o d e b a l a e n u n a p i e r n a , u n I n -
d i v i d u o l l a m a d o F r a n c i s c o F e r n á n -
dez . 
E l h e r i d o d e c l a r ó q u e s e e n c o n -
t r a b a a l l í i m p l o r a n d o l a c a r i d a d . 
L a p o l i c í a d e t u v o a o n c e I n d i v i -
d u o s , o c u p á n d o l e s b a r a j a s , í l c h a s y 
d i n e r o . 
A l g u n o s J u g a d o r e s l o g r a r o n e s c a -
p a r , h u y e n d o p o r l o s t e j a d o s , r e s u l -
t a n d o l e s i o n a d o s v a r i o s d e e l l o s . 
L a s o r p r e s a d e l j u e g o y los d i s -
p a r o s q u e l a s i g u i e r o n , p r o d u j e r o n 
g r a n a l a r m a e n l a c i u d a d . 
H a c e p o c o t i e m p o l a p o l i c í a d e l 
G o b i e r n o P r o v l n c i l a l s o r p r e n d i ó o tro 
j u e g o e n e s t e m i s m o C í r c u l o . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 ^ 
IEIF. #£? 
, AGULLÓ 
1 Q u í t e s e e s a b i i U , j a q u e c a y t 9 é 
e s t r e ñ i m i e n t o . 
| N o l e h a r á m a l ! E l m e j o r c a t á r -
t i c o p a r í h o m b r e s , m u j e r e s 
y n i ñ o s . 
r 
¿ C u á l e s e l j f c r i ó d k o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? . 
B3 D I A R I O D E L A M A R I -
N A - i 
¡ G o c e d e J a v i d a ! Q u í t e s e d e l s i s -
t e m a e s a a c u m u l a c i ó n de h i é l y v e -
í i o n o I n t e s t i n a l q u e lo t i e n e h l l l o -
• s , e n p e r e n n e j a q u e c a , m a r e a d o ^ 
w l e n g u a c a r g a d a , e l a l i e n t o i n f e c -
tndo . ¿ Q u é h a c e , p u e s , q u e n o c o m -
p r a u n a c r . j i t a de C a s c a r e t s e n l a 
b o t i c a y s e l i b r a d e todo e s o ? V e r á 
c o m o d e s p i e r t a deFtpejado, a n i m a d o , 
l o c u a z , r o s a d o , a l e g r e y p l a c e n t e r o . 
T o m e C a s c a r e t s e e t a n o c h e y s e 
JJ*—SÍará e l h í g a d o y l o s I n t e s t i n o s 
co teo n u n c a l o h i z o . L a s m a d r e a 
p u e d e * d a r l e u n C a s c a r e t s e n t e r a 
a l n i f io e n f e r m o , l l o r ó n , a c a t a r r a d o , 
í e b r l l , a c u a l q u i e r h o r a , c o n t o d a 
c o n f i a n z a . N o h a c e n d a l l o , n i c a n -
sfin c M l c o s y l l a m e n o r i n c o n v e -
r l e n c l a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a p o r D e c r e t o d e f e c h a 21 de j u n i o 
ú l t i m o , d e c l a r a n d o b u q u e s a u x i l i a r e s 
d e l a M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l a to-
d o s l o s b a r c o s m e r c a n t e s c u b a n o s , 
p r o h i b i é n d o l e s , p o r lo t a n t o , e l t r a s -
p a s o d e b a n d e r a m i e n t r a s e l E s t a d o C u 
b a ñ o n o h a y a f i r m a d o y r a t i f i c a d o u n 
T r a t a d o de P a z c o n e l I m p e r i o A l e -
m á n , c u y o d e c r e t o h a s i d o r e p r o d u c i -
do e n l a C i r c u l a r n ú m e r o 15 de e s t a 
S e c r e t a r í a , d e 26 d e l p r o p i o m e s , se 
r e c u e r d a a l o s A d m i n i s t r a d o r e s de 
A d u a n a e l r e q u i s i t o q u e d e b e n e x i g i r 
e n t o d o s l o s c a s o s de c a m b i o d e p r o -
p i e d a d de b u q u e s n a c i o n a l e s , de que 
e l c o m p r a d o r o c o m p r a d o r e s j u s t i f i -
q u e n s u c o n d i c i ó n d e c u b a n o s p o r rae 
d io de ka c a r t a d e c i u d a d a n í a o n a t u -
r a l i z a c i ó n , y e n l o s c a s o s d e v e n t a a 
S o c i e d a d e s , q u e é s t a s e s t é n c o n s t i -
t u i d a s c o n a r r e g l o a l a L e g i s l a c i ó n 
C u b a n a , s i n q u e c o n s t e c l á u s u l a a l -
g u n a q u e l e d é d e r e c h o a a m p a r a r s e 
e n n i n g ú n f u e r o e x t r a n j e r o ; q u e a p a -
r e z c a n I n s c r i p t a s e n l o s R e g i s t r o s 
M e r c a n t i l e s y d e b i d a m e n t e d o m i c i l i a 
d a s e n C u b a , t o d o s c u y o s e x t r e m o s de -
b e r á n j u s t i f i l c a r s e c o n v i s t a de los 
t e s t i m o n i o s d e e s c r i t u r a , a f i n d e e v i -
t a r q u e e m b a r c a c i o n e s n a c i o n a l e s pa-» 
s e n a p r o p i e d a d de s ú b d i t o s e x t r a n j e -
r o s , i n f r i n g i é n d o s e c o n e l l o l o d i s -
p u e s t o e n e l D e c r e t o P r e s i d e n c i a que 
a n t e s s e c i t a . 
D e l a p r e s e n t e C i r c u l a r s e s e r v i r á n 
a c u s a r r e c i b o l a s d e p e n d e n c i a s y de-
m á s o f i c i n a s s u b a l t e r n a s . 
G A B R I E L G A R C I A Y E C H A R T E , 
S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a " . 
L a m e n t a b l e ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
d e l a n t e b r a z o d e r e c h o y u n a h e r i d a 
e n e l p a r i e t a l d e l m i s m o l a d o . R e c o -
n o c i d o q u e f u é e l c a d á v e r d e l a se -
ñ o r a A r r o j o , s e p u d o a p r e c i a r q u e t e -
n i a d e s t r o z a d o s t o d o s l o s t e j i m i e n t o s 
de l a m e j i l l a d e r e c h a , a s í c o m o e l 
f r o n t a l y p a r i e t a l d e l m i s m o laclo, c o n 
p é r d i d a d e g r a n c a n t i d a d de m a s a e n -
c e f á l i c a , y l a f r a c t u r a c o n f l i c a d a c o n 
u n a h e r i d a , d e l a n t e b r a z o d e r e c h o . 
E l c h a u f f e u r f u é d e t e n i d o i n m e d i a -
t a m e n t e p o r e l v i g i l a n t e 5 8 6 . 
S e n o m b r a F e m a n d o S o l i s V i l l a -
n u e v a , n a t u r a l de E s p a ñ a , d e 25 a ñ o s 
de e d a d y e s v e c i n o d e l a c a l l e de 
J u a n A l o n s o n ú m e r o 12, en L u y a n ó . 
F u é c o n d u c i d o t a m b i é n a l H o s p i t a l 
de E m e r g e n c i a s , d o n d e s e c o n s t i t u y ó 
l a p o l i c í a p a r a l e v a n t a r a c t a . 
A n t e e l o f i c i a l q u e a c t u ó , p r e s t ó 
d e c l a r a c i ó n e l s e ñ o r V a l e n c i a . 
D i j o q u e c u a n d o e l a u t o m ó v i l b a -
j a b a p o r l a c a l z a d a d e C o n c h a , e l 
t r a n v í a I b a e n v i a j e de s u b i d a y p o r 
l a I z q u i e r d a i b a e l c a r r e t ó n q u e g u i a -
b a I s i d r o M a r í n H e r n á n d e z , q u e r e -
s i d e e n e l p o b l a d o d e S a n M i g u e l d e l 
P a d r ó n , e s t i m a n d o c o m o ú n i c o r e s -
p o n s a b l e d e l a c c i d e n t e a l c h a u f f e u r , 
q u e a p e s a r de h a b e r s i d o a v i s a d p , 
n o h i z o c a s o . 
T a m b i é n d e c l a r a r o n e l m o t o r i s t a 
d e l t r a n v í a n ú m e r o 285, de l a l í n e a 
de L u y a n ó y M u e l l e de Luz1, n o m b r a -
do A m a d o r P é r e z G o n z á l e z , v e c i n o de 
J e s ú s d e l M o n t e 507, y v a r i o s t e s t i g o s 
! p r e s e n c i a l e s . 
E n t r a n v í a 285 r e s u l t ó c o n s e r i a s 
a v e r í a s . 
E l J u e z d e G u a r d i a , d o c t o r G ó m e z 
i de l a M a z a , c o n e l e s c r i b a n o s e ñ o r d e l 
l J u n c o , s e c o n s t i t u y ó t a m b i é n e n e l 
H o s p i C a l de E m e r g e n c i a s , d o n d e d e s -
p u é s d e h a c e r s e c a r g o d e l a s d i l i g e n -
c i a s y d e t o m a r d e c l a r a c i ó n a l s e ñ o r 
V a l e n c i a , I n s t r u y ó de c a r g o s a l c h a u f -
f e u r r e m i t é n d o l o a l v i v a c p o r t o d o el 
t i e m p o q u e s e ñ a l a l a l e y . 
E l s e ñ o r V a l e n c i a p a s ó a l a c a s a 
de s a l u d L a P u r í s i m a , p a r a a t e n d e r 
a s u c u o r a c l ó n , y e l c a d á v e r d e l a 
s e ñ o r a A r r o j o h a s i d o e n t r e g a d o a s u s 
f a m i l i a r e s . 
E s t e s u c e s o h a c a u s a d o p r o f u n d a 
p e n a e n e s t a c a p i t a l , d o n d e l o s e s -
p o s o s V a l e n c i a - A r r o j o s o n m u y e s t i -
m a d o s . 
I O S I M P U E S T O S 
I N S T R U C C I O N P A R A L A T R A N S F E -
R E N C L i D E L A I N S P E C C I O N D E 
I M P U E S T O S A L A S A D M I N I S T R A -
C I O N E S Y R E C A U D A C I O N E S D E 
^ R E N T A S E D C P U E S T O S . 
A v i r t u d d e lo d i s p u e s t o e n e l D e -
c r e t o n ú m e r o 1057 d e c u a t r o d e l c o -
r r i e n t e y e n e j e r c i c i o q u e m e c o r r e s -
p o n d e n p o r l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s 
d e l a m a t e r i a , h e a c o r d a d o l a s s i -
g u i e n t e s r e g l a s p a r a s u o b s e r v a n c i a 
p o r a q u e l l o s a q u i e n e s c o n c i e r n e n . 
l a . — L o s a c t u a l e s I n s p e c t o r e s p r o -
v i n c i a l e s d e l I m p u e s t o e s p e c i a l d e l 
E m p r é s t i t o h a r á n e n t r e g a e l p r ó x i m o 
d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e a l A d m i -
n i s t r a d o r d e l a Z o n a F i s c a l d e l a 
P r o v i n c i a s i r e s i d i e r e n e n l a c a p i t a l 
o a l a d e l D i s t r i t o F i s c a l e n c u y o 
t é r m i n o e s t é l a o f i c i n a de t o d o e l 
m a t e r i a l p e r t e n e c i e n t e a l E s t a d o y l o s 
d o c u m e n t o s d e s u c a r g o . C o n a n t e l a -
c i ó n f o r m a r á n u n I n v e n t a r l o d e l m a -
t e r i a l e x i s t e n t e , c o n s e p a r a c i ó n d e l 
c o n s u m i b l e y d e l n o c o n s u m i b l e ; y 
d e l o s d o c u m e n t o s d e s u a r c h i v o o 
e n c u r s o , l e g a j á n d o l o s d e b i d a m e n t e , 
d e m o d o q u e l a o p e r a c i ó n d e l a e n -
t r e g a s e h a g a c o n l a b r e v e d a d y g a -
r a n t í a s p o s i b l e s . A s í l o s I n s p e c t o r e s 
c o m o lo s A d m i n i s t r a d o r e s d a r á n c u e n 
t a d e l a c t o a l a a e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a . 
2 a . — E n l a m i s m a f o r m a p r e s c r i t a 
e n l a r e g l a a n t e r i o r h a r á n e n t r e g a l o s 
I n s p e c t o r e s q u e e n d i v e r s a s l o c a l i d a -
d e s t i e n e n J e f a t u r a s de s e r v i c i o s , h a -
c i e n d o l a e n t r e g a a l A d m i n i s t r a d o r 
d e l D i s t r i t o e n c u y o t e r r i t o r i o d e -
s e m p e ñ e n l a J e f a t u r a 
3 a . — L o s A d m i n i s t r a d o r e s r e s p e c t i -
v o s d i s t r i b u i r á n l a d o c u m e n t a c i ó n , 
a r c h i v a n d o o c o n t i n u a n d o e n t r a m i -
t a c i ó n l a q u e c o r r e s p o n d a a s u p r o -
p i o d i s t r i t o , y r e m i t l e i ^ i o a l a A d m l -
n l s t r a o l ó n d e l D i s t r i t o c o r r e s p o n d i e n -
t e d e n u e v a c r e a c i ó n l a q u e s e a de s u 
c o m p e t e n c i a . R e t e n d r á n e l m a t e r i a l 
p a r a u s o de l a o f i c i n a , i n c l u y é n d o l o 
e n s u i n v e n t a r l o . 
4 a . — C u i d a r á n c o n e s m e r o , a s í l o s 
I n s p e c t o r e s P r o v i n c i a l e s s a l i e n t e s c o -
m o l o s A d m i n i s t r a d o r e s q u e e n t r a n 
e n l a s f u n c i o n e s I n s p e c t o r a s d e q u e 
s e I n v e n t a r í e n d e b i d a m e n t e l a s e x i s -
t e n c i a s d e l a s f á b r i c a s d e a l c o h o l e s 
y l i c o r e s . A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s e s -
t a b l e c i d o s e n e l t e r r i t o r i o d e c a d a A d -
m i n i s t r a c i ó n , r e m i t i e n d o a é s t a S e -
c r e t a r í a u n e j e m p l a r d e l i n v e n t a r l o . 
A l e f e c t o y p a r a a t e n d e r a e s t e 
s e r v i c i o c o n t i n u a r á n l o s i n s p e c t o r e s 
a l a s ó r d e n e s d e l o s A d m i n i s t r a d o r e s 
h a s t a s u c o m p l e t a r e a l i z a c i ó n . P e d i -
r á n a l e f e c t o e l p e r s o n a l q u e n e c e -
s i t a r e n s i n o f u e s e s u f i c i e n t e e l a c -
t u a l a e s t a S e c r e t a r í a . L o s A d m i n i s -
t r a d o r e s c o m u n i c a r á n a e s t a S e c r e -
t a r l a los a c u e r d o s q u e a d o p t e n . 
A l e fecto , e l p e r s o n a l s u b a l t e r n o 
a c t u a l d e l I m p u e s t o E s p e c i a l d e 1904 
q u e p r e s t a s e r v i c i o e n l a s F á b r i c a s 
d é a l c o h o l e s y l i c o r e s , m u e l l e s , e s t a -
c i o n e s , v o l a n t e s , e tc . , c o n t i n u a r á n e n 
s u p u e s t o h a s t a n u e v a o r d e n , a u n q u e 
a l a s I n m e d i a t a s ó r d e n e s de l o s A d -
m i n i s t r a d o r e s de C o n t r i b u c i o n e s e 
I m p u e s t o s de l o s t e r r i t o r i o s r e s p e c -
t i v o s , c u i d a n d o l a a c t u a l I n s p e c c i ó n 
G e n e r a l d e l I m p u e s t o de q u e a n t e s 
d e l p r i m e r o d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e , 
e s t é n s u s t i t u i d o s l o s i n s p e c t o r e s q u e 
h a y a n s i d o i n c o r p o r a d o s a l a s a d m i -
n i s t r a c i o n e s d e n u e v a c r e a c i ó n . 
E l r e s t o d e l p e r s o n a l q u e d a r á a 
l a s ó r d e n e s I n m e d i a t a s de e s t a S e -
c r e t a r í a , f o r m a n d o p a r t e de l a S e c -
c i ó n q u e s e r e f u n d e e n l o s s e r v i c i o s 
g e n e r a l e s , s e g ú n r e g l a s q u e s e d i c -
t a r á n p o r s e n a r a d o . 
5 a . — D e s d e e l p r i m e r o d e s e p t l e m » 
b r e p r ó x i m o s e e x p e d i r á n s o l o p o r 
d u p l i c a d o lo s p a r t e s d i a r i o s q u e s e 
r e m i t e n h o y a l o s I n s p e c t o r e s P r o v i n -
c i a l e s , e n v i á n d o s e u n o d e a q u e l l o s a l 
A d m i n i s t r a d o r d e l D i s t r i t o c o r r e s p o n -
d i e n t e y e l o t r o a e s t a S e c r e t a r í a , 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a t e r m i -
n a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s d e l d í a a 
q u e s e c o n t r a e n . I n c u r r i r á e n r e s p o n -
s a b i l i d a d e l e m p l e a d o q u e n o c u m p l a 
lo d i s p u e s t o e n e s t a r e g l a . 
6 a . — P a r a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e l 
s e r v i c i o l o s e m p l e a d o s d e t u r n o e n 
l a s f á b r i c a s d e a l c o h o l e s y d e p ó s i t o s , 
de a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o 91 d e l R e g l a m e n t o de 30 d e 
J u n i o de 1905 y C i r c u l a r de 25 d e 
M a y o de 1909, a v i s a r á n a e s t a S e -
c r e t a r í a , p o r t e l é g r a f o , y a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o n t r i b u c i o n e s e I m -
p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , d e l a s d e s -
n a t u r a l i z a c i o n e s q u e v a n a e f e c t u a r 
y q u e h a y a n s i d o a c o r d a d a s p o r e l 
A d m i n i s t r a d o r ^ e m i t i e n d o a l a s m i s -
m a s l a s A c t a s q u e h a y a n l e v a n t a d o 
d e s p u é s d e p r a c t i c a d a s d i c h a s o p e r a -
c i o n e s . A e s t a s d e s n a t u r a l l z a c l l o n e s 
c o n c u r r i r á s i e m p r e u n d e l e g a d o e s -
p e c i a l d e l A d m i n i s t r a d o r y o t r o de l a 
S e c r e t a r l a de H a c i e n d a c o a n d o é s t a 
lo c r e a c o n v e n i e n t e . 
7 a . — L o s t a l o n a r i o s de G u í a s y C o n -
d u c e s q u e a c t u a J m e n t e s e u s a n , se 
d e v o l v e r á n I n m e d i a t a m e n t e a l a S e -
c r e t a r í a d e H a c i e n d a p o r h a b e r s e d e -
c l a r a d o f u e r a d e l s e r v i c i o . P a r a u t i -
l i z a r los n u e v o s t a l o n a r i o s es r e q u i -
s i to i n d i s p e n s a b l e q u e l l e v e n e l s e l l o 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n y f i r m a a u t ó -
g r a f a d e l A d m i n i s t r a d o r d e l D i s t r i t o 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
8 a . — L o s t a l o n a r i o s d e R e s g u a r d o s 
p a r a a m p a r a r e l t r a n s p o r t e d e a l c o -
h o l e s de los m u l e s , f e r r o c a r r i l e s , 
e t c . , a l a s f á b r i c a s , c o n t i n u a r á n u t i l i -
z á n d o s e ; p e r o c o n e l s e l l o de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s e I m -
p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s e n c a d a u n a 
de l a s h o j a s q u e f a l t e n p o r u t i l i z a r . 
9 a . — C u a n d o s e e x p i d a n G u l a s o 
C o n d u c e s se c o m u n i c a r á i n m e d i a t a -
m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D i s -
t r i t o a q u e p e r t e n e z c a l a F á b r i c a y , 
p o r t e l é g r a f o , a l a d e a q u e l a q u e v a 
d e s t i n a d a l a m a t e r i a p r i m a , e n s u 
c a s o . 
1 0 a . — L a I n f r a c c i ó n d e l a s R e g l a s 
6a. , 7 a . , 8 a . , 9 a . y 10a . de l a p r e s e n t e 
C i r c u l a r , s e r á c o r r e g i d a a d m i n i s t r a -
t i v a m e n t e c o n l a s u s p e n s i ó n o m u l t a , 
n u n c a s u p e r i o r a l s n e l d o , o d e c r e t á n -
d o s e l a c e s a n t í a d e l e m p l e a d o e n c a -
so d e r e i n c i d e n c i a , s e g ú n l a g r a v e d a d 
de l a f a l t a , q u e d a n d o , a d e m á s , l o s i n s 
p e c t o r e s , s u j e t o s a l a s r e s p o n s a b i l i d a -
des c r i m i n a l e s p o r l o s d e l i t o s e n q u e 
I n c u r r a n , de l o s q u e se d a r á c u e n t a 
a l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . 
l i a . — L o s a c t u a l e s A d m i n i s t r a d o r e s 
de R e n t a s de l a s Z o n a s F i s c a l e s , r e -
m i t i r á n a l a m a y o r b r e v e d a d a l o s 
A d m i n i s t r a d o r e s y R e c a u d a d o r e s de 
C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s t o s d e l o s 
D i s t r i t o s e n q u e e s t á n s i t u a d o s , u n a 
r e l a c i ó n d e t a l l a d a de t o d a s l a s F á b r i -
c a s de a l c o h o l e s , l i c o r e s , t a b a c o s y 
c i g a r r o s i n s c r i p t a s e n l o s R e g i s t r o s 
d e d i c h a s A d m i n i s t r a c i o n e s , I n c l u y e n -
do e n e s t a r e l a c i ó n a l o s F a r m a c é u t i -
c o s y e l a b o r a d o r e s p r i v a d o s . 
1 2 a . — L o s e m p l e a d o s d e s t i n a d o s a l 
s e r v i c i o v o l a n t e c u m p l i r ú n l o s p r e -
c e p t o s c o n t e n i d o s e n l o s s i g u i e n t e s 
A p a r t a d o s . 
a ) E s t a r á n e n l a c a l l e d^sde l a s 
6 a . m . h a s t a l a s 6 p. m . s i n p e r j u i -
c i o de l o s s e r v i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s 
q u e l e s f u e r e n c o n f e r i d o s a n t e s o d e s -
p u é s de e s a s h o r a s . 
b ) C a d a v e z q u e t e r m i n e n u n a d i -
l i g e n c i a de l a s v a r i a s q u e s e l e s h a -
y a n c o n f e r i d o , l o a v i s a r á n p o r t e l é f o -
n o a l a A d m i n i s t r a c i ó n y R e c a u d a -
c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s t o s , 
i n f o r m a n d o e l l u g a r a q u e s e d i r i g e n . 
c ) T a n t o e n l a s a c t a s c o m o e n c u a l 
q u i e r o t r a d l l l g e n i a q u e s e l e v a n t e , 
c o n s i g n a r á n l a h o r a e n q u e c o m i e n -
z a n y t e r m i n a n l a s m i s m a s . 
d ) L o s p a r t e s d i a r l o s de v i s i t a s d e 
q u e s e l e s p r o v e e r á n e c e s a r i a m e n t e 
e s t a r á n i n t e r v e n i d o s p o r l a s p e r s o n a s 
v i s i t a d a s y s e e n v i a r á n a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n r e s p e c t i v a d e n t r o de l a s p r i -
m e r a s 24 h o r a s d e l a f e c h a d e d i c h o 
p a r t e . 
1 3 a . — E s t a S e c r e t a r í a e j e r c e r á u n a 
c o n s t a n t e c o m p r o b a c i ó n de t o d a s l a s 
o p e r a c i o n e s q u e s e r e f i e r a n a l s e r v i -
c i o de l a R e c a u u a c i ó n d e l I m p u e s t o 
d e l E m p r é s t i t o p a r a e x i g i r e l c u m p l i -
m i e n t o f i e l de l a s D i s p o s i c i o n e s v i -
g e n t e s , y p r o c u r a r á l a m á s e f i c a z f i s -
c a l i z a c i ó n d e l m i s m o . 
1 4 a . — C o n t i n ú a n v i g e n t e s t o d a s l a s 
d e m á s D i s p o s i c i o n e s d e l R e g l a m e n t o 
d e 30 de J u n i o d e 1905, r e l a t i v a s a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , I n s p e c c i ó n y F i s c a -
l i z a c i ó n d e l I m p u e s t o E s p e c i a l do 
1904, a s í c o m o l a s c o n t e n i d a s e n R e -
g l a s y C i r c u l a r e s p o s t e r i o r e s , e n t a n -
to n o s e o p o n g a n a l o s D e c r e t o s de 4 
y d e 17 de A g o s t o c o r r i e n t e s y a l c u m 
p l l m i e n t o d e l a s p r e s e n t e s , q u e c o -
m e n z a r á n a r e g i r e l p r i m e r o d e S e p -
t i e m b r e p r ó x i m o . 
H a b a n a , 17 de a g o s t o de 1 9 1 7 . 
L E O P O L D O C A N C I O , 
S e c r e t a r l o de H a c i e n d a , 
( V I E N E D E L A , D O S . ) 
I d e m I d e m C o m u n e s , d e 54 a 62. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u -
r o s , d e 155 a 162. 
I d e m I d e m B e n e f i c i a r l a s , d e 62 .3 ;S 
a 65. 
U n i o n O i l C o m p a n y , de 2.98 a 3.05. 
C u b a n T i r e & R u b b e r C o . , P r e f e r i -
d a s , a 6 4 . 1 | 2 . 
I d e m í d e m C o m u n e s , d e 33-112 a 50. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , de 101 
a 110. 
C A M B I O S 
Q u i e t o y c o n e r c a s a d e m a n d a r ig ió ) 
e l m e r c a d o . 
L o s p r e c i o s c o t i z a d o s p o r l e t r a s s o -
b r e E s p a ñ a a c u s a n b a j a . 
C o m e r -
B a n q n e r u s c í a u t e s 
L o n d r e s , 3 d l v . . 
L o n d r e s , 60 dlv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
A l e m a n i a , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 
E . U n i d o s , 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 
4 .77% 
4.73 y* 
1 2 % 
14 
43 
4 .76% V . 
4 .72% V . 
13 D . 
D . 
13 P . 
P a r 
4 2 % 
10 P . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l de % a 12 p u l g a d a s , a $ 2 3 . 0 0 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , de % a 12 p u l g a d a s , a 
$ 2 4 , 5 0 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m a c o r r i e n t e , d e % a 
12 p u l g a d a s , a $ 2 7 , 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e % a 
12 p u l g a d a s , a $ 3 0 , 0 0 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t e s , l o s de 
c o s t u m b r e . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z I C I O N O F I C I A L 
C o m e r » 
B a n q u e r o ? ) c i á n i c a 
L o n d r e s , 3 d l v , . 4 .77% 
L o n d r e s , 60 dlv . . 4 .73% 
P a r í s , 3 div . . . . 1 2 % 
A l e m a n i a , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d lv . . . 14 
E . U n i d o s , 8 dlv, . ^ 
F l o r í n h o l a n d é s . . 43 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 
4 . T 6 % V . 
4 7 2 % V -
13 D . 
D . 
13 P , 
P a r 
4 2 % 
10 
A Z U C 4 E E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a do g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6 . 0 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , 5 . 0 8 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i n l 
de l a B o l s a P r i v a d a : D i e g o d e C u -
b a s y F r a n c i s c o V . R u z . 
H a b a n a , A g o s t o 20 d e 1917. 
J u c o b o P a t t e r s o n , S i n d i c o P r e s i -
d e n t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r l o C o n -
t a d o r . 
L o m e j o r p a r a l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
C a s a de B e n e f i c e n c i a . 
F e b r e r o 7 de 1917. 
D r . A C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o d e m a n i f e s t a r l e a 
u s t e d q u e s u p r e p a r a d o G r i p p o l e s 
u n a m e d i c i n a q u e c u r a d e v e r d a d , 
h a c í a d o s m e s e s q u e v e n í a p a d e c i e n -
do de u n a p e r t i n a z t o s , a c o n s e c u e n -
c i a de l a g r i p p e y c o n d o s p o m o s m e 
c u r é c o m p l e t a m e n t e . 
E s e m e d i c a m e n t o e s t a n g r a t o a l 
p a l a d a r , q u e l a s p e r s o n a s l o t o m a r á n 
g u s t o s a s p a r a todos l o s p a d e c i m i e n -
to s de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s » . 
Q u e d a a g r a d e c i d o a u s t e d , s. a f f m o . 
S . S. , 
M a n u e l G a i f l á n . 
E l G r i p p o l es u n a m e d i c a c i ó n d e 
g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o do l a 
tos , g r i p p e , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r , l a r i n g i t i s , y t o -
d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i -
r a t o r i o , 
c i s c a P u l * ; e l u d a d e - P u e r t a s y C a t a l f c 
F A G I N A D l t i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 7 . 
A N O U A A V 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C a b l e g r a m a r e d l b i d o s p D i r n a n j K e s f t r o S m I ® d i i r e c t t ® 
M F R I T O A C O S T A . E L V A L I E N T E C H I Q U I L L O , S E R A R E C L A M A D O P O R E L W A S H I N G T O N E N S U O P O R T U N I D A D . — G R I F F I T H L O Q U I E -
R F N U E V A M E N T E - M I K E G O N Z A L E Z , E L E N O R M E C A T C H E R C U B A N O , S I G U E B A T E A N D O T Y C O B E S C A M E N T E . - A Y E R E M P U J O U N D O -
R T F Y U N S I N G L E — M A T E H W S O N Y M C G R A W D E B E R A N C O M P A R E C E R H O Y E N L A C O R T E C O R R E C C I O N A L P O R H A B E R J U G A D O E L 
D O M I N G O U L T I M O E N N E W Y O R K ^ - 8 ^ 0 0 S O B R E S R E C O L E C T A D O S A Y E R E N E L P A R Q U E D E L O S W H I T E S O X , E N C H I C A G O , C O M O 
n R ^ F O m O A C L A R K G R I F F I T H , Q U E E S T A E N V I A N D O E Q U I P O S B E I S B O L E R O S A L F R E N T E . — L A S C A N T I D A D E S R E C I B I D A S F L U C T U A -
w a y B A N E N T R E 2 5 C E N T A V O S Y C I N C O D O L L A R S 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a O O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o 
O O 0 0 9 0 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o 
P i t t s b u r g . I ; D r o o K l y n . v . 
C h i c a g o , 4 ; F i l a , 2 . 
S a n L u i s . 7 ; B o s t o n , 6 . 
o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o O • 
o o • G . P . A v e . o o F i l a , 4 ; C l e v e l a n d , 5 
o o • o o 
o o N e w Y o r k 7 0 3 8 6 4 8 o 
o o F i l a d e l f i a 5 8 4 7 5 5 2 o 
o o S a n L u i s . . . . . 6 0 5 4 5 2 6 o 
o o C h i c a g o 5 9 5 4 5 2 2 o 
o o C i n c i n n a t i 6 2 5 7 5 2 1 o 
o o B r o o k l y n 5 3 5 8 4 7 7 o 
o o B o s t o n 4 6 5 9 4 3 8 o 
o o P i t t s b u r g 3 6 7 6 3 2 1 o 
o N e w Y o r k , 2 ; D e t r o i t 3 . 
o 
o W a s h i n g t o n , 1; S a n L u i s , 4 . 
o 
o B o s t o n , 0 ; C h i c a g o , 7. 
o 
o B o s t o n , 3 ; C h i c a g o , 1. 
o 




o C h i c a g o 7 3 
. . . . 6 9 o B o s t o n . . , 
o C l e v e l a n d , 
o D e t r o i t . . 
o N e w Y o r k , 
ó W a s h i n g t o n , 
o S a n L u i s . , 
. . 6 9 
. . 6 0 
. . 5 4 
. . 5 3 
. . 4 5 
F i l a d e l f i a 4 2 
o o o o o 
o 
C L U B S o 
o 
P . A v e . o 
6 1 9 o 
6 0 5 o 
5 5 2 o 
5 1 7 o 
4 8 2 o 
4 6 9 o 
3 8 5 o 









[ J N . H O M B R E V I E J O Q U E S E 
R E J U V E N E C E 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O D O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
U g a N a c i o n a l . 
Nem T o r k - C J p c l n a t i j u g n r o » ayer el 
match de hoy. 
M I L L E R E N C A J A 
B r o o k l y n , agosto 30. , m „ _ — - . . u 
E l team local p e r d i ó el Pr imer maten 
de l a serie con «1 P i t a b u r ^ 1 por 0, en 
?() S n ü U * . MUlter y M a í q u a r d no per-
mitieron que ^ e s M t \ T ^ ^ 7 -
lo« nuere primeros fcnnlngs. E * y * j o 
T,«r a b r i ó el d é c i m o con un doble a l lert. 
entonces b u n t e ó h a c U l a tercera y 
0 ' K o « r k e t i r ó wl lds a pr imera, anotando 
Wagrner. 
H e a q u í el acores 
P I T T S B U R G 
V. C . H . O. A. E . 
.Taékson, rf . 
Blgbee, l f . 
l í oecke l j :ib. . 
J . w'agner, 3b. 
• m t ¿D. . . 
Scbmldt, c . . . 
Mil ler . p . . . 
;¡ 0 0 1 0 0 
. . 4 ü ü 2 u (> 
2 0 2 10 0 1 
, . 2 0 0 ü U 1 
. . 4 o o a i 
. . 4 1 1 5 0 0 
. . 4 0 2 4 2 0 
. . 4 0 0 2 4 0 
. . 4 0 0 U 2 0 
31 1 ó ÜO 9 4 
B R O O K I , Y N _ ¿ ¿ ^ 
OJsun, ss . . . 
Pa í ib . -r t . 1b. . 
Myers , cf. . 
r f . • 
MUll, lf. 
' i t>¡m\v. 2b. 
O'ltourke, oh. 
..i. \ . UOUL, c . 
.Van iuan i . \> . 
•/.. WUeat X . 
Krueger , X X . 
0 0 ó 4 0 
0 1 12 2 0 
(I ü 1 0 (I 
O t) 0 0 0 







o o o -' c 
ü ü 0 o o 
0 0 0 0 0 
3 0 1 
;i o i 
u o o 
32 0 3 MO 1b 1 
X b a t e ó yor M. Wlieat en el ¿ é c l m o . 
\ X b a t s ó por Marquard en el iic.-nuu.-
V.. - l A O l ü N l ' U U E N T R A D A S 
l'itsburtrb 000 000 000 1—1 
Br . jok ivn ' 000 000 000 0—0 
S U M A R I U : 
T w u btss h i t s : J , Wugner, Cutshaw. 
»«.«•« i . . l iada'-: Carey (21 : ..loiinston. 
S;i'rll'lce b i t s : Boeeel, Cutshaw, O' 
R o u r k e . , , , 
,jie i J a y s : Boeckle, s in as is tencia; 
i smi] Uutstia\y| y JJaubcrt, Daubcrt y 
Ó l s o n . _ , , 
>>i,i dados eu bases: del P i t sburg , 5; dei 
l'.rnoklyn, G. 
P r mera base por errores: Brooklyn , 3. 
ItOHts por bolas: por Mlller, 2 ; por 
Marquard , 4. 
Carreras l impias : por Mlller,- no n i n s 
i n ¡o bnuings; por Marquard, nada en l é . 
• ckc i i t : por >ü l l er . 3; por Marqunrd 
cuatro. 
>d bu l l s : Schmidt, 1. 
Uinplnss; K l e m y Emsl ie . 
T i e m p o : 1 hora 50 minutos. 
l > O T L , E J O N B O N E O 
Fi lade l f ia . aposto 20. 
E l Chicago g a n ó el primero, cuatro a 
dos, en l a «er le comenzada hoy. L o s b a -
tazos extra* de los risltantes contribuyer-
ron m u y mucho a l triunfo. Todos produ-
jeron c a r r e m s . 
H e aqn( e l soore: 
V . B . H . A v e . 
G o n z á l e z ( M i k e . ) 2 3 2 
M a r s a n s 3 4 1 
A r a g ó n 8 
C u e t o • 131 
R o d r í g u e z , . , • 4 6 1 




2 6 2 
2 3 9 
2 5 0 
2 9 2 2 3 
1 2 2 2 6 4 
1 0 9 2 7 5 
C ( 0 ) m ( U ) femíenim I m © ( t e m o s rivales 
V . B . H . A v e . 
T y C o b b . . 
T r i s S p e a k e r , 
4 4 4 1 7 0 3 8 2 
4 1 8 1 4 5 3 4 6 
B O S T O N 
V . C . H . O. A. E . 
Mar.uiTil le . ss 5 1 
l 'oue l l , cf 4 0 
K e h g . r f 5 1 
K e l l y , l f 5 1 
Konetchv , Ib 4 2 
J . C Smlth, Xh 3 0 
F i t z p a t r l c k , 3b 0 
Ba-wlings, 2b 3 
Tragesser , c 3 





0 0 0 
0 
0 
Nebf, p . 
Barnes , p . 
R i c o , c. 
Bai ley , Z . 
T y l c r , Z Z 













0 0 0 0 
o q o o 
0 0 3 0 
1 2 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Rudolph , Z Z Z Z 0 0 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. E . 
F l a c k , r f . . , , 4 0 0 4 0 0 
Manu, lf 4 2 1 0 0 0 
Poy le , 2b 3 1 1 2 2 1 
Morkle, I b 4 0 2 1 2 0 0 
Wi l l i ams , cf 4 1 1 0 0 0 
Deal , 3b 4 0 0 0 2 0 
Kl lduf f . ss 4 0 1 1 3 0 
El l lo t t , c 8 0 2 7 3 0 
Douglas , p 4 0 0 1 3 0 
84 4 8 27 12 1 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A. E . 
Krhulte. cf . . . 4 1 2 1 0 0 
Bancrcf t , ss 5 0 2 3 4 0 
Stnck. 3b 8 0 0 2 2 0 
r r a v a t h , r f 2 0 1 0 0 0 
L u d e r u s , I b . 5 0 1 10 0 1 
•Whltted. lf 4 1 1 2 0 0 
E v e r s , 2b 3 0 0 0 3 0 
Niebotf. 2h 1 0 0 1 1 0 
Arlnras. c. 4 0 1 8 2 0 
Ocsohger, p 3 0 1 0 0 0 
K ü i e i e r , X 1 0 0 0 0 0 
Paskert , X X 0 0 0 0 0 0 
35 2 9 27 12 1 
X batefl por Oescber cu el noveno. 
X X c o r r i ó por Cravath "ii el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago 110 001 010—4 
Fi lade l f ia 010 000 001—2 
S U M A R I O : 
T w o bus* h i t s : W i l l i a m s , C r a r a t h , 
Schalte . 
i'hrf.e hne* h i t : Mann. 
Home n i n s : Doyle, Sehulte. 
Bases robadas : Schnlte. 
Di uble p lny: Deal , E l l i o t t y Merkle. 
Quedados en bases: del Chicsgo , 5: del 
F i lade l f ia , 12. 
Pr imera base por errores : Chicago, 1; 
F i lade l f ia . 1. 
Bases por bolas: por Douglaa, 5; por 
Oeschger, 2 .» 
Carrones l i m p i a s : por Douglas, 2: por 
Oeschger, 3 . 
H i t por pl tcher: por Douglas (Sehulte. 
S t r u c k o u t : por Douglas, fl; por Oesch-
ger, 7. 
W i l d pitehed: Oeschger (2). 
Umpires Myron v Quigl»»v. 
T i e m p o : 2 horas 12 minutos. 
M I K E D I O U N T U B E Y O T E 
Boston, agohto 20. 
E l club d « Hngg ins g a n ó el primero de 
sn ú t l i m a serle a q u í , 1 por 8. V n doble 
robo en l a ú l t i m a parte del noveno, hizo 
nue C r u U e nnotars lia c a r r e r a qno d e c i d i ó 
•1 match. E l Boaton y 17 hombres. R e d 
twnltta b a t e ó un doble y dos sencillos. 
He a<inf el score: 
37 0 11 27 15 3 
Z bate6 por Nehf en el cuarto. 
Z Z b a t e ó por Tragesser eu el octavo. 
Z Z Z b a t e ó por T y l c r on tíl octavo, 
ZZZZ c o r r i ó por Meyers en el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
San L u i s 003 030 001—7 
Boston 400 000 02O—6 
S U M A R I O : 
T w o bnse h i t s : onzalez, Kel ley , K o -
nechy, J . , C. Smith . 
'i'hree base h i t s : Mlller. 
l'.aHs rabadas ; B a i r d , Cruise , Paule-
tte, K t t z e U Miller. 
Sjau'ii'ue h i t s : Powell . 
S í i c i i f l ce f l y : Hornsby . 
Duuble i . l ay : ouzalez a Bül ier . 
Queda<los en bases: del S a n L u i s , 9; <>; 
Bostf n, 8. 
l ' r i m e r a l a s e por errores : San L u i s , 2 ; 
B c s t . u, 2 
Bases por bolas: por H o r t s m a n , 3 ; por 
p o r ' N e b f 1; por Barnes , 1. 
H i t s y carreras l i m p i a s : por Me Adow, 
4 hi ts y 3 carreras eu 3 1|3; Hlortsman, 5 
y 2 en 7; por P a c a r d , 1 bits no rnns eu 
1|3; por Doak, 1 hit no runs en 11 113; 
por Nebf, C y 1 en 4; por B a r n e s , 6 y 3 en 
4; por Al i en , 2 y 1 eu L 
S t r u c k o u t : per Hors tman , 1- por Nebf, 
2; por Barnes , 2; por Al i en , 2. 
W i l d pl tches: Barnes, 1. Hor t sman , L 
Passed b a l l s : Tragesser . 1. 
U m p i r e s : R i g l e r y Bransf le ld . 
T i e m p o : 2 horas 3« minutos. 
S E G U N D O J U E G O 
B O S T O N 
V. C . H . O. A. E . 
W a l s c h , cf 3 1 0 3 0 0 
B a r r y , 2b 4 0 1 0 3 0 
Hoblltzel l , I b 3 0 1 12 0 0 
Gardner , 3b 2 0 0 1 6 0 
Hooper, r f 4 0 2 0 0 0 
Le-wis. lf 4 1 2 1 0 0 
Scott, ss 3 0 0 2 2 0 
Agnew, c. 4 0 1 5 1 0 
M a y é , p 2 1 1 0 2 0 
R u t h , p 0 0 0 0 0 0 
29 3 8 24 14 0 
C H I C A G O 
V. C . H . O. A. E . 
Le ibold rf 4 0 1 0 0 0 
Me Mull ln , 3b 4 0 1 1 0 0 
E . Coll ius, 3b 3 0 0 0 0 0 
.Tackson, lf . 3 0 1 3 0 0 
F e s l c h , cf 4 0 0 4 1 0 
Gnndl l , I b 2 0 0 6 0 0 
Rl sberg , ss 3 0 1 2 3 0 
Schalk, c 2 0 0 8 0 0 
Murphy, z 0 1 0 0 0 0 
Clcotte, p 2 0 0 0 0 0 
J . Col l ins . zz 1 0 0 0 0 0 
L i g a A m e r i c a n a . 
U N O P A R A C A D A U N O 
Chicago . Agosto 30. 
Chicago y Boston dividieron un doble 
header hoy, a l ina-ugurar l a serle que ha 
de inf lu ir de manera decis iva en e l re -
sultado f ina l de la contienda. E l Chicago 
b l a n q u e ó a los bostonlanos en el Juego 
pr imero , pero é s t e » ganaron e l segundo 
en ocho innlngs, pues f u é suspendido por 
obscuridad. U n a rec ia l l u v i a hizo suspen-
der el Juego In ic ia l durante u n a hora y 
doce minutos . 
H e a q u í los. acores: 
P R I M E R J U E G O 
B O S T O N 
V . C. H . O. A . B . 
W a l s h . cf 4 2 2 S ? S 
B a r r y . 2b 3 0 0 2 4 0 
Hobl l tze l l I b f 2 2 J « 2 
Gardner , 3b 4 2 9 i 2 2 
Hooper, rf 2 2 i ? 2 2 
L e w i s , l f ^ 2 2 í ? 2 
Scott, s s . ? 2 2 o Í 2 
Shorten, x Í 2 2 2 2 2 
J s n v r i n ss 2 2 2 2 2 2 
T h o m a s c 2 0 0 3 2 0 
Wal ter , xx Í 2 i 2 ? 2 
Baber , p ? 2 2 2 Í 2 
R u t h , x x x 1 0 0 0 0 0 
28 1 4 24 4 0 
z B a t e ó por Scha lk en el octavo. 
7.7, B a t e ó por Clcotte en el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B o s t ó n . 030 000 00—3 
Chicago 000 000 01—1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Hobll tzel l , B a r r y . 
Bases robadas : Agnew. 
Sacrifice h i t s : Scott, Gardner. 
Quedados en bases: Chicago 7; Boston 8. 
Bases por bolas: Clcotte 4; Mays 3; 
R u t h 1. 
H i t s y carreras l i m p i a s ; Mays 4 1 en 7 
y 1|3; R u t h 0 y 0 en 2|3; Cicotte 3 ca -
rreras en 8 innings . 
S truckout : Clcotte 5; Mays 3; R u t h 2. 
U m p i r e s : E v a n s y Morlar i ty . 
T i e m p o : 1. hora 42 minutos. 
F I L A D E L F I A 
V . C. H . O. A. E . 
Jamlesoo, rf 5 0 0 1 0 0 
Grover, b2 ' 3 0 1 1 3 0 
Bodle, l f 4 0 2 2 0 0 
Bates. 3b 4 0 0 1 1 0 
Strunk, cf 4 1 1 3 0 0 
Me Inn i s . I b 4 1 2 12 0 0 
Schang. c .' 3 2 2 5 2 0 
Wlt t , ss 4 0 2 0 8 0 
Noyes, p . . 1 0 0 0 1 0 
Seibold. p . 1 0 0 0 2 0 
Myers, p . . 0 0 0 0 0 0 
Bacon, x 1 0 0 0 0 0 
Haley . x x o 0 0 0 0 0 
34 4 10 25 16 0 
C L E V E L A N D 
V . C. H . O. A . B . 
E L P R I M E R O D E L S A N L U I S 
San L n l s . Agosto 20. 
Oportuno bat t ing con el aditamento de 
dos t iros wl lds por A i n s m l t h en el p r i -
mero y segando innlngs permitieron a los 
browns ganar el pr imero de l a serle local 
con el TVashlngton 4 por 1. 
He a q u í el score*. 
W A S H I N G T O N 
V. C. H . O. A. E . 
H . M i l á n , l f 4 0 1 2 0 0 
Shanks , ss 3 0 1 1 3 0 
C . M i l á n , c f 3 0 1 3 0 0 
Rice , rf. 4 0 0 2 0 0 
Postor, 3b 2 1 0 1 3 0 
Morgan, 2b 3 0 0 2 2 0 
G h a r r i t v , I b 3 0 1 7 1 0 
Ainsmlth , c . . . . . . 4 0 1 5 1 2 
Shaw, p 2 0 0 0 1 0 
Johnson, x . 0 0 0 0 0 0 
M r n o s k r . x x 0 0 0 0 0 0 
Gal l ia . p 0 0 0 1 0 0 
28 1 5 24 10 2 
S A N L U I S 
V. C. H . a A E . 
30 0 4 24 15 0 
x Batefi por Scott en el octavo, 
x x B a t e ó por Foster en el octavo, 
x x x B a t e ó por B a r r y en el noveno. 
C H I C A G O , 
V . C. H . O. A. E . 
. . 3 2 1 0 0 0 
. . 3 1 2 0 5 0 
.* . . 5 1 2 3 4 0 
. . . 5 0 2 6 0 0 
. 3 2 0 1 0 0 
. . 4 0 3 10 0 0 
' . . 3 0 0 2 2 0 
. 4 0 2 5 0 0 
. . 4 1 1 0 1 0 
Le ibo ld . rf. . 
Me Mull in , 3b. 
E . Col l ins . 2b. 
J a c k s o n . lf. . 
F e l s c h , cf. . . 
Gandl l . I b . . 
R l s b e r g , ss. . 
Schalk, c . . . 
F a b e r , p . . . 
34 7 13 27 12 0 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A. E . 
l f ™ ? ' Y , 5 0 1 1 0 1 
£ r " h - i ' o o o o o o 
B**2*1- rf 3 0 1 1 0 0 
x . . . . ^ " " ^ cf 2 0 0 4 0 0 
M U ' " , 2b 5 1 2 4 4 1 
Hornsby . ss 3 1 1 3 3 0 
^•"•se. rf 5 3 3 1 0 0 
Pnnlette, i b 5 o i l o l 0 
^ " i r d . 3b 5 2 3 1 3 0 
(ronzales, c 4 o 0 2 2 0 
Me Adoms, p O O O Ó l l 
T l o m m a n , p 3 0 0 0 2 0 
P n r k i r d , p O 0 0 0 0 0 
Doak, p O 0 0 0 O 0 
40 7 14 27 16 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
I Boston . • • • 000 000 000—0 
C h i c a g o . 002 011 1 2 x - 7 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Faber . 
Tbree base h i t s : Oandi l . 
Bases robadas: Le ibo ld , Me Mnll in. 
Sacrif ice h i t s : Me Mull ln 2. 
1 Dnuble p l a y s : E . Coll ins a R l sberg a 
Gandl l . 
Quedados en bases: Chicago 9; Bos-
ton 4. 
Bases por bolap: Foster 3: F a b e r 1. 
H i t s y carreras l i m p i a s : Foster 10 y 5 
en 7; B a d e r 3 v 2 en L 
H i t p l tcher: fos ter (Rlsberg . ) F a b e r 
2: Fos ter 1; Bader 1. 
W i l d pltches: Foster . 
Paseed h a l l : Thomas. 
U m p i r e s : Moriar l tv y E v a n s . 
T i e m p o : 2 horas. 
. . . 4 0 2 1 0 0 
. . . 3 2 2 1 2 0 
. . . 3 1 2 13 0 0 
. . . . 4 0 1 2 6 0 
. . . 3 1 1 1 0 0 
. . . 4 0 1 2 0 0 
. . . 2 0 0 5 1 0 
L a v a n , ss 3 0 0 2 5 1 
Koob, p 3 0 0 0 1 0 
Shotton, lf . 
Magee, 3b. . 
S is ier , I b . . 
Pra t t . 2b. . 
Smlth. cf . . 
Severeld. c. 
.Tacobson. rf. 
29 4 9 27 15 1 
x B a t e ó por S h a w en el octavo, 
x x Corr ió per Johnson en el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Washington £ 2 222 22?-"1. 
San L u i s 110 000 021—4 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Shanks . 
Bases robadas: Magee, Shotton 2. Slsler. 
Racriflce h i t s : Magee, C. M i l á n . 
Sacrifice f i les: .Tacobson, Smith. 
Double p lnvs: .Tacobson y S l s l er : Koob, 
Magee, L a v a n , S l s ler ¡ L a v a n , P r a t t , S l s -
ler. 
Quedados en bases : Washington 7; San 
L u i s 5. 
Bases por bolas: S h a w 1; Koob 5. 
H i t s v carreras l impias : Shaw 6 y 0 
en 7; G a l l i a : 3 y 2 en 1; Koob 6 y 0 
en 9. 
H i t p l tcher: Koob. (Johnson.) 
S truckout : S h a w 5: Koob 2. 
U m p i r e s : O'Lmisrlhln y Dlneen. 
T iempo: 1 hora 34 minutos. 
C I N C O P O R C C A T R O 
Clevetaaid, Agosto 20. 
E l Cleveland a b r i ó l a terie f inal non el 
F i l a en esta cindad g a n á n d o l e cinco por 
cuatro. Marton estuvo muy bien hasta el 
novemo. cnaoido el F i l a hateen*o cuatro 
hit* hlro trea carreras y e m p a t ó el seore. 
l u e g o , en l a entrada f inal , g a n ó el Cle^ 
velnnd cuando Chapnuui a n o t ó a l hat<«u 
Wivmbsg»wn*, a W l t t , n n bonnd n l n g » t t o . 
H e a q u í el seore: 
Graney, l f . . . . , .. 4 1 0 4 - 0 0 
Chapman, ss 4 2 3 1 5 0 
Roth . cf 4 0 2 2 0 0 
Smlth, r f 3 1 3 0 0 0 
H a r r l s , I b . . . . . . . 4 1 1 14 0 0 
Wambsganss , 2b 4 0 1 3 5 1 
T u r n e r , 3b 8 0 1 1 2 0 
O'Nell l , c 4 0 1 2 1 0 
Morton, p . . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
33 5 12 27 14 1 
x B a t e ó por Noyes en el cuarto, 
xx B a t e ó por Seibold en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Fi lade l f ia 010 000 003—4 
Cleveland 003 000 101—5 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Shanfr. Me Inn i s . 
Tbree base h i t : Chapman. 
Bases robadas: Chapman, Graney, Roth . 
Sacrif ice h i t s : Grover, T u r n e r , Chap-
man, Morton. 
Sacrifice f l y : Haley . 
Double p lay : Chapman. Wambsganss y 
H a r r l s 2. 
Quedados en bases: F i lade l f ia 6; Cle -
veland 12. 
P r i m e r a base por errores : F i lade l f ia 1. 
Bases por bolas: Noyes 1; Seibold 3; 
Myers 2 ; Morton 1. 
H i t s y carreras l i m p i a s : Noyes 8 y 3 
en 3; Morton 10 y 4 en 9; Seibold 3 y 
0 en 6; Myers 1 v i en 1|3. 
S truckout : Noyes 1; Seibold 1; Morton 
dos. 
U m p i r e s : Nal l ln y Owen. 
T i e m p o : 2 horas 10 minutos. 
U N H I T D E M I T C H E L D E C I D I O 
Detroit , Agosto 20. 
E l Detroit d e r r o t ó a l New T o r k en e l 
pr imer Juego de l a serle. 3 por 2. c a r r e -
r a decis iva f u é anotada con un ont y » 
en e l noveno, en hit deBurns a l que s i -
g u i ó el robo de l a segunda, y nn " h l -
p o d é r m l c o " de MitcheU a l Jardín izquierdo. 
H e a q u í el score: 
N E W T O R K 
V . C. H . O. A . E . 
H t e h . l f ~4 ~Ó "2 1 "o ~0 
Miller, r f . . . . . . . . 3 o 1 2 0 0 
Pecklnpnugh, s s . . . . 4 0 0 1 4 0 
P I P P , I b . 4 0 0 11 1 0 
Maisel , 2b . 3 1 0 2 1 0 
B a k e r . 3b 4 1 0 1 2 0 
Bauman . cf. . . . . . . 2 0 0 1 0 0 
Nunamaker, c 3 0 1 5 2 0 
F l s h e r , p 4 0 1 1 0 0 
31 2 5 25 10 0 
D E T R O I T 
V . C. H . O. A . E . 
B u s h , ss . 3 0 1 1 2 1 
Vlt t . 3b . . . 4 0 0 0 2 0 
Cobb, cf 4 0 0 7 0 0 
Veach, l f 3 0 0 3 0 0 
Hel lman, rf 4 1 2 1 0 0 
B u r n s I b 3 2 2 9 1 0 
Young, 2b 4 0 0 2 2 0 
Yel le . c 2 0 0 3 0 0 
Spencer, c 0 0 0 1 0 0 
Mltchell , p 4 0 2 0 2 0 
Harper , z 1 0 1 0 0 0 
32 3 8 27 9 ~1 
z B a t e ó por Te l le en e l s é p t i m o 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
New Y o r k 010 000 100—o 
Detroit 000 000 201—3 
S U M A R I O : 
Bases robadas: Maisel , B u r n s . 
Sacrifico b i t s : Mil ler, B u r n s . 
Double p l a y ; Vltt , Y o u n g v B u r n s 
Quedados en bases: Detroit 8; New Y o r k 
cinco. 
MA u n h o m b r e d e 71 a ñ o s q u e v i n o a 
p e d i r m e le r e c e t a r a a l g o p a r a p o n e r l o 
fuerte y d a r l e a l g u n a v i d a , l e p r e s c r i b í 
el H O R M O T O N E y le d i u n a m u e s t r a 
de é s t e . T r a n s c u r r i d o s a l g u n o s d í a s , 
el b u e n v i e j o v o l v i ó a p e d i r m e m á s y 
me d i j o q u e a n t e s , a l l e v a n t a r s e , t e n í a 
s i e m p r e f u e r t e d o l o r de c a b e z a y que 
a h o r a se s e n t í a c o m o u n m u c h a c h o . " 
E L H O R M O T O N E es u n p r o d u c t o 
o p o t e r á p i c o de l o s m o d e r n o s l a b o r a -
tor io s de G . W . C a r n r i c k C o . d é N u e v a 
Y o r k y O p o t e r a p i a e s e l t r a t a m i e n t o 
de l a s e n f e r m e d a d e s p o r m e d i o de l o s 
e x t r a c t o s d e í l a s g l á n d u l a s de a n i m a l e s . 
E s d e c i r l a c o n q u i s t a m á s r e c i e n t e de 
l a m e d i c i n a m o d e r n a . 
N u e s t r o s o t r o s f a m o s o s A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : p a r a l a s e n f e r m e -
d a d e s de l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
K I N A Z Y M E : e s p e c i a l c o n t r a l a t u -
b e r c u l o s i s . D e g r a n e f i c a c i a c u a n d o 
fa l ta e l a p e t i t o . 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
c o n t i n u o s e n l a c u r a c i ó n de l a d i a -
betes . 
N u e s t r a s t a b l e t a s s e v e n d e n en l a s 
p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
H a b a n a : B a r r e r a & C o . ; D r . Manuel 
J o h n s o n ; D r . E r n e s t o S a r r á ; D r . F r a n c i s -
co Tauecbe l : M a j ó & Colomer. 
Santiago de C u b a : Mestre k E s p i n o s a ; 
O. Morales & C o . ; Rave lo & Berenguer. 
E n c r u c i j a d a ; D r . R a m ó n Mar ía val l s . 
Matanzas: T o m á s Agu lrre . 
Camagl iey: Abel Marreto. 
d a r c o n t r a u n a p a l m a de l a c a l z a d a 
c e n t r a l de í a q u i n t a p o r e l j a r d í n d e -
r e c h o , y de r e c h a z o f u é j u n t o a u n 
g r u p o de e s p e c t a d o r e s . 
E l U m p i r e s e ñ o r G o n z á l e z , c o n m u y 
h u e n c r i t e r i o y a c i e r t o d e c l a r ó l a bo-
l a b l a c k , s e g ó n e l i n c i s o 2 e n l a R e -
g l a 37. 
E s t e h e c h o p r o d u j o u n a p r o t e s t a 
p o r p a r t e d e l " m a n a g e r " d e l o s D e -
p e n d i e n t e s , q u e q u e r í a a t o d o t r a n c e 
que e l U m p i r e a p l i c a s e a e s t a j u g a -
d a e l i n c i s o 3o. d e l a e x p r e s a d a R e -
g l a , h e c h o a q u e c o n b u e n c r i t e r i o 
se o p u s o e l s e ñ o r G o n z á l e z , p o r n o 
h a b e r o c u r r i d o l a j u g a d a c o m o s e d e -
f i n e e n e s e i n c i s o , y s í c o m o é l l a 
a p l i c ó . S e q u i s o e m p l e a r l a i n t r a n s i -
g e n c i a , p e r o e l s e ñ o r V a l e n t í n G o n -
z á l e z , n o e n t i e n d e d e e so , y r a t i f i c ó 
s u d e c s i i ó n . 
E l " m a n a g e r " de l o s D e p e n d i e n t e s 
f o r m u l ó p r o t e s t a a n t e e l S c o r e O f i -
c i a l q u e d e s p u é s r e t i r ó p o r h a b e r 
g a n a d o e l j u e g . o 
L a p r o t e s t a s e h a c í a e x t e n s i v a a 
nuo t a m b i é n s e h a b í a i n v a d i d o lo s 
t e r r e n o s , h a c i e n d o p a r a l i z a r e l j u e -
go, h e c h o q u e n o f u é c i e r t o p u e s e l 
t i e m p o q u e s e p a r a l i z ó «i / 
p o r h a b e r d e c l a r a d o " t W e 8 a í í o Nt 
p i r e p a r a e x p l i c a r a los ? P 0 " el ' t í ? 
p o r q u e h a b í a anotado el í ^ o r í " 
Y a d e m á s t a m p o c o tK)día a(ior 
e s t a p a r t e de l a protest? T 0 ^ . 
c a p i t á n no p i d i ó " p i a v - ,p0r1ie l 
P e r o a l f in todo eHo RrJal W u ! 1 
t l ó n d e n e r v i o s y n a d a ¿ t ^ ^ 
E l r e s u l t a d o d e l jUeg0á8f . ^ 
o n c e n a e n t r a d a los Denenrii b 
t a r o n d o s c a r r e m s , u n a po e n > ^ 
z a d a y o t r a p o r u n dead ¿ 1 , ^ f0N 
L o s a s t u r i a n o s en l a í n 
e n t r a d a r e c i b i e r o n . v y Ua 
p é r d i d a d e l j u e g o . 7 Con el lo^ 
P a r a t e r m i n a r . 
EH e s t a d o a c t u a l de l c a 
S o c i a l de A m a t e r s es el í w P e o n a t o 
E s t a d o d e l c h a m p S ^ 
J . G. p. 
B e l l a m a r . 
A . D . C . 
A n t i l l a . 
C . G a l l e g o 
A * 
11 ^ * M 
P r i m e r a base por errores : X e w Y o r k L 
Bases por bo las : MitcheU 1; F s c h e r 3. 
C a r r e r a s l i m p i a s : MitcheU 1; F l s c h e r a 
H i t pltcber Mltchel l (Maisel.) 
S truckout : Mltchel l 3 ; F l s h e r 6. 
"Wild p i t c h : Mltchel l . 
Passed b a l l : Nunamaker . 
TJmplres: H i l d e b r a n d y Connolly. 
T i e m p o : 1 hora 47 minutos. 
L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
C . H . E . 
B u f f a l o . . . 
Ba l t imore . , 
Acosta, r f 
U n three base hit . 
6 10 3 
5 0 8 
V . C . H . O. A . E . 
" 5 1 1 2 0 0 
C . H . E . 
Rochester 5 6 2 
B i c h m o a d Z i ^ ^ t l 
R o d r í g u e z . I b 3 0 0 11 0 0 
U n double p lays . 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
A 1.A C O R T E 
ÍTew Y o r k , Agosto 30.—Chrlsty Mathew-
son, manager del C inc innat i de la L i g a 
Nacional y J o h n Me G r a w . que ocupa igual 
cargo en el New Y o r k , han sido citados 
por u n magis trado hoy p a r a que respon-
dan de u n a a c u s a c i ó n hecha contra ellos 
por v io lar l a L e y Dominica l , permitiendo 
que sus c lubs Jngaram a y e r en esta ciudad. 
E L . D R A F T M I L I T A R 
Cinc innat i , Agosto 2 0 . — E l enrolamiento 
de los Jugadores de pelota en el e j é r c i t o 
y la m a r i n a de los E s t a d o s Unidos tendrá, 
escaso o n i n g ú n efecto financiero en los 
clubs d e c i d i d o » a obtener por compra o 
draft p layers de las L i g a s Menores. L a 
L i g a Nacional de Base B a U h a hecho p ú -
blico que esos contratos no t e n d r á n r a l i -
dez «mando los p layers obtenidos sean 
l lamados a l servicio. E l precio del draft 
no se p a g a r á has ta que el Jugador obte-
nido no e s t é prestando servicios caso do 
ser l lamado en e l tiempo intermedio en-
tre su compra y el momento de reportar 
se c a n c e l a r á el negocio hecho. 
Chicago, Agosto 20.—Más de 8.200 so-
bres conteniendo dinero fueron recogidos 
ayer en el parque de los Whi te 803c en 
esta ciudad durante el Juego entre el C h i -
cago y el F l í a d e l f i a americano como con-
t r i b u c i ó n a C l a r k Grl f f i th , que e s t á en-
viando equipos a las tropas americanas 
que e s t á n en F r a n c i a . C a d a sobre f luc-
tuaba entre 25 centavos. y cinco pesos. 
R E C L A M A D O S 
Cincinnat i , Agosto 2 0 . — L a C o m i s i ó n N a -
cional de Base B a U hizo p ú b l i c o hoy l a 
l i s ta de las opciones ejecutadas por clubs 
de L i g a Grande sobre p layers que e s t á n 
en las Menores. E n l a L i g a Amer icana se 
incluye a Acosta , reclamado por el W a s -
hington del Bal t imore . I n c l u y e unos acuer-
dos entre los clubs de B i g Leagues y los 
M a n i g ü e r o s . 
I E 
( P O R R A M O N S . M E N D O Z A ) 
E m i e l C n i r r a n t o 
S o l o c u a t r o d o m i n g o s f a l t a n p a r a 
f i n a l i z a r e l C a m p e o n a t o " S o o i a l " de 
A m a t e u r s q u e c o n g r a n é x i t o s e v i e -
n e c e l e b r a n d o en l a q u i n t a " L a A s u n -
c i ó n " e n e l L u y a n ó , y e n l o s t e r r e -
n o s de " P a l m a r d e J u n c o " e n M a t a n -
z a s . 
L o s c u a t r o C l u b s : B e l l a m a r , C e n -
t r o G a l l e g o , A . de D e p e n d i e n t e y A n -
t i l l a , q u e i n t e g r a n e s t e C a m p e o n a t o , 
e s t á n l u c h a n d o c o n v e r d a d e r o a m o r 
p r o p i o p o r o b t e n e r e l g a l a r d ó n d e l a 
V i c t o r i a . 
H a s t a , l a f e c h a e l q u e m á s v e n t a j a 
l l e v a , y t i ene p r o b a b i l i d a d e s d e l C a m -
p e o n a t o lo es e l " B e l l a m a r " a q u i e n 
le s i g u e m u y de c e r c a e l " A . de D e -
p e n d i e n t e s . " 
L o s m a t a n c e r o s t i e n e n q u e p o n e r 
m u c h o c i u d a d o e n lo s j u e g o s q u e le 
f a l t a n p a r a n o p e r d e r l a p e q u e ñ a v e n -
t a j a q u e l e l l e v a n a l o s " c h i c o s " de 
P r a d o y T r o c a d e r o . 
P a r a n u e s t r o m o d o de v e r . ios " g a -
l l e g o s " y ¡ o s ' ' a s t u r i a n o s " c o n l a p é r -
d i d a d e l d o m i n g o , y a los c o n s i d e r a -
m o s f u e r a de c o m b a t e , a u n q u e lo s ú l -
t i m o s a ú n p u e d e n r e s p i r a r g o r d o , s i 
no p i e r d e n n i n g u n o d e los c i n c o j u e -
gos q u e le f a l t a n . 
E s t e a ñ o , c o m o e n e l p a s a d o , l o s 
m a t c h s f i n a l e s d e l C a m p e o n a t o S o -
E S T A B L O D E L U Z ffi^í 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a e n - « f f o 5 0 V l s - a - v l s d e d u e l o y r o l i o - $ ^ 
w £ m r e s , c o n p a r e | a . # y f i e r r o s , b o d a s y b a u t i z a s : 
? l s - a - v i l , b l a n c o , c o n « f r l A 0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F \ X i 3 3 8 
B l o m b r a d o , p a r a b o d a i v r - A l m a c é n ; A - 4 6 9 2 . C o r s i o o 
c i a l , s e h a c e n c a d a v e z m á s i n t e r e -
s a n t e s y r e v i s t e n g r a n i m p o r t a n c i a . 
P r u e b a d e e l l o e s e l i n m e n s o n ú -
m e r o de f a n á t i c o s q u e a c u d e n a " L a 
A s u n c i ó n " y a l " P a l m a r d e J u n c o , " a 
p r e s e n c i a r los d e s a f í o s . 
E l d o m i n g o e n " L a A s u n c i ó n " l a 
c o n c u r r e n c i a e r a e x t r a o r d i n a r i a y e s -
t a b a p o s e í d a d e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
L o s " a s t u r i a n o s " y l o s " d e p e n d i e n -
tes" p r e s e n t a r o n u n b u e n j u e g o , y f u é 
n e c e s a r i o j u g a r " i n n i n i g s " e x t r a p a -
r a p o d e r d e c i d i r s e l a v i c t o r i a . 
L o s " ' a s t u r i a n o s " j u g a r o n s i n d i r e c -
c i ó n y c o m e t i e n d o g r a n d e s m a r f i l a -
d a s , p e r d i e n d o p o r e l l o u n d e s a f í o 
q u e c a s i p o d í a d e c i r s e t e n í a n e n e l 
b o l s i l l o . 
E n e l o c t a v o a c t o se d e s p e r t a r o n 
los c h i c o s de C a b r e r a y a n o t a r o n t r e s 
c a r r e r a s , y e n l a s i g u i e n t e e n t r a d a 
v o l v i e r o n a r e p e t i r , c o n l a que e m p a -
t a r o n e l j u e g o , p o r u n f u e r t e y o p o r -
t u n o b a t a z o de J u s t o H e r n á n d e z , q u e 
l é r.i7o a n o t a r y dos p l a y e r s m á s q u e 
e s t a b a n e n b a s e . E s t e b a t a z o d e s p e r t ó 
t a l e n t u s i a s m o e n t r e l o s f a n á t i c o s p a r 
t i d a r i o s d e l " A n t i l l a " q u e se l a n z a r o n 
a l t e r r e n o e n m e d i o de g r a n j ú b i l o , 
p a r a a b r a z a r y f e s t e j a r a J u s t o , a 
q u i e n l l e v a r o n e n p r o c e s i ó n . 
L a b o l a b a t e a d a p o r J u s t o f u é a 
E . P . D . 
E L I L T M 0 . S B , L C D 0 . 
D o n P e d r o P é r e z E l i z a g a r a y 
C A N Ó N I G O D E L A C A T E D R A L D E M É R I D A ( Y U C A T A N ) Y 
H O N O R A R I O D E L A D E L A H A B A N A , C O M E N D A D O R D E L A 
O R D E N D E L S A N T O S E P U L C R O , - C A B A L L E R O D E L A R E A L 
Y D I S T I N G U I D A O R D E N D E I S A B E L L A C A T O L I C A . 
H A F A L l v E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B I B L O S S A N T O S S A C H A M E I S T O S . 
H o y , m a r t e s 21 , a l a s n u e v e a , m . , so c e l e b r a r á n h o n r a s fu-
n o b r e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o , e n l a C a p i l l a C e n t r a l d e l Cemen-
t e r i o de C o l ó n , p r o c e d i é n d o s o d e s p u é s a s u s e p e l i o e n e l P a n t e ó n 
d e l l l t m o . C a b i l d o C a t e d r a l . 
R O G A D A D I O S P O R S U A L M A 
E l E x c m o . y R v d m o . S r . O b i s p o D i o c e s a n o ; I l i m o s . y Reve-
r e n d í s i m o s s e ñ o r e s A r z o b i s p o de Y u c a t á n y O b i s p o de C i ñ a ; E l 
l l t m o . S r . D e á n y C a b i l d o C a t e d r a l ; R R . P P . J u a n A l v a r e z , C. 
M . A n t o n i o R o d r í g u e z , A n a s t a s i o F e r n á n d e z ; J u a n y Caro l ina 
P é r e z E l i z a g a r a y ( a u s e n t e s ) ; A r s e n i o R C a b a l i e r o ; D o l o r e s P . 
K e r m i d a de C a b a l l e r o ; E n r i q u e M u ñ o z A r í s t e g u i ; D o c t o r José 
P a l o m e q u e ; J o s é P e ó n d e l V a l l e ; A v e l l n o M o n t e j ; M a n u e l Za-
p a t a ; A n t o n i o Z a l d í v a r ; L e o p o l d o C a n t ó n ; D o c t o r A g u s t í n Pa-
t r ó n C o r r e a ; D o c t o r B e t a n c o u r t y d e m á s m i e m b r o s de l a colonia 
y u c a t e c a 
H a b a n a , A g o s t o 21 d e 1917. 
20377 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o g ' e l i a A r r o j o M a r t í n e z 
d e V a l e n c i a 
H A F A L I v E C I D O 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s 21 de Agosto, a 
l a s o c h o y m e d i a a . m . , l o s q u e s o s c r i b e n , s u e s p o s o , hijos, 
h e r m a n o s , y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a u a l a s p e r s o n a s de sn 
a m i s t a d , s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . C a l z a d a a» 
L u y a n ó n ú m e r o 18, p a r a d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a 
c e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o fai1 o í l e v i v i r á n eternamente 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 21 de A g o s t o de 1917. 
J o s é V a l e n c i a F e r n á n d e z , F r a n c i s c o V a l e n c i a y A * T 0 ^ ' 
J o s é M a n u e l V a l e n c i a y A r r o j o , M a x i m i n o A r r o j o y M a r t l n e -
J o s é A r r o j o M a r t í n e z , E l i s a A r r o j o M a r t í n e z , ( a u s e n t e ) , 
m e n A r r o j o M a r t í n e z , ( a u s e n t e ) , R u p e r t a A r r o j o M a r t í n e z , (a 
s e n t é ) , T o m á s V a l e n c i a F e r n á n d e z , F r a n c i s c o V a l e n c i a F e r n a 
dez , ( a u s e n t e ) . » »fi^ 
( N O S E E E P A K T E N E S Q U E L A » - ) 
99 ld.21. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I K R K O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tf» ^ t í . C \ V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s — - r - ^ - r r " f 10.0° 
b o d a s y b a u t i z o s ¿ * » i J \ J i d b l a n c o , c o n a lunobrao" • . 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o ! A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , ^ 
C o m p a ñ í a " C a m a g í i e y I n d u s t r i a l 
A V I S O 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de D i r e c t o r e s c o m o c o n s e c u e n c i a del9l7i s» 
m a d o s e n l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s de l d í a 14 de J u l i 0 ° nos «?' 
c a c e s a b e r a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , que aa 
t e n s a n a l g ú n d i v l d e n d ó " p e n d " i e n " t e "de p a g o r ' d e b ^ n l ' r s l i d a r l o s en ^ dIcb> 
c i ñ a A m a r g u r a , 77 y 79, a n t e s d e l d í a 81 d e A g o s t o d e 1917. P ' ^ 
f e c h a q u e d a r á n c e r r a d o s i o s c o b r o s p o r c o n c e p t o de a c c i o n e s - ^ e r ^ 
s e c u e n c i a s q u e p a r a l o s s o c i o s r e m i s o s d e t e r m i n a e l C ó d i g o w 
L o s a c c i o n i s t a s d e C a m a g ü e y p o d r á n r e c o g e r s u s T í t u l o j » e Z . y JJ 
C o n s e j o L o c a l de a q u e l l a p r o v i n c i a s e ñ o r R o s e n d o F e r n á n ^ 
de o t r a s l o c a l i d a d e s d e l i n t e r i o r d e U I s l a p o d r á n d i r i g i r s e a 
e n v i a n d o s u s g i r o s p o r c o r r e o . 
H a b a n a , 23 d e J u l i o , 1917 
E l Secre tar i0 . 
I>r. M A E I A K O AKA> ^ 
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[lo Decreto presidencial.... 
c i t f D A D A A C O N O C E R L A O R D E N G E N E R A L D E S T I N A N D O 
A Y E R W A L O S J E F E S Y O F I C I A L E S 
„ M A T O R G K N E R A L D E L 
e s t a d o E J E R C I T O 
Habana, agosto 20 de 1917. 
j - ^ rfp Oflciales dado a co-
J.-E1 ^ f ^ r r a f o prlniero de la O G. 
r 
p0rde este Estado Mayor se « i t e f -
- - iEnmendado < 
4 e r l , f ° r Mayor del 
I cajite). Segundo Teniente, (vacante) . 
A l E'K'Uadróu de Orden P ú b l i c o n ú m . 30: 
C a p i t á n Ga.xp.-ir Botancourt A g ü e r o ; 
Pr imeros Teul.sivos: 1, Manuel Morera 
B r a v o ; 2, (vmantoj . Segundo Teniente, 
(varante ! . 
A l Eso i iadr í .n de Orden P ú b l i c o n ú m . 41: 
S T I , sentido de que en 
C i V s t ó ? d*l Sexto Distr i to habrA 
, rales ¡ 2. Pedro G u t i é r r e z Bahnaseda. Se-
gurdo Teniente, (vacante). 
I A l E s c u a d r ó n do Orden P ú b l i c o n ú m . 20: 
("apitAn E n r i q u e Levte V i d a l Serrano. 
P r i m e r o s Tenientes: 1, Ernes to Samanle-
go Q u i n t a n a ; 2, Felii>e N. D o m í n g u e z 
Aquluo. Segundo Teniente, (vacante) . 
A l Es í v a d r ú n de Orden P ú b l i c o n ú m . 80: 
C a p i t á n Timoteo L e y v a Quintana. P r i -
meros Tenientes: 1. Uafael Kosi l lo Mlla-
n é s ; 2. K a u l Cí irtava Nieto. Segundo T e -
niente, (vacante) . 
O l I N T O D I S T R I T O 
( H A B A N A ) 
A la P l a n a Mayor del D i s t r i to : • 
Coronel Federico Rasco K u l z . Teniente 
Coronel Gabrie l de C á r d e n a s y Achondo. 
Comandante B e r n a b é Mart ínez D í a z . C a 
Capiutu Vii eute P é r e z Garc ía P i r m c - i l,it,1IH'8: 1. Manuel Morales Broderu iau; 
¿, AValdemar Shwever H e r n á n d e z ; 3, A r -
turo G o n z á l e z Quijano. . 
j - i r - — , ^ B n f k . ; a l . mientras no sen des-fl^^A todo ont-'o*. •*•_ ,.„,HoH(,a miiní1n-Znna. de las unidades mnnda-
rinfloo " ñor la Sexta DUpoufriffli 
S « 0 ^ f del ^ r e t ' ) n ú m e r o AüO de 
-frnnMtonf ^ o m i n a r á "Sin destino" y 
Wp'JHt sus servicios en el lugar que se 
MÍtarf 8118 
{. áeí-1?115' ric»ales que se mencionan B 
^ d r t n n'uTdL destinados en la for-
g r u i e n t e : 
P R I M E R D I S T R I T O 
( S A N T I A G O D E C U B A ) 
ta ptona Mayor del D i s t r i t o ; 
-«i Antonio Luaces y Molina. T e -
^'' 'rnronel Gabriel Gonzá lez Herrada . 
le»48 Bernardo S a n d ó V e r d e ó l a . ¡^mandante Berna, 
1 Pedro J . Pefialver R e n -
:Eiirif)ue Corona F e r r e r ; 3. P o r -
j S pérez- - i 
T&ctlco de Caba l l er ía n ú m e r o 8: 
Al TeTnHni te Arsenlo Ortiz Cabrera . C a -Coraandoite^A Manzano H e r n á n ( l e z . 2i 
pltanca- ^'Ineda R o d r í g u e z ; 8, (vacante). 
^ t o n ^ T n l I n t e s 1, T o m á s Carabal lo 
Prl|0fl.0.8 o Pedro B . 'Hlr ibarnc G n l r o l a . 
^ n r i ó u e ' B o r b o n e t E c h e v a r r í a ; 4. J o s é 
3, E;nnqaTlomas; 5, Candelario Cornello 
^ f M m - 6 í v a c a n t e ) . Segundos Tenlen-
0MF í ( ^ ¿ a n t e ) ; 2, (vacante) ; 3, (va-
cante)-
rwoAtírón de Orden P ú b l i c a n ú m . 13 
^ r ^ S a Pedro GarcÍR Vigoa. 
Otfira» % xrinnt* U i z c H e r e . l i a ; 2, 
ros i en i rnU-s : 1. J o s é Melgar O r t i z ; 
(vacante). Segundo Teniente, (vacante ) . 
T E R C E R D I S T R I T O 
( S A M A C L A R A ) 
A in P l a n a Mayor del D i s t r i t o : 
Coronel F r a n c i s i o <;nrrillo Vergel . T e -
niente Coronel Ju l io de Cepeda Eci iemeu-
día . Comandante Salvador Es teva M i l n ó s . 
Capi tanes : 1, Abelardo Garc ía F o n s e c n ; 
2, E n r i q u e Roban L ó p e z ; 3, A n d r é s M . 
Ol iva Cuevas. 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 1: 
C a p i t á n Alfredo S u á r e z H e r n á n d e z . 
P r i m e r o s Tenientes: 1, Dionisio G o n z á l e z 
C e r v e r a ; 2, Manuel L ó p e z L a g e V i l l a c a m -
pa. Segundo Teniente, (vacante) . 
A l EfK-uadrón de Orden P ú b l i c o n ú m . 2: 
. C a p i t á n Franc i sco F e r n á n d e z de L a r a . 
P r i m e r o s Tenientes: 1. Roberto Arango 
Soler; 2. Rafael Garc ía Perera . Segundo 
Teniente, (vacante) . 
A l Terc io T á c t i c o do Caba l l er ía n ú m . « J j _ a , , . . . „ 
CemandantQ Herlberto I l o r n á n d c z I l e r - A1 ^ S f u a d r ó n de Orden Publ ico n ú b . 3: 
n á n d e z . Capi tanes: L Bernardo Mirabul y1 C a p i t á n Horacio Tablo Esp inosa . P r i -
M i r a b a l ; 2. Alberto R u i z Cant i l l o ; 3. ¡ L?,ert\s a e l l l e n t « « : L F r a n c seo Sarmiento 
C á n d i d o Alfonso y Alonso Pr imeros T e - | ^ « ^ e z ; 2, P i l a r Jorge Rivero. Segundo 
n lent t s : 1, Pedro Mart ínez de V i l l a ; 2, ( T S n l f i n t é , (vacante) . 
Manuel Baster y F o n t s ; 3, Salvad.tr B a - , . . _ 
rrero y VeUizco; 4. Angel Mas O r t i z ; 5, i A ! E s c u a d r ó n de Orden Publ ico n 
42: 
C a p i t á n : V í c t o r R o d r í g u e z Fonseca. P r i -
meros Tenientes : 1. F r a n c i s c o Azcuy A m s -
trong. 2. J o a q u í n Marrero y Gonzá lez . Se-
gundo Teniente: (Vacante.) 
Pr imeros ^ « ^ « V ^ W d W C o r d o v é s | A , E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m 
Teuma. 2. Miguel i t a v e n t ó s y P u l g . 3. 
F r a n c i s c o Esp inosa Acanda. 4. J o s é D í a z 
G i r a u d . 5. Franc i sco R o d r í g u e z L e ó n . 0. 
Arcadio P é r e z Rizo . 
Segundos Tenientes: L (Vacauta.) 2. 
(Vacante.) (. (Vacante.) 
A l E i í cu a d ró n de Orden P ú b l i c o n ú m . 19: 
C a p i t á n : E m i l i o San Pedro H e r n á n d e z , 
l-rinicros Tenientes: 1. Severo Monal Cuer-
vo 2. J o a q u í n Mart ínez Navarro. 
Segundo Teniente: (Vacante.) 
A l K s c u u d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . "0: 
C a p i t á n : Arturo Cepero y Abreu. P r i -
meros Tenientes: 1. Pelayo Capdevi l la F e r -
n á n d e z . 2. T o m á s Montalvo y ü s o r i o . Se-
gundo Teniente: (Vacante.) 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 21: 
C a p i t á n ; E v a r i s t o Mart ínez Te jera . P r l 
r a s . E s n u í s . •<]Vegrotico,' s e yanaprlo-
r l a b a de q u e , a y e r , a l a s oeho d e l a 
m a ñ a n a dlrlprido p o r é l , e s t a l l a r f a a n a 
s u b l o T a c l c n e n l a s g a l e r a s . 
E l p r o c e d i m i e n t o q u e a d o p t a r o n 
T á l e n t e » C o r c S e i S f : L ^ A n f o n i o T a v e i ' f u é n e g a r s e , r o t u n d a m e n t e , a b a j a r a 
Marcano. 2. J u a n C r u z Br.sti l lo. 3. Fede-
rico Nflfier, de Vil lavlcenclo y Palomino. 
4. Armando Montes v Montes. Comandan- , . 
tes: i . E r n e s t o n Tnbio Esp inosa . 2. Q u e c o n t a r a n c o n m i s b u e n o s p r o p é -
H é c t o r do Quesada y Cnhuet. 3. E r n e s t o ; í í í í o s . L e s p r o m e t í qwe i n v e s t i g a r í a 
ios p a t í o s , a l a h o r a d e l a l m u e r z o . 
L o s d i j e q u e d e p u s i e r a n s u a c t i t u d . 
L . TTsntorres Perdomo. 4. Fernando C a p - ( l e t e n l d a m e n t t e n l a c o i i d n c t a de l o s 
d e T a • P u ^ t í . ' ^ ' c a p i t a í i e s ' r í ¡ « ^ H ^ t V * * * J u s U d a s t e m -
reda Sardifins. 2. E n r i q u e A. V a r o n a del 
- I ^ S f c S' fl^"'0 Capc ío Bello Arango. 
meros Tenientes: 1. L i n o Serrano Medina.! tv, A,f,0nSA0 ~ 'V*1 S ? 1 y (1t « ^ " J o 
2. J u a n Gonzá lez Rodrigue/ . Segundo Te-1 í f i g » ' A- / "««ío f & Í P ? & 6- U x r n 
niente: (Vacante.) Aguado y Andreu. R Rafael Herrero y Mo-
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 22. 
C a p i t á n : Senén Gramatgea J i m é n e z . P r i - I Franc i s co de In Mn7.n Arredondo y Mufioz. 
m e r o s ^ T e ñ l e n t e s : i : Bernto0 RÍé"ra" T o r r e s J n - Y i j ^ W ? Y ü l ^ i ü (Ayudante de r n m 
2. Ernes to Acosta. Segundo teniente: ( V a - I £?t* ^ w . f A T0,r )í. i H"nirtl1 
1 O'Farr iM y de Mlenel (Ayudante de C a m -
po del Jefe d« E s t a d o Mayor.) 
E l l o s , no o b s t a n t e , so n e g a r o n a b a -
j a r a l a h o r a d e l a l m u e r z o . 
L e s e n v i é e l o f i c i a l de g u a r d i a , e n 
rutó. n. M á x í m o ^ D u ' B o u c h e t y Bniwi .^ io . i c a l i d a d de e n v i a d o e s p e e l a l . P e r o 
e l l o s , e n t r e a u i e n a z a s j g r i t o s , n o a c e p 
Miguel R . de la L l o r a G a f a s ; 6, (va-
cante) . Segundos Tenientes: 1. (vacan-
t e ) ; 2, (vacante) ; 3, (vacante) . 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 7: 
C a p i t á n Franc i sco L a m a d r i d Sorí . P r i -
meros Tenientes: 1, Santiago V á z q u e z 
F o m b e l l l d a ; 2. Rafael Galano C o u t í n . Se-
gundo Teniente, (vacante) . 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 8: 
C a p i t á n Njlo Muro Genor. P r i m e r o s te 
C a p i t á n Rafael V a l d é s Busto y Orozco. 
Pr imeros Tenientes: 1. Genaro Gener y 
Gener; 2, Domingo P é r e z Arocha. Segun-
do Teniente, (vacante) . 
A i Pm u. d r ó n de Orden P i'»"*1.» i>«W». 5: 
C a p l t ú n Oscar G o n z á l e z D u r á n . P r i m e -
ros Tenientes : 1, Franc i sco Echenique 
M a r r e r o ; 2. J o s é A. Medel y P é r e z . Se-
gundo Teniente, (vacante) . 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 6; 
cante.) 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 23: 
C a p K á n : Ricardo Pnu López . Pr imeros 
Tenientes: 1. Franc i sco Bens Arrarte . 2. 
Santiago Rossel l y Leyte V ida l . Segundo 
Teniente: (Vacante.) 
A l E s c u í í d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 24: 
C a p i t á n : Rodolfo Chip i y Garc ía . P r i -
meros Tenientes: 1. Ju l i o Retana Amador . 
2. J o s é A. Ors y Bell ido de L u n a . Se-
gundo Teniente: (Vacante.) 
Pr imeros T e n i e n t e » : 1. Pivlro T i s t e l l y 
Vnrela . 2. Aurel io R u i b a l Miramontes. 3. 
Vicente Ronado Mar!. 4. Fernando R o d r í -
guez S l g W . 
A la C o m p a ñ í a de Ingenieros. 
Cap i tán : Demetrio Cast i l lo Pokorny. P r i -
meros Tenientes : 1. Alejandro Roja . : P a ñ o . 
2. Mario T o r r e » Menler. 3 y 4 (Vacantes.) 
Segundos Tenientes: 1 y 2 (Vacantes.) 
A l a Compaiñfa de S e ñ a l e s : 
C a p i t á n : Augusto W . Vork y Bronks . 
Pr imeros Tenientes : 1. R a ú l T o m é P o r t ó l a . 
2, 3 y 4 (Vacantes . ) 
Segundos Tenientes : 1 y 2: (Vacantes.) 
4.—Todos los oficiales que han sido dos 
tinados por esta orden d e b e r á n encontrar 
N O V E N O D I H T R I T O 
( B A Y A M O i 
A l a P l a n * Mayor del Dlntrlte. 
Corone l : Eduardo F . Lores Llorens . Te-
niente Coronel : Desiderio Rangel y E s p i -
nosa. Comandante: R a m ó n Cabralos Nes-
colarde. 
]f>n Rosendo ro i iazo Garcín , Mnt íns Be-1 p n m e r a m i e n c i o n r u e r o n a r r o u a -
tancourt Cast i l lo y Ju l io R . S a n c u l l y y dOS e s c a l e r a s a b a j o . 
t a r o n m i m a n d a t u r í o . 
Q u e r í a n q u e f u e s e y o . U i d e n m e n t e 
.»<>. D e lo c o n t r a r i o no d e p o n d r í a n 
s u a c t i t u d . 
E s t o e r a , f r a n c a m e n t e , u n a i m p o -
s i c i ó n . 
1 a l l l e g a r I n h o r a de l a c o m i d o , 
T o i y l e r o n a n e g a r s e a b a j a r . 
E r a n l a s t r e s de l a t a r d e . O r d e n é , 
e n t o n c e s a c i n c o n ú m e r o s , q u e f u e -
r a n a l a g a l e r a n ú m e r o c i n c o 3r o b l i -
g a r a n a l a s p e n a d o s a b a j a r a l p a H i u 
C u a n d o u n o de l o s b r i g a d a s a b r i ó 
l a r e j a , e l l o s q u e f o r m a b a n u n g r u p o 
t u m u l t u o s o s e a r * u on T i o l e n t a m e n -
se ocupande los carpos que ella se les te COIl t odas SUS f u e r z a s , e n UU ÍIU-
 rcía l . Pr imeros 
"(^tps- 1 .Vice te Rizo e r e . l i a ; 2, 
J ¿ o González Pérez . Segundo Teniente, 
, twnadrón de Orden P ú b l i c o n ú m . 101 
i l r Z t & n ^osé D. S a g u é Cabrera . P r l -
Tenientes: 1. Gregorio Querejeta 
Vaíiíés; 2, (vacante). Segundo Teniente, 
(facante). 
Fscnadrón de Orden P ú b l i c o n ú m . 17: 
riiDitáa Santiago Esp ino R o d r í g u e z , 
o^mpros Tenientes: 1, Diego F e r n á n d e z 
S e r a . 2, (vacante). Segundo Tenien-
(vacante). 
•i rwnadrón de Orden P ú b l i c o n ú m , 18: 
^ ^ t á n Amelio Ortiz y Ortiz . P r l m e -
Tenientes: í, Pwlro V i d a l Re i tor ; 2. 
jjrso Díaz Mata. Segundo Teniente, (va-
cante) . 
U Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m . 89: 
Capitán Aqulleo Azcuy y P é r e z . P r i -
m.-os Tenientes: 1. Franc i sco de P . Ochon 
Sdebnro; 2, (vacante). Segundo Tenieute, 
(tacante). 
Al Bfw-uadrón de Orden P ú b l i c o n ú m . 40: 
Capitán José L . Esp ino R o d r í g u e z . P r i -
meros Tenientes: 1, Roberto V a l l s Mora-
les: 2, (vacante). Segundo Teniente , (va-
•'¿toi • 
S E G U N D O D I S T R I T O 
( C A M A G Ü E Y ) 
A la P lana Mayor del D i s t r i t o : 
Coronel Matías i>etancourt Casti l lo . T e -
n'ente Coronel Rogerlo Caballero G ó m e z . 
Comandante L u i s del R o s a l y Quesada. 
Capitanes: 1, Pedro V i l a t ó A r t e a g a ; 2, 
Ciro Leomird F e r n á n d e z ; 3, Rafae l G l -
raudy Veranes. I 
Al Tfrde Táct ico de C a b a l l e r í a n ú m . 6: 
Comandante Arquimedes M é n d e z y R o -
dríguez. Capitanes: 1, .Tullo Cadena?; y 
Aguilera; 2, A m é r i c o Miranda y V a r o n a ; 
| Miguel Pórte la R o d r í g u e z . Pr imeros 
Tenlentos- 1. Leopoldo Infante R o d r í g u e z ; 
2, Ernesto Capaz B e l t r á n ; 3, J o s é C. Gon-
tílez Rojas' 4, Abelardo A g ü e r o P i c h a r -
do; 5, Gustavo Snriol B a r r e r a s ; fi, San-
tiago Pardo López . Segundos Tenientes, 
1, (racante); 2, (vacante); ;i, (vacante) . 
Al Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m . 31: 
Capitán Alberto Casas E c h e v a r r í a , P r i -
meros Tenientes: 1. Manuel Tuero Puen-
tos: 2. Alfredo Canelada Esp inosa . Se-
gundo Teniente, (vacante). 
Esmvdrón de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 33: 
Oipltán Lucio Q u l r ó s V n l l é s . Priracros 
Teiientes: 1. L u i s Lnrcadn y T e r r a t ; 2, 
Manuel Aguila Díaz . Segundo Teniente, 
(Tacante). 
Al Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m . 83: 
Cnr-itán Antonio Gonzá lez L ó p e z . P r i -
meros Tenientes: 1, Gregorio L e m u s C a -
melo: 2, Alfonso R o d r í g u e z H e r n á n d e z . 
Segundo Teniente, (vacante) . 
Al Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m . 34: 
Capitán Arturo L e a l Vargas . P r i m e r o » 
•Wcntes 1. Fidel Rtvero R a m o s ; 2, (va-
nienteu: 1, Alfredo Pere i ra R o d r í g u e z ; 2. ^ H1 ?"pI¿án Raimundo de la T o r r e y Sou-
Mhuii»! Só l i ta Partraa Segundo Teniente, | Dlett. P r anuel onto r g s 
(vacante) . n á n d e z y 
lez M l l l á n 
A l K s c n a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 9: 
C a p i t á n R a m ó n C o r d u v é s Cabrera . P r i -
meros Tenientes: 1, F r a n c i s c o Romero 
H u r t a d o ; 2, E r a s m o Carr i l l o Vergel . Se-
gundo Teniente, (vacante) . \ 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 10: 
C a p i t á n Didcrlco Petterson y Hermo-
so. Pr imeros Tenientes: 1, E d u a r d o Mar-
t í n S a n s a r i c q ; 2, L u i s Quintero de los 
Reyes . Stgundo Teniente, (vacante). 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b U c o n ú m . 11 •. 
C a p i t á n Carlos Cramatges J i m é n e z . 
Pr imeros Tenientes: 1, R a m ó n M é n d e z 
G ó m e z ; 2, (vacnnte). Segundo Teniente, 
Antonio G. Cas t lüe l ra . 
A l E s c u a d r ó n do Orden P ú b l i c o n ú m . 12: 
C a p i t á n J u a n J . H e r n á n d e z L ó p e z . P r i -
meros Tenientes: 1, C á n d i d o Navas R i -
vero; 2, Roberto M á r q u e z Pcdroso. Se-
gundo Teniente, (vacante). 
A l E s c u n t l r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 28: 
C a p i t á n Alberto R o j a s G o n z á l e z . P r i -
meros Tenientes: 1, Oscar de L l a n o y Mar-
t í n V e g u é ; 2, E n r i q u e B o l a ñ o s y S e n í m a -
nat. Segunda Teniente, (vacante) . 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 37: 
C a p i t á n Manuel Range l E s p i n o s a . P r l -
nic-rot; Tenientes: 1, Oscar Gal i s M e u é n -
dea: 2, (vacante). Segundo Teniente, (va-
cante) . 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 38: 
C a p i t á n Angel A. de Castro y T a g l c . 
Pr imeros Tenientes: 1, R a m ó n P ineda 
R o d r í g u e z ; 2, (vacante) . Segundo Tenien-
te, (vacante) . 
C U A R T O D I S T R I T O 
( M A T A N Z A S ) 
A l a P l a n » Mayor del D i s t r i t o : 
Coronel E m i l i a n o Amie l l y Ginor i . T e -
niente Coronel Rafael del Cast i l lo Már-
quez. Comcndante J o s é A. B e r n a l y L ó -
pez. Capi tanes: 1. T o m á s C u r t í s T o l ó n ; 
2, R o g e l ¡ o T . T o l ó n y J u n c o ; 3, Rafae l 
de Quesada Agramonte. 
A l Tesrclo T á c t i c o de C a b a l l e r í a n ú m . B: 
ComamUnitc Angel P é r e z G o n z á l e z . C a -
pi tanes: 1, J e s ú s A. J i m é n e z L ó p e z ; 2, 
Federico Quintero y Cuervo: 3, A m é r i c o 
L o r a Vero. Pr imeros Tenientes : 1 .Octa-
vio C r u z G o n z á l e z ; 2. J o a q u í n Sllverio 
S a í z : 8, Sontiftgo T r u j i l l o M a r t í n e z ; 4, 
A r í s t i d c s H e r n á n d e z R o d r í g u e z ; . 5, R a i -
mundo F e r r e r y A r ' a s ; 6, Antonio F u n -
dora Cruz. Segundos Tenientes : 1. Barto-
l o m é S a n j u r j o C o n c e p c i ó n ; 2, (vacante) . 
3. tvp.cante). 
A ! E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 25: 
C a p i t á n Miguel D u b r o c á R o d r í g u e z . 
Pr imeros ren leutes : 1, Armando Ktinez j 
l - 'a jón; 2, A r t u r o Dulzaides M o r e j ó n . Se-
gundo Teniente, (vacante) . 
A l E s c n a d r ó n do Orden P ú b l k o n ú m . 36: 
Cap i tán Rogelio J i m é n e z F u s t é . P r i m e -
ros Tenientes: 1, Antonio M é n d e z y P l a -
senc'n ; 2, L i n o G ó m e z Mart ínez . Segundo 
Teniente, (vacante) . 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 27: 
C a p i t á n Ricardo F l r m a t Cabrera . P r i -
meros T e j i e n t e s : 1, Rafael Alfonso Mo-
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A Nueva Y o r k e n 6 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a . 
X A T X A M A S C O R T A F O R M A R 
toerMn' i09 ,VaPOr« «Je I s "Peninsular a n d Occidental S. S. Co. ," qu« hacen cr>-
EfLn011 ferrocarrlleB, F . B . C . B . R . ; A . C L . ; R . F . & P . y Penn R . B . 
PírtlmAn^. V / N A S P E C I A L " consta do un coche dormitorio Pu l lman de Com-
íe toiñ V o V d08 "a'011** 4» ^ J o . 7 do» coche» m á s de 12 serclonea y un s a l ó n 
West ha.?» v n n ^ a d e m á s de carro B c s t a u r a n t , todo esto es directo desde K « y 
aasta New Y o r k sin cambio. 
P R E C I O S : 
Wa s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
. C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
«ntar8*»11!!1** , d * 'olB " irren para demorarse en el trayecto por 15 d í a s , a 
Rr." lo míin, .8, lUda d* J ? Habana , en t o d a » la» ciudades del "F lor ida E a s t Coaat 
^ ^ ú o i S l ^ qi,e 5? Rlchmond. W a s h i n g t o n , Balt imore y Phi ladelphla , con-
Poslta ni * 4's ?leJ! dla»' en cua lquiera de estas cuatro ciudades, s i se de-
Los b i i w . ^en .J lM Otlcinaa del F a r r o c a r r t l . donde se haga la escala, 
••calas en ímVÍ • lfla ^ vue.ta, s irvan p a r a regresar en seis mes^s, o p a » hacer 
*re dentro ^ , ?fn,?r « ' " ^ d fiel trayecto, lo mismo a la ida. como a l a ru*j&L « i e m -
»"iro aei Umltri final da seis meses. 
Informes sobre p r e c i o s , i t i n e r a i i o s y s e r v i c i o s d e t r e n e s , n s i c o m o 
Ofíri j n e ^ cn los v a P < » í e « f " P u l l m a n " se o b t e n d r á n 
ncina de P a s a j e » . 
Imeros Tenientes: 1, Benito Fer -
G o n z á l e z ; 2, Franc i sco G o n z á -
: Segundo Teniente, (vacante) . 
S E X T O D I S T R I T O 
( C O L U M B I A ) 
A l a P ' a n a Mayor del D i s t r i t o : 
Coronel Ju l io R. Sanguily Echarte . T e -
nientes Coroneles: 1. J o s é L e z a m a R o -
d a ; 2, Eugenio S i lva y Alfonso. Capi -
tanes: 1, Alberto G a n d í a y C o m e s a ñ a ; 2, 
J o s é T r e s e r r a y P u j a d a s ; 8, Rafae l R a -
mos G r a u . 
A l B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a n ú m . 1: 
Comandante Jul io Morales Broderman. 
Cap i tanes : 1, E d u a r d o E s t r a d a y E s t r a d a . 
2. A r t u r o de Mena A l b e r n i ; 3, Cr i s t ino 
I b a r r a y H e r n á n d e z ; 4, Ra imundo Rebo-
l lar Bobadi l la . Pr imeros Tenientes : 1, 
Manuel L e ó n y C a l á s ; 2, Manuel R o d r í -
guez S ig l er ; 3, Carlos de la Ml lera y 
G o n z á l e z ; 4, Rolando Pardo C a s t e l l ó ; 5, 
Pedro Vidaurre ta y Colominas; 6. F r a n -
cisco J . Soler y Santo T o m á s ; 7, R a m ó n 
V a l l s y F u n d o r a . Segundos Tenientes: 1, 
J o s é B . C a b a ü a s C a b r e r a ; 2, . (vacante); 
8, (vacante ) ; 4, (vacante) . 
A l B a t a l l ó n do I n f a n t e r í a n ú m . 2: 
Comandante Alfredo L i m a Tardi f f . C a -
pitanes : 1, N i c o l á s Coseulluela B a r r e r a s ; 
2, P í o Alonso R i e r a ; 8, Dav id W i h r s m a r s h 
G a r c í a ; 4, R a ú l do los Santos J i m é n e z . 
Segundee Tenientes: 1, F a u s t i n o L e s c u r a 
y G a r c í a ; 2, J u a n CÓrdova scaiona; 3, 
J u a n Segundo R o j a s G r a u ; 4, J o s é T o -
rrens O a s t a r d y ; 5, Herlberto Sardifias 
N o d a ; 6. Carlos Montero R u g a ; 7, (va-
cante). Segundos Tenientes: 1, (vacante) ; 
2, (vacante) ; 3, (vacante); 4, (vacante) . 
A l B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a n ú m . 3: 
Comandante Armando Sainz de la Pe-
fia Brl to . Capitanes: 1, R ó m u l o Masvldal 
A l b r e t c h ; 2, Miguel G u e r r a P é r e z ; 3, 
Armando Fuentes E s t r a d a ; 4, (vacante) . 
Pr imeros Tenientes: 1, Jac into L l a c a A r -
g u d í n ; 2, E d u a r d o L o m b a r d Menocai; 3, 
Brau l io R o d r í g u e z y de Sotolougo; 4, A l -
berto Cas t i l la del B u s t o ; 5, Octavio P r ó s -
pero G o n z á l e z ; 6. Horacio M á r q u e z Do-
m í n g u e z ; 7, (vacante). Segundos Tenien-
tes : 1, (vacante) ; 2, (vacante); 3, (vacan-
te; 4, (vacante) . 
A l B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a n ú m . 4: 
Comandante E m i l i o Rousseau Mendive. 
Capitanes : 1, J o s é C. R a v e n t ó s y P u i g ; 2, 
Míinuel Méndez y Montes de O c a ; 3, A n -
tonio E s t é v e z S a r d i ñ a s : 4, Alfredo Mar-
t í n e z de la P e ñ a . Pr imeros Tenientes: 1, 
J u a n Cano Campos; 2, R a m ó n R o d r í g u e z 
R a m o s ; 3, Vl ta l lo Torres P é r e z ; 4, A r -
mando C é s p e d e s Montes; 5. Carlos P r e v a l 
G u e r r a ; (i, Miguel Pascua l S u á r e z ; 7, 
Manuel Arazarena Reyes . Segundos T e -
n lents : 1, (vacante); 2, (vacante) ; 3, 
(vacante) ; 4, (vacante) . 
A i B a t a l l ó de I n f a n t e r í a n ú m . 6: 
Comandante Federico Tabio E s p i n o s a . 
Cap i tanes : 1, J o s é S. Casti l lo G o n z á l e z ; 
2, A n d r é s R . C a m p i ñ a G o n z á l e z ; 3, R a -
fael Carrorá F e r r e r ; 4, (vacante). P r i m e r 
Tenientes : 1, Demetrio Ravelo H e r n á n -
d í a ; 2, Gabrie l Re ina M a r t y : 3. Alfredo 
S á n c h e z E s t r a d a ; 4, Indalecio M a r t í n e z -
moles A r i i i s ; 5, César V i l l a r Duar te ; f>, 
Fnuu- isco de (.'órdova G ó m e z ; 7. (vacan-
te ) . Segundos Tenientes: 1, (vacante) ; 2, 
(vacante ) ; 3, (vacante); 4, (vacante) . 
A l B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a n ú m . 6: 
Comandante Abelardo J . Herrera E s -
trada. Capi tanes : 1, Jorge L . Sl lvelra 
G á l v e z ; 2, A n d r é s Angulo P é r e z ; 3, J o s é 
M. H e r r e r a R o i g ; 4, Franc i sco Chomat 
de la Cantera . Primeros Tenientes: 1, J o s é 
D í a z Requejo ; 2, J o s é T . Canti l lo Izquier-
do; 3, .Tosí. L a r r u b i a O r t i z ; 4. F r a n c i s c o 
de l a Morena O r t i z ; ú. Alfredo Collazo 
T o r r e s ; (>, J o s é Ovares Crespo; 7, (va-
cante) . Segundos Tenientes: 1. (vacante) ; 
2, (vacante ) ; 3, (vacante) ; 4, )vacante ) . 
tez Gonzá lez . 
A I Terc io T á c t l v o d«> Caba l l er ía n ú m . 7: 
Comandante: E r a s m o Delgado Alvarez. 
Capi tanes : 1. Fernando Cervantes S á n -
chez. 2. E n r i q u e Machado Nodal. 3. A m a -
dor E s c o b a r Orti^. Primeros Tenientes: 1. 
Antonio Mart ín B o r r á s . 2. Carlos R e v é s 
3. Ricardo Vera de L e ó n . 4. 
Y o m e e n c o n t r a b a s i t u a d o a l p i e <ln 
l a e s c a l e r a . A t l y l r t l e n d o e l pel lurro de 
q n e e l grmpo de r e r o l t o s o s se l a n z a r a 
E c h a r t e ; los Tenientes Coroneles J o s é M. 
L e j a n í a v Roddn y J u a n C r u z B u s t n i o ; 
el Cntnnndante G a s p a r Betnncourt y el C a -
p i t á n Hornclo Tnbto v Esp inosa , que con-
Delgado. . Pe- ¡ 1 ' , j r ^ a m e n t e p o r l o s p a s i t o s l e s h i c e 
i ™ ^ T S t % * l S ? m Ú f Z ^ DflrDa ^ « o » f C ¿ r ? f l c & ? n e \ C u S ñ f r e n t e . 
d u n d o s Tenientes 1 2 , d e s e m p e ñ a n d o enrgos de Supervisores de a D i s p a r é ni,I r C T O l r e r c o n t r a e l R H l -
a i p f s ^ ^ * * a , ^ n t<irrnino fle ^ i p 0 - Y d i s p a r a r o n t a m b i é n l o s e s c o l -
C a p i t á n : . Pedro D í a z . P r i m e r o » , Tenien- | ^ of,o)a1os ^ no httj*n sido I ^ 
destinados a alguna orsranizncirtn por es-
ta orden, se p r e s e n t a r á n para s'-rvicio al 
Jefe de E s t a d o Mayor del E l é r c i t n . 
C.—Los gastos que por la prep<*nte orden 
kp originen se declaran necesarios al ser-
vicio mi l i tar . 
tes: 1. Pedro P é r e z Gonzá lez . 2. Pantalertn 
Rosi l lo Moya. Segundo Teniente: ( V a -
cante.) 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . 14: 
C a p i t á n : Leopoldo García F e r i a . P r i m e -
ros Tenientes: 1. Pablo F e r n á n d e z V e l á z -
quez. 2. (Vacante.) Segundo Teniente: ( V a -
cante.) 
A l E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m . S5: 
C a p i t á n : Lutgardo de la T o r r e e I z -
quierdo. Primeros Tenientes: 1. Pedro M l -
rahal Mlllans. 2. Manuel Art igas de V e r a . 
Segundo Teniente: (Vacante.) 
P o r orden del Secretarlo de la Guerra 
v Marina (f) M I G T ' E L V A R O N A . Jefe 
¡ d e E s t a d o Mavor Genornl. Copia Of ic ia l : 
1 (f) J U A N A. L A S A . A u x i l i a r del Jfe 
| de E s t a d o Mayor, Jefe del Departamento 
' de D i r e c c i ó n . 
Mas de trescientos presos.. 
T I c n a n d o c a y e r o n a l g n u o s p e n a -
dos h e r i d o s . 
H e r i d o s de b a l a de t e r c e r o l a , t e r -
m i n ó e l c o r o n e l H e r n á n d e z , r e p l i c a n -
do c o n e s a s ú l t i m a s p a l a b r a s , a l a ú l -
t i m a p r e s r u n t a q u e l e l i i c í á r a m o s . 
l o s p a s i l l o s d e l a A n d l e n c i a y e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a C á r c e l h e m o s e s c u -
c h a d o d i s t i n t a s y e r s l o n o s . 
E n t r o v i s U i m o s , » ó í eso , a l c o r o n e l 
A n d r é s H e r n á n d e z , Jefe de l a C a r c e L 
A q n í q u e d a n s u s d e c l a r a c i o n e s . S i n 
q u e , s o b r e e l l a s - ^onR-amos u n a l e v e 
t i n t ^ e ^ c o ^ e n tarfos^ ~ . 
D e G o b e r n a c i ó n 
D I S P O S I C I O N E S D E L D R . M E N D E Z 
C A P O T E 
E l d o c t o r M é n d e z C a p o t e , S e c r e t a -
r i o de S a n i d a d , p i e n s a e s t a b l e c e r t u r 
n o p a r a d e s p a c h a r lo s a s u n t o s de 
l a S e c r e t a r í a , e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
l o . D i r e c c i ó n de S a n i d a d . 
2o. D i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a . 
3 o . — J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d . 
4o. R e p r e s e n t a n t e s y c o m i s i o n e B b! 
l a s h a y . 
5o. P e r i o d i s t a s , y 
6o. P ú b l i c o e n g e n e r a l . 
U N M E M O R A N D U M 
E l d o c t o r M e n d a z C a p o t e , r e m i t i ó 
a l D i r e c t o r G e n e r a l de S a n i d a d , u n 
e s c r i t o s o l i c i t a n d o l e e n v í e a l a m a -
y o r b r e v e d a d u n a r e l a c i ó n d e l p e r -
s o n a l q u e e x i s t e ep l a S e c r e t a r í a . 
I n m e d i a t a m e n t e e l d o c t o r A d a m 
G a l a r r e t a , c i t ó p a r a c e l e b r a r u n 
C o n s e j í l l o a todos ios j e f e s de n e g o -
c i a d o , p a r a q u e e l l o s r e m i t a n a l a 
d i r e c c i ó n l a r e f e r i d a r e l a c i ó n . 
L o s Je fes de n e g o c i a d o e m p e z a r á n 
h o y a m a n d a r a l a d i r e c c i ó n l a r e -
l a c i ó n s o l i c i t a d a y é s t a a s u v e z l a 
t r a s l a d a r á a l s e ñ o r S e c r e t a r i o . 
A lo l a r g o d e e s i a I n f o r m a c i ó n , 
n u e s t r o s l e c t o r e s v e r ó n o t r o s d e t a l l e s . 
N u e s t r o r e p ó r t e r s e h a c e ñ i d o a l a s 
a c t u a c i o n e s I n i c i a l e s d e l s u m a r l o . 
H a d a m o s c o n s t a r , s i n e m b a r c o , q u e 
e s t e h e c h o r e s o n a n t e h a p r o v o c a d o 
a ñ a s l o n a m í e n tos y c o n t r o v e r s i a s . E n 
¿ S i e n t e A r d o r e n l a P i e l ? 
¿ L e parece c o m o si no p u d i e r a r e -
s i s t i r u n m i n u t o m á s l a t err ib le s e n s a -
c i ó n de a r d o r y p i c a z ó n de l a piel , y 
que c o m p r e n d e t iene que ser r e f r e s c a -
d a p a r a c o n s e g u i r a l i v i o ? E n t o n c e s 
c o n s i g a u n a c a j a de U n g ü e n t o C a d u m . 
A los pocos m o m e n t o s de a p l i c á r s e l o 
se a l i v i a r á l a p i c a z ó n y l a s e n s a c i ó n 
a r d o r o s a , y p o d r á d o r m i r t r a n q u i l a . 
C a d u m cont iene u n aceite e x t r a í d o d e l 
á r b o l J u n i p e r u s O x y c e d r u s , el c u a l 
p r o d u c e u n efecto c a l m a n t e y c i c a t r i -
zante m a r a v i l l o s o c u a n d o l a p ie l e s t a 
in f lamada , i r r i t a d a o a fec tada . C a d u m 
a c t ú a r á p i d a m e n t e en e l eczema, g r a -
nos, m a n c h a s , s o r i a s i s , sarpu l l ido , 
erupc iones , l lagas , p ie l e s c a mo sa , e t c . 
E S T A B L O D E L U Z 
i w r v T r » n A f i l M A V D C D T I T D R A H A D n e n A D A T i n i M C C n P I Í V V V 1 J i u u , u u u | i U i ü ) U W v 
M E N T O D A Ñ I N O Y P E R T U R B A D O R . — D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
DJB L A C A R C E L , C O R O N E L A N D R E S H E R N A N D E Z . — L A V E R S I O N ¡ ' ¡ S " 3 ' T l S , b i a D C O , COH 
O F I C I A L Y L O S C O M E N T A R I O S P O P U L A R E S a l a m b r a d o , p a r a b o d a 
< M 0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
^ * A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . C o r s l n o F e r o á n d e z 
P r ó x i m a m e n t e a l a s t r e s d e l a t a r -
de d e a y e r , u n a g r i t e r í a m a y ú s c u l a , 
s e g u i d a de u n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o 
y v a r i a s d e t o n a c i o n e s , r o m p i ó l a m o -
n o t o n í a q u e r e i n a b a e n l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s de l a A u d i e n c i a , d o n d e s e 
h a l l a b a r e u n i d o e l T r i b u n a l . 
— i Q u é p a s a í 
E s t a e r a l a p r e g u n t a q u e s e h a c í a n 
todos l o s s e ñ o r e s M a g i s t r a d o s , e l P r e -
s i d e n t e de l a A u d i e n c i a , s e ñ o r L a ñ -
é i s , q u e se e n c o n t r a b a e n s u d e s p a -
c h o , e l F i s c a l i n t e r i n o , e l d o c t o r B a l -
b i n o G o n z á l e z , J u e z E s p e c i a l y o t r o s 
e m p l e a d o s d e a q u e l l a o f i c i n a . 
P r o n t o s e s u p o l o a c o n t e c i d o : e n e l 
p a t í o de l a C á r c e l , s e d e s a r r o l l a b a 
u n a s a n g r i e n t a r e f r i e g a e n t r e e s c o l -
t a s y p r e s o s , de l a q n e r e s u l t a r o n u n 
m u e r t o , y v a r i o s h e r f d o s . 
N u e s t r o s r e p ó r t e r s , q u e s e e n c o n -
t r a b a n p o r a q u e l l o s l u g a r e s , t r a t a r o n 
d e p e n e t r a r e n e l e s t a b l e c i m i e n t o p a 
H a s t a m u y c e r c a de l a s d i e z d e l a 
n o c h e , e s t u v o a c t u a n d o e n l a c á r c e l 
e l J u z g a d o . 
P r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n e l J e f e , C o -
r o n e l H e r n á n d e z , todos l o s h e r i d o s y 
a l g u n o s e s c o l t a s . 
P o r l o s d a t o s q u e h e m o s a d q u i r i d o , 
s e d e d u c e q u e l a a c u s a c i ó n r e c a e so -
b r e l o s b r i g a d a s y e s c o l t a s d e l a c á r -
c e l , e s t a n d o a c u s a d o s d i r e c t a m e n t e los 
e s c o l t a s M a x i m i l i a n o V a l s y V i c t o r i a -
n o A b o l a c i o ( a ) « E l C u r r i t o * . 
H o y s e c o n s t i t u i r á de n u e v o e l J u z -
g a d o e n l a C á r c e l , p a r a c o n t i n u a r l a s 
a c t u a c i o n e s . 
E l c a d á v e r d e <*G^ttyo,, f u é r e m i t i -
d o e n u n a c a m i l l a a l N e c r o c o m i o i , d o n -
d e s e le p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a , 
> 
N O T A O F I C I A L 
E n l o S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
en 
Teléfono A - o m 
•Arsenal. 
Habana, Cuba. 
H . B . E S T B V B Z , 
Agenoo de Pasajeroa. 
Bcrntua. No. 3 
A l T e r c i o T á c t i c o do Caba l l er ía n<Siti. 1: 
Comandante J o s é Gouzálpz V a l d é s . 
C ap i tane s : T o m á s Q. K o d r í g u e z V a r o n a , 
2, J o s é A . del Va l l e I z u a g a ; 3, Fe l ipe 
Montero García , r r i i n e r o s Tenientes : 1, 
Aurel io H^vla Pr ie to ; 2, Alredo C é s p e d e s 
Montes; o, N W l á s Herrera S a i z ; 4, O l i -
verio Ortega Campos; 5, Federico Mora-
les R o d r í g u e z ; 0, L u i s H e r n á n d e z R o -
d r í g u e z . Segundos Tenientes: 1, J o s é N . 
K o d r í g u e z F e a ; 2, (vacante); 3, (vacante) . 
A l a B a t a r l a L i g e r a : 
C a p i t á n Federico do la Vega y del Po -
zo. P r i m e r o s Tenientes: 1. Fe l ipe M u n í -
11a D u r á n ; 2, Bernardo W o l f Mlyares . 
Segundos Tenientes: (vacantes) . 
A l a B a t e r í a l do M o n t a ñ a nftm. 1» 
C a p i t ó n Oswaldo Miranda tiabancho. 
Pr imeros Tenientes: 1, Alfonso Sosa do 
Quesada; 2, Arturo de L a m c r e u s L a m e -
rens :. Segundos Tenientes, (vacante). ( 
A la B a t e r í a de M o n t a ñ a n ú m . 2: 
C a p i t á n César Celorio Cobo. P r i m e r o s 
Tenientes : 1, Rafael Abadal Monteagudo; 
2, Bernardo Gonzá lez Faced. Segundo T e -
niente, (vacaute) . 
S E G r X D O D I S T R I T O 
( F O R T A L E Z A D E L A C A B A Ñ A ) 
A la P l a n a Mayor dol Dis tr i to 
I Coronel Leandro de la Torrleute y Pe-
l raza. Tenieute Coronel J o s é Semldey K o -
d r í g u e z . Capi tanes: 1. Leopoldo Alonso 
I C r a m a t g e s ; 2, Domingo del Monte Mar-
t í n e z ; 3. A'frcdo Uolg E U l d . 
! A l B a t a l l ó í i nflm. 1. do ArtlUorfo do Costa* 
Comandante Fernando D r i g g » Acosta. 
Cap i tanes : 1, Ignacio A l g a r r a y Mediv l l ; 
t Manuel M. G ó m e z R i v e r o ; 3, Manuel 
Almcida H e r n á n d e z ; 4, Franc i sco I z n a g a 
Alojo. 
c e n t i n e l a a l a p u e r t a d e l p e n a l , t e r 
c i a n d o s u a r m a , n o s d i j o s e c a m e n t e : 
— N o s e p u e d e p a s a r . 
E s p e r a m o s p o r a q u e l l o s a l r e d e d o r e s 
c o n e l f i n de a d q u i r i r d a t o s s o b r e 
l o o c u r r i d o , y a p o c o v i m o s q u e e n -
t r a b a n e n a q u e l e s t a b l o c i m i e n t o e l S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , d o c t o r J u a n 
M o n t o l v o , e l S u b s e c r e t a r i o , b r i g a d i e r 
C o n s u e g r a , e l J e f « de l a P o U c í a N a -
c i o n a l c o r o n e l J u l i o S a n g u i l y y o t r a s 
a n t o r d i d a d e s . Y p o c o s m o m e n t o s d e s -
p u é s , l l e g a b a n t a m b i é n e l d o c t o r F r a n 
c i s c o P i f i e i r o , J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
L a S e c c i ó n P r i m e r a c o n l o s e s c r i b a -
n o s s e ñ o r e s L o d r í o - n e z y L e d o , y l o s 
o f i c i a l e s F r a n c i s c o L ó p e z C a l d e r ó n 
y P i ñ e i r o . -
r a i n q u i r i r l o q u e o c u r r í a ; p e r o u n s e s u m i n i s t r ó a y e r t a r d e l a s i g u i e n t e 
e s c o l t o , e l q u e p r e s t a b a s e r v i c i o d e n o U o f i c i a l , r e l a t i v a a l a i n s u b o r d i -
I n a c i ó n d e l o s p r e s o s d e l a C á r c e l de 
e s t a c i u d a d y c a u s a s d e a q u e l l a : 
E n l a t a r d e d e h o y h a o c u r r i d o e n 
l a c á r c e l d e e s t a c i u d a d u n g r a n e s -
c á n d a l o p r o d u c i d o p o r l a a c t i t u d que 
a s u m i e r o n a l g u n o s p r e s o s a l n e s r a r s e 
a c o n c u r r i r a l r e p a r t o de J a c o m i d a . 
D e s d e p o r l a m a ñ a n a t u r o n o t i c i a s e l 
c o r o n e l H e r n á n d e z , A l c a l d e d e l e s t a -
b l e c i m i e n t o , d e q u e a l g u n o s p r e s o s 
t r a t a b a n de s u b l e v a r u n a g a l e r a y a s u 
m i r d e s d e l u e g o u n a a c t i t u d a g r e s i v a , 
p o r c u y a c i r c u n s t a n c i a l e s e x h o r t ó 
a q n e f u e r a n o b e d i e n t e s y q u e s i t e -
n í a n a l g u n a r e c l a m a c i ó n q u e h a c e r 
p o r l a c o m i d a l a f o r m u l a r a n , p a r a 
a t e n d e r l a e n l o q u e resultase p r o c e -
d e n t e y j u s t o . 
N o o b e d e c i e r o n a l g u n o s p r e s o s , y e n 
l a t a r d e de h o y e n f o r m a o g r e s l v o , 
p r o m o v i e r o n u n f u e r t e e s c ó n d a l o , d e -
s o b e d e c i e n d o a b i e r t a m e n t e a l o s e s -
c o l t a s y p o r l o q n e f u é n e c e s a r i o i m -
p o n e r e l o r d e n y l a d l s c ^ U n a m e d i a n -
te l a f a e r z a . 
H e s n l t a r o n u n m u e r t o y t r e c e h e r i -
d o s , e n t r e e U o s e l c é l e b r e " N e g r o t l -
co", q u e e r a u n o de l o s c a b e c i l l a s d e l 
g r a v e e s c á n d a l o p r o m o v i d o . 
I n m e d i a t a m e n t e de o c u r r i r l o s h e -
c h o s m e n c i o n a d o s s e c o n s t i t u y ó e n i a 
c á r c e l e l s e ñ o r C o n s u e g r a , S u b s e c r e -
t a r i o de G o b e r n a c i ó n , a c o m p a ñ a d o d e l 
j e f e de d i c h o c e n t r o s e ñ o r V i l l a l ó n , 
d i c t a n d o l a s ó r d e n e s de c a r á c t e r g u -
b e r n a t i v o q u e e s t i m ó o p o r t u n a s , v l s l -
t u n d o l a e n f e r m e r í a , d o n d e p r e s e n c i ó 
l a c u r a d e l o s h e r i d o s y r e c o r r i e n d o 
t o d a s l a s g a l e r a s . 
D e s d e l a c á r c e l p r o c e d i ó e l s e ñ o r 
C o n s u e g r a a i n f o r m a r d e t a l l a d a m e n -
te a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a d e todo l o o c u r r i d o , r e t i r á m i o R e 
c u a n d o y a e l o r d i e s t a b a c o m p l e t a 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T E N E M O S P A i m O Ü E S D E 1 y 2 B O Y E B A S , D I S P U E S T O P A E A E K T E E E A B 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
D e l a s v e r s i o n e s r e c o g i d a s p o r n o s -
o t r o s e n l o s a l r e d e d o r e s de l a c á r c e l , 
l a q u e p a r e c e t e n e r m á s v i s o s de v e -
r o s i m i l i t u d , e s l a s i g u i e n t e : 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , e n l a g a l e r a 
n ú m e r o 2 , u n p e n a d o c o n o c i d o p o r " E l 
S a g i i e r o , s o s t u v o u n a r i ñ a c o n o tro 
p r e s o , y é n d o s e a m b o s a l a s m a n o s . A I 
i n t e r v e n i r e l e s c o l t a V i c t o r i a n o A b a -
l a c l o , a l i a s " E l C u r r t t o , ^ h u b o de I n -
c r e p a r y c a s t i g a r d u r a m e n t e a " E l 
S o g u e r o , s i e n d o e s t o c a n s a d e q u e l o s 
d e m á s p r e s o s , r e c l a m a n l a p r e s e n c i a 
d e l J e f e d e l P e n a l p a r a e x p o n e r l e s u s 
q u e j a s , d e t e r m i n a n d o n o a l m o r z a r e n 
s e ñ a l de p r o t e s t a h a s t a que e l J e f e se 
p e r s o n a r a . 
E n e s t a s i t u a c i ó n , p a s a r o n lo s p r e -
s o s h a s t a l a s t r e s de l a t a r d e , h o r a 
e n q u e l o s que o c u p a b a n l a « r a l e r o 
5 d e b í a n de b a j a r a c o m e r . A l o r d e -
n á r s e l e s q u e a s í l o h i c i e r a n , l o s r e -
c l u s o s s e n e g a r o n n u e v a m e n t e , p d i e n 
d o a g r a n d e s r o c e s q u e q u e r í a n h a -
b l a r c o n e l c o r o n e ' A n d r é s H e r n á n d e z . 
E l b r i g a d a M a r i n o C r u z y v a r i o s I m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
d e ^ b ^ V 1 I I 0 - S 0 , ! Í e C t 0 • ,011 * • n o c i d o , e n t o d » ^ i * * * á * * * e h a c i 
^ P r p o i ^ ^ a T 0 ^ " ? i l l a r e * de « A r m o s , c u r a d o s r e s i d e n d e « n s bu*» 
^ ^ C O S O r Ím I^05 1os n , é d i c o » U ^ c o m i e n d a n . 
_ _ ^ u R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A C l 
C o i 
í : í t a b i r i ' ! l ? f i í a d C S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
E s t a T g U p r o P i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
^ l e c i ^ g ^ P ^ a por u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r o ^ n a s y es -
¿ e s i i l t a d e s ñ n ' ' d e v o l v i o n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 
oalor resoona üi P a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
^ n l e s t r o s m t ^ d e la8 P r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . .$6-1.659.436-50 
mo CaLntidades r m t p o r l a C o m p a f i í a h a s t a l a f e c h a . . " i . 7 7 9 . 5 8 3 - 8 : 
^ b r a n t e s ri» , se ^ s t A n d e v o l v i e n d o a los s o c i o s 
,sobrantes ae ^ 8 a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 . . . . . . . 
I W 1 1 0 0 1 ^ d e l m 5 , q u e s e ' • e p a r t l r á c n 1 9 1 8 . . 
e s c o l t a s , i n s t a r o n n u e v a m e n t e a l o s 
q u e p r o t e s t a b a n , n e g á n d o s e r o t u n d a -
m e n t e a I r a c o m e r l o s de l a pralera 
6, p o r l o q u e e l B r i f f o d a y l o s e s c o l -
t a s d e t e r m i n a r o n e n t r a r e n l a g a l e r a 
p a r a h a c e r l o s o b e d e c e r . T e n t o n c e s 
l l e g ó e l J e f e , q u i e n a l v e r l a a c t i t u d 
d e l o s r e v o l t o s o s , o r d e n ó q u e a v i v a 
! f u e r z a f u e r a n b a j a d o s de l a s r a l e r a . 
Pr imeros Tenientes^ 1^ Gui l l ermo' de ^ f 0 r m ¿ n d 0 S e c o n tí»' m o t i v o U n m o l o t e 
e n t r e l o s p r e s o s v los e s c o l t a s . E l 
J e f e o r d e n ó e n t o n c e s q u e s e h l d e r a n 
r a r i o s "d i sparos a l a i r e p a r a I n t t r a i d n r 
a l o s r e v o l t o s o s , de c u y o s d i s p a r o s r e -
s u l t ó u n p r e s o m u e r t o y dos h e r i d o * 
de p r a v e d a d . 
N ó m b r a s e e l i n t e r f e c t o J o s é A n t o -
n i o F e r n á n d e z > " G u a y o , , y los h e -
r i d o s A u r e l i o R o d r í g u e z P o n t e , c o n o -
E f m t u c a i i n r a l c |do p 0 r e i ¡ ¡¿ las de M^'es:rotIco,, y M i -
C e l d r ñ n . 2. Gustavo Marín Uohles. 3. K I - i \MAANR r r r - s n o (&) « E l M o n o " 
fardo Armentoros D o m í n g u e z . 4. E i u l U o g » © l A m a d o r i r c h p o , \ a ¡ 
D l r u b e C a r r e r a . 5. Pedro ti, D í a z Rivero . 
0. V í c t o r M. P a r r a Kurmlento. 7. ( V a -
cante.) 
Segundos Tenientes: 1. (Varante. ) 2. ( V a -
cante.) 8. (Vacante.) 4. (Vacante.) 
i Mena Alberni . 2. I s idro Roger de F r a n c o 
i Beoto. 3. C é s a r L . C a s t a ñ o Garc ía . 4. C a r -
! los G o n z á l e z Hechcvarr la . 5. Armando C a s -
i telianos VIMagelifl. 0. J o s é H . Ventosa 
D í a z . 7. (Vacante.) 
Segundos Tenientes: 1. (Vacante.) 2. 
(Vacante.) 8. (Vacante.) 4. (Vacante.) 
A l Batft'lAn n ú m e r o 2 de A r t i l l e r í a de Costa 
Comandante Jul io Aguado Andreu. C a p i -
tanes : 1. E n r i q u e Prieto R o m a ñ a c h . 3. 
P o l í v a r V l l a Blanco. 4. J o s é M. Coto L e l -
seca. 
Pr imeros Tenientes: 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n a l a c á r c e l 
J e f e de p o l i c í a y o t r o s o f i c i a l e s d e l 
C u e r p o . 
E l J u z g a d o a c t ú a e n e l e s c l a r e c i -
m i e n t o d e l o s h e c h o s , y p o r s u p a r t e 
e l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n , b r i g a d i e r C o n s u e g r a , h a o r d e n a -
do l a í n s t r n e c i ó n d e l o p o r t u n o e x v * . 
d i e n t e g u b e r n a t i v o . 
L O Q U E D I C E E L C O R O N E L A N -
D R E S H E R N A N D E Z 
E n l a t a r d e de a y e r u n r e d a c t o r 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A se d i -
r i g i ó a l J e f e de l a C á r c e l , c o r o n e l A n -
d r é s H e r n á n d e z , p o r a c o n o c e r , n a r r a -
do p o r é l , l a c e r t e z a de l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s o c u r r i d o s . 
E l c o r o n e l H e r n á n d e z , r e s p o n d i e n -
do a n u e s t r a s i n t e r r o g a c i o a e s , h a b l ó 
a s i : 
D e s d e h a c e dos o t r e s d í a s , a d v e r -
£ £ • G u £ £ • 
E L N I Ñ O 
L u i s L ó p e z y S a a v e d r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, p a r a las 4 de la tarde del d í a de hoy, los 
que s u s c r i b e n : padres, bermanos, t í o s , primos y amigos, supl ican a' sus 
amistades, se s irvan acompai lar el c a d á v e r , desde l a casa mortuor ia : 
O ' F a r r l l , 75, V í b o r a , a l Cementerio de C o l 6 n ; favor gue a g r a d e c e r á n 
eternamente 
i Habana , 21 de Agosto de 1917. 
T o m á s L ó p e z ; A n a Saavedra de L ó p e z ; A n a María , Rosendo, M l -
irnel y M a r í a L ó p e z y S a a v e d r a ; .Juan y Mateo L ó p e z ; M a r í a , Octavio 
X i c o l á s y Carmelo Saavedra; Victoria , J o s í , Armando. J u a n J o s é L ó -
pez y Saavedra; R a m ó n y L n t s M a r t í n e z ; Ajrust ín G u t i é r r e z ; Gut i érrez 
Cano y C a . ; Rvdos Padres J o a q u í n Sant l l lana y T o m á s Bueno, S. J • 
dectotres J o a q u í n M. P a r r a r í a s y C á n d i d o Hoyos . 
N O SB> R E P A R T E N E S Q U E L A S 
20325 21 a. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r e e a t i e r r o a , tfi'T» K S f ) V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s .. 
b o d a s y b a u t i x o s - - I d . b l a n c o , c o n a l u r 
faga, 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
5 , 0 0 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . $ 1 O,OO 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I J L l t , l O O - I O S B A N Q U E R O S H J U B J L N X . / 
v « . d « . o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O W * * » ^ 
m i t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A U l i 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c k m e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A K S I t f t t r ^ l 
R e c i b l m o f d e p f o t t o » e n « « t a S « c c l 6 a 
p a g m a d o I m t t w «1 } p % « n u a L 
T o < U j e a t s s o p e r m e t o n e s p u e d e n e f e c t a v i e t a m b i é n p o r c a e t » * 
R o d r í f r a o z , E u l o g i o C a l d e r ó n . A u r e l i o 
A l B a i a i l ó n n ú m . 3 de A r t i l l e r í a de Costa I Z Ú ñ l f f a , J u l l Ú l l M l l l á n , J u l i o G o n z á l e z , 
Comandante : GuaUivo R o d r í p u e z I ' ^ e z . j j . t<s ^ ^ 0 ! ! D e l g a d o , A n -
r n p i t a n e s : 1. Conrado Garofíi Esp inosa . 2. j ^ u t ^ o t A c m c H n r W a n f i 
G u l l l - r n i o S a n t a m a r í a V i l a . X R i c a r d o d r e s A r r i i n o D í a z , A R T l s O n t o c a n a . 
A n t ó n Garc ía . 4. Pablo Moiiner Garc ía . | A s u n c i ó n M a c h i n a . J u l i á n G a r c í a . P e -




v e s e r v a , g . - . rant izado c o n . ^ t a n S ^ P ^ c a s , b ü n o g de 
bar , a , ace l 
l í i c T ^ n t o de To r í ¿ ) ü n o s de :e R e p ú b l i c a , l á m i n a s d - i 
^ L l g h t p 0 ^ e * a c ^ a a s a . a c c i ó n ; s de l a H a v a n a P á o c -
483 622-fv; 
Pr imeros Tenientes: 1. .Tosí Otero San 
taraarina. 2. Alberto Cntnsfls Garc ía . 3. 
Pablo .T. Canti l lo Iza"1""*!0. 4. Fernando 
V a r o n a T e r r v . o. T r n n q n l ü n o Corvo Gue-
r r a . 6. E l l o S á n c h e z L i m a . 7. (Vacante,) 
Segundoa Tcniontra: 1. (Vacante.) 2. ( V a - I t " " c « 1 « « V o 1 t Y Í i U r w W n 
nt.) 3. (Vacante.) 4. (Vacante.) M 0 8 1 0 ^ ? 1 0 " 2 ? , 1 y« V j 
i A l <<^egTot^co,^ I n d l r l d u o de n e s i -
j m o s a n t e c e d e n t e s , q n e h a t e n i d o m ó s 
I de n n a c n e s t l ó n c n l a C á r o c l , t o m a n -
T e - ! do p a r t e s i e m p r e e n Vi s r l f k s , se a t r i -
niento Corone l : J o s ú M. Querr»' Pocn í rnn- h u y e , CU { f r a n p a r t o , l a s c a u s a s de C S -
M n , í H f * ^ ? ^ S ^ . i'̂ AA^ M n 7 a „ M e - i l a s n h l e T a c i ó n , p n e s sesn in s e n o s h a 
S d e . . C2,PÍpendero b i l í C ™ * ™ " « ¡ 6 I i n f o r m a d o , é l f n é q n l e n c o n q n l s t ó a to 
L o s d e m á s l e s i o n a d o s p o r p o l p e s , 
r a s g u ñ o s , etc- , s e n o m b r a n : J n a n de 
l a I t o s a , J o s é ^«Ihwt ^ W f M ^ ^ ^ Ü 0 11 5^' e l s o r d o m a l e s t a r r e i n a n t e , p o r 
p a r t e de m u c h o s p e n a d o s c o n t r a dos 
e s c o l t a s . 
— H e m o s o í d o , c o r o n e l , c i e r t a s a c n -
s a c i ó n o s , c o n t r a u n o de © s o s e s c o l -
ta s , a p o d a d o " E l C u r r o " . 
S í . Y e l c a s o es e l s i g u i e n t e . L o s 
"ííe fiflym m i of m m i 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
A i r a r e » ( a ) " M a l e t a " , E u s e b l o | o s c o i t e s d e l a C á r c e l s o n e s c l a r o s de 
n a s , J o s é L ó n e z y T í c e n t e S a n t a | ^ d i s c i p l i n a , « E l C u r r o » e a s t l a i « 
ca  
O C T A V O n i S T R I T O 
( P I N A R D E L R I O ) 
A la P l a n a Mayor del K J í r c l t o . 
Corone l : Alberto Herrera F r a n c h . 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r . 
A 5 D E E S D O P I C 0 T G A C I 0 . 
I-lanlo ruz . 
M a r t í n e z de ia Cotera. 
A l Terelo T á c t i c o de Cal ja l l er la n ó m e r o 4: 
Comandante : Franc i sco F e r n á n d e z Mar-
t ínez . Capi tanes: 1. RamOn Arán P r e n -
des, 3. Pablo F e r n á n d e z y D o m í n g u e z . 
t i n o 
C á r d e n , OU»K m v w m .» k w h u p o o m u i a o n . - t A " t imS 
E u l a l i a , t odos p r e s o s y l o s e s c o l t a s j v a r i o s p e n a d o s o n e se r e b e l a r o n , i n " 
J u r l á n d o l e y a m e n a z á n d o l e s . 
L o s e s c o l t a s de l a g a l e r a c i n c o , q u e 
e s u n a d e l a s q n e t o m a r o n p a r t e e n 
los s u c e s o s de a j e r , s o n e x c e l e n t e s 
s e r r i d o r e s . 
E l j e f e de l a C á r c e l , m u y s e r e n a -
m e n t e , slprue n a r r a n d o l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s , 
— S a b í a q u e l o s p e n a d o s , I n d u c i d o s 
p o r a > e g r o t i c o " , e l e m e n t o e s e n c i a l -
m e n t e p e r t u r b a d o r , e s c a n d a l i z a b a n t 
f o m e n t a b a n l a r e b e l l ó n e n l a s g a l e . 
dos i o s p r e s o s p a r a o u e p r o í e s t a r á n 
y c n a n d o o c u r r i ó l a r e f r i e c a . e r a é l 
también e l q u e i b a a l f r e n t e de los 
t n s u b o r d l u a d o s t 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L P A G A D O . 
R E S E R V A 
• a • . ' • • « ' • $ 25 .000 .000 .00 
$ 12.900.000J59 
A C T I V O T O T A L * .* / . V / . C / . W * * ¡ ¿ ¡ t ' ^ ^ m 
T R E S C X E N T A B T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
d l n g ^ i n T s t ^ * ^ ^ - ^ D R E S . B a n k B u l -
r . V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
i - e » r y B a i e a r e 8 y « * * * 
P E S O S e n a d e l a n t e . 
9 2 . — M O N T E , 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A , — G A L I A N O . 
118 . M U R A L L A , 5 2 . - V E D A D O . L I N E A , 67. 
O f i c i n a p r f n c l a l , O B R A R I A , 38 . 
A d m j B i i t r a ^ r - ; r . n i j ; A R Q Z A M E N A , F . J . B E A T T V 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 7 . L X X X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
L o s d e l C í r c u l o 
H o n o r a S a n A g u s t í n 
E n t r e los r o m á n t i c o s a v ü e s l n o s de 
e s t e g r a n c i r c u l o r e i n a g r a n e n t u -
B i a s m o c o n m o t i v o de a c e r c a r s e e l 
d í a de s u p a t r ó n S a n A g u s t í n q u e es 
e l d í a d e l r e c u e r d o , d e l c a r i ñ o , de l a 
p a t r i a , d e l i n o l v i d a b l e A v i l é » ; e l d í a 
<ie l a v i l l a - e n s u e ñ o ; e l d í a m á s g r a n -
d e d e l a ñ o p a r a s u s h i j o s que v i v e n 
e n C u b a . 
L o s a v i l e s i n o s f e s t e j a n y v e n e r a n a 
bu s a n t o p a t r ó n y e n e s t a v e n e r a c i ó n 
v e n e r a n a s u p a t r i a , t odos los a ñ o s . 
E l a ñ o a c t u a l c a e l a f i e s t a e n e l p r ó -
x i m o d o m i n g o — d í a 2 6 . — Y p a r a e s t e 
d í a r u i d o s o , g l o r i o s o y r o m e r o , l a C o -
m i s i ó n de f i e s t a s , d e s i g n a d a e n b u e n 
h o r a t r a b a j a s i n d e s c a n s o p a r a q u e 
l a s f i e s t a s , q u e s o n dos , h a g a n s o n -
r e í r de g r a t i t u d a l S a n t o y s i r v a n de 
s o l a z v de b e l l a c o n f u s i ó n de los 
e s p í r i t u s a v i l e s i n o s y n o a v i l e s i n o s . 
y a q u e a f i e s t a s de es te c a r á c t e r y do 
e s t a g e n t i l e z a t i e n e n d e r e c h o y d e b e r 
d e a s i s t i r t o d a s l a s p e r s o n a s d a d a s a 
l a a l e g r í a de l a v i d a e n s u e x p r e s i ó n 
c u l t a y d i s c r e t a y e l e g a n t e . 
C i e r t o , m u y c i e r t o , que no s é que 
© e ñ o r e s c o m p o n e n l a C o m i s i ó n de 
f i e s t a s a c t u a l ; c i e r t o que no m e h a n 
v i s i t a d o n i p a r t i c i p a d o n a d a r e s p e c t o 
a c o s a t a n b e l l a ; p e r o y a e l r u m o r , 
q u e n a c i ó r e p ó r t e r , c o r r e que se. l a s 
p e l a p o r e s a s c a l l e s d e l D i a b l o . 
; ¡ F i e s t a a v i l e s i n a ; f i e s t a g r a n d e , 
h e r m o s a , e n c a n t a d o r a , r u i d o s a , a l e -
g r e y f l o r i d a ; f i e s t a b r i l l a n t e c o m o 
todos l o s a ñ o s ! . G r a n f i e s t a e l s á b a -
do p r ó x i m o y a l d o m i n g o s i g u i e n t e . 
E l s á b a d o a c o j e r e l t r é v o l e c a n t a n -
do y b a i l a n d o t o d a l a n o c h e y e l d o -
m i n g o c o n e l a l b a p a L a T r o p i c a l 
c a n t a n d o lo de l a c a l l e d e l R i v e r o . . . 
h a s t a e l s a l ó n E n s u e ñ o , c o m o l a v i l l a 
d e l a l m a . A l l í u n g r a n b a n q u e t e q u e 
s e r v i r á e l f a m o s o r e s t a u r a n t " A m b o s 
M u n d o s , " de O b i s p o ; a l l í l a s c a t a r a -
t a s de l a s i c u - de " E l G a i t e r o . " a l l í 
u n b a i l e c u l t o , e l e g a n t e ; a l l í e l c a o s 
d e l a a l e g r í a a v i l e s i n a p o r o b r a y g r a -
c i a de S a n A g u s t í n , de T n t í n A l v a r e z , 
e l P r e s i d e n t e de l o s t r o v a d o r e s a v i l e -
s i n o s , de s u g a l l a r d a D i r e c t i v a y de 
l a e n t u s i a s t a C o m i s i ó n de f i e s t a s a l a 
c u a l s u p l i c a m o s m á s n o t i c i a s . 
D . F . 
^ ~ — — ~ — ^ ¿ r ^ * ^ r * * * * * ^ * ' * * J r * A 
E ! c o m e r c i o d e s e -
m i l l a s c o n ! a G r a n 
B r e t a ñ a . 
flores M í p u e l P a s c u a l y S á n c ^ e * de 
M a r t í n jr Ramos , sobre condonacWn de 
las n u I U l que les fueron Impuestas por 
Infracclrtn del referido R ^ l a m e u t o 
E l s e ñ o r E d u a r d o ^ o ^ 1 1 - , ^ . . ,„ « e -
gociado de Asuntos Generales de m se 
cretarla de Hacienda, ba terminado la 
redacciftn del reglamento de « J J » ' ; 
tada recientemente por el Congreso sobre 
i n m i g r a r í a n . _ _ _ _ 
E n e l C e n t r o G a l l e g o . 
(Tkan l a t i n e e 
L o s g e n t i l e s y g a l a n t e s j ó v e n e s de 
l a S e c c i ó n de O r d e n de e s t e i m p o r -
t a n t e C e n t r o n o se d u e r m e n s o b r e 
l o s l a u r e l e s g a n a d o s e n h o n r o s a s l i -
d e s . ¡ Q u é v a ! ¡ A n t e s l a m u e r t e ! L o s 
g e n t i l e s y g a l a n t e t r o v a d o r e s de l a 
a l e g r í a e n d i c h o C e n t r o v u e l v e n o t r a 
v e z ; v u e l v e n s o n r i e n d o s u e n t u s i a s -
m o , c a n t a n d o s u e s p e r a n z a ; v u e l v e n 
a s e g u r a n d o q u e de n u e v o t r i u n f a r a n . 
O s e es o n o s e e s g e n t i l . 
Y que t r i u n f a n e s t o n t e r í a . T r i u n -
f a r á n c o m o lo h i c i e r o n e n t o d a s s u s 
f i e s t a s q u e u n a s v e c e s f u e r o n de flo-
r e s , o t r a s de l u z , ó t r a s c a r n a v a l e s -
c a s , c a m p e s t r e s , de a m o r , t í p i c a s , r u i -
d o s a s , d i v i n a s , d e l i r a n t e s . 
V u e l v e l a S e c c i ó n c o n u n a i d e a , 
q u e e l a p l a u s o p ú b l i c o h a h e c h o u n 
b e l l o p r o g r a m a : l a de c e l e b r a r u n a 
m a t l n e e g a l a n t e e l d o m i n g o p r ó x i m o 
en los l l a n o s , en l e s a m a b l e s , e n l o s 
l u m i n o s o s s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l 
P a r q u e C e n t r a l . ¿ D ó n d e m e j o r ? 
L a n o t i c i a h a l e v a n t a d o e l e n t u s i a s -
m o e n t o d a l a H a b a n a y e n l a s p i n -
l o r o s o a s b a r r i a d a s q u e l a r o d e a n . Y 
v a e s t á don T e l é f o n o h a c i é n d o n o s p r e -
g u n t a s de c o n t i n u o . Y s o n v o c e s de 
s e d a l a s v o c e s q u e p r e g u n t a n . 
P r o n t o m á s n o t i c i a s . 
O r i g i n a l d e n u n c i a 
E l capataz de los muelles de San F r a n -
cisco J o s é María Sauder, vecino de B a -
ratil lo mimero U, present ayer ante el 
Sargento Romero de la p o l i c í a del puerto 
una denuncia por ca lumnia e i n j u r i a s con-
tra los Jornaleros del propio muelle nom-
b r a d o s A g u s t í n Garc ía y Mariano F e r -
n á n d e z . 
Acusa ei primero a estos dos individuos 
de haberle dicho a l adminis trador de loa 
muelies donde trabaja , que él se h a b í a 
hurtado una caja de champagne de las 
que estaban en deposito, t o m á n d o s e va-
rias botellas del rico l icor. 
Como Sander asegura que este hecho es 
completamente falso formula la correspon-
diente denuncia haciendo constar su pro-
| p í i s l to de seguir una querella contra los 
referidos Jornaleros; por lo cual se d l ó 
cuenta del caso al Juzgado correspon-
diente. 
E l M i n i s t r o de C u b a e n L o n d r e s , 
h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a -
do l a t r a d u c c i ó n de u n a o r d e n de l 
M i n i s t e r i o de M u n i c i o n e s de l a G r a n 
B r e t a ñ a , r e g u l a n d o e l c o m e r c i o de 
s e m i l l a s , n u e c e s , a l m e n d r a s , a c e i t e s 
y g r a s a s . _ 
D e H a c i e n d a 
U I F A A U T O R I Z A D A 
E l s eñor Presidente de In RepAblIea ha 
concedido el permiso solicitado por ol sc-
flor Juies de Ciercq, Ministro de F r a n c i a 
en Cuba, para r i far en su domicilio unos 
objetos recibidos del campo de reconcen-
t r a c i ó n de enfermos en « q u e l l a R e p ú b l i c a , 
fabricados por ellos, y cuyos productos 
destina a l socorro de ios propios enfermos. 
M U . T A C O N D O N A DA 
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a 
se lia s?rvido condonar al s e ñ o r J o s é 
P é r e z Prado, la multa de S'J.IT» que le im-
puso In Zona F i s c a l de la Habana por 
Infracc ión del Reglamento de los Impues-
tos. 
Y ha denegado la solicitud de los se-
Capital , r<»so»m y u t l -
llditdes no repar-
t idas $ 8.853,637.53 
Activo en Oub*. . . . $8S.760,8<Il.e7 
G i r e m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurr ida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S i m p á t i c a f i e s t a . 
E N E L D O M I C I L I O D E L D R . M U S . 
T E L I E R , 
E n u n a m b i e n t e ^e c o r d i a l i n t i m i -
d a d , s e r e u n i e r o n a n o c h e e n l a e le-
g a n t e m o r a d a de n u e s t r o e x c e l e n t e 
a m i g o , e l d o c t o r L u i s A . M u s t e l i e r , u n 
g r u p o de s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s , 
p r e d o m i n a n d o e l e l e m e n t o i n t e l e c t u a l , 
q u e a c u d i e r o n a f e l i c i t a r l o e n s u s 
d i a s , s i g n i f i c á n d o l e a l p r e s t i g i o s o i n -
t e l e c t u a l l a s g r a n d e s s i m p a t í a s q u e 
e n n u e s t r a a o c i e d a d i n s p i r a . 
C o n t a l m o t i v o , n a c i ó e s p o n t á n e a -
m e n t e lo q u e r e s u l t ó u n a s i m p á t i c a 
f i e s t a de a r t e , e n l a c u a l t o m a r o n p a r 
te e l n i ñ o P e p i t o E c h a n e z . p i a n i s t a de 
g r a n p o r v e n i r , l a s e ñ o r i t a E s t h e r 
G o n z á l e z C h a r t r a n d , de q u i e n p u e d e 
d e c i r s e o tro t a n t o c o m o a r p i s t a y l a 
s e ñ o r i t a T e r e s i n a M o r e n o C a l d e r ó n y 
o t r a c u y o n o m b r e l a m e n t a m o s no r e -
c o r d a r "así c o m o M r . F r a n z y e l d o c -
t o r J u a n J . R e m o s q u e c a n t a r o n v a -
r i o s n ú m e r o s c o n s u m o gus to . 
T a m b i é n l u c i e r o n s u s f a c u l t a d e s de 
a r t i s t a s , Z e r t u c h a , e l a d m i r a b l e v i o -
l i n i s t a y l o s s e ñ o r e s V i c e n t e L a n z e 
I g n a c i o T e l l e r í a q u e e j e c u t a r o n m a -
g i s t r a l m e n t e v a r i a s p i e z a s a l p i a n o . 
C e r c a d e l a s o n c e de l a n o c h e , l a 
c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a c o n u n 
e s p l é n d i d o buf fe t , y p a s a d a l a u n a 
de l a m a d r u g a d a se t e r m i n ó l a s i m -
p á t i c a f i e s t a e n ' h o n o r d e l m e r i t í s i m o 
d i r e c t o r de l a r e v i s t a " A r t e , " e n c u -
y a m o r a d a t u v i m o s a n o c h e e l g u s t o 
de s a l u d a r a l j o v e n a u t o r d r a m á t i c o 
v s o c i ó l o g o de g r . . ides m é r i t o s , s e ñ o r 
J o s é A n t o n i o R a m o s , r e c i e n t e m e n t e 
l l e g a d o de L i s b o a , d o n d e e j e r c c o m o 
C ó n s u l de C u b a . 
L a a m a b i l i d a d d e l f e s t e j a d o y e l 
a m b i e n t e de a r t e q u e e n s u d o m i c i l i o 
r e i n a b a a n o c h e , d e j ó en todos u n 
a g r a d a b i l í s i m o r e c u e r d o . 
D e J u s t i c i a 
B E O L i A M B N T O A P R O B A D O 
H a sido aprobado el Reglamento Or-
gAr.ico del R e c l s t r o d«»l Negociado de C a -
pitulaciones Matrimoniales . 
J U K Z I > K L V E D A D O 
Se ha nombrado Diez Muniripnl P r i -
mer Suplente dei Ved.jdo, a l doctor A n -
tonio L i ó n o s v G a r c i a . 
O T R O .TUKZ 
E l sofior Mellli-m Dairucri ha sido nom-
brado Juez Munb-ipnl de Yatenis . 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Re ha expedido titulo de Mandatario 
J u d i c i a l i ara ejercer en ia l l á b a n a , a l 
s e ñ o r A l f r c r o Jus to Aríui lcra. 
T I T U L O S S I N E F E C T O 
Se ba resucito dejar sin efecto, de con-
formidad con lo interesado por ellos mis-
mos, los T í t u l o s de Procuradores oue se 
exnidleron n favor de los s e ñ o r e s Angel 
Llór insa y Ramos y J u a n F r a n c i s o Tos -
caro y Prots . 
j i ; P I L A D O 
po Maclas v V a l d é s . Alguaci l de â A u -
po Maclas y Vnlrtés. A l g u a c i l de la A u -
dier.i ia de "lo Haba na. 
L O E L I M I N A N 
E l á c i d o ú r i c o es ei elemento que cau-
sa el reuma, sus rudos dolores, sus agu-
dos sufrimientos, la cruel dolencia del 
reuma, por eso el A n t i r r e u m á t l o o del 
doctor Rnsse l l H u r s t de F l ladet f la . e» la 
m e d i c a c i ó n del reuma, porque hoce eli-
minar el á c i d o rtrico, que causa sus ma-
nifestaciones y que intranqui l iza ai pa-
ciente. Se vende en todas las boticas. 
S I E M P R E D I S P U E S T A 
Cuando se e s t á seguro de bus fuerzas, 
cuando se sobe hasta drtnde l legan las 
e n e r g í a s porque se han tomado las P I l ; 
donis Vlta l lnas , que no a l t a r á e l vigor 
f í s i c o , se es feliz completamente en la 
vida. L a s P i ldoras Vl ta l lnas , renueuvan 
la edad, hacen joven y al viejo, fuerte a l 
desgastado y se venden en su d e p ó s i t o 
" E l Cr i so l ," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. 
V a p o r e s C o r r e o s 
a » l a 
C o m p a ñ í a T r a i a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A r m e s n x 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( T r a v U t o . ^ i» Xelejfrmn» «i» 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a l m u e l l e sip e l conoc imi- .nto so-
lado , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 5 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b a . 
C o l e g i e i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
D l H c í d o par las I L B . M.M. Dominicas 
Francesas Admiten pupilas, med o pu-
nilas y externas. Cal le G y 13. Quinta de 
l ourdes Vedado. Se reanudan las c la se» 
el día 6 de Septiembre. 
A L A S S E S O R A R y « p T ^ " cinta o bordan. 8e f ? 0 * » » ! * 
nes y d hujos p„ra 
t iT0210Benm' Mi ,a»ro" ' I v i f c / ^ 
i M I I E C K H O l a I I S M O ! E L I N G L E S 
I V r i u e usted necesita aprender, se lo 
miedo e n s e ñ a r en un plazo de t n . a ie i s 
E s S * . depende de su trabajo. No «BJ-
t.U.1s mal vuestro tiempo con superfinas 
e s e ñ a n "as; consulte al Profesor B . B . 
White . Bueb,|í)P7rfigen ArteS' Pracl0- jo' a 
IN F O R M E S I>E C O M P A Ñ I A S D E P E -tró leo . E n las oficinas de Mercurio. De-
i parlamento 400 de la Manzana de G ó m e z ; 
| se faci l i ta gratuitamente toda clase de 
informes confidenciales sobre la s i t u a c i ó n 
y verdaderos p r o p ó s i t o s de las C o m p a ñ í a s 
de P e t r ó l e o . ' 
C 6 1 S 9 5d-19 
AG E N T E D E E N C A R G O S , S E H A C E cargo de la t r a m i t a c i ó n de asuntos 
judiciales , civiles, e c l e s i á s t i c o s y consula-
res, cartas de c i u d a d a n í a , compra-venta de 
casas y establecimientos y todo cuanto le 
sea confiado. Santa C i a r a , n ú m e r o 3. T e l é -
fono A-76S5. Santiago Herrero . 
20072 25 a 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿ c P i n i ü o s , I z q u i e r d o y - a . 
D E C A D I Z 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clase» de Iniflé», F r a n c í » , T e n e d u r í a de 
I ihros, M e c a n o g r a f í a y IMano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S 
l:»546 51 a 
G r a n A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema A c m é , e n s e ñ a n z a « i p i d a . lecciones 
en casa y a domicilio, cou derecho a tí-
tulo Se dan lecciones de bordados a ma-
quina. H o r a s : de 0 a H y ^ 1 2 a 4. 
C a l l a d a L u y a n ó . i«. ' le l í - fono I-J . jOi . 
P 
U N L L A V E R O 
Se e x t r a v i ó de Campanudo „ 
en el Vedado. Se gnnlfirA^^ascoaf, 
entregue en el Cetro . V 0 ^ ¿1 q j 8 
m e d i o s , o avUo «1 T e . ^ o 
" f c K R n m a . Í77T"— • -4 i 
28 a 
LU I S T R O N C O S O X G C S T A V O G E 1 . A -bert aceptan representaciones y coini-
siones para todas clase* de asuntos en 
esta Capi ta l . Cuba, 02. Habana . Apartado 
Correo 1323. T e l é f o n o A-242S. 
19244 6 » 
E l D I A R I O D B L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r d r e u l a c i ó n d e l a R e p é -
bUcau — 
B A N G O E S P i O l D E E A I S E A D E C D D A 
D I A 21 D E A G O S T O 
Kste mes e s t á consagrado a la A s u n -
c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en el Santo Angel . 
Santos Paterno, Maximiano y Teogo-
nio, m á r t i r e s ; santas J u a n a F r a n c i s c a 
Fremiot , viuda y fundadora; C lr laca y 
Basa , m á r t i r e s . 
San Paterno, m á r t i r , en I t a l i a ; el cual 
de Ale jaudr ia fué a R o m a a v is i tar las 
memorias de los santos a p ó s t o l e s , y reti-
r á n d o s e d e s p u é s a I ta l i a , como se ocu-
pase al l í en dar sepultura a los cuerpos 
de los m á r t i r e s , f u é preso por un tr ibu-
no y m u r i ó en la cárce l . 
San Maximiano, m á r t i r . Nuestro San-
to p e r t e n e c í a a una l e g i ó n romana ea 
tiempo del emperador Ju l iano el A p ó s t a -
la , d i s t i n g u i ó s e por sus buenas costum-
bres y por su celo en defender ia I l e l l -
g l ó n Cris t iana . 
Habiendo dispuesto el emperador que 
las cruces Ee ( luitarun de las banderas 
v que los soldados adorasen a los fioses, 
Maximiano dijo que j o m ú s a b a n d o n a r í a 
la r e i i g i ó n que profesaba. 
K l emperador J u l i a n o le c o n d e n ó a la 
pena de azotes ia cual s u f r i ó con resigna-
c ión , dando gracias ai S e ñ o r que le conce-
día la dlcba de sufr ir por su santo nom-
bro. 
K n piesencia de esta fortaleza Inven-
cible, el emperador dispuso que fuese 
atormentado de diversas maneras, pero 
nada pudo alcanzar del i lustre m á r t i r , 
que fiel a Jesucr is to c o n t i n u ó confesando 
«u santo nombre, o r a n i o por sus mismos 
verdugos y tratando de •_*onvertlrles a la 
luz salvadora del Evangel io . 
Su m a g n í f i c o ejemplo de santidad, per-
severancia y fortaleza, causaron la con-
v e r s i ó n de muebos infieles. 
E s t e muMlrlo se v e r i f i c ó en Ant ioqula 
entregando nuestro Santo su cuello a l 
verdugo ton suma a l e g r í a . 
Atcanati la gloria del S e ñ o r el d ía 21 
de Agorto del a ñ o 3<>3. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misáa Solemnes, en l a Catedral y de-
m á s iglesias los de costumbre. 
(Vrte de M a r í a . — D í a 21.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe. 
' s e r m o n e s 
que se han de predicar, D , Si . , en el se-
aundo semestre del rorrleute a ñ o . en l a 
Sun ta Ig les ia Catedral . 
Septiembre 8. L a Nat iv idad de V . M. M. 
I . Sr . C. Arcediano. 
Septiembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r , C . D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de M i n e r v a ) . 
M. I . S r . C . Lec tora l . 
Octubre 25. J . C i r c u l a r (por la tarde) 
U . I . S r . C . Magis tra l . 
Otcubre 28. P . C i r c u l a r (por la tarde) 
M. I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos . M . I . 
C r . C . P . P é r e z E l i z a g a r a y . 
Noviembre 10. San C r i s t ó b a l , P . de la 
Habana, M . I . S r . C . Mag i s t ra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
l>Kiembre 8. L a Inmaculada Concep-
c i ó n . M. I . S r . C . Lectora l . 
Diciembre 25. L a Nat iv idad del S e ñ o r . 
M . I . S r . C . Penitenciario. 
Diciembre 27. J . C i r c u l a r . (Por la tar-
de) . M . I . S r . C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . C i m i l n r (por la ma-
ñ a n a ) . M . I . S r . C . Magis tra l . 
D O M I N I C A S D K A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Domlnlfca úc Adviento. 
M. I . S r . C. D e á n . 
Dic iembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . S r . C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
S r . V icar io del Sagrario . 
Diciembre 23. I V Dominica de Advien-
to. M l . i S . C . Lec tora l . 
Habana , Junio 25 de 1017. 
V i s t a ia d i s t r i b n c i ó n do los sermones 
que durante ei segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Igles ia Catedrnl , venimos en 
nprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos" cincuenta d í a s de induipencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divinn palabra. 
L o d e c r e t ó v f irma S. E . U . que certifico.. 
- | - E l Obispo. Por Mandato de S. K. R . , 
D r . Méndez . Arcediano. Secretarlo. 
F U N D A D O £ L A f l o 1 8 5 C I C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A N O L O S B A N C O S D E L P A I S 
P ^ 0 S | T A K i O Q g L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
O f i c i n a C e n t r a i : A G U I A B . 8 1 y 8 3 
í o c c r w t w en l i mfsma HABANJ; / Q" , , í ,n<» i s a - M o n t e 2 0 2 . . o » i C i o » 4 2 . n * . 
\ l a a o o a i n S O . - E g l d o 2 . * P a s c / o d e M a r t f 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R ^ 
Va p o r e s d l e 
S a n t i a g o de C u b a . 
C l e n f u e g o e . 
C á r d e n a s , 
M a t a n z a * . 
b a n t a C l a r a . 
P i n a r d e l R i o . 
S a n c t l S p f r l t u a . 
C a l b a r l é n . 
S a g u a l a G r a n d e . 
M a n z a n i l l o . 
C u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u f e . 
C r u c e a . 
B a y a m e . 
C a » n a g ü « y . 
C a m a j u s n f . 
U n t e n de R e y e e . 
l i a n a * . 
N u e v i t a * . 
R e m e d i o a » 
X a n c h u H c . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a * . 
A r t a m l s a . 
C o l ó n . 
P a l m a • e r l a n o . 
M a y a r á 
Y u g u a j a y . 
B a t a í m T i d . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d * le* 
B a ñ o s . 
V l c t o n a d e l a a T u n a » 
M o r ó n y 
S a n t » O o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' S E A O M m t D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ' • w 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
CAJLL.B P A S K O . V E D A D O . T E L . E - S I S I . 
Precios a mitad de otros b a ñ o * de l a . 
L a s aguaH son lae m á s cristnllnaH y fuer-
tes del l itoral por su sltuacifin, s e g ú n lo 
certifican los doctores s iguientes: doc-
tor Monster, doctor K l n k e d . doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nfl-
fiez. nesr» 30 • 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
A V I S O A l i T V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
l idad, que esta C o m p a ñ í a no e x p e d i r á bi-
lletes de pasaje para Espafia s in la pre-
s e n t a c i ó n de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por C ó n s u l de 
Espaf ia , 
S A N T A M A R I A , 8 A E X > ! T C O M P A I t l A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,^00 t o n e l a d a s 
B A R C E L O N A 
C a p . L . U G A R T E . 
S a l d r á d e l p u e r t o d»¡ l a H a b a n a e n 
l a t e r c e r a d e c e n a d e l c o r r i e n t e m e s , 
& l a s c u a t r o p . m . , a d m i t i e n d o p a -
s a j e r o s p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l c » » . 
E l e m b a r q u e de p a s a j e r o s y e q u i -
p a j e s s e e f e c t u a r á p o r l o s m u e l l e s de 
S a n J o s é . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s 
a g e n t e s g e n e r a l e s 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a , 
S a n I g n a c i o 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
c 6047 12d-13 
SiK A C L A R A N ' H E R E N C I A S , T R A M I T A N I testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos. N o t a r í a de L á m a r . Of i -
cios. 16. altos. 
19177 31 «. 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las famil ias , por 
su local amplio e higiOuico, lo moderado 
ile sus precios y su e d u c a c i ó n Rel igiosa, 
Moral y Cient í f i ca , abarcando la Ins truc -
c ión Pr imar ia Elemental y Superior y to-
dns li\s ramas de adorno. 
D e s p u é s de haber tenido sus alumnns 
lirlllíiuteH e x á m e n e s , c o m e n z a r á nuevamen-
te las clases el día *3 de St (tiembre, es-
tando abierta desde ahora la m n t r í c u l n . 
E s t á situado en la Calzada de L u y a n ó , 
nrtiuero 85. Quinta Campo Alegre. 
C 5«05 30d-2 
P E R D I D A : S E " ~ l í í r V j r - - ^ 
. - T perros de caza, uno blMn", ,lDo ^ 0 ¡ 
de r - z a seter, e s tá recién V atnaHii 
tiende por Uln y el o t m ^ ^ p ^ ^ - l o ^ 
co, oon las orejas amarillas v"1"' C 
cha del mismo color pu é .una ^ 
cho. entiende por B„ok ! i Costa(lf' dwl; 
vuelva a Lealtad. 18. será I r ^ . ' i ? 
l é f o n o A-SC01. 8 eratlfica.lo •?*" 
20148 
PE R D I D A . D O S 8 E ? 5 0 R 7 r r r - - ' " J ron un coche de pla"a ,.nQ^E Toiu 
la Mural la y lo dejan n f enti ? l e t 
pado se dejaron en el mismo 
conteniendo encajes. Ln por^ñL p:"lU(t, 
trepue en Habana. 19 altos C 
ficada. 20145 U08- ^ 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q C I O R A -fía y m e c a n o g r a f í a , en Concordia, 91, 
bajos, ciases de i n p l á s y t a q u i g r a f í a de 
e s p a ñ o l e i n g l é s . $3.00. y de m e c a n o g r a f í a 
$2.00 al mes. Clases part iculares . $5. 
19128 5 • 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S t e a e m o t « a n u e s -
t r a b d v e d a c e a s t r n i -
J a c o a t o d o » l o » ado* 
l a n í o s m o d e r n a s p a -
i e g u a r d a r a c c i o n e * , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c o s t o d i a de los i n t e r e s a d a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í J a u M a 
a n e s t r a o f i c i n a : A m a r g a n , b4> 
L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e a a n e » 
t r a b Ó T e d a c o n s t r u í 
d a c o n i o d o s l a s a d o « 
l a n t o s m o d e r n o * y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g n a r d a r v a l o r e » d e t o d a s c l a s e s 
b a j a l a p r o p i a c u s t o d i a d e k w fe> 
t e r e s a d o t . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d a s 
! « » d e t a l l e s q n e se d e s e c a . 
N . G e l & t s y C o m p * 
M N Q Ü E R O S 
V 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
' - R u t a P r e f ^ M * . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i r ^ c r a desde $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E O O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C 0 
P r o g r e s o , V c r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
i m p r e s a N a v i e r a d e C u b a 
( S . A . ) 
H A B A N A 
V A P O R 
J u l i á n A l o n s o 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
d e l a H a b a n a a S a n t i a g o d e C u b a . 
E s t e b u q u e s a l d r á d e l a H a b a -
n a , d i r e c t o p a r a S a n t i a g o d e C u -
b a , e l m i é r c o l e s , 2 2 d e l m e s a c -
t u a l , a l a s d o c e d e l d í a , h a b i e n d o 
s e ñ a l a d o e s t a E m p r e s a p a r a e s t e 
v i a j e l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s d e p a -
s a j e s : 
E n p r i m e r a $ 3 0 
. E n t e r c e r a $ 1 5 
H a b a n a , 2 0 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
TE N E D U r . I A D E L I B R O S . S E G A R A N -tiza su enseflauza completa en bre-
v í s i m o tiempo, por u n » m é t o d o r á p i d o y 
p r á c t i c o . Clases exclusivamente nocturnas, 
de 7 a 10. A l mes .$5. Academia " V a -
lle." Neptuno, 57, altos. 
20297 4 s 
CO L E G I O " E S T H E R . " P A R A N I S A 8 T s e ñ o r i t a s . E n s e ñ n u z a perfecta, s is tema 
moderno. Clases especiales para m a t e m á -
ticas, Bachi l lerato, M e c a n o g r a f í a e I n g l é s . 
P e r f e c c i ó n en toda clase de trabajo m a -
nual , dibujo y pintura. Rapidez en labo-
res a m á q u i n a , p intura oriental y alto 
relieve. Corte y Costura sistema " A c m é . " 
Apertura de curso ei d ía 10 de Septiem-
bre Obispo, 39, altos. H a b a n a . 
C 6209 8(1-21 
C-C300 2d. 21. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o em-
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s í s 
E m p r e s a , e v i t a n i o q u e sea c o n d u c i d * 
•jue p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a la 
v e z . q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i spues to !o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
puer to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o i a l 
a l m u e l l e m á ^ c a r g a q u e l a q u e ei b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d * 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 « . Q u e c o n e l e j e m p l a r de l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes hab i l i t e c o n dicl^o > ¿ í l o . s e a a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e ia r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u t 
que e s t é pues to a l a c a r g a , 
3c-. Q u e i odo c o n o c i m i e n t o se l l a -
d o p a g a r á e i flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a en é ! m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c u r s ho-
ra s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
A N C H A D E L N O R T E 259 
(Frente a la estatua de Maceo) 
D I R I G I D O P O R L A S H I J A S D E L A 
L A C A R I D A D 
E l d ía 3 del p r ó x i m o Septiembre a b r i r á 
de nuevo sus clases este antiguo plantel 
de e d u c a c i ó n . 
Se reciben, como en a ñ o s anteriores, 
a lumuas internas y medio Internas , con-
forme a las condiciones (iue en el Reg la -
mento se expresan. 
P a r a satisfacer las s ú p l i c a s de las fami-
lias y en a t e n c i ó n a las c ircunstancias , 
este Colegio a d m i t i r á n i ñ a s E X T E R N A S 
en todas las clases. 
E l P l a n de estudios, comprendido en sie-
te cursos normales, e s t á a justado en un 
todo a ios Programas Ofic iales; a las n i -
ñ a s que lo deseen se les p r e p a r a r á en las 
as ignaturas de los primeros a ñ o s del B a -
chillerato y en las clases de adorno, co-
mo piano, canto, dibujo, p intura , mecano-
graf ía , t a q u i g r a f í a , etc. Cuenta con G a b i -
netes de Hi s tor ia Natural , F í s i c a y Quí -
mica y escogido material escolar. P a r a 
la ciase de i n g l é s tiene profesora Inglesa. 
A d e m á s de los estudios a r r i b a Indicados 
se I n a u g u r a r á n tres cursos de T e n e d u r í a 
de L i b r o s . 
P a r a informes, acudir a la seflora D i -
rectora dei Colegio " L a lemaeulada". 
C 6197 8d-20 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 101. S a b a n a . Pro fe sora : Ana 
Mart ínez de Díaz . Se dan clases a doml 
cilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o cono-.-ldo. Pre-
cios convencionales. 
18880 31 a 
E L N W 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , re ins -
t a l a d o e n s u a n t í r a o e d i f i c i o , a m | i l i a -
d a su c a p a c i d a J ^ a s í c o m e e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á n r u l o * d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
t u i d 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e » v e s -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a '" 'Vida l ." 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p » r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : de 7 1 ¡ 2 a S \ % a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s , p a r a e l p u p i l a j a . 
A l u m n o s i n t e r n o s 7 e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s da1 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r c a . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C S82e taA. 1 J 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas cu generM. Profesor Alvarez, 
Animns, 121, altos. 
18.1] 2 20 a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Pr imera E n s e ñ a n z a , Comercio y B. ichl -
llerato. T'nica Academia en que se eníti'ña 
contabil idad empleando procedimientos máij 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d ía . Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
C o l e g i o d e l o s H . H . M a r i s t a s 
Calzada Jesfis del Monte, 601. T e l é f o n o 
1-2311. A d e m á s del local antiguo cuenta 
con el edificio del que f u é "Colegio San 
J o s é . " Ampl ios y adecuados salones y pa-
tios. E n s e ñ a n z a pr imarla elemental y su-
perior. Bachi l lerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. P í d a s e el 
prospecto. Se i n a u g u r a r á el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 5 s 
FARMACIAS Y 
¡ DEOGUEEIAS \ 
" m B — ~ ~ — \ 
LU P I A S , Q U I S T E S , L O B A N I L l n a „ m á s tumores pueden curár.seloV 1 . I)t 
mos enfermos, sin que sientan p1 ali,• 
dolor, no reproduc léudoae les ni n,^!0' 
do es sefial alguno. Todo ésto Z » 
a p l i c á n d o s e los n o v í s i m o s ' •Pani .^ v?,* 
m a n e - del f a r m a c é u t i c o Jor-e w , Ut-
Barcelona, de fama mundial 1¿, *; ,* 
curan el cien por cien de los tumore " í? 
cr iba hoy mismo al señor Casimiro p. 
n á n d e z . Apartado de Correos •'3T'i u t 
na, o (17.1 Madrid, e inmedia"uimen1eíbt 
c o m u n i c a r é el nombre del farmarínH 
m á s p r ó x i m o a su domicilio de ust^ „ 
" I f l l a la Venta l0S parches v"am«i í 
^ C a s a s y F i s o s | 
H A B A N A 
E l C e p a r t a m e n í G d e Ahorros 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes lianzas para al-
quileres de cusas por un proceiiimlentt 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trotadero, 
de » a 11 a. m. y de 1 a 3 y da 7 í 
U p. m. Xe lé fouo A-54J.7. 
X T E T T l NO, N U M E R O 32, S E ALQUIUJ 
X I los hermosos altos, a persona ¡jus-
to. I n f o r m a r á n cu la misma. 
20258 * i a 
1 7 S l ' L K N DI DO L O C A L , L N MONTE, 5ii, 
X J se a lqui la este local, para establm 
miento, cou puertas de hienu y se hace! 
toda clase de contrato; la llave en Imv 
altos. In forman: de 2 a (i, en ¡áau 1IK, 
guel, 123i altos. 
202T9 30 a 
SE A L Q U I L A N L O S A.MPLIOS V VE> tllados altos de Chacón, ó, esquina i 
Aguiar . luformau en los bajos. 
20201} Ifl i 
X P S P A C I O S O L O C A L , S E ALQUILA, E> 
J L J ' l u calle de J . Peregrino y Espadi,, 
de setecientos metros de superficie, pn>-
p í o para garaje, a l m a c é n , fábrica, etc. li-1 
forman en la bodega. 
20313 2< «. j 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 883 a l t ln 13 • 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L A S N Ü B Y A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E S E P T I E M B R E 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . , a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s V 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E R T S , reconocido unlversalmeute co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ún ico racional a 
la par sencillo y agradable; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua infrlesa. tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . Sa. e d i c i ó n 
L n tomo en 8o., pasta. $1 
19427 13 g 
CO R R A L E S . N U M E R O 8-A, esquina • Zu lue ta : Se alqui la un piso bajo, com-
pletamente independiente, con magnlíw 
local, propio para oficina o estnbleeiinlM-
to. L a s llaves eu la portería de la M 
ma. Informes: T e l é f o n o A-1776. Baratía 
2. 201 ni 22JB 
ES Q U I N A N U E V A , P A R A ESTABLECI-miento alquilo la planta baja lie w-
cobar y Maioja, arreglada para tienda J 
dos cuartos, con cocina, baño, f'C- 'D' 
forman: Manrique. 78. Teléfono A-bi^ 
20101 - - J L 
OP O R T U N I D A D ; 8 E A L Q U I L A N , * r a t í s i m o s , ios altos de Corra es, ¿-j 
frescos nuevos e h ig i én icos . La ' z 1 ^ 
los bajos. Informes eu San Meólas ,** 
2017 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u L t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
_ MIO* 17 s 
L 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
M E C A N O G R A F I A . T A Q U I G R A F I A Y 
C O N T A B I L I D A D 
Clases para n i ñ o s , de contabil idad e 
Ing é s . desde la 1 a las 4 p. m 
Clases nocturnas, de lnp:lés. mecanogra-
m y t a q u i g r a f í a , para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
H a y clases especiales de I n g l é s en la 
Academia y a domicilio 
r a n P MíTr(T?i?TR:JCEDRO E - W í p P A J l T 
*0004 B A J O S . T E L . M-1267. 
C I ? M P R L I B R O S , V E N D E N Y A L -
i^o'1 ^ '"i'/'V0*08 S ^ t i s . Calle de Agu l -
"nVii-"168 M,,l0Ja' a ú m e r o 173, UbreríT. 
24 a 
T l T n g l C A P A R A p i a n o , 1,000 p i e z x s 
1 U <le m ú s i c a a real . Estudios a 30 cén 
tavos. Operas a peso. Comedias a 20 cen-
tavos. De venta :calle iIp W i . i „ . 
tes Mnloja ,173, l ibrer ía A « u i l e r u ' 
. - u u ^ 24 a 
L A C O N S T I T U C I O N 
L a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Adoptada por la convenc l í in constituyente 
Adicionada con la enmienda Platt y ei 
tratado de P a r í s . L a ú l t i m a e d l c f é n VI 
gente en toda la R e p ú b l l c l De uti l idad 
AltOrí0iboOde sí&T- VaIe « " " ¿ t o Í 
í r e o ^ c S l í a d o . n f í T l o l Z S S Z J ? T™' 
cas Mantecún , to^,^*1^* ^ 
"¿VIO rería 7 p a P e 1 ^ . T e l é f o n o A - s S 
^ 31 a 
o V a l q i i l a , p a r a estÁblecimibJ; 
k5 to, la cusa Galinno, 54. cou tu(-s £ 
comodidades acera de la s011ll,n\i-
fio: Vedado, calle 23, número ^ w 
Dos y Cuatro. m • 
20103 - -
O E ~ A L Q I I L A L O S A M P L I O S B . U ^ j 
O Prado 77-A, sala, antesala, « cw£ 
tos corridos, ocho altos, .^"".¿g |r 
leta. comedor, dos grandes patíos, " ^ 
Josos cuartos de baño , P0,nI,let('j „,„, li-
d ias , cou dos inodoros piira r^.jl-1 
p o s t e r í a , despensa, pisos inannoi í ^ 
eos, toda cielo raso, acabada rio'' 
forma el portero; dueño , eu ei ^ l 
20174 ^ - ^ 
~ P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
Se a lqui la la casa calle de S»"» * ¿¿J 
mero 1(1, entre Galiano y 1 
mes: Re la scoa ín . 41 Va. mueblería. ^ ^ 
Q i T Á i a t l E A U N A E S ^ S f í r t S 
b sa , moderna, cou babitac cues. ^ a 
Tejadi l lo . 10, altos; lu loruuu 
sa ile Beneficencia. 22 »„ 
20168 
C A Í A r B B S A S g 1 ! O E A L Q U I L A L A C A S A ^ { ¿ « U _ 
¡ 3 58, a tres puertas de ^ ^ £ 
Monte, cou sala, coiut'^r L° ,„ ¡ ^ 1 ^ 
cuartos a la derecha X > ' u 0 t r e s ^ 
da, v un saK.n a l fondo, c"n (lemás ^ 
tadones en el alto. ™ciun T . Aa£ 
vicios por treinta peaos. ^ 
Velo, San J o a q u í n , -'0. -le'11 sd-^ 
C 6102 ~ { A , m 
T T v T . E C O N , M. L I N D O P l S O j 8J lIe g 
J M . medor. alcoba, baflo. ¿»cin , « 
con mobiliario, l u í e'^.11**' y 
vador. Preciosa vista del uur i 
2017S 
O E A L Q I I L A N L O S B ^ O * » 
b sa Industr ia , 116. comí .«i 
sala grande y una & ^ ' K t á 
oficina o *« taWec imicm 
misma. Tiene contiato 
(.0111puestos i;1 £ 
dtMrlón. 'forií«5 
20066 
A R T E S Y 
O F l C i 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R E I N A , 72-78. T E L E F O N O A-R5fVS 
D I R E C T O R : R O D O L F O J C A N C I Ó 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s 
de Comercio, Idiomas, Mús ica T a a n l r r n 
f ía. M e c a n o g r a f í a , C a r r e r a s " Espec ia les 
etc. Especialo-ente para internos. 
19805 ^ a 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
nre?aeJéext . fnf l^,C0 ^ « " a n t i z a la com-
P-nnfaT,H« ? 1ÓI1 fle tan d a ñ i n o insecto, 
gran píóctlca11 ¿ L S ^ L P ^ e d l m l e n t o y 
534. T e l é f o n o I-2(tt« 61 Monte' núm"«> 
20328 
10 s 
p r o p i a s p a r T í í ^ u ^ 
S e a l q u i l a n c u a t r o ampl ias naV ' 
u n a s u p e r f i c i e de 1 .300 1, 
d r a d o s , a c a b a d a s de c o V * * , ^ , 
c a l l e A r b o l S e c o , « n t r e 36I. 
B c n j u m e d a . I n f o r m a n en 1» 
T a l l e r de P l a n i o l . 
200SI - r ^ v » ' % 
" T E S C S ~ M A R I A , 17, S E ALQ . 
U ?«0 los altos, ncabados 8aietí -jffy 
nen cinco hnbitacloncs, sa.n^ Tel. ^ ^ 
medor. In forman: I , > « — v r i 
10002 r r T ^ Á ^ 
A P O D A C A . 71, B A J O S W * f 
A comedor, cuatro cu.u ^ pa 
e l é c t r i c a , agtin callente, ^ ^ 
quina Agui la . ^ - - V í f l , 
20020 — • f í T K f V 
P A N G A : S E A K B l K N ^ f f l P o t o J 
I T de ttntan con J e P ^ n* ^ * 
lados y con todos '"f, ?"rU1es: 510 t 
que surt ir lo . T a r a loform ^ , 
v idr iera . 
109O3 
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^ c ^ a ^ h . n C ? u 1 T 0 Céntrico, la-
f t*10 • !. v jrran frescura por 
' ^ o a c ^ . r . « « m A Ú c i o n e s de 
28 a. 
J t ^ p ^ ^ l s , 2 o . P Í M ) , d e 
* M t w A T n c c i 6 * , con «la, reci-
5 habifaciones con 
r' corriente, un cuarto 
^ L X n e n t o de baíío, puo. 
SnnoL Informe, en la 
ia. 23 a 
LU J O S O S D E P A R T A M E N T O S T H A B I -U c l o n « B , con b a l c ó n o la calle sala 
de recibo y mirador, •« alquUan cil T e -
Janlllo, 18. 
201a3 22 a 
PU A D O , 118. S B A I X J Ü r L A N H A B I T A -clonea. ampllaa a hombrea solos o 
matrimonios s in nlflog. as imismo se a lqui -
la la cocina. 
20179 « lir g 
t r* O jr H . T e l é f o n o F-4520. 
l o a s 
l O L I C I T O S I R V I E N T E , P E N I N - | ^..w - mes, d i r í j a n s e al Procurador F r a n c i s c o , r „ „ t . f v T i r t T » n 
a lar . Que no sea muy viejo, para i L u i ¿ Víl]jna< obispo, 21, altos, y por co- S nnt^f l fn oue ) 
Quehaceres de casa y para muy po-; rr(lf) „ , -jfnnrtndo 173 ^ qnfgrafo, que i 
personas. Sueldo $15 y dormir en la " P ¿ ¿ 3 P m 0 ^ in " í a t * ™ ™ ™ - I n f o r m a : 
Amistad, 128, altos. 111 -1 tt l iy. tt, altos. 
¡IH 21 a 1 O O M C I T O C N A C O S T U R E R A , P R A C - 200SO 
O B A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R T A -
P m e n t ó en ej edificio de reciente cons-
t r u c c i ó n situado en A y e s t e r á n y Carlos 
I l l j l a l lave en la p o r t e r í a , por Ayes -
t e r á n . 20191 SG A 
A L Q U I L A N , P A R A A G E N T E S coml-
O sionistas u hombrea de negocios, 3 ha-
bitaciones interiores, frescas y ventila-
das, de la casa calle de Bgldo. n ú m e r o 
8, a dos cuadras de la KstaciOn T e r -
mlnal . 20168 28 a 
EN B A J O S D E part icular . R E S P E T A B L E C A S A una cuadra del Prado, 
cerca del m a r a lquiUmos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ral idad y buenas referencias. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-W70. 
2fl ». 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
PA R A A S U N T O D E U N A H E R E N C I A S E desea saber el paradero de F r a n c i s c a 
Sinchoz Rey . n a t u r a l de M á l a g a . E s p a -
ña, o los hijos de su hermano Salvador. 
Hace algunos afios v i v í a n en la calle de 
Chávez en esta c iudad de la H a b a n a . I n -
forman : Pedro S á n c h e z , en el C lub Ma-
nat í . Manat í , Oriente. 
20141 21 a. 
JO A Q U I N P R I E T O D E S E A S A B E R E L paradero de su hermano F r a n c i s c o 
Prieto P r a d a , que vive en Ciego de Av i la . 
Hotel Centro Gallego, a donde puede es-
cribir le . 
20137 21 a. 
PARA ARRENDAR 
. - l i n d a d y solarea, ofrea-
^ ^ / V o m n e g o Concordia n ü -
? ^ t f > a n t J ¿ n o ? ^ d o ^ * ™ ¡ \ _ 
Í Í ^ - T ^ T F I T P I S O P R I N C I P A L D E 
^ H Í ^ p o s t e í a . nflmero 88 entre 
31» cl!* sol De su precio * condl-
f S t**10*0 A'34 
V E D A D O 
^ • i S v L O S F R E S C O S »AJ05 ¿S .̂Wsabelita," calle 19. entre B 
L a Uáve en los altos. I n -
^.P^gfVos/entre 9 y I L T e l é -
21 a 
PA R A H A B I T A C I O N E S M U T F R E S C A S 7 Tr.^f08' con v,8tl1 a 1» calle, va-
? a - a y.111»?88. 58; « e n excelentes y los 
baf íos tienen agua callente. H a y una sala 
para oficina. B u e n trato y t e l é f o n o . 
20220 28 a. 
HA B I T A C I O N A L T A . M U T F R E S C A , luz e l é c t r i c a toda la noche, se a lqui la 
en $14. E l Cosmopolita, Obrap ía 91, a una 
cuadra del Parque Centra l . T e l é f o n o A-fJ778. 
20228 2(j a. 
INDUSTRIA, 96 
cas i esquina a Neptuno, se a lqui lan habi-
taciones, con o s in muebles, a hombres so-
los o matrimonios s in n i ñ o s de |10 a $25. 
L u z e l é c t r i c a en todos loa cuartos y b a ñ o s 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
20224 20 a. 
A P E R S O N A S D E E S T R I C T A M O R A -l idad. se a lqui la una hermosa habita-
c i ó n , con b a l c ó n a la calle, amueblada, 
con o s in comida, uno o dos caballeros 
o matrimonio sin n i ñ o s . Inquis idor . 44, 
altos. 20059 -21 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é B i t u r e l r a Pena, natural de la Co-
rufia, ayuntamiento de L a r a c h a , lo so-
l ic i ta su hermana Dolores, en la bodaga 
de Concha e I n f a n z ó n L u y a u ó , Habana . 
29010 26 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Gabr ie l y J o s é Flgueredo. Su padre 
se encuenra en la H a b a n a : plazoleta de 
L u z , fonda L a Vic tor ia . 
20028 24 a. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
'ILLIMÍLI*!*'. 
MA T R I M O N I O S I N N l » O S , A L Q U I L A , juntaa o separadas, 2 habitaciones, 
dando derecho a sala, a personas de mo-
ral idad, s in n i ñ o s ni animales sucios. J e -
s ú s Mar ía , 35, informan. 
20104 21 a 
FR E N T E A L P A R Q U E C O L O N , E N E L centro de la Ciudad, Monte. 69, dos 
habitaciones, grandes, ventiladas, nuevas, 
se a lqui lan a hombres solos o matrimo-
nios s in n i ñ o s . 
10979 26 a 
F-42S3. 24 a 
- ¿ ^ ' T T O S P U E S O S D E C A S A S , 
tvis0; roHTfIo- Se desea arrendar de 
lVcead8aB?'<lue tengan de 15 a 80 
g / í é - F e b d n ' d e z . 
DllS — ' 
- T ^ r r ^ r i E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
I T la casa calle 11. n ú m e r o 72 esqul-
' dio TaiHavea en loa bajos. I n f o r m a n : 
P^clonal de Cuba. Cuarto 500. quin-
to pi». 23 a. 
19923 - T T T ñ r r r T E V E L V E D A D O , C A L L E 
S'n n S M : esquina n 24. una casa 
con todos sus servicios sanitarios. 
'•Vctrica tres cuartos, sala, comedor, 
rortíí y g" Jardín. L a llave en la bodega, 
^lo muy mfidlco. 
19023 T a 
LA M A T A N C E R A . CÜM de HnéBp«deB. Se alqui la amplia , c lara y ventilada ha-
b i t a c i ó n , bien amueblada, con b a l c ó n a 
la calle, a persona sola o matrimonio s in 
n i ñ o s . Gal lano, 117. esquina a Barcelo-
na. T e l é f o n o A-9069. 
m m 24 a 
CO R R A L E S . 8-A, So. P I S O , S E A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n , a persona moral i -
dad ; no se admiten n i ñ o s . 
20003 21 a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , p a -ra matrimonio solo, s in hijos, bien s i -
tuada, fresca y c ó m o d a , en Acosta, n ú -
mero 14; a d e m á s tiene alumbrado e l éc -
trico, y gana $9. P a r a informes en los bajos de la misma. 
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JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
AN G E L E S , 16, A L T O S D E L A M U E -bler ía " L a Ideal ," se a lqui lan dos de-
partamentos para oficinas. E n la misma 
se venden varios muebles usados, muy ba-
ratos, C 6079 7d-16 
7 
A C O M E R S A B R O S O : S E R V I M O S C O -midas u domicilio. Admit imos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. I n f o r m a n : Tejadi l lo , n ú m e r o 21. T e -
l é f o n o A-250f7. Salvador Diez. 
20007 8 s 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor, que 
sepa su obligación y que traiga re-






20115 SO L I C I T U  . P R A -tica en costura de hombre, para hacer 
O L I C I T O S S ^ K S » , . ÜOW j gorras, sueldo ¿LOO diarlo. S i n ¿ e s t á bien 
r e f e r e n c i a ^ para ^corta famil ia , que p r á c t , c 0 a0 8e prc8ente> a S u á r e z . 
sepa coser. $18. ropa l impia. Lea l tad . 125. 
altoa, letra A . 
21110 21 a 
A m a r g u r a , 63. 
20355 
mal y duerma en 1a c o l o c a c i ó n . I n ú t i l 
presentarse sin referencia*. Cal le B , 154. en 
tre 15 y 17. Vedado. 
20109 21 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y una manejadora, en 17. ^ n ú m e r o 
288 entre C y D . Vedado 
20108 21 a 
EN N E P T U N O , 235, B A J O S . E N T R E Soledad y Aramburo , se solicitan una 
criada de mano y una manejadora para 
un n i ñ o de un mes. Se exigen referencias. 
20132 21 a. 
CRIADOS DE MANO 
es necesario s i rva mesa, pero ha de 
ser formal y ein muchas pretensiones. 
Carlos I I I , n ú m e r o 8. D e s p u é s de las 10 
de la m a ñ a n a . 
20329 24 a 
1 1 MAGNIFICA COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; u n 
chauffeur. 560; un portero. $20; un Jar -
dinero, $32 y diez hombres para almace-
nes. J o r n a l : $1.78, por nueve horas. H a -
bana, 114. 
80372 24 « . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . Q U E S E -pa cumplir con su o b l i g a c i ó n , no ten-
ga bigote, tenga ropa negra para ser-
v ir lo mesa. L i n e a y 0. T e l é f o n o F-3100. 
200()0 21 a 
EN L I N E A . 41, V E D A D O , S E N E C E S I -ta un criado de mano. Sueldo 25 pe-
sos. Sin buenas referencias que no se pre-
sente, l l o r a de presentarse de ocho a diex 
de la m a ñ a n a . 
20004 21 a 
C O C I N E R A S 
EN V I R T U D E S . N U M E R O 148-B, B A -Jos, se necesita una cocinera y que 
ayude a los quehaceres de la casa, buen 
sueldo y corta fami l ia . 
20270 24 a 
PA R A C O R T A F A M I L I A . S E S O L I C I -ta una cocinera, peninsular, o una 
cr iada de mano, que entienda de cocina 
y quiera aprender, hay otra cr iada en 
la casa. 15 pesos y ropa l impia. Escobar , 
24, altos, esquina a L a g u n a s . 
20252 24 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlusular , de mediana edad. Se da buen 
sueldo y tiene que dormir en el acomodo. 
Calle 13, n ú m e r o 136. bajos, entre K y 
L , Vedado. 
20298 24 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , NO tiene que hacer compra. I n f o r m a n : 
Compostela y Pau la , bodega. 
20319 24 a 
EN L U C E N A . 6, A L T O S , S E S O L I C I T A una cocinera, que sea l impia, sueldo 
$17 entre San Miguel y Neptuno. 
2Ó333 24 a 
s 
¡A LOS INDUSTRIALES! 
Se alquila, en la Calzada de Luyanó 
gqaina a Fábrica, a una cuadra de 
SE A L Q U I L A . E N L A C A L L E O ' R E I L L Y . B0, entre Aguacate y Vll legaa. jin de-
partamento con b a l c ó n a la calle. 
19638 21 a 
A H O M B R E S S O L O S O M A T R I M O N I O c s in n i ñ o s , se a lqui la un departamento, i J)e ü e C C S l t a U D E J O V e n , m U Y D l i e -
con vista a la cal le; otro interior, con 1 
dos ventanas. H a y calentador de agua. 
No hay papel en l a puerta. Trocadero. 
73, altos. 
19710 23 a 
' N L O S V E N T I L A D O S A L T O S D E 
_ Amis tad , 52, se a lqui la una sala y 
un cuarto a personas de moral idad. 
19728 21 a. 
flair « n a mncrníf irs i r a s a a r a - 1 ? ^ R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -
Henry Uay, u n a m a g m t i c a c a s a , a c á - , gos rtepa^amentos, con vista a la ca-
bada de construir, propia para esta 
fclecimiento. Informan: Reina, 33. AI 
on Marché. 
20249 4 s 
ARA BODEGA. S E A L Q U I L A U N A E 8 -
qnlna, acabada de reedificar, é s t a no 
e competencia, precio m ó d i c o . Quiroga 
Delicias, Jesús de' Monte. 
m i 22 a 
ALQUILA, E N S A N F R A N C I S C O Y 
'Amas, Víbora, un hermoso s a l ó n de 
Midna. propio para carn icer ía o barbe-
£«, poco alquiler y se da contrato. P a -
mformes en la bodega. 
21 a 
C E R R O " 
1̂11,1 U|,l|^UW¡|l.|<|llll|:.t».»-., • ~ 
ARATOS: S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . 
, ,c«rro, número 759, pisos de m á r m o l y 
«badoa de pintar; informan en l o s c a l -
20303 24 a 
ÜANABACOA, R E G L A 
Y CASABLANCA 
^ A I - F A L S O , 108, S B A L Q U I L A u n » 
X, , • con 8aIa. comedor. 2 cuartos y 
C 0 8 de mosaico, precio 10 pesos. d.Jn»™Js: pepe Antonio y Maceo, 
«jn. Teléfono 1-2688. 
21 a 
VmnANABACOA. A L Q U I L A U N A 
r ñ * ? » , con sala, saleta, comedor y 
citaciones, con Instalaolfln snnita-
Mlio, 













) «L7 tra«P«tio. calle de Pepe A n 
\ nümero 8, in formarán Pepe Anto-
jj^-aaceo, bodega. T e l é f o n o 1-2636. 
21 a 
«ARIANAO. C E I B A , 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
SANTA FELICIA, NUM. 4 
J»»V¡llanneva, alquilo un buen 
^ CM» armatostes, mostrador y 
m \ v p a r a b o d e R a ' m i , , n o ^ 
5 « o M.1189. Ciudad. 
V A R I O S 
* CARNICERIA 0 BODEGA 
^ • 0 3 4' catni8erla. 
^ l * 1 1 dos fincas da ^ "ha-
^ C * T : ?peradM de todo pa-
^ E^V 6 Jtab(fC08» a kilómetro 
15 W h ^ t x forman 
% z T l i ú t^tor Gerardo 
• a s ae Empedrado, 18; de 




:el- 22 »^ 
recibldor y * ^ ^ ^ 6 todos pre-
SOd-í l Jl 
O I O N E S 
Í ^ C l L T ^ r - r 24 a. 
24 a 
lie. H a y habitaciones de $7 en adelante. 
H a y abundante agua. Se desean personas 
de mornlldad. L o mismo en Re ina . 40. y 
R a y o , 29. 
19426 3 S 
HOTEL "FOBIA-
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&os y de-
más servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo da agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las famOiai 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quirta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para c*> 
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , con balefln al Malecón frescas, y con 
unas vistas m a g n í f i c a s , amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz e l é c t r i c a , a 
hombres solos, de moral idad y buenos 
informes. M a l e c ó n , 22, alt esquina a 
Genios. 19347 31 a 
HOTEL L0ÜVRE 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, para famil ias establea; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4006. 
18888 81 a 
£RAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente; luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sia comi-
da, d e s d e un peso por persona, y con 
c o m i d a , desde dos pesos. Para familia 
y por m e s e s , precios convencionales. 
T r l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
188S7 81 a 
HOTEL "COSMOPOLITA" HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiteo la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
31 a 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S V habitaciones y nno grnn ««ala, para ofi-
cinas, en Amistad , 94, se toman y dan 
referencias, s in n i ñ o s . 
19031 21 a 
EN P R A D O , N U M E R O 27, S E A L Q U I -lan m u y buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, ú n i c a m e n t e ; m a g n í f i c o s bn-
fios, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Bclascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
na para manejar dos niños; si no 
tiene magníficas referencias que no 
se presente. Calle 23, esquina a I, 
Vedado. 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que tenga referencias. Sueldo: $16. H a -
bana, 01 tercer piso. A-7141. 
P-08 23 a. 
25357 30 a 
SO L I C I T O A P R E N D I Z A S P A R A H A -cer gorras en el taller. G . S u á r e z . 
A m a r g u r a . 63. 
20356 25 a 
SE S O L I C I T A U N A E N F E R M E R A , g r a -duada, que desee colocarse en casa par-
ticular, como nurso de l̂a famil ia, no se 
trata de contagios. T e l é f o n o F-4100. 
20341 24 a 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . S E S O L I -cita con buena p r á c t i c a para dispensa-
rlo. S a l i d a s : tres noches y un meillodln 
a la semana y cada segundo domingo. 
81 no r e ú n e condiciones y 'no tiene bue-
nas referencias que no se presente. D r o -
g u e r í a Sarrá . 
20365 24 a. 
g—g, - - - — = 
w m . T I N A J O V K N . I ' S S ' A S O L A , S E O F R B -
U co para el servicio de comedor o de 
casa de moral idad, m -
217, antiguo. 
24 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ÍF> SOT T f i T A U N M I C H A C H O . T A - ! O cha, peninsular, de cr iadí l . . ^ .mn"<> ° 
• 8 0 L I C I T A TIQ tenga muchas pre- manejadora, en casa de moral idad, no se 
sef íor A r a n a . O ' R e l - admiten tarjetas, s i no es no se presen-
te. Vives, n ú m e r o 154. 
IÉ a I ^ m i ñ 24 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada o manejadora; sa-V E N D E D O R . E X -SE S O L I C I T A T V perto en el ramo de__comÍBlouefl. r ^ J o ^ f o a t e n d i e r a algo del giro de i be cumplir con su obligación. In formes: 
Pretería. B u ^ S i d o gy a lguna comí-1 Reina 71, altos de la botica. 
s ión . L u z , 24. bajos. < M g 2 j ¡ ^ 
20O<W . ... T T N A J O V E N . E S P A D O L A . D E S E A C O -
A ' 
U  , , olocarse de manejadora o cr iada de ma-
^nadV'entre los almacenes Importadores i no; tiene referencias y es muy formal. 
de tejidos y s eder ía se solicita para Ira-
portante casa coYnisionista. Se paga sueldo 
y c o m i s i ó n . S e ñ o r e s prActlcos se d ir lg i -
rftn n A. E . Apartado 1733. 
20147 ¿x a- . 
I i 
TRABAJADORES!! 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa ealderas en un 
ingenio. Buen sueldo y v iajes pagos. Infor-
man : H a b a n a 114. 
Aguiar , n ú m e r o 33, cuarto n ú m e r o 20. 
20737 24 a. 
20040 30 a. 
r ^ O y S O L O $300. V P A R A UN N E G O -
\ U CÍO cuya uti l idad l í q u i d a anual es do 
$3 500 "a $4.000, de fác i l trabajo y pocas 
horas de oficina. ¡ » W l l B Í U « 0 « o ^ » - I n -
formes: Prado, 101. bajos ; de 0 a 12 y de 
2 a 5. Alfonso. 
19871 23 a 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A S E R I A . . • p « 4 n K U r p r « . y formal, que disponga de poco di- Ocasión excepcional para estaoiecerse 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar o de cr iada de mano o do 
manejadora. Sabe cumpl ir con su obli-
garirtu. Empedrado, 12. 
20371 24 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -lares, de criadas de mano o para cuar-
tos; suben cumplir con su o b l i g a c i ó n ; sa-
len fuera de la H a b a n a ; se desean colocar 
juntas . Informan en L a g u n a s , 4. 
20378 24 a. 
T T > A J O V E N , E S P A S O L A D E S E A C O -
O locarse de cr iada de mano; tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Calle F , n ú m e r o 47, so-
lar . Vedado. 
20229 x 23 a. 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
p a ñ o l a , en casa de mora l idad; tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
ñero , para un negocio que trabajando «o - e n « . b u e n a c o l o c a c i ó n : t s t a b i e c e - trabajado, de cr iada de mano o manejado 
Ja cuatro pesos d iar ios ; soy conocedor del1 C11 * 
lud, café , v idr iera de tabacos; de 1 a 11, 
por la maSana, ú n i c a hora. 
20376 24 a. 
j  t  i i s ; s   l v " • t I r a . I n f o r m a n : Maloja A entre Sublrana y 
giro y pr í ic t ico y s i no sahe se ensefia a remos algunas personas OU UU COHier- j Al.ilol Set.0( ijabit^g^' n ú m e r o 8 
trabajar . P a r a informes: B e l a s c o a í n y Sa - ^ muy |ucrativ0. n0 se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
R0BERS0N, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. UU. 
C-0085 80d. 15 a. 
DE GRAN OPORTUNIDAD PARA 
ÜN MAESTRO DE CAL, Y 
CANTEROS 
Para una nueva industria pró-
xima a establecerse se solicita con 
urgencia ÜN MAESTRO HORNE-
RO DE CAL, bien entendido y con 
buenas referencias de donde haya 
trabajado; se está dispuesto a ha-
cerle proposiciones muy ventajosas 
siempre que demuestre entender 
bien el negocio y estar animoso a 
trabajar y ganar dinero. 
NE C E S I T A M O S A C . E N T E A C T I V O , C O N buenos conocimientos en almacenes de 
tejidos para t rabajar un extenso muestra-
rio. I n f o r m a r á n en Aguiar , 109. 
19845 2 4 a . 
NE C E S I T O P E R S O N A S C O N G A R A N -í ía . para la venta de Joyas y otros 
objetos a famil ias . In formes : Suftrez, 7. 
Habana . 
196G4 21 a 
AV I S O i N U E V A I N D U S T R I A , S E S o -l icitan vendedores para esta Ciudad 
y para el inter ior; han de ser instruidos , 
con buenos conocimientos y g a r a n t í a s ; 
buena c o m i s i ó n ; dir ig irse por escrito a 
Urquia y Co. Belascoaln. 12. H a b a n a . 
10708 23 a 
T a m b i é n s n l i r i t a n C A N T E - / C O S T U R E R A S D E C R E P É , N E C E S I T O 
S O U C l i a n V / l l l * ! costureras y aprendlzas. para hacer 
camisetas «n taller, p o r - f u e r z a motr i z ; 
t a m b i é n se dan a domicilio, con recomen-
dac ión , las desconocidas. Mercaderes, n ú -
mero 41, altos. J . V i d a l . 
19407 22 a 
ROS, tanto para la extracción de 
cantos como para piedra picada y 
en rajones, proposiciones más ven-
tajosas que las usuales en otras 
partes siempre que se trate de per-
sonas bien entendidas y dispuestas 
gan1^ M MINEROS ESCOMBREROS. 
bastante dinero. NO DEMOREN | j á m e o s y Carpmtews, se nece-
EN PRESENTARSE. EN CONSU- fltal1 P ^ ^ ? .Mmas ?.e T ^ ' 
LADO, 130, altos. !hambre- a Con,ulado' 
23 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlusular , de cr iada de mano; tiene 
buenas referencias. In forman en San L á -
zaro, 251. 
80192 22 a 
DK S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano o habita-
ciones, sabe coser a mano y a m á q u i n a , 
/ eque lra , 151, moderno. Cerro . 
2O1G0 22 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , de mano, sabe cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n : San K a f a e l , n ú m e r o 
141, por Oquendo. 
20173 22 a 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, de mediana edad; se de-
sea colocar de criada de mano o mane-
jadora , en casa de moral idad. P a r a I n -
formes: Aramburo , n ú m e r o 2-A 
20153 22 a 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , T K A -bajadora y formal, se ofrece de c r i a -
da para corta fami l i a ; en C á r d e n a s , n ú -
mero 2-A, I n f o r m a r á n . 
20198 22 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora; sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. Informan en Sol, 63. segundo 
piso. No tarjetas. 
20213 22 a. 
MO D I S T A S : L A S B U E N A S M O D I S T A S 1 I T A T R I M O N I O , E S P A S O L , S I N H I J O S , 
ganan m a g n í f i c o s sueldos en los A l - I T i . desea colocarse en casa vivienda de 
mneenes de I n c l á n . P r e s é n t e s e solamente -
de 8 a 10 de la maflana. Teniente R e y , 10, esquina a Cuba . 
19278 23 a 
numero 57. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . P A -ra cocinar y hacer la l impieza de una 
casa chica de un matrimonio. Sueldo: 20 
pesos. Monte. 2-D, altos. 
20-J32 23 a. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E j forman i The Beers Agency. 0' 
sea muv l impia y sepa cocinar, para 
corta fadilfa. Sueldo 15 pesos. Que no se 
presente s in recomendaciones. B e l a s c o a í n , 
26, por San Migue l ; de 0 a 11 a. m. 
201SO 22 a 
PARA INGENIO AMERICANO , 
Necesitamos un buen dependiente i T a ^ a f a ^ " ^ ^ «n e'Pa-
de fonda $25, provincia de Santa ¡ñoL Lykes Bros. Inc. Lonja, 406 
Clara, también un fregador con¡C-54()1 ln 11 
$30, viajes pagos para los dos. In 
f : e eers ge cy.  
Reilly, 9 y medio, altos. Agencia 
sena. 
C 6200 3d-21 
A C P X I A S DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
p R I A D A D E M A N O . S B S O L I C I T A , pe- Dns referencias. E s para cocinar a 
\ J n insuiar . que sepa coser y presente matrimonio. Sueldo. 10 pesos y ropa l im-
referencias. Buen sueldo. E s t r e l l a . 99. pia> Caiie 25 entre 2 y Paseo. T e l é f o n o 
24 a ! f'.4287, " 20061 21 a 
p O C I N E B A S : S E S O L I C I T A U N A . Q U B A T E N C I O N : S O L I C I T O U N S O C I O Q U K g! ^ n UBted tener un buen cocinero 
K J duerma en la c o l o c a c i ó n y tra iga bue- , ± \ . sea formal, con 300 pesos, para un d9 ¡Jasa particular, hotel, fonda o esta-
20280 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S Ü - / " B O C I N E R A : Qt E S E P A C O C I N A R V lar. para l impiar dos habitaciones y ^ jiacer dulces y algo de r e p o s t e r í a , suel-
9 u ^ 5 ? 8 a _ b l S n ' . 8 e » ? x l l r e n _ r e f l r e n í i a s : I n - do veinte pesos. Se piden recomendaciones 
negocio de frutas finas y a r t í c u l o s de l ; blecimlento, o camareros, criados, depon-
p a í s ; si no sabe t r a b a j a r ae e n s e ñ a . Infor- dientes, ayudantes, fregadores, repartldo-
man en Salud y B e l a s c o a í n . v idr iera ta- 1 res, aprendices, etc., que sepan «u obli 
bacos; de 9 a 12 
20243 23 a. 
forman en J e s ú s Mar ía 33. D . Perdomo 
20264-26 28 a 
A S E S O R A E S P A S O L A D E M E D I A N A edad o matrimonio espafiol, sin fami-
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que no sea rec ién llegada y traiga 
buenas referencias. Prado, 00. 
20277 24 a 
de alguna famil ia . Trocadero, 55, esquina ' l iares, ae ceden dos habitaciones a cambio 
a Crespo. De nueve a once por la ma- de una corta limpieza. H a n de ser per-
Cana. 20084 21 a | sonas bien educadas y de gran mora l idad; 
si no que no se presenten. Informan en 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , comedor, que no sea rec ién llegada y 
sepa su o b l l p a c i ó n . Sueldo quince pesos 
y ropa l impia. H a de tener quien la 
recomiende. Ca lzada del Cerro , 488-D. 
_20301_ 24 a 
SÉ " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A 1 
no, peninsular, en E s t r e l l a , 55. Suel 
do $13 y ropa l impia . 
20321 24 a 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -ra ayudanta de coc ina; sueldo 15 pe-
sos. P a r a m á s informes en Maloja, 27; 
P A R * 1er. piso, i A R A 2007g 21_a_ 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A T una criada, que sean de mediana edad. 
Compostela, 109. pr imer piso, esquina a 
Muralla. 
20122 • 21 a 
Habana . 171. 
20227-28 24 a. 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I -
gac lón , l lame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que ae los f s c i l l t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to 
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
18906 31 a 
'XA AMISTAD7 
un ingenio o cosa a n á l o g a . E l l a para cr ia -
da do mano o manejadora de un n i ñ o de 
meses, y é l para cualquier quehacer de la 
misma o trabajo de campo. In formes : J , 
entre 17 y 19, Vedado. T e l é f o n o F-1150. 
20223 22 a. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para los quehaceres de la 
casa, en casa de formal idad; tiene quien 
la recomiende; no manden tarjetas . Suel -
do $20. I n f o r m a n : Salud, 31. 
__20094 21 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E cr iada de mano, prefiere J e s ú s ' del 
Monte o V í b o r a . Santa F e l i c i a y Cueto. 
T e l é f o n o 1-1728. 
20090 21 a 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E mano o manejadora, una muchacba, 
peninsular. J e s ú s del Monte, 410. T e -
l é f o n o 1-1158; tiene quien la recomiende. 
20103 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A , D E mediana edad, de cr iada de mano o 
manejadora; da las mejoras referencias 
que se le pidan. I n f o r m a n : I n d u s t r i a 73. 
20138 21 a. 
Centro de colocaciones de Heredia y D o 
m í n g u e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-0g58. Con re-
comendaciones y referencias a s a t l s f a o c l ó n , 
I X cita una persona que hable bien el ' ' " ^ V L 1 ^ J ^ ^ ^ J ^ Í T ^ 7 TSZIA. „„..„ „ J „ , i „ „„ ,^„f„ . . „ ,!„„„„ criadas de mano, manejadoras, cof'aeros. i n g l é s para ayudante de carpeta; se desea ^1"' trev i íáaTt* reDartidore ohau 
que sea entendido en hotel. Indus tr ia . ICO. 1 »f^„°r «Vníinn/l. ^ i rín£ «fc* ArntHt 
esquina a Barcelona. G r n n Hotel A m é r i c a . | "áe m a n d " * todo. 1 os pueblos 
23 a. 
^ E S O L I C I T A U N C O C H E R O P A R A UNA ! ^ m p o e Ir m í o s . 
de ta I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para 
T P V E S E O G E N E R A L C O C I N E R A , ~ Q U E | ^ n p a ^uenas^refer^ncíns. V ^ r S " e n 
U j S V t * ? ^ ^ l . J " e l d . 0 i lle D y Mar. Vedado. T e l é f o n o F-4359. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. peninsular, que e s t é acostumbrada 
.r Su que sen l impia, es para corta eldo $16 y ropa l impia, en i ceres de la casa. Concordia, 67, 2o, por 
a servir 
famil ia 
Escobar , n ú m e r o 38, bajos . 
20300 24 a _ 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. Sueldo quince pesos y ropa l impia. 
Vi l legas 22. altos. 
20310 24 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. I n f o r m a n : Compostela y Paula , 
convencional. L e a l t a d . 123, altos, letra A. i 
20111 21 a 
SÉ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta famil ia , que ayude a loa queha-
23 a. 
Perseverancia. 
20128 21 a 
S CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . S B S O L I -cltn, que 'sepa su o b l i g a c i ó n y que 
duerma en el acomodo. Sueldo 20 pesos. 
CftUa Santa A n a , entre R o s a Bnr lquez y 
Cueto. L u y a n ó . 
20067 21 a 
T ? B A Ñ I S T A S : S E N E C E S I T A N O P E -
Ü i rar ios y aprendices. San L á z a r o , 161. 
20162 28 a 
18507 31 a 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Q Í T S O L I ' C Í T A U N A P R E N D I Z , E N L A ' O'Rell ly , 9%, altos; departamento 15. Bi 
O z a p a t e r í a de V á z q u e z . Habana , T O ^ . 1 ""ted quiere tener excelente cocinero pa-
Habana: que tenga quien lo garantice, ra su casa part icular, hotel, fonda, es 
J ' V » »• W ^ 0 ! *AK1 AS*< rrt 1 rttif A f\ /tnittfl /\a /MI m íl PAPA* A A 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E O F R E C E U N A C O S T U R E R A ; C O R -
ta y hace toda clase de costura, has-
ta de nlfios, o para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a o a una n iña , no tiene inconvenien-
te en l impiar una h a b i t a c i ó n ; tiene bue-
nas referencias. Vives, 63. 
^20267 ] 24 a 
UN A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A CO*-locarse, en casa de moral idad, para 
l impiar habitaciones; no se admiten tar-
jetas. . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 166. 
_20287 • 24 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, para cuartos o comedor, 
sabe bien su o b l i g a c i ó n . Tiene referen-
cias. Cal le Picota, n ú m e r o 36. 
J20327 24^a 
MO D I S T A , E S P A S O L A . D E S E A C O L O -carse en casa part icular , sabe hacer 
de todo y tiene muy buenas referencias. 
Cal le 4, n ú m e r o 174, Vedado. 
20197 , 22 n 
UNA S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse con una corta fami-
l ia o bien sea para l impieza de oficinas, 
que es lo que m á s le gusta, porque ella 
eso lo entiende bien; o bien para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a ; t a m b i é n le eritra l im-
20156 23 a ' ! tablecimieuto. o criados, camareros. de- : pieza de una casa. Bodega S a n Miguel 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A mandadero. Sueldo $8. Tiene que traer 
quien lo garantice. E s c o b a r . 78, altos. 
C 6146 3d-18 
bodega. 20318 




S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S U s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E - T ^ L G R A N N E G O C I O P A R A G A N A R mft<» 
diana edad, o joven, qne sepa su J l , de $8 diarios, sol icita un socio f o t ó -
o l i l l i íac lóón y que hnga t a m b i é n la l im-
para cr iada , en 27 y K . Se pagan ^ ¿ f y c a ^ . n a K d e ser persona de 
24 a 
SB S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -no y una cocinera en J e s ú s del Mon-
te, .',43. altos. T e l é f o n o 1-1815. 
20360 24 a. 
moralidad y s i no que no se presente. 
Sueldo: $20 y ropa l impia . Cal le 0, n ú -
mero 15 A entre I y J . Vedado. 
19937 23 a. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -lar, para cr iada de mano. In forman en 
Corrales . 114. altos. 
20366 24 a. 
PA R A E L C A M P O , S E D E S E A U N A criada blanca, de mediana edad. pan\ v i n r i a d<» C a m a f f Ü e V . $251 también 
la limpieza, manejar un n i ñ o . Sueldo: i ̂ C i a a e V ' a m < l © U C J r ' l . U I C " 
$20, I n f o r m e » ; 17, n ú m e r o 503. Vedado 
PARA FONDA 
Necesitamos tercer cocinero, pro-
erafo o uno que quiera aprender la fo-
t o g r a f í a , que tenffn a l g ú n capi ta l ; tengo 
el local en el mejor punto. Cuba, 24; ha-
b i t a c i ó n . 21; de 5 a 7 y los domingos de 
8 a 11. 20149 21 a 
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise al te-
l é fono de esta acreditada casa, ae los fa-
c i l i tará con buenas referencias y loa man-
da a todos los pueblos de la I s la . Mi-
guel T a r r a s o , Jefe del departamento de 
colocaclone.3. 
C 5684 31d-lo. 
EBANISTAS 
Operarios , medios operarios y aprendices 
adelantados, se necesitan en B e l a s c o a í n , 
41V¿, m u e b l e r í a . 
20201 22 a 
20S61 20 a. 
¡ ¡DIEZ MUCHACHAS!! 
Nocselto dos criadas para cuartos, dos 
para comedor, una manejadora, una coci-
nera. Sueldo: |22 cada una. Dos camare-
ras v dos dependientaa café . Habana , 114. 
20'240 23 a. 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E G Y 17 una criada de mano, que sepa su obli-gación y traiga referencias. 
20233 33 a. 
PARA FONDA 
Necesitamos tercer cocinero, pro-
vincia de Camagüey, $25, tam-
CR I A D A , l ' A K A T K K H U K J T A M l i i I A , HE i , . , • | • 1 
solicita, en Gervasio , 131. altos, que i b l C H muchacho J O V C H para d e p O U 
tea cumplidora de su deber y tenga re- ' 
fcrenclus. Sueldo S15, ropa l impia y uni-
formes ; de 9 a 12 a. m. 
20164 22 a 
¡¡HOMBRES Y MÜJERESI! 
Necesito un jardinero , sueld $30; dos 
i hombres de campo que sepan arar , useldo 
m U C h a C h O j O V e n para d e p e n d i e n - 1 $25; dos criadas peninsular y una mane 
. . 1 1 1 f Jadora de c^lor. $20 cr. la una. H a b a n a 
te; viaje pago a los dos. intor-
i n e s : The Beers Agency, O'Reilly, 
SVi» altos* Agencia seria. C 6103 8d-21 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular, de 12 a 14 a ñ o s , para estar 
a l cuidado de un n i ñ o de ano y medio, 
en casa de moral idad, en H a b a n a . 125, 
altos a l lado del ca fé . 
20187 22 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A E L gervlcio de un matrimonio, sin n i ñ o s ; 
tiene que ayudar en la cocina. Sueldo, se-
g ú n aptitudes. J u a n Gilet , calle San I n -
dalecio, entre A g u a Dulce y Seraf ina. F á -
brica de puertas. 
20163 . 22 a 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P A -ra l impiar tres habitaciones y servir 
la mesa. Sueldo $17. Ca l l e 4, n ú m e r o 29, 
entn» 13 y 15, Vedado. 
20194 22 a 
S" je S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E comedor; y otra para habitaciones, que 
sepa zurc ir y coser algo. H a n de tener re-
ferencias. Sueldo 20 pesos y lavado de 
ropa. B e l a s c o a í n , 28. altos, entre San Mi-
euel v San Rafae l . 
20206 22 a 
diente, viaje pago a los dos. In-
formes: The Beers Agency. 0' 
Reill, 9 y medio, altos. Agencia 
seria. 
C-6193 3d. 19. 
VARIOS 
Necesitamos 50 trabajadores para el 
batey y línea de un ingenio, en la pro-
vincia de la Habana, ganando $1.50, 
pasaje pago. Informan: ViHaverde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
20368 24 a. 
18883 31 a 
CK I A D A D E M A N O . P A R T I C U L A R . Q V E Bepa su o b l i g a c i ó n . Se necesita en 4, 
n ú m e r o 170, Vedado. 
20208 22 a. 
VEDADO 
VE D A D O : H , 46, E N T R E 6a. Y C A L Z A da. se a lqui lan m a g n í f i c a s habi tado 
SO L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , para «I pueblo de S á b a l o , P i n a r del 
R í o . de mediana edad, se prefiere O'ULA-
ca y peninsular. Sueldo |12. I n f o r m a n : 
Prado, n ú m e r o 111. pe le ter ía . 
20076 21 a 
Necesitamos una encargada para un 
hotel americano, provincia de Cama-
güey, blanca y buena presencia. Tie-
ne que hablar inglés. Sueldo: $50, 
¡ casa, comida y ropa limpia. Viaje pa-
'go. Informan: ViHaverde y Ca. O* 




• a ag. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad o u n matrimonio, tdu ni-
ñ o s , que quiera hacerae cargo de un n i ñ o 
de cinco a ñ o s . D ir ig i r se a IMcotaj 11, ba-
jos. 
20212 22 a. 
Necesítanse, inmediatamente, opera-
rios para sacos, y pantaloneras, tra-
bajo fino. Empleo seguro y buenos 
sueldos. Dirigirse a Monte, núme-
ro 26. 
20107 21 a 
S E O F R E C E N 
CRUDAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o m a -
nejadora. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Mural la . 2. altos. 
20276 24 a 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S . B I E N R E -lacionados, para un negocio productivo. 
In forman d e s p u é s de las cinco en e l de-
partamento, 406. Manzana de G ó m e z . Ofi-
c inas de Mercurio. 
C 6188 5d-19 
MECANICOS 
Se necesitan inmediatamente, pa-
ra Cárdenas, mecánicos de banco 
y herramienta, y ayudantes. Buen 
jornal y buen trato. Dirigirse por 
carta o personalmente a Galdó y 
Cía. Obrapía, 23. Habana. 
C 6156 8d-18 
SE D E S E A U N A S E S O R A . P E N I N S U -lar, de mediana edad, para manejar 
un nlfio de meses, que sea carifiosn 
24 a. 
SE N E C E S I T A C N A S E P O R r T A , C O N buena letra, q « e sepa i n g * » . T h r a l l , 
Monscrmte . y Neptuno. 
C (J202 4d-21 
p E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , D E 
SE S O L I C I T A , E N S O L , N U M E R O S7, altos, una costurera de ropa blanca, 
f i n a ; ha de saber cor tar ; al no renne 
esas condiciones, que no se presente; tra-
bajo f i jo. 
20066 23 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano o ma-
nejadora, no duerme en el acomodo y tie-
ne recomendaciones. I n f o r m a n : Suspiro, 
l( i; cuarto, n ú m e r o 1. 
20285 . 24 a 
esquina Agui la . 
20091 
21 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada de cuartos o cr ia -
da de mano. Informan en la fonda de 
L a Per la , n ú m e r o 0. 
20119 21 a 
UNA J O V E N , E S P A S O L A D E S E A C o -locarse solamente para cuartos y co--
ser ; sabe vestir s e ñ o r a s . I n f o r m a n : Con-
sulado, 80. 
20133 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E IT N A J O V E N , P E -ntnsular, para cr iada de mano; no sa-
le fuera de la H abana . I n f o r m e s : Santa 
Clnrn, 41, altos. 
2029G 24 a 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E S -pafiol. que ha trabajado en E s p a ñ a 
en buenas casas y en otros p a í s e s ; sa-
biendo perfectamente el sen-icio de come-
dor. T e l é f o n o A-3090. 
20215 22 a. 
UN P E N I N S U L A R , S E O F R E C E * * C o I mo criado, en oficinas, portero en 
casas de comercio y cobra cuentas. T i e -
ne referencias. Oficios, 22. T e l é f o n o A-8582. 
Informan. 
10984 20 a 
UN C R I A D O , P E N I N S U L A R , A C O S -tumbrado a l servicio fino, sol icita co-
l o c a c i ó n sin pretensiones. I g u a l va al cam-
po. Informes: L i n e a y 8, bodega. T e l é -
fono F-1980. 
20033 20 a. 
C O C I N E R A S 
1 ) 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
E l domic i l io : J e s ú s María 
202G9 24 a 
mano, peninsular, de cr iada de m a n o 1 / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R Q U E S \ T I F 
o de manejadora, en casa de mornlldad. V J guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referencias 
E n la misma una manejadora. Informan1 
Gallano, 54. 
. ™ V . 24_a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criolla desea 
colocarse en casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 2-A. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N EgU p a ñ o l a para cocinar para corta fami-
l ia , p r e f i r i é n d o l a e x t r a n j e r a ; no tiene in -
conveniente en ayudar algo a la l imnie-
z a ; desea casa formal .y no admite tar-
jetas. P a r a informes: Sol , 72, antiguo 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , de cr iada de mano o manejadora; l le-
va 1 afío en el p a í s y tiene quien la ga-
rantice. Barat i l l o , n ú m e r o 1; cuarto 14. 
20262 24 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de manejadora o c r i a -
da de mano o de cuartos, sabe cumpl ir con 
sn o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Aguacate, n ú -
me 47. 20266 24 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
k J n insuiar , de cr iada de mano o dé ha-
bitaciones, o bien casa de corta fami l i a ; 
t a m b i é n entiende un poco de costura y tiene 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Santa E m i l i a . 136, entre Dureye y 
20:!00 guo. 4 a 
San .Tullo. 
20281 24 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . A C L I M \ tada en el pa í s , desea colocarse de 
cr iada de mano o manejadora; es c a r l -
fiosa con los n i ñ o s y sabe su o b l i g a c i ó n -
tiene quien la garantice. Bernaza . 48 . w ' 
piso. 20303 m a z a , 48. 3er. J M a 
UN A S E S O R A . D E 28 A S O S D E E D A D peninsular, con buenas referenclaa riá 
donde ella ha servido, sabe 
CO C I N E R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A U N A famil ia decente, sabe su o b l i g a c i ó n 
gana 20 pesos, duerme en la c o l o c u c i ó n ' 
Santiago, 17. T e l é f o n o A-6941 
J ^ í l 24 a _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R V en casa formal ; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . In forman en Trocadero, 38 
a l tos; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 29. 
20283 24 a 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A * desea casa buena, es repostera; tiene PARA SEPTIEMBRE 
Superior en lugar preferente de los E s - - fi» ' Inrorman « n Inquis idor , n ú m e - 20295 
20273 24 a tados Unidos, se compromete a l levar 4 
o 6 Jóvenes cubanos y de buena fami l ia , 
p o n i é n d o l e s en completa p o s e s i ó n del idio-
ma en el corto tiempo de 9 meses. Se ga-
rant iza lo dicho. D i r e c c i ó n : M. (por es-
* i t o ) . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
20127 27 a. 
S E ' l / T L L E G A S . 99, I N F O R M A K \ N 
2^ 
24 a. 
y 3a., a .«¡O. M a g n í f i c o local para g n a r - . exigen referencias. J e s ú s del Monte. 460, ' ferencias que no se presente. A l B o n rendas . F a r m a c i a doctor E s p i n o Zulue-
dar cuatro m á q u i n a s . I frente a L a Viña . I M a r c h é R*ina 3W- ta y Dragones. 
24 * i 20096 21 a 20117 35 a 20009 22 a i 20?^ 
- ¡ T Í N A M U C H \ C H A 1>Tr VTv er 
altas y bajas , a personas de mora- formal, si no tiene estas condiciones que b 14 vó 15 a ñ o s , que sea listo y sin pa- T I T U C H A C H O , P A R A L I M P I E Z A Y m a n - ! U sea c o l o c a r á de r r ^ í o 1 , ' ^ 1 1 ' D E 
, a $8. B a ñ o s , n ú m e r o 2 entre 5a. no se presente. Sueldo quince pesos. Se s i r s e d e l e mismo; si no tiene buenas re - ] i U dados. se solicita. Se exigen refe- de habitaciones • . a h » n i - l ^ m a n o ' 
24 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E \ colocarse, en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar en los quehaceres do 
la casa, no duerme en la c o l o c a c i ó n T i c 
ne referencias. I n f o r m a n : Vives 113 
20257 24 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S Ó R T peninsular, de cocinera dosen p-nn?» 
de c o c i ñ i r t Í e n ¿ l e r e n d a s " i J J S I S * * * y!tre8 ™ sale fueVa de lâ  H a 
Tenerife, n ú m e r o 744 . Inforaan CaÍ^8y5¿Jormlr en 8U I n f o r m a n : c^ 
— k&>4 24 a 
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24 a 
SE O F K E C E U X J O V K V . P E N I N S U L A R de 28 a ñ o s , pa ra p o r t e r o , sereno, o pa-
ra c u i d a r cabal los , en f inca o casa pa r -
t i c u l a r ; t l one buenas referencias. I n f o r m a n : 
Santa C la ra , 22. H a b a n a . 
20347 
DE S E A C O L O C A R S E U X M A T R I M O N I O , pen in su l a r , pa ra encargados de a l g u n a 
casa, con referencias . D i r i g i r s e a San 
F e l i p e y Ensenada, a l tos , n ú m e r o 9. 
20242 23 a. 
S S O R A . I N S T R U I D A . SE O F R E C E piTI 
Decano de los de la i á * . Sucurtal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 v«ces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así carao para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
S ra c a r g o respetable o educar nlfios. 
I m p o r t a s a l i r fuera . I n f o r m a n : 





T e l é f o -
21 a 
"AGENCIA NUNEr 
Se hace cargo de cumplimentar las 
órdenes que del interior se Ies confíe, 
referente a la compra y envío de mer-
cancías u otro producto de cualquier 
índole; medicinas, ropas, zapatos, 
asuntos con las oficinas del Estado, in-
formes particulares, etc. etc. Reserva 
absoluta. Prontitud, esmero, economía 
y rapidez en el despacho. Todo pedi-
do debe venir acompañado de su im-
porte en efectivo, sellos de correos, 
giro postal, etc. etc. No deje para 
¡ sube c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; en | mañana lo que puede pedir hoy. Pídale 
todo l o nue le p i d a n ; acos tumbra g a n a r j i n*t*A n * r e * t í * a Pedrn S N i í 
buen sue ldo ; con ¡a m i s m a una c r i ada de , ^ Q U * USted necesite a rearo INU-
mano . Su D i r e c c i ó n : calle 9a.. n ú m e r o 156, nez. Apartado nume. 1916. Habana. 
Vedado, a l lado del ca fé A r e n a Veda^o.^ | 1052- 22 R 
20324 • • • -•• 
paridas, 
18877 81 a 
T I N A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D . 
U pen insu la r , desea ^ 0 C Z T J ^ l ñ 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s del Mon te , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
para e l campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m á s bajo de - l aza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
19754 31 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se f a c i l i t a desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 p o r 100 a n u a l sobre casas y te-
r renos en todos los b a r r i o s y repar tos . 
D i n e r o en p a g a r é s , prendas de v a l o r y 
p i g n o r a c i ó n de toda clase de valores . D i -
r í j a n s e con t í t u l o s a T h e Commerc lAl 
U n i ó n . Aguaca te , 38 A-9273. A . de l B u s t o ; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 8. 
EN EL VEDADO 
" R 0 ^ ' I T A C A S A . S O L I D A C O N S T R U O -
r Ü ? a U 8 fc^taciones, garaje . $2a0Of). 
fGonoMaAUa60biSPO- 84: de 2 a 4. T e l é -ispo, 64; de 
( C A S A M A U R I Z ) . 
CA L L E 15. D E G A L C R U C E R O . A L A br i sa , solar comple to , $25.500. G. M a u -
rtf- Obispo, 64; de 2 a 4 T e l é f o n o A-3166. 
( C A S A M A U R I Z ) . 
PR E C I O S A C A S A T M U C H A S C O M O D I -dades, p r ó x i m a a 17. G. M a u r i z . Ob l s - ! 
M A T R I Z * * 2 & 4- T e l é f { m o A-3166- ( C A S A 
P R O X I M A A L A C A L L E L I N E A , B O -
™ ™ chalet. de a l tos , garaje , techos 
m o n o l í t i c o s , $20.500. G. M a u r i z . Obispo . 
M A U R I z f a 4- T e l é f o n o A-3168- <CASA 
T ? N L A L O M A D E T L A U N I V E R S I D A D , 
- L i precioso chalet de esquina, pisos de 
m a r m o l , mucho c o n f o r t . G. M a u r i z . Obis -
MAURkzt )e lé f0nO A-3166: de 2 a 4. (CASA 
PR O X I M A A L P A R Q U E . L U J O S A C A -sa, $32.000. G. M a u r i í . Obispo . 64; 
R I Z ) a Te le fono A-3166. ( C A S A M A U -
' p A L L E 23. C A S A T C I N C O H A B I T A C I O -
, N D O S c a - l G MeaurlfaraJe ' 80lar comPleto ' S22-000-
sas, chicas, o una que exceda de 20.000 I léfonoaUA-3Í66 bírPA0á4Wi¿r A ™ T 7 ^ 2 a 4' T e 
pesos, n o i m p o r t a su es tado; o u n s o l a r ' ' v 1 ^ • 
EN E L V E D A D O . SE C O M P R A N si 
cen t ro 
dero, 61. 
de esquina . D i r e c c i ó n ; 
20317 
T r o c a -
24 a 
DEBE LEERSE 
D E S E A C O L O C A R 
para coc ina r ; sabe 
© b l í g a c l ó n . Cuba, 107. 
20254 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J gu i s a r a la e s p a ñ o l a v c r i o l l a , desea 
¿ T i m a r s e en casa m o r a l . Saoe de r e p o s t e r í a . . 
T iene referencias. I n f o m o n : I n q u i s i d o r , 35. I J \ Tiene 
2034 24 a 
S ^ a s U i ^ a - . V o duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
, abe de r e p o s t e r í a ; t iene referencias. Zan 
20348 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : So-m e m e l o s , 52. 
20364 _ 2 4 a . _ 
SE O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , e s p a ñ o l a , pa ra casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . T iene i n f o r m e s de l a s casas en 
que ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
SE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A ; N O c u i d a los quehaceres n i va por t a r j e t a . 
I n f o r m a n en L e a l t a d , 251, s a s t r e r í a 
20130 
TTÍTA—OWVÍVRT ! Q E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A E D U C A -
o„rn^ iTr n^iV «n da Para a u x i l i a r de carpeta u o t r a co-
c u m p l l r con BU m « n á l l g a ; t iene buena o r t o g r a f í a , sabe 
«u a e s c r i b i r e n m á q u i n a y las cua t ro reglas 
f L _ ¡ de cunetas . D i r i g i r s e a H a y o , 49. a l tos . Sa 
dan referencias. 
P-ÍH3 21 a. 
T E N C I O N ! SE O F R E C E . COMO E M -
barcador . comprado r , vendedor, agen-
te de aduanas en genera l ( I m p o r t a c i ó n , 
e x p o r t a c i ó n y despacho do buques ) , agen-
te de t r á f i c o ( e x p e d i c i ó n y r u t a de mer -
c a n c í a s a bajos t i p o s ) , f ac tu re ro , a r c h i -
vero , cor responsa l , secretar lo , t r a d u c t o r , 
agente de c a m p a ñ a s anunc iadoras , c o m i -
s ion i s t a u o t r o t r a b a j o s i m i l a r , u n Jo-
ven so l te ro , de buena presencia, t r a b a -
j a d o r , ser lo, hon rado , que posee e l i n -
g l é s y e l e s p a ñ o l . S a t i s f a c c i ó n abso lu ta 
g a r a n t i z a d a . I n m e j o r a b l e s referencias de 
la H a b a n a y N e w Y o r k . A l presente e s t á 
empleado, pero a d m i t e proposic iones . M . 
G. A p a r t a d o 2343. H a b a n a . 
20121 21 a 
23 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A J f O L A , de mediana edad, pa ra coc inar o m a -ne j a r u n n i ñ o , t iene buenas referencias 
y s i es c o r t a f a m i l i a no t iene Inconve-
n ien te de s a l i r a l campo. Zan ja . 137, f r e n -
te a A r a m b u r o , cuar to , n ú m e r o 3. 
2016(5 22 a 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , S O L I C I T A c o l o c a c i ó n , gana buen sueldo, cocina a la francesa. Pa ra I n f o r m e s : Casa R e c a í . 
Ob ispo , 4 ^ . 
20055 21 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r ; sabe coc inar a la espa-ñ o l a y c r i o l l a ; t iene buenas re fe renc ias ; 
no a d m i t e ta r je tas , n i due rme en l a co-
l o c a c i ó n . J e s ú s M a r í a 23, a l tos . 
20051 22 a 
T l S ^ R ^ I N G E N I O . M A T R I M O N I O E S -
X p a ñ o l , e l la buena c o c i n e r a ; él pa ra 
cua l au ie r t r aba jo , en casa i n g e n i o ; en-
t iende a lgo de m e c á n i c a y f e r r o c a r r i l . 
Susp i ro , 16; cua r to . C. 
20050 r i _ J L , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , pen insu la r , de mediana edad, pa ra co-
c ina r a co r t a f a m i l i a , sabe c u m p l i r c o n 
BU o b l i g a c i ó n . San I g n a c i o , 29; c u a r t o , 
n ú m e r o 7 ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
20116 21 a 
DE S E A C O L O C A R S U N A J O V E N D E cocinera, e s p a ñ o l a ; sabe b i e n su o b l i -
g a c i ó n ; no se coloca menos de 20 pesos. 
T iene referencias. I n f o r m a n : Sol 8. 
_20135 21 a. 
UN A A S T U R I A N A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de cocinera, en casa 
de comerc io o casa p a r t i c u l a r ; p a r a i n -
formes : Monser ra te , 71 , a l to s . 
20044 22 a. 
COCINEROS 
mmrmaamssirssaaaEJMUiuuim w i m mmwwm fnm'tns 
/ B O C I N E R O O C O C I N E R A . I N D I S T I N -
\ J t amente , necesito uno que sepa su o b l i -
g a c i ó n , con buenas referencias. L a coc i -
nera se qu ie re duerma en el acomodo, pa-
go sueldo a l to s i lo merece. A v e n i d a 
Acosta , V í b o r a , p r i m e r a casa a l a dere-
cha do la Calzada. 
20208 24 A 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , del p a í s , ent iende de r e p o s t e r í a . B i e n 
sea casa p a r t i c u l a r , de h u é s p e d s e o es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7506. 
20349 24 a 
CRIANDERAS 
«" " ' B ' ^ D M E ^ ^ O L ^ A ^ ^ ^ T C ^ ^ ^ ^ ra. con buena y abundan te leche, m u y 
sea casa p a r t i c u l a r , de h u é s p e d e s o es-
l a r ; y en la misma, una cocinera que 
t iene buenas referencias. 
20332 24 a 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N BUE"-na leche, reconocida, desea colocarse 
a m e d i a . o leche entera. Puede verse su 
n lo f i de cua t ro meses. T iene referencias 
I n f o r m a n : Vives , 155. h a b i t a c i ó n 33. 
20241 23 a. 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i andera , t i ene dos me-
ses de p a r i d a ; su d i r e c c i ó n es : calle Acos-
ta, n ú m e r o 6. bajos. 
20058 21 a 
CHAUFFEÜRS 
veasmmmmtmmmmmammmBmimmxiamBf!!^ 
IT S J O V E N . P E N I N S U L A R , CON T I T U -j l o , desea colocarse de chauf feur o 
ayudan te . N e p t u u o , 255, d a r á n r a a ó n . Te -
l é f o n o M-1256. 
20266 24_a ^ 
CH A U F F E U R , C O N B A S T A N T E P R A C -t l ca , desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o ; t iene buenas referen-
c ias ; para m é s i n fo rmes d i r i g i r s e a su 
d o m i c i l i o : Escobar , 210-A, o a l T e l é f o n o 
A-8604. F e r r e t e r í a . 
20185 22 a 
(C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , P R A C T I C O J en toda clase de m á q u i n a s europeas y 
americanas . Se ofrece p a r a casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o ; t iene referencias. I n -
formes : T e l é f o n o A-3123. 
20077 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de chauf feur de u n F o r d pa r -
t i c u l a r o de comercio, lo m i s m o para e l 
c a m p o ; t iene suf ic iente r e c o m e n d a c i ó n y 
s in pretensiones de n i n g u n a clase. I n f o r -
man : Garaje Vizcaya . Sol . n ú m e r o 1 5 ^ . 
A-4549; p r egun ten por R o d r l -
UN J O V E N , A G R I M E N S O R C O N t u o y conoc imien tos de d i b u j o . T I -de-
sea e n t r a r de m e r i t o r i o s in r e t r i b u c i ó n 
en una o f i c ina de del ineantes . T iene re-
cursos y g a r a n t í a s . O f i c i n a : T e j a d i l l o , 44. 
T e l é f o n o A-5562. 
20134 21 a. 
PE R S O N A , C O N E X C E L E N T E S R E F B -renclas , que ha d e s e m p e ñ a d o u n a l t o 
pues to en una de las Sociedades m á s i m -
por t an t e s de l a H a b a n a . Se ofrece como 
a d m i n i s t r a d o r o cargo a n á l o g o . S e ñ o r "V^al-
d é s . San L á z a r o , 200. 
C 6147 • 8d-18 
A L O S I N D U S T R I A L E S : U N V I A J A N -te. con toda clase de g a r a n t í a s y re-
ferencias comerciales y bancar las , que re-
co r r e las p r o v i n c i a s de Santa Cla ra . Ca-
m a g ü e y y Or lente , so l i c i t a l a venta en co-
m i s i ó n de casas buenas. I n f o r m a n : G l o r i a , 
115. H a b a n a . 
19858 23 a 
1^ 
^ H I P O T E C A Q ) ' 
J ^ O SOY C O R R E D O R . M A S B A R A T O 
que nadie , deseo colocar $27.000 en f i n -
ca r ú s t i c a o u rbana , en una o var ias h i -
potecas. I n f o r m a el m i s m o interesado en 
San M i g u e l , 123, a l t o s ; de 2 a 6. 
20278 30 a 
AL 6 P O R 100, D O Y , E N H I P O T E C A , $40.000; con h ipoteca de casas en to -
da la c i u d a d y Vedado. Se prof ie re co-
loca r lo j u n t o . M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. 
20161 22 a 
DI N E R O , D I N E R O Y D I N E R O . " E l C r é d i t o . " T e l é f o n o M-1384. Mon te . 459, 
en t re F e r n a n d l n a y R o m a y . Para m a y o r 
c o m o d i d a d del p ú b l i c o se l leva e l d i n e r o 
a d o m i c i l i o en todas cant idades , desde e l 
1 p o r 100, sobre Joyas, muebles y ob-
j e tos de v a l o r . Se vendeQ muebles a 
plazos, en ventajosas condic iones y se 
c o m p r a n pagando los precios m á s a l tos . 
E s p e c i a l i d a d en camas. L l a m e n a l T e l é -
fono M-1384. Mon te , 459. E l C r é d i t o 
20073-74 1 g 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100 anua l . Pa ra hipoteca • , p a g a r é s , a lqu i l e r e s . 
De $100.000 hasta $500.000.00. Reserva, 
p r o n t i t u d . Emplea remos $800.000.00 en ca-
sas, solares, te r renos , f incas . H a v a n a B u -
siness. Dragones y P r a d o A-9115. 
20124 1 8 
VE I N T E M I L P E S O S . SE D A N E N H i -poteca o i n v i e r t e n en ' i nmueb le quea 
r e d i t ú e , s i n i n t e r v e n c i ó n de cor redor . I n -
f o r m a : doc to r Rafae l J . G a r c í a . A g u i a r , 
n ú m e r o 92. H a b a n a . 
19977 22 a 
SE G A R A N T I Z A N $650 D E U T I L I D A -des mensuales, en u n negocio m u y se-
g u r o , con u t i l i d a d e s en aumento . Se re-
qu ie ren $14.000. I n f o r m e s : P rado . 101, ba-
j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
19870 23 a 
Se c o m p r a d y venden casas, chalets y so-
lares en la H a b a n a y Vedado. Se f a c i l i t a 
d ine ro en p r i m e r a y segunda hipotecas, de 
$100 a $5.000, a los t i p o s m é s bajos de 
plaza, de acuerdo con la g a r a n t í * . H a v a -
na Rea l E s t a t e and L o a n Co. Obispo . 
37. A-0275. M a z ó n . 
20236 29 a. 
EL P I D I O B L A N C O . C O M P R O , E N E L Cerro , una casa de p l a n t a baja , que 
e s t é en buenas condiciones de h a b i t a b i -
l i d a d , con me t ros 1.000, m á s o menos. 
O ' R e l l l y , 23. A-6051. 
20078 27 a 
GR A N C H A L E T , D E A L T O S , P A R A numerosa f a m i l i a , con 1.816 met ros de 
te r reno , a rboleda , de todas clases. G. 
A - n n / - 0 h Í 8 P o . 64; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A - a s ? ó ( c a s a m a ^ i z ) -
EVELI0 MARTINEZ 
S1 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
se c o m p r a una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuar tos , e tc . ; con agua, se rv ic io sa-
n i t a r i o y s i n g r a v á m e n e s . Desde Mon te 
a San R a f a e l y de B e l a s c o a í n a A m i s t a d 
I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o . 15, 
19912 30 a 
COMPRO Y VENDO 
Casas, f i n c a s y so lares ; hipotecas, para 
la c i u d a d y e l campo, a l t i p o m á s bajo 
y en todas cant idades . B . C ó r d o v a . San 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p . m . Te-
l é f o n o M-1279. 
C 5924 I n 9 a 
COMPRA 
Je compra un cilindro de b ueyes 
para pisar calle. Pueden avisar 
por correo al apartado 1649. Ha 
baña. 
C 6126 6d-17 
PLANTA DE HIELO 
Se so l i c i t a c o m p r a r una p l a n t a pa ra la 
f a b r i c a c i ó n de h i e lo , de 2 ^ a 3 tonela-
das de p r o d u c c i ó n y que e s t é en buenas 
condiciones . D i r i g i r s e a S a t u r n i n o S á n -
chez. L o r r a l n e B a j a , n ú m e r o 26, Sant ia-
go de Cuba . 
19127 5 a 
SE COMPRA 
toda clase de h i e r r o v i e jo pa ra l a Me-
t a l ú r g i c a N a c i o n a l de Cuba. D i r í j a n s e a l 
Pres idente de la C o m p a ñ í a , s e ñ o r Pedro 
M a r t í n e z A l a y ó n , A d m i n i s t r a c i ó n de " E l 
D í a . 1S061 21 a 
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O : C O M -p r o den taduras vie jas de pasta, ro tas 
y sanas de todas clases; t a m b i é n c o m p r o 
dientes sueltos, puentes, coronas y t o -
do l o que se re lac iona con efectos denta-
les. SI us ted t i ene a lgunos y no puede 
t r ae r los pasen av iso a l s e ñ o r L u i s Pera-
les. M i s i ó n . 67, bajos, en t re A g u i l a y F l o -
r i d a , p r i m e r a accesoria a la derecha. Pago 
los mejores prec ios . 
19624 21 a. 
URBANAS 
EN 3.800 P E S O S SE V E N D E U N A C A -sa, a n t i g u a , cerca de la E s t a c i ó n Cen-
t r a l , con 6.80 met ros de f ren te , 8.32 de 
f ren te de f o n d o y 21.40 me t ros de fondo, 
que hacen una super f ic ie de 161 met ros 
p lanos . E s t á ganando 30 ::esos mensuales. 
I n f o r m a d i r ec t amen te su d u e ñ o , en Con-
cord ia . 123. 
20275 26 a 
VE N D O , G L O R I A , 119, C O N 190 M E -t r o s . $5.000; M i l a g r o s , C. a l l ado de 
L a w t o n , $2.100. gana $22, y o t ras . P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
20339 24 a 
AVISO 
Para persona de gus to se vende u n a casa 
espaciosa, s ó l i d a y fresca, en la V í b o r a . 
Pa ra m á s pormenores i n f o r m a su d u e ñ o : 
M a l o l a . 155. T e l é f o n o A-1S90; o M i l a g r o s , 
43. T e l é f o n o 1-1907. 
20353 28 a. 
DINERO EN HIPOTECA. 
en todas cant idades, a l t i p o m á s bajo de „ 
p laza , c o m p r a y ven ta de casas, con ab- cobar y M a l o j a . Gana $85. Prec io $24.000. 
ES Q U I N A N U E V A , A C A B A D A D E F A -b r l c a r . Se vende, de dos p lan tas . Es 
so lu t a reserva y p r o n t i t u d . M a r i o P u l i d o 
y S. de B u s t a m a n t e . O f i c i n a : Sol , 79; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-4979, 
10792 13 s 
AL 4 POR 100 
de I n t e r é s a n u a l y 25 por c iento d iv iden -
do a d i c i o n a l . A lo c u a l t ienen derecho l o i 
deoosl tantes d e l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a ABOclaclón de Dependientes. 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con BUS p rop ieda-
des. P r a d o y T rocade ro . D e 8 a 11 a. m, 
y de 1 a 5 p . m . , y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
T e l é f o n o 
guez. 20063 21 a 
TLEEDORES DE LIBROS 
n O N L A S R E F E R E N C I A S Y G A R A N ^¿Í2*;lUe 86 exlJan' «e ofrece, pa ra c o n : 
t a b l i l d a d permanente , u n e o m x J S m L £ 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a! tipo más ba* 
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a S. 
19279 31 a 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre pagarés, con bue-
nas firmas. También sobre alquileres ! 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
M. Fernández. Compostela, 37. 
M a n r i q u e , 7 8 ; 
20161 
de 11 a 
24 a 
Vendo una casa, construcción moder-
na, alto y bajo, dos cuadras de Pra-
do, alquilada con contrato garantiza-
do, buen interés. También cedo local, 
con o sin mercancías, calle comercial. 
Neptuno, 96. 2 3 a. 
va. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
1 7 7 9 2 2 2 a. 
107CO 
V A R I O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U X J O V E N , U K ^ 
24 a. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
y en los g i r o s de1 F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas y p a g a r é s , 
casas, solares y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a Compos t e l a ; de 2% a 4V^ p . va. 
18424 30 a 
I T n ^ T ^ T S : etC- 0 ^ u g e l a . C 
1 8 
DEL 6 POR 100 
( ^ O B R A D O R . S E H A C E C A R P O 
\ J cobros de sociedades v c o í n f r ^ D E 
g a r a n t í a s personales s u f i c i e n t ^ í!̂ 8, con 5»**°*. P*rt* de M 
r á n : Cuba, n ú m e r o 1 v i d r í e r l I n f o r m a - R l 0 - J o s é F l g a r o l a y 
D i n e r o en p r i m e r a y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta c i u d a d . Cerro . J . del 
Mon te , Vedado , Mar i anao y Guanabacoa. 
T a m b i é n sobre sus a lqu i l e r e s . C o m p r o cen-
sos r ú s t i c o s y u rbanos , en cua lquier can-
, t i d a d . P a r a f i nca r ú s t i c a , p r o v i n c i a de 
con Ha l j ana . pa r t e de Mtanzas y de P i n a r del 
• Va l l e . E m p e -
, d rado , 30. bajos . T e L A-2288. 
34 a i 196S8 26 a. 
SANTIAGO PALACIO 
Vende casas y solares en 
todas las calles del Veda-
do, desde el más modesto 
al más elevado precio. 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. 
Informes: 
CUBA, 76 y 78 
Teléfono A-9184 
20214 
Se vende la hermosa casa, de dos 
plantas. Cerro, 719, esquina a Tuli-
pán. Puede verse entrando por esta 
última calle. Es muy adecuada para 
colegio, clínica o gran industria, y 
también para residencia. Informa: J . 
A. Vila, Cerro, 438, letra D. 
E0190 24 a 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A T T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o. 40; de 1 » 5. 
H A B A N A 
EN PERSEVERANCIA 
V e n d o una casa do a l tos , moderna , en t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s , r en tando $75, en $8.000. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o ; 40; de 1 a 4. 
EN BAYONA 
E n $3.200 vendo una^ casa con S. C. y 
t r es cuar tos , mosaicos y san idad . Ren t a 
$27. E v e l l o M a T t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 
1 a 4. 
ESQUINAS EN VENTA 
Campanar io , cerca de San L á z a r o , renta 
B e l a s c o a í n . r en ta $115, 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
$1ÍJ0. en $17.500 
en $16.000. E v e l l o 
40; de 1 a 4. 
20218 22 
" D E N T A N D O 120 PESOS. V E N D O . E N 
a s n ™ n ? ' pa ra f a b r i c a r , 14X40. en 
L , „ ^ ~ o t r a en A l a m b i q u e , sala y t r es 
clrtn ?? ,en ^-J00- G6m** la Concep! 
C o5;0!rRe,na' ^ T e l é f o n o A-1824. 20125 21 a 
T j T E R D A D E R A G A N G A : E N E E C E -
+ L í r 0 L ve?d0 una casa. de a l tos , azo-
r l n t l « S ^ ^ , » ' con t0fl0S 81,8 s e rv i c io s ; 
r en t a $95; ú l t i m o prec io $7.500. I n W 
r i n V . A ?,lsco F e r n á n d e z , en e l a n t i g u o 
Cent ro Gallego, el c a f é ; Áe 10 a 12 y de 
5 a 7- 20177 24 a 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . SO, 
•ajos, f ren te a l P a r q u e S » n J u a n de Dios , 
< • a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-23M. 
MA L E C O N T P R A D O . M U Y C E R C A D E estos paseos, dos casas, una de z a g u á n 
y a l tos a l f o n d o ; l a o t r a con sala, r e c i -
b i d o r y cua t ro cuar tos , azotea. O t r a ca l le 
de C o l ó n , moderna , a l t o y ba jo , f ab r i cada 
a t o d o costo. F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
EN A N I M A S . C A S A C O N S A L A , R E C I -hi(\oT, cua t ro cuar tos , p í a o s f i nos , san i -
dad . A dos cuadras de l a T e r m i n a l , ca-
sa de a l t o y ba jo , b r i s a san idad , p isos 
f i nos . $4.000. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
DE R E C R E O . F I N C A . A DOS L E G U A S de esta c iudad , en calzada, casa de 
v i v i e n d a de m a n i p o s t e r í a . Jardines, f r u t a -
les, r í o , pozo y m u y cerca de l a E s t a c i ó n 
del e l é c t r i c o . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
UN A G R A N C A S A . M O D E R N A , C O N es tab lec imien to , a l t o y b a j o ; sala, re-
c i b i d o r , c inco cuar tos , saleta la f o n d o ; l o 
m i s m o en el a l t o ; con u n c u a r t o en la 
azotea ; a una y med ia cuad ra de M u r a -
l l a ; r en ta $130; o t r a de esquina, moderna , 
a l t o y ba jo , es tablec imiento , b a r r i o de M o n -
serrate . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos. 
•PTN E S T R A D A P A L M A , B U E N A C A S A , 
JJj a poca d i s t anc i a de la calzada, j a r d í n , 
p o r t a l , sala, h a l l , c u a t r o cuar tos , r e c i b i -
dor , separada de las casas co l indantes , 
t r a spa t i o . O t r a en B e n i t o Lague rue la . p r ó -
x i m a a l a calzada, moderna , con todas las 
comodidades , e n t r a d a a u t o m ó v i l ; 12-1[2 
por 40 me t ros . $0.000. F l g a r o l a . E m p e d r a d o 
30, bajos. 
Í> E P A R T O J E S U S M A R I A . F R E N T E A L V e l é c t r i c o , prec ioso chalet , de esquina, 
moderno . 3.000 me t ros . F l g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos . 
P O L A R E S , E N E L V E D A D O , C A L L E A , 
O de 17 a 23. 14-05 po r 50 m e t r o s ; o t r o , 
i nmed ia to a la calzada, 13.66 po r 34; $4.200 
y $350 censo; o t r o en 23, cerca de Paseos, 
13.66 p o r 50 a $14 m e t r o ; o t r o de esquina 
f r en t e a u n n n r q n e : o t r o en l a calle 17, 
de esquina . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . 
T71 S P L E N D I D A C A S A . M O D E R N A , V E -
XLi dado, j a r d i n e s , p o r t a l , sala. h a l l , siete 
cuar tos , doble se rv ic io , en t rada a u t o m ó v i l , 
c ielo raso, b i e n s i tuada , c u a r t o c r iados . 
F l g a r o l a . E m p e d r a d o . 30, bajos. 
T T ' N L A V I B O R A . L O M A D E L M A Z O , 2 
JLLÁ casas a l a b r i s a , modernas , con m u c h o 
t e r reno a los lados para j a r d í n y sem-
b r a d o s : r en t an $50. $5.000 las dos. F l g a -
ro la , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
X T E R M O S A C A S A . M O D E R N A , 1 N M E -
A X dla ta a Re ina , a l t o y bajo , z a g u á n , 
t res ventanas, sala, saleta, c u a t r o cua r tos 
b a j o s ; en el a l t o , sala, gabinete , c inco 
cuar tos , r e c i b i d o r , saleta a l fondo , dos 
cuar tos en la azotea, servicios pnra las 
f a m i l i a s y c r iados . $21.000. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, ba jos . 
1 7 I Í G Ü I R A D E M E L E N A . F I N C A P R l -
l l l me ra de p r i m e r a , m á s de 3.000 n a r a n -
jos , en calzada, m a g n í f i c a s f á b r i c a s , de 
v iv i enda , t r aba j ado re s y c u r a r tabaco, po-
zos, pla tanales , pa lmas . F l g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos . 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . B O -
\ J n i t a casa, m o d e r n a , b r i s a , p o r t a l , sa-
la cinco cuar tos , dos saletas, hermoso 
p a t i o ; 445 varas . O t r a p r ó x i m a a la es-
o u i n a de Tejas , moderna , azotea, 8 p o r 
35 met ros , $4.500 y $100 de censo. F l g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
" O A R R I O D E L M O N S E R R A T E , T R E S 
J_) casas modernas , a l t o y ba jo , r e n t a n 
$105 $24.500. O t r a b a r r i o de C o l ó n , m o -
derna, de a l t o y ba jo , l u g a r c é n t r i c o . 22 
m i l pesos. F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. bajos . 
T 7 I N C A . I N M E D I A T A A L A P E A D E R O 
X ' del e l é c t r i c o , c a r r o cada med ia h o r a . 
Te r r eno co lorado , supe r io r . 400 f ru ta les , 
pa lmas , p la tana les , m a g n í f i c a s vegas, ca-
sas de v i v i e n d a y r n a t r o de tabacos, cua-
t r o poros p reparados , cercada de p i ed ra , 
7 500 cujes, c a ñ e r í a s pa ra t oda la f i n c a . 
FIGAR0LA 
E M P E D R A D O , 80. B A J O S , 
f rente a l P a r q u e de Saa J u a n de D i o * 
De • a 11 a. m . y de S a 5 p . m . 
20142 21 a. 
BUEN "INGENITO" 
con calzada a l a H a b a n a , A r r i e n d o o v e n -
do u n I n g é n i t o cerca de l a Habana , p r e -
parado pa ra hacer m u c h o melado y ras-
p a d u r a s ; se puede a u m e n t a r y hacer cen-
t r í f u g a ; h a y m u c h a c a ñ a en la l o c a l i d a d 
y mucha agua buena. T e n g o u n pasa-
d o r de guayabas nuevo y g r a n d e ; ahora 
p r i n c i p i a r á el t i e m p o de las guayabas en 
donde hay con abundanc ia . Sacar la p u l p a 
de é s t a s y g u a r d a r l a para las d u l c e r í a s , 
pa ra cuando no h a y a guayabas. I n f o r m a -
r á y t r a t a r á de su a jus te su d u e ñ o : J , 
M . Plasencla. K e p t u n o , 48, a l tos . 
19571 21 a. 
CA S A S N U E V A S M A M P O S T E R I A , azo-tea, p o r t a l , sala comedor, 2 cuar tos , 
servic io , desde $1.800, a $2.400. Santana, 
esquina Guasabacoa, f r u t e r í a . T ó m e s e t r a n -
v í a L u y a n ó , b a j á n d o s e L u y a n ó y Guasa-
bacoa. D u e ñ o : M a l e c ó n , 56. 
X T E N D O , E N C A L Z A D A , E S Q U I N A D E 
V dos p lan tas , m o d e r n a y s ó l i d a ; 10X18, 
con es t ab lec imien to , en 8.200 pesos. G ó -
mez de la C o n c e p c i ó n , Re ina , 44. T e l é -
fono A-1824. 
20126 21 a 
E V E N D E , P A R A R E E D I F I C A R . L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte , 567, 
en el m e j o r l u g a r de l a V í b o r a , o sea en-
t r e San F ranc i s co y M i l a g r o s , con 6 me-
t ros de f r en t e p o r 32 de fondo, a menos 
de 15 pesos e l m e t r o . D u e ñ o : doc to r Ro-
sa, Cer ro , 613 a l tos . 
10640 21 a _ 
VE N D O , J U N T A S O S E P A R A D A S , t res casitas, en la calle de Fomen to . Por -
t a l , sala, t res hab i tac iones ampl i a s y de-
m á s servic ios , a una cuadra de la Ca l -
zada de J e s ú s del Mon te . T r a t o d i rec to . 
I n f o r m e s : M . M a r t í n e z . P rado , 109. Ca-
m i s e r í a . 19985 24 a 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O . E N E L Vedado, cal le L í n e a , una hermosa ca-
sa, de 2 p lan tas , con 2 i n q u i l i n o s . 900 
met ros . 10 hab i tac iones al tas y 8 bajas, 
con sala y 2 saletas cada piso. L i b r e de 
g ravamen . P rec io $40.000. O ' I i e i l l y , 23. Te-
l é f o n o A-6951. 
19535 • 21 a 
VE N D O : E N S A N L A Z A R O , CASA C O N sa l ida a l M a l e c ó n , $30.000; Habana , 
$26.000; T e j a d i l l o , 15.000; Lagunas , t res p i -
sos. $12.000; C a m p a n a r i o , $16.000; Re fu -
g io , $18.000; A m i s t a d , $16.000: I n d u s t r i a , 
$21.000. I n f o r m e s ; 
J . M . V . B . 
19963 




DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-




OBISPO. NUM. 54 
C 6121 i n 17 a 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? P E K K Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E K E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo teca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serlos y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
19753 31 a 
EN ACOSTA, VENDO 
1 casa, m o d e r n a , de a l tos , con sala, come-
d o r 3 cuar tos , servic ios , los a l tos lo m i s -
mo, m i d e 9X19.36 m t r o s , s in g ravamen . 
Ren ta $93.60. P rec io $13.500. E m p e d r a d o , 
47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN HABANA, VENDO 
Una casa m o d e r n a , ú e a l t o s ; con sala, 
comedor , t res cua r tos , s e rv ic ios ; los a l tos 
l o m i s m o ; r en t a 75 pssos mensuales. Pre-
c i o : 11.500 pesos. 
EN SAN JOSE, VENDO 
484 met ros , con u n f r en t e de 12 met ros , 
p r o p i o pa ra ga ra je o una i n d u s t r i a , cer-
ca del P a r q u e T r i l l o , e s t á r en t ando 120 
pesos, reconoce u n censo de 500 pesos. 
Prec io $10.000. E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
EN NEPTUNO, VENDO 
U n t e r r eno esquina , pa ra f a b r i c a r , m i d e 
21 po r 36 me t ros , censo $1.500, en h i p o -
teca $15.000, se puede reconocer. P rec io 
$19.500 pesos. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
EN REVILLAGIGEDO, VENDO 
U n a casa, c o n sala, saleta, t res cuar tos , 
servic ios de te ja , m i d e 6 po r 21 me t ros , 
cerca de ca r ros , s i n g r a v a m e n . P rec io 
$4.500. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 
GANGA, VENDO 
E n L a w t o n . Una casa, moderna , con po r -
t a l , sala, saleta, t res cuar tos , servicios , 
m i d e 3 por 20 me t ros , m á s u n so lar es-
q u i n a , que m i d e 240 met ros , todo j u n i o . 
P rec io 7.000 pesos. E m p e d r a d o . 47 ; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . 
EN ESPERANZA, VENDO 
U n a casa de a l tos , moderna , con sala, 
dos cuar tos , servic ios , los a l tos lo m i s -
m o . Ren ta 40 pesos. P rec io $5.000. E m -
pedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN CUARTELES, VENDO 
U n a casa de a l t o s , moderna , con sala, 
saleta, c u a t r o cuar tos , servicios, los a l -
tos l o m i s m o , p a t i o y t r a spa t i o . R e n t a 
130 pesos. P r ec io $15.500. E m p e d r a d o , 47 ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN CRESPO, VENDO 
U n a casa p a r a f a b r i c a r , m i d e 12.50 p o r 
35.50 met ros , t o t a l 418.75 metros , s i n g r a -
vamen, p r o p i a pa ra i n d u s t r i a o a l m a c é n . 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo una casa, m o d e r n a , con p o r t a l , sa-
la , saleta, t res cuar tos , comedor a l f o n -
do, m i d e ' 2 0 0 me t ros . Prec io 5.000 pesos, 
en t regando l a m i t a d , el res to en hipoteca . 
E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN CORRALES, VENDO 
U n a casa, en buen estado, de azotea, con 
sala, dos cuar tos , servic ios y u n cua r to 
en los a l tos , s i n g ravamen , nj jde 8 p o r 
12 me t ros . P rec io 2.800 pesos. E m p e d r a d o , 
47 ; de l a 4. J u a n P é r e z . 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo tres casas, modernas , con p o r t a l , 
sala, saleta, t res cuar tos , servicios s in g r a -
vamen, r e n t a n 72 pesos mensuales, pre-
c io 9.000 pesos, en t r egando la m i t a d e l 
res to se deja en h ipo teca , se venden Jun-
tas . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. 
19751 22 a 
VE N D O . C A S A DOS P I S O S , D E I N -q u l l i n a t o , en $12.000, ren ta $123 Ca l -
zada L u y a n ó , cerca T o y o . F i g u r a s , 78. l e -
l é f o n o A-6021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
20008 26 a . 
VE D A D O , SE V E N D E L A CASA N U -mero 182, de la ca l le 23, en t re H e l , 
produce 165 pesos y su t e r r eno es de 
13.66 po r 50. I n f o r m a su d u e ñ o , en San-
ta Rosa, n ú m e r o 7. b a r r i o de l P i l a r . 
20114 25 a 
SE V E N D E U N A C A S A . E N E L R E -pa r to J le Chaple, en $1.250, calle Par -
que, e n t r i Esperanza y A r m o n í a , con sa-
la , comedor y t r es cua r tos , mosaicos y 
estado s a n i t a r i o y con f l o r e s ; i m p o n d r á n 
on la m i s m a . 
20071 25 a__ 
S' - E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N " D E corredores una casa que renta $150 
mensuales, p u n t o c é n t r i c o . D a r á n r a z ó n en 
Nep tuno , 9. c a f é E l G u a j i r o ; de 12 a 5 
n . m . 20144 25 a. 
DE OPORTUNIDAD 
E n lo me jo r R e p a r t o RIve ro , V í b o r a , ven-
do hermosa y f r e s q u í s i m a casa, esquina 
f ra i l e , 12 po r 40. G r a n sala, antesala, co-
medor , 5 grandes cuar tos , p o r t a l , coc i -
na, dos i nodo ros y comple tos servicios 
san i ta r ios . Se da en nueve m i l pesos po r 
r e s i d i r su d u e ñ o en Es tados Un idos . I n -
f o r m e s : M i l a g r o s , 41, casi esquina Buena-
ventura . T e l é f o n o 1-1754; de 7 a 9 y 6 a 8, 
19876 - 25 a 
SE V E N D E L A C A S A F I G U R A S , dnn ra 
19752 
z ó n , en F a c t o r í a , 56. 
107; 
30 a 
S1 y teja francesa, con 800 met ros de te-
r reno, á r b o l e s f ru ta l e s , agua de Ven to , 
sumamente ba ra to . I n f o r m a n : S u á r e z , n ú -
mero 54. D . V . 
lQlrA 5 s 
EXCELENTE OPORTUNIDAD 
E n s i t i o c é n t r i c o de esta C a p i t a l , cerca de 
la Calzada de l M o n t e , se vende una her-
mosa casa de m a m p o s t e r í a y tejas, de 
200 met ros super f ic ia les a p r o x i m a d a m e n t e . 
T r a t o d i rec to . I n f o r m a n en Si t ios , 46; do 
8 a 9 a. m . 
19683 23 a 
SOLARES YERMOS 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : S O L A R E S : Se ceden los con t ra tos de dos m a g -
n í f i c o s solares, en lo m e j o r del Repar -
t o A lmenda re s , M a r i a n a o . Su d u e ñ o : J , 
G a r c í a . A p a r t a d o , n ú m e r o 757. H a b a n a . 
20052 21 a 
VE D A D O . 2.500 M E T R O S SE V E N D E N en l a cal le B haciendo esquina. I n -
f o r m a : Massana. N o t a r i o . A g u i a r 41 
20143 , 22 a. 
E 5 
N E L S O L A R D E E S Q U I N A S I T O E N 
fias, se venden t res parcelas de te r reno , 
de 6 po r 14.90, a 500 pesos. I n f o r m a : R o -
d r i g o Santos, en Of ic ios y Merced, bo-
dega; de 8 a 11 a. m . y de 5 de la t a r -
de en adelante . 
19811 22 a 
RE A L I Z A C I O N D E B I E N E S : V E D A -do cal le 17, esquina f r a i l e , 2.500 me-
t ros , aceras $26.000. Cal le C, esquina f r a i -
le , 1.133 me t ros , s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , $8.000. 
M a r i a n a o , casa mode rna , cemento, azotea, 
cielo raso, mosaicos , p o r t a l , solar anexo, 
esquina", y e r m o , 40 m e t r o s f rente , i n m e d i a -
t a ca l le "Real, B u e n R e t i r o . Parque , dos 
Estac iones e l é c t r i c a s , v i s t a a l mar . $3.000. 
C a i m i t o , f i n c a t e r r eno colorado, c a ñ a , t a -
baco, f r u t a l e s , f r e n t e E s t a c i ó n e l é c t r i c a . 
Pesa, ca r re te ra , a r r e n d a d a u n a ñ o , $5.500. 
W a j a y . f i n c a m a g n í f i c a , f rente car re tera , 
g r a n a rbo leda , aguada f é r t i l , tabaco, c u l -
t i v o s menores , $12.500. F inca , 45 cabal le-
r í a s , s u p e r i o r t e r r eno , grandes arboledas , 
pa lmares , casas, pozos, a r royos , p l á t a n o , 
c a f é , c a ñ a , v i andas , cr ianzas de reses, va -
cuna, cerda, aves, colmenar , v a q u e r í a s , 8 
a r r e n d a t a r i o s , con t r a to s a vencer, f r en te 
a dos carre teras , pueblos , i ngen io , Es t a -
c i ó n e l é c t r i c a . 19 k i l ó m e t r o s . H a b a n a . Va -
l losa f inca , $100.000. D u e ñ o : P, O. B o x , 
2145. S i n cor redores . 
19711 2 1 a _ 
ES Q U I N A : V E N D O U N A , E N S A N N i -c o l á s , $28.000; T e j a d i l l o , $27.000; R e v i -
l l a g l g e d o , $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 m e t r o ; Angeles , $20.000. Dos casas c h i -
cas, de $3.000 cada una, Inmed ia t a s a l 
puente de A g u a Du lce . O t r a esquina en 
C h á v e z , en $22.000. I n f o r m e s : Cuba, 7 ; de 
12 a 3. J . M . V . B . 
19964 5 s 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
SE V E N D E , M U Y B A R A T I S I M O , S I N corredores , u n buen solar , en la Ca l -
zada de L u y a n ó , entre Melones y Guasa-
bacoa, m i t a d a l con tado o tercera o cuar-
t a pa r te . Se pueden d i r i g i r a P é r e z . Co-
r r a l Fa lso , n ú m e r o 254. Guanabacoa. 
10976 21 a 
SOLARES A PLAZOS 
O p o r t u n i d a d : Vendo , en el Repa r to A l -
mendares, 24 solares, a $8 va ra . Pueden 
t o m a r 1 o m á s . Contado $175 y recono-
cer e l res to a los s e ñ o r e s Mendoza y 
Ca. E s de o c a s i ó n y p o r l o t an to v é a m e 
o escriba. R . Mora les R u f i n o . Santos S u á -
rez y A v e n i d a Serrano, J e s ú s del Mon te . 
17719 22 ag 
SO L A R E S , I N M E J O R A B L E M E N T E S i -tuados , se t raspasan , p o r no poder 
c o n t i n u a r los con t r a to s . V a l e n doble, no 
quedan d i spon ib l e s Iguales . E s t á n en d i s -
t i n t o s repar tos . Cuba, 37. D e p a r t a m e n t o 4. 
C 5373 30d-22 Jl 
R U S T I C A S 
m 
U N A T I E R R A N E G R A P A R A C A -
fia. N i p iedras , n i t roncos , toda l l a -
n a ; puede t r aba j a r se con m á q u i n a , t i r o s 
cor tos a dos i n g e n i o s ; s i es con elemen-
tos p r o p i o s dan 7 a r r o b a s ; e s t á a 4 k i -
l ó m e t r o s de l f e r r o c a r r i l de la Cuban Cen-
t r a l , l inea de Sagua a C o r r a l i l l o . F i n c a 
g r a n d e ; se dan en ren ta p o r ahora 25 
c a b a l l e r í a s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 59 a l tos . 
T e l é f o n o A-8659. 
19982 21 a 
CA F E , C O N V I D A en l u g a r de ^ O f 
noc ido oor an _ j rucno 
habi tac iones y ^ a c S a 8 f ^ ^ * > l 
i n t e r i o r , paga poco a ^ 0 0 ^ - 1 1 * " i 
o r inan en « „ _ bnon». ' ' t w ^ ¿ I n f o r m a n en San B a f t í i S * » 
c é s , p e l e t e r í a nat*eL 9o 
20352 
el, 23. 
der la . .<400, 
r í o s l i b re s 
l u d , ca 
20244 
res. I n f o r m a n 7 L ^ M ? " 
el m e j o r p u n t í hov T 6 8 ' E > i t ^ 
de l Monte , 188 p L n 6 * * Q i ^ } ^ -
t a m b i é n se vende o ^ í i * 
todos los u t en^Hoa rpe^a e f ^ C l 
venden dos ven tTlado^ En V 1 ^ l . -
— UNO Y OSTSCU^^,^ 
S í 
grande 
qu le r precio. 
20157 
EN E L C E N T R O ^ D E ~ T T " u n buen ca fé vendn B ^ 
tabacos y c igar ros l ^ 0 « n a ^ * c igar ros 
Para in i 
de tabacos, bajos 
Gal lego. 
20176 
r n t a ^ ^ " 1 ^ 0 ^ . ^«SÍ 
Q ta ac s. en 
n E D O E N O á l i ] ^ - - ^ - - - ^ 
V J v id r i e r a s , armatoste* n ^ 0 0 ^ " , . 
HE R M O S O N E G O C I O . G A R \ V n ^ , so lu ta , de $6.000.00 al año de n ^ 
t o l í q u i d o . T r e n de lavado ai vannr4* 
p le to . Todos los adelantos moáernn.í '1 
la8 y m o t o r potente. Palla de r¿*< 
ocho t amboras , dos cen t r í fugas 
una p lanchadora con su motor. PtJ¿5l 
p a r a poner le con l a misma instaladÍT1*» 
t amboras . Tiene m á s de $2.000.00 4, > 
ba jos a l mes. Tiene dos tanques 4. ? 
r r o D o s carros con cinco muía» 7* 
l o s ' ú t i l e s y enseres necesarios a¿e¿^ 
m i s m o . Su d u e ñ o nn lo rmwu -e  o 
i p r o b i 
te de su va lo r a 
b o n d a d del negocio.1^ 'nfesf0, , ^ 
p l o t a r l o o t r a s l ada r lo a otrn r . 
tfanA-9lT5lne88,-:Drag0nes 7 ^ S d ! ^ 
20123 
BO D E G A , B A R A T I S I M O v ^ S $2.100, cant inera , surtida ^ 0 
la A l a m e d a Paula , contrato h. ̂  ^ 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-602l'- ^ H 
L l e n í n . ' ue U n 
20000 
IM P O R T A N T E S NEGOCIOS^" TD so 3 o 4 casas de h u é s p e d e s ' «Jlt91 
tengo esquinas ; son todas amuehi»* ^ 
j a n buenos resultados, a personn, ^ • * 








Esta ganga no tiene precio. 
Se vende una g r a n bodega que t,.„ 
d i a r i o de «.10 n s m - ^ *. ,Jue a $60; el dueño no m 
a tender la po r tener una colonia «f 
c e n t r a l que n o le permi te estar 
de e l la . Si e l comprador le falU„ 
de l d i n e r o se le d e j a r á sin Interés l|J|¡M'Tl : 
con plazos l a rgos para mejor facfflS f * 
d e l pago. I n f o r m a n : Oficios, 18, café, 
te a la L o n j a de l Comercio; de 9 a 
de 2 a 5. 
20035 a 
SU T V E N D E U N A F O N D A , P O R Q p j B cho de su d u e ñ o . Informan en 0?^" 
Uy , n ú m e r o 72. Agencia Villaverde. 
19894 n 
ATENCION 
V e n d o una bodega, cantinera, que „ 
4.500 a l a ñ o , en el mejor punto de lifo 
b a ñ a , y r e ú n e buenas condiciones. Inj 
m a n en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 28; 
10 y de 2 a 4, en adelante. R. Meóte* 
_ 19800 2< 
SE V E N D E U N G R A N TALiEE lavado, en uno de los mejores bsni 
de la H a b a n a , s in competencia, bmt 
comidades y poco a lqu i le r ; tiene n» 
tareas de r o p a p o r piezas. Informiifc 
C h a c ó n . 14. 
19641 21 
VE N D O T I E N D A D E V I V E R E S FKO can t ina , en e l mejor punto de la E 
b a ñ a , en $5.300, vende $70, contrato, il 
l e r ba ra to , t iene carro. Figuras, 78, 
l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. Llenín. 
1955t 21 
ATENCION: GANGA 
Gran oportunidad para el que dette 
tablecerse, con p o c o costo, Mercic¡| 
res, número 39, "La Capitana," aÉ 
el local con todos los armatorfM, 
drieras, buró, caja de caudales y olnl 
enseres, todo por la mitad de n ni 
lor. Informes: Belascoaín, número5f 
"La Discusión/' Teléfono M-l 
19699 
SE V E N D E L A F I N C A G U A N I T O , D E 42 c a b a l l e r í a s , a m e d i a legua de R a n -
cho Veloz, p a r t i d o de Sagua la Grande, 
c ruzada p o r la l í n e a de l i ngen io San Pe-
d ro , el c o m p r a d o r t i ene que respetar u n 
c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o d u r a n t e cua-
t r o a ñ o s y meses. I n f o r m a : A r t u r o Rosa. 
Calzada del Cerro , n ú m e r o 613. a l tos . Q u i n -
t a Las Culebras , H a b a n a . 
19639 21 a 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay cenaos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 10 jl. 
CE R C A D E C U M A N A T A G U A SE V E N --n o a r r i enda una m a g n í f i c a f inca , da 
150 c a b a l l e r í a s , con unas 70 a 80 m i l m a -
tas de c a f é , de 6 a 12 a ñ o s po t re ros y 
g r a n va r i edad de madera buena. I n f o r m e s : 
M . A . Va l l ada res , Cumanayagua 
Cienfuegos. 
19687 21 a 
SI N I N T E R V E N C I O N DE C0RBB« res, se vende una gran bodega,j« 
go con t ra to , poco alqui ler , se garai« 
$35 de venta a l contado. La venta i — 
p o r su d u e ñ o no conocer del g l " . ^ 
$1.800 s i n competencia. Informes; i» 









. I t-u 
Q E V E N D E U N A U T O P I ^ O . ^ 
b go cuar to , m á m . o es rosa u ^ 
j u e | o de m i m b r e , sillones suelto 
r i o s muebles m á s , en j a ^ casa w ^ 
m o s " L a Sociedad." 
n o A-7589. 
20294 
Ü I A N O E N V E N T A : SE 
X p iano del fabr icante ^ass ^ 
res,'*' con solo tres meses ele " | 
p rec io $275. H o r a s ^ J « 8 e ¿ . 9 % < 
l a ta rde . Calle 23, °fn^8lS. 
Paseo, carros de la Universiua j , 
20340 
• O I A N O F R A N C E S , M A ^ S Í » ] 
X ees garan t izado . ™™$l<>.* 
de m u y bara to po r uo neces y, 
en 55 pesos. Habana , lo' . J | 
Acos ta . 20129 
G A R A N T I Z O MIS 
P ^ i o n e l ' v r n d o u n piano -
l e r d a s cruzadas de P ^ ^ ^ r a r í ^ 
l o paga a l contado ^ c°s t£ s a n ^ 
con m i g a r a n t í a de ^sJ&nos . W 1 
co V a l d é s . A f i n a d o r 
b re , 34. T e l é f o n o A-5201. 
20092 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
T I ^ ^ T 1 ? ' ? E * D O j P O R E N F E R M E -
„ V L A e l )dueuo' í o u d a . Calzada m u -c h í s i m o t r á n s i t o , Habana , en $1.500. V e n -
7«e $ T ^ ^ a r a n A t i ^ o s a Pr"eba . F i g u r a s , 
o o - í n 0 A-6021 : de 11 a 3. L l e n í n ! 
- ü - ' u 30 a 
F T ^ Í C I V . 8 E . V E > D E L A D E A N I -
v - ^ f I l l d u s t r l a ' ac red i tada y c o n 
f n r m ? J ^ ' R™*10 ^ mÓdícO. I n -
o ^ n 1 doc tor G a r c í a . Cer ro , 558. 
30 a 
™ J í f11̂ 0 « t r o s negocios que atender , 
que se le h a r á n ver a l c o m p r a d o r . I n f o r -
Prado y Dragonea , k iosco de 
20310 24 a 
que 
m a n 
f ru t a s 
I V ^ *v ?5 SE V E N D E U N P U E S T O 
^ de f ru t a s , que vende de 20 a 25 pe-
sos d i a r i o s en la c a n t i d a d de 400 pesos, 
o se a d m i t e un socio, con 200 pesos. I n -
f o r m e s : Monte , n ú m e r o 25 
20330 24 a 





V E N D E U N P I A > 0 
5 condiciones, buoen°8r0pi¿" Para nri*! 
do . cincuenta_ pesos, V ™ f ™ d e , W % 
lavabor i S l ^ f T ^ u n v e n t i l a d o r $o Calle i j 











PI A N O D E POCO USO, V cruzadas. A d e m á s un gran ^ 
' 0X30 , u n s o f á , dos sillas, todo « 
j a g u a . d© p r i m e r a , estilo Belní 
R a y o , 66. a l tos . 
_ 20008 . 
SE V E N D E U N A U T O P L i X C ^ ba, completamente nuevo, con te; es de 88 notas, cuerdas en»} 
t r a s p o r t a d o r , en $350. Tamarlnoo. 
s ú s de l M o n t e 
_ 10749 
/
N S T R U M E N T O S D E « 
vador Ig les ias . Construcción i , 
c l ó n de g u i t a r r a s , mandolinas. ^ 
c l a l i d a d en l a r e p a r a c i ó n de n < j 
Jos. V e n t a de cuerdas y • c ? < 3 i 
s i r v e n los pedidos del inter 'or ' 
' a , 48. H a b a n a . Te lé fono M - l » » j 
19054 _ 
AC T O - P I A N O . SE V E X ^ E ro l l o s , e s t á como nuevo. \ 0 í a i i r m 
e m b a r c a r este mismo mes, »e clFm 
b a r a t o . San N i c o l á s . 64, esquina • • 
a l t o s . 
L L E V E S U 
A l a X a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e i ^ 
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Gran Fábrica de C o r s é s . Fajas y AJui tttdor©s« 
Deprtslto Principal: 
BAZAR INGLES 
Algunos diseños de nuestros nueroi 
estilos. 
ebe su vista gratis. BAYA-OPTIGO 
U S RAFAEL esquina a AMISTAD. 
' TELEFONO A-2250 
- n ptANO, CATALAN, MARCA 
r'-ESDO í'.n KUena8 voces, propio para 
,V IzabeL con " a&á^ CaIle número 
L 
F r e n a d l a 
ALAIOXEDA: SK V E X D E TODO E l . Mo-biliario de una casa, con tres meses 
de uso, completamente nuevo, y un bu-
fete completo, de caoba, con libreros, por 
Rusentarse sus dueños. Pueden verse en 
Cuba. 8. altos: de 1 a 5 p. m. 
20260 28 a 
LA PERSONA QUE D E S E E V E N D E R un escaparte de luna, diríjase a Te-
niente Rey, número 85. 
20247 24 a 
A EOS BUENOS CAZADORES: SE ven-de una hermosa vitrina de cedro, con-
teniendo 8 magnificas escopetas; una mar-
ca Parker, nfimero 28, Ejector, otra belga, 
calibre 20, Ejector, otra francesa, calibre 
12; otra francesa, calibre 20, Ejector es-
pecial; otra inglesa, calibre 16, Ejector; 
otra Smith. calibre 20, Ejector; moderní-
simas todas y garantizadas. También hay 
borcaderes. forros de escopetas, morrales 
y todos los avíos propios de un cazador 
fino. Calle 23, nflmero 320, esquina a Pa-
seo, Vedado. De 5 a 6 de la tarde. F-4109. 
20182 22 a. 
'4üTO;nto-plano de caoba, está flaman-
A110 v rollos. Se da muy barato, 
fc Vesquina * San Miguel, altos, piso 
derecha. ^ 
' PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
de Tárrega y dnlco poseedor de 
,»1H en la Habana. Clases de gnl-
l mandolina a domicilio. Transcr p-
to"* yn«M dichos, instrumentos. Audlclo-
tl0Drt.artkulares Para familias amantei 
2 • 
. p - r ^ Ñ Ó T D E E MEJOR F A B R I -
\ Wnte con sesenta piezas, lo vendo, 
nesos. o lo cambio por un plano 
'"/.«m «i usted me da la diferencia en 
a 0 X o Blanco Valdés. afinador de pla-
Ee Peña Pobre. 34. Teléfono A-5201. 
A nera, que u 'unto de la r dlciones. I 
ro 28; de | 
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U PRIMERA DE COLON 
TAILEB 
mejores bíni 
etencla, bM L 
r; tiene B» I TlrtodeB, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
Tarez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedadó. Jesús del Monte, L u -
ranó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 81 
"LA ESTRELLA" 
gan Xlool&s, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-42M 
ANGA 
1 que deteti 
>sto Merdf t E!ta' á08 agenclas> propiedad de José Ma^ 










r, se gar« 
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iformes; FU 
2 y de 6 a i 
l'N • IA>'0, , 
rosa, utt »1 
i sueltos l 
; VE>'BE J 
Jbassaipiíí 
de uso. ^ 
le: de »Kl 
329, 684̂  
un servicio no mejorado por ningún^ otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
18892 31 a 
7—.H 
P A R A L A S i 
¡ D A M A t 
F A J A de cutí de hilo con elásticos en 
la cintura y caderas y cuatro tirantes. 
Mny cOmoda y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
SE V E N D E UNA CAJA CAUDALES, S E -cn, rejas, mostradores, armatostes, ua 
magnífico ventilador, varios muobles, to-
do en buenas condiciones. Propio para 
escritorio o establecimiento comercial. 
Informan en Ohrapía, 32 bajos; de 10 a 
12 y do 1 a 3. 
20189 26 a 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que tnamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y tra3tomos gastro-íntesti-
nales, sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. WÜÑOZ 
Ortopédico Especialista de Paríf y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
19879 30 a. 
G 
V E N D E UN F O R D , CON GOMAS, 
barato, en muy buen estado, por su ' O fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
dueño no querer continuar en él negocio, i do de pintar y buen motor, en un precio 
Garaje Belén, Compostela, 139. Se pue-
de ver de 12 a 2 p. m. 
20.o.20 24 a 
SE V E N D E UN F O R D COMPEETAMEN-te nuevo, con 425 pesos. Informan en 
Alambique, 15. 
20217 
muv barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San José, 99. garaje. 
19896 23 • 
26 a. 
HUDSON S U P E R SIX. SE V E N D E UNO, flamante, en $2.000. Baños y 19. Ve-
dado. 20170 22 a 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E N DOS CAMAS; UNA CAME-ra de madera y otra de una persona, 
de hierro; ambas con buenos colchones. 
San Lázaro, 87, bajos. Habana. 
20211 22 a. 
SE V E N D E UNA DIVISION, CON cris-tales nevados, un par de mamparas de 
lo mismo; tres lámparas cristal, moder-
nas; mOdlco precio. Milagros .entre Ca-
ballero y Bruno Zayas. 
20083 21 a 
SE V E N D E UN HERMOSO TOCADOR y su silla giratoria, con espejos bise-
lados y movimiento giratorio oscilante. E s 
muy cómodo para peinarse. Se da por 
menos de la mitad de su valor. No se 
trata con especuladores. San Rafael, 47, 
por Manrique, al lado de la bodega. 
20054 21 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga on cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serrl-
dos bien y a aatlafacclóu. Teléfono A-1903. 
1SS7C 31 a 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-slón, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico Interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 65. Teléfono A-6S51. 
19859 14 s 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
18897 31 a 
E V E N D E , POR L O QUE D E N , UN 
mulo, tirador, garantizado, urge la ven-
ta por no tener lugar apropiado donde 
tenerlo. Calle 21 y D. L a Criolla. Mudan-
zas. Teléfono F-35S9. Vedado. 
20100 27 a 
Por haber comprado una máquina de 
más precio y no necesitarla, sacrifi-
co mi Overland, de siet epasajeros, 
último modelo, seis cilindros, con cin-
co ruedas de alambre, magneto y to-
das sus herramientas. Solo tiene tres 
meses de uso, bien cuidado y se da a 
la primera oferta razonable. Se da 
cualquier prueba. Pregunten en Ma-
rina, 12, por el Overland de Cañi-
SE V E N D E F O R D . MEJOR QUE NUEVO, tiene 5 gomas nuevas, ruedas desmon-
tables se da muy barato por retirarse el 
dueño del giro. Puede verse en Genios, 
número 1. 
19779 2 4 a 
*LA CRIOLLA" 
UN AUTOMOVIL: SE V E N D E UNA pran máquina Klslcay, de 40 caballos, 
con capacidad para siete pasajeros. Infor-
ma • Prudencio García. Soledad, 36-A. 
19877 21 8 
V A R I O S 
zares. 
20106 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 Ind 18 a 
U CHULA 
22 a 
MOTOR MARINO F E R R O . SE V E N D E en excelentes condiciones, 6HP.. 2 ci-
lindros, magneto Bosch. 900 revohlclones 
por minuto; tiene de uso dos meses. Se 
puede ver en Línea, 17A Pregunten por 
Vicente. • 
20216 28 a. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17. CASI no usado y muy bien preparado de 
todo; precios seiscientos pesos: no In-
tervención de agentes. Compostela, 139; 
de doce a tres. 
20187 22 a 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, SE vende un magnífico Oldsraoville, de 
cuatro cilindros, en módico precio. In-
formarán en Patrocinio y M. Habana. Ví-
bora, 20204 22 a 
SE V E N D E , BARATISIMO, UNA gnaifna de 12 pasajeros, dos camiones, 1 cu-
fin, dos Fords, 1 Pullmau. un Buick, pro-
pio para camión; un Rtndebaker, de 7 pa-
sajeros. Garaje Príncipe. Carlos I I I , nú-
mero 263, al lado del paradero. 
20068 25 B 
C¡E V E N D E UN MILOR E N MUY buen dlatamente. 
O estado. Línea, 54, Vedado. 
GRAN E S T A B L O DR BURRAS DB L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vido a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despacha? las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, quo serán servidos inme-
20.T>0 24 a 
SE V E N D E N QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes. 11, Ha-
bana. 18204 21 a 
AU T O M O V I L E S : A LOS COMERCIAN-tes, se les vende un Renault, de 24 
caballos, en Inmejorables condiciones pa-
ra camión. También sirve para familia y 
se da muy barato. Blanco, 6. Garaje Ma-
rioty. 20190 24 a 
SE V E N D E UN CAMION, GARANTI-zado, gomas Imponchables. cámaras y 
gomas de repuesto, precio 550 pesos; o 
se admiten proposiciones; es negocio pa-
ra el que quiera trabajar. Calle 19, entre 
Baños y D. Teléfono F-2514. E l Zamo-
rano. 20101 27 a 
GRAN GANGA 
Se vende, en $1.000 contado, nn Hud-
son Super Six, con solo cuatro me-
ses de uso. Estado perfecto y se ga-
rantiza su funcionamiento. Garaje 
Marina, 12. 
20105 22 a 
F A J A de cutí de hilo con elásticos al 
final. Fabricación esmerada y muy fi-
na, Sn precio: 4 pesos. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UN AUTOTMOVIL HUD-son, 33, en magnífico estado. Puede 
en la Calzada del 
S s. 
verse a todas, horas 
Monto, número 412. 
20234 
F A J A de JUc^iaa. Un artículo muy fuer-
te y especial para países tropicales. Su 
precio: 4 pesos 50 centavos. 
CE DIBUJAN VESTIDOS CON E L E -
ugantes arabescos para Sutách, seda 
,i?ia/ ^stadHa. Se hacen adaptados, se-
m la forma del traje. También se bor-




• entre ^ 
, PELUQUERIA 
necios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
t̂ta, 40 centavos. Arreglar o perfeo-
la8 ceja». 50 centavos. Masa-
'* ^ y 60 centavos, por profesor o 
robora. Quitar o quemar las hor-
«*11M del pelo, sirtema Eusfe. 60 
«wavo». Vengan uttedes a teñirse, o 
ompren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
í T V í^0*. 8ar«nt«ado«, estuche, 
M ^ camP0 encargos que 
S 08 0 ar£U,0S ^ ,a ca<a tenga. 
nd n por teléfono, o por carta, lo que 
19057 31 a 
COMPRAMOS. VENDEMOS Y E M P E S A -mos muebles. Joyas, ropas, máquinas de 
coser, fonógrafos y toda clase de ador-
nos usados. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
10781 24 a 
CAMAS DE HIERRO HIGIENICAS 
Esmaltadas, en color marfil, gris 
y blanco, excelente surtido en 
modelos nuevos. Precios baratísi-
mos. 
LOS ENCANTOS 
SAN RAFAEL. 46, ENTRE GA-
LIANO Y SAN NICOLAS. TE-
LEFONO A-0274. 
20053 21 a 
SE V E N D E N . BARATISIMOS, CUATRO Fords. Carlos I I I , 263. Al lado del pa-
radero. 20159 2 s 
CUATRO AUTOMOVILES, "DORD". D E cuatro cilindros, con todos los adelan-
tos, arranque, dinamo, acumuladores, ca-
rrocería, de alto lujo, torpedo, los doy 
en precio' económico, por haberlos com-
prado en lote, en la fábrica de los mis-
mos, garantizo que son nuevos comple-
tamente y que es el carro más económi-
co en gasolina y pomas. Informes: .1. 
R. Prats. Apartado 2015. Teléfono A-5476. 
20112 21 a 
4 
SE V E N D E UN E S P E J O GRANDE, CON su marco esmaltado de blanco y dora-
do, en Factoría, 42. 
19780 24 a 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER de SInger, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de má-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-2Tia Mar-
tínez v Acosta. 
18385 29 a. 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-S035. Sr. Ló-
pez. 19616 22 a. 
f todo ^ 
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AJUSTADOR hecho con tela rica y en-
cajes finísimos. Su precio: 1 peso. 
571 
AJUSTADOR de fina e higiénica malla 
trléof y ligeramente ballenado en los cos-
tados. 
Su precio: 2 pesos 50 centavon. 
GANGA DE MUEBLES 
E n " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; Juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas d-- hierro y madera, obje-
tos de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas, a módico In-
terés, y se venden Joyas baratísimas. "La 
Perla," Animas, 84. 
18194 27 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
18879 81 a 
AUTOMOVILES 
P A I G E 
De muy poco uso, con ruedas de 
alambre, cinco neumáticos nue-
vos y sus correspondientes cá-
maras. Se garantiza el más per-
fecto funcionamiento del motor. 
Su dueño está reputado como un 
experto y hábil mecánico. Puede 
verse en el garaje de Animas, 
entre Escobar y Gervasio. Infor-
ma Nazario. 
AUTOMOVILES: SE V E N D E SAXON Six, casi nuevo, últimos adelantos, seis 
cilindros, por embarcarse su dueño, se da 
en 700 pesos. Garaje Cuba, Jesús del 
Monte. 20251 25 a 
ACABADO D E R E C I B I R D E LOS E . ü. se vendo un automóvil "Ford," en 
magníficas condiciones. Puede verse a to-
das horas en el garaje "Cuatro Caminos." 
Belascoain 122-124. 
2028S 24 a 
AUTOMOVILES: S E COMPRAN MA-qulnas averiadas, con cualquier ave-
ría que sea. Informan en Monte, 121, al-
tos. 20291 24 a 
GA R A J E NEPTUNO, V E N D E F O R D Y camiones Lunlan, a plazos y al conta-
do, cómodos plazos, con escritura públi-
cas; tenemos 10 en existencia y los da-
mos baratos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. 20271 28 a 
VENDO. E N ?r>50, R E G A L A D O . UN automóvil Grand "Six," es una gan-
ga, está nuevo. Empedrado, 22; departa-
mento, número 4. 
20306 28 a 
UN R E N A U L T , $750, TAMBIEN SE vende un Hispano Suiza, con ruedas 
de alambre, muy barato. Genios, 16^. 
A-S314. Gómez. 
20312 30 a 
SE V E N D E UN F O R D CASI NUEVO, E N seiscientos pesos; puede verse de 6 a 
9 a. m. Blanco, 6. Su dueQo: Villegas, 
701. M. Alvarez. De 8 a 10. 
20370 24 a 
DIARIO MARINA 
847 
AJUSTADOR de fuerte espumilla, de 
algodón y muy ballenado. Cómodo e hi-
giénico. Su precio: $2.75. 
Magnífico camión de reparto, con ins-
talación eléctrica y arranque automá-
tico. En perfecto estado. Propio para 
cualquier industria. Carga % de tone-
lada y se da en ganga en $600. Sin 
intermediario. Se garantiza el funcio-
namiento, se da la prueba que se quie-
ra y se aceptan plazo). Havana Auto 
Company, Marina, 12. 
20336 ' 23 a 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER SIX, de siete pasajeros, especial para per-
sonas de gusto. Informan en Neptuno. 227, 
antiguo, de 11 a 2. Teléfono A-9118. Tiene 
seis ruedas de alambre y ocho jromas y 
diez cámaras Mlchelln. Precio: $2.500. -
20146 21 a. 
AUTOMOVIL: SE VENDE 
Un elegante Hudson, superior, de seis 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Rfuglo. 30. bajos. 
Señor Dabarro. Precio: $1.600. 
17576 19 ag. 
O L E , CUSA D E DOS PASAJEROS, Y 
otro igual, 7 pasajeros, los vendo muy 
barato, son de 8 cilindros y últimos mo-
delos. Informan en el teléfono A-5476. 
20113 21 a 
MAQUINARIA: S E D E S E A COMPRAR una sierra de tablilla o un aparato 
análogo. Informan en Monte, 121, altos. 
20290 24 a 
MAQUINAS D E COSER SINGER, D E ovillo central y lanzadera, se venden 
en la casa de préstamos 
Suárez 34. Teléfono A-7580. 
202403 
L a Sociedad, 
24 a 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Note: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
1S87S 31 a 
Se desea comprar una caldera hori. 
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C fíM in Ifl jn 
GANGA: COSTO $500 Y S E DA E N $60, una bomba calórica, que puede regar 
hasta una caballería de tierra. Funciona 
con gas o con carbón o leña y puede ver-
se trabajar donde se vende, en Maloja, 27. 
José Garrió. 
19778 22 a 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 15 s 
Ii f O T O C I C L E T A , SE V E N D E UNA, mar-TJL ca Indlan. de 7 caballos, dos veloci-
dades, «rtá en perfectas condiciones. Com-
postela, 71, taller de grabados. 
19857 21 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012,- es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
g E 
en Zanja, 70. 
20334 24 a 
GANGA 
Se vende un camión marca Delage, fran-
cés, de una tonelada, magneto Bosche, car-
burador ZeniJ. Se garantiza su funciona-
miento. Tiene cama apropósito para mue-
blería o agencia de mudadas. E s tan eco-
nómico como el Ford. Informan, Ange-
les, 23, 20205 26 a. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los Papelillos 
Aiuer pâ fr curar sus diarreas? Remedio i 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Señora y soñorita: Solamente riendo 
usted nuestros corsés, fajan y ajustadores 
podrá apreciar sus cualidades. 
Todos sus componentes: cintas, elád- Avitina, la medicina de las aves, que 
ticos, ballenas Inoxidables, telas, ador- acaba con las epidemias de gallineros y 
nos. etc.. son de primera clase. palomares. Avitina cura el higadillo, la 
No hay nada más cómodo, fresco, que gota, la parálisis, la congestión pulmonar 
una faja. No molesta, SON L A V A B L E S , j ins diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
permlte cualquier movimiento y da más; qulllo. Depósito general, doctor Gerardo 
21 
esbeltez al talle que el corsé. 
I Esperamos hoy BU visita! 
BAZAR INGLES 
Gallan o y San Miguel. 
C 6191 5d-20 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarios: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avitina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6073 , 17d-15 » 
SE VENDE, BARATO, 
un magnífico Renault, de 18 ca-
ballos, último modelo que ha sa-
lido de fábrica con cambio selec-
tivo y ruedas desmontables. Tie-
ne magneto Bosch. Europeo, tiene 
instalación eléctrica por dinamo 
acoplado mecánicamente al mo-
tor. La rueda de repuesto tiene 
gciaa y cámara. El carro está en 
perfecto estado, pintado de nuevo 
y con fuelle Victoria. Ganga ver-
dadera para persona de gusto que 
quiera un carro económico y de 
primera. Havana Auto Company. 
Marina, 12. 
20193 23 « 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es ' el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
19055 31 a 
HERRAMIENTAS DE USO EN 
EXCELENTES CONDICIONES 
DE TRABAJO PARA INME-
DIATA ENTREGA 
1 tomo de construcción in-
glesa, con cama abierta de 30" 
de vuelo, sobre carro por 22" 
de cama; vuelo fuera de ca-
ma 60" y puede admitir hasta 
80". Tiene su Chuck indepen-
diente de 48." El cono es de 5 
velocidades, la mayor de 18" 
de diámetro, para correa de 3 
pulgadas. Ancho de la cama 
21." Está completo con su con-
tramarcha, engranes, etc. 
1 cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" de alto por 16' 
largo de mesa, completo en to-
das sus partes, incluyendo con-
tramarchas. 
1 torno americano de 40" de 
vuelo, tiene alimentación auto-
mática, soporte universal, doble 
engrane, plato, Chuck, engranes 
para cortar rosca y contramar-
cha, todo completo. 
Hay varios taladros de dis-
tintos tamaños, incluso radiales. 
Todo puede verse en la Fundi-
ción de León G. Leony, Concha 
y Villanueva, Habana, donde se 
darán pormenores y precios. 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S , D E L F A -bricante Babcock and Wlllox Co., de 
200 caballos cada una, con todos los bo-
rrajes necesarios para horno de bagazo 
o carbón. 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante. Independientes, de 150 caballos 
cada una. Se hace contrato para entregar-
las Instaladas y funcionando. A, Vlla. Sa-
lud, 7, altos. Habana. 
19706 28 a 
C 6119 8d-17 
VENTA DE MAQUINARIA: 8 con pestañas de 92"X33," c( MAZAS, on guijo 
de 14i^"X18;" 2 mazas, con pestañas de 
92"X33," con guijo de 15%"X18." Para 
informes diríjanse al señor Gil Plá. Ban-
co de "N. Gelats y Co." Agular, nú-
mero 106, Departamentos, número 2 y 3. 
Habana. 
20172 22 a 
CA L D E R E R I A D E COBRE. TRABAJOS de c. Idererfa de cobre en general, pa-
ra Ingenios y alambiques. José Cumbert. 
Prlmelles, 88, Cerro, Habana. 
19734 28 a. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; rpaquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;! 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
In 24 Jn C 4585 
i s c e l a m e A 
LANCHA D E R E C R E O : S E V E N D B una lancha de recreo, en buenas con-
diciones. Puede verse en Villa Mlramar. 
Calle 7a. y 20, Vedado. Preguntar po í 
Francisco. 
^ 20305 23 a 
SE D E S E A COMPRAR UN FOGON D B hierro, usado, que esté en condiciones. 
Razón: Almacén de Manrique Vedado 
Lima y Ca. 20211 20a 
a 3.000 toneladas. Para Informes diríjan-
se a: Apartado, 728. Habana. 
20184 2'> a 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : TK-nemos railes ?ía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 877. Ha-
bana. C4344 in 10 Jn 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
AUTOMOVILES 
Vendemos los siguientes: 
Un Detrolter en. 800 
Un Mltchell en , , 1.400 
Un National en 1.150 
l'n r.enault Landaulet en. . . . . 1.550 
Un Stearns I/mouslne en. , , . 1.250 
Un Renault chassls en , . 850 
Un Saxon en 225 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un ! 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser con 
su grúa, para aceite, nuevos. 
Aguiar y Castellanos, S. en C. 
us . 
| HACENDADOS E 
INDUSTRIALES 
De segunda mano, pero en 
perfecto estado, de trabajo, 
se venden tornos potentes de 
construcción inglesa, grandes 
y medianos, cepillos, tala-
dros radiales y corrientes de 
mucha fuerza, martinetes a 
vapor, una caldera multitu-
bular de 60 caballos, com-
pleta, con todos sus acceso-
rios; una máquina motora, 
horizontal, inglesa, de 60 ca-
ballos, ejes, poleas, colgan-
tes, pedestales de pared de 
varios tamaños, etc. Tam-
bién se vende un motor de 
gasolina del fabricante Win-
ton, de 30 caballos, con su 
magnífico magneto Bosch, 
todo completo. Un cilindro 
de 12 a 15 toneladas y una 
máquina de tracción de 40 
caballos de fuerza. Una ba-
lanza de vía estrecha. Un 
ventilador Sturtevant, número 
9, e infinidad de otros ar-
tículos. Todo puede verse en 
la fundición de León G. Leo-
ny, Calzada de Concha es-
quina a Villanueva, Jesús del 
Monte, Habana. 
A LOS MAESTROS D E OBRAS E I N -genleros: Se venden 3 vigas, de 10" 
de 11.28 metros de largo, 2 de 10,,X6.55 me-
tros, 8 columnas H, de SX8, de 4.27 me-
tros; una máquina de izar para elevador, 
una bomba de mano grande. 4 barriles de 
remaches para vigas, un diferencial pa-
ra 4 toneladas, 60 picos y palas, balaustres 
de madera en cantidad, madera de an-
damios a mitad de precio. Informan: San 
Indaleelo y Encamación, altos. Teléfo-
no 1-2716. 
20203 04 a 
PELOS DE SEGUETAS 
Llamamos la atención a los señores pla-
teros. Joyeros y dentistas que hemos re-
cibido un gran surtido que ofrecemos a 
$10 la gruesa. Urquía y Compañía. Be-
lascoain, 12, ferretería. 
20130 27 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 






Un Tanden, de dos trapiches de 6 pies 
por 32" pulgadas diámetro, 'con guijos 
de 15"X20," doble engrane; compresores 
hldraúlicos, en las masas mayores Motor 
horizontal de 26"X54,', con conducto-
res, etc. 
UN TAÑDEN 
de dos trapiches, de 7 pies por 33" ,̂,1 
gadas. Guijos 16"X22I" coronas acero eñ 
ambas cabezas. Vírgenes Rouselotte d* 
acero. Compresores hldraúlicos. Máaulnn 
motora horizontal, de 80"X60," con vfii 
vulas Corliss Doble engrane reforzado 
para podérsele agregar otro trapiche. 
DE DARPUNTO 
Un tacho hierro fundido, de 12 nles do 
diámetro, vertical, con diez serpentines , » 
cobre de 4", o séase 6 dobles. CoPn faciUdnd 
se puede aumentar a 60 bocoves, tiene 
salida de evaporoción de 6 pies dlám* 
tro. Informará y tratará del ajuste d̂  
esta maquinarla: José M. Plasenciá N^n 




Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1050 0 8 






Jamás se altera su excelente ca-< 
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398. 
192C0 6 s 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Müralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8. 
A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
f f E L C O N T R O L 
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MEDALLITA 
Ada del MontD y del Monte 
Ya están en epoder de las numero-
sas amistades de ía familia de del 
Monte las invitaciones para la Próxi-
ma boda de la encantadora ahijada 
de Ricardo do' Monte. L a linda hija 
db la muy bella Celia y del excelente 
Antonio se acerca al ara en toda la 
gracia de sus diez y seis anos, en to-
da la pureza de un Abril que todos 
los perfumes de la castidad rodean. 
E s una suerte concedida a muy yacas 
pasar en todo el esplendor de la ino-
cencia a la madurez excelsa de una 
vida serla. 
De todos los seres de cabellos so-
bre la espalda, la "fiancée" de ma-
ñana es una de las más envidiables. 
Su nombre: Ada— en si hada— es un 
nombre que ha hecho divino en la 
tierra la aorabie hija de Byron, y 
fué dado a la adorada cubanita por 
e} prócer literario que fué durante 
teda su vida, entre nosotros, el inol-
vidable Ricardo; los bellos ojos de 
la niña en su cuna no reflejaron más 
que la belleza bajo los ojos "ticianes-
cos" de la bella y escultural que le 
dió el ser; y sus oídos no han escu-
chado más que las frases, siempre 
dulces y timbradas por el honor, del 
espejo de tierna caballerosidad que 
es Antonio del Monte. 
Y eso ha sido, ante esa educación 
espiritual y exquisita, Ada del Mon-
te: un rostro rafaelino—el de su Ce-
lia—y un alma angelical donde se 
unen en jas gracias siempre triun-
fales de la ?nadre, el reflejo de ex-
quisita bondad del que más que pa> 
dre ha sido un delicioso compañero 
de su espíritu. 
¿Es extraño que dotada de todos 
esos dones que son virtudes exquN 
fitas, se haya apresurado el elegido 
de esa alma a sellar ante el altar—• 
con Dios por testigo—el de amor y 
de felicidad que será la vida matri-
monial en los que el día 30 cambia-
rán en el sueño azul de sus esponsa-
les, sus anillos de matrimonio...? 
CONDE KOSTIA. 
N E C R O L O G I A 
L A SBA. R O G E L I A ABROJO DE 
VALENCIA 
Acabamos de recibir una triste nue 
va. Anoche a las ocho, falleiió la se-
ñora Rogella Arrojo de Valencia, víc-
tima de un acciuente sufrido en la 
esquina de Matadero y Cristina, al 
chocar violentamente un tranvía el'éc 
trico de la línea de Luyanó con un 
Ford en que viajaba la señora Arro-
jo con su esposo, el señor José Va-
lencia, que también sufrió diversas 
lesiones. 
L a señora Arrojo de Valencia, era 
una dama excelente y caritativa. 
Su muerte, acaecida de tan trágica 
manera, habrá de causar profunda 
pena en esta ciudad, llevando a la 
vez, un estremecimiento de angustias 
a muchos hogares de infelices, que 
ella engalanaba con IÍVS dones inago-
tables de su beneficencia. 
Enviamos nuestro pésame a su es-
poso, el señor José Valencia, a los 
hermanos de la señora Rogelia Arro-
jo de Valencia, Maximino y José Arro 
Jo y nuestra condolencia más sincera 
va también, y muy principalmente, 
a su sobrino el señor don Paco Arro-
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen asando el acoustl-
cón. E s un Instrumento científico y 
está basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
J. L nances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
•n peso, pagando el tres por 
ciento de interés al afio. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Baoces y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B & n c o d e E i p ^ ñ a u 
figuras 5 . Propietarios: 
A . FANDIMO Mabana S. EN C Tel, A-2042 
JL!5MÉ 
jo, personalidad prominente en el 
mundo de la producción y de los ne-
gocios. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
asocia con los dolientes, en la inten-
sidad de su pena, para la que invo-
camos toda la resignación cristiana. 
Descanse en el seno de Dios la se-
ñora Rogelia Arrojo de Valencia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-




Coraréis rnestra penosa enferme-
dad tomando el Jarabe rte Yarruma 
del doctor Chaumont. 
C5625 alt gd.lo 
I C I G A R R O / 
P A R T A G A ^ L U X E 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D B V B i m B N . 1 D D A / P A R T E / 
QPUENTE/ PEOOyCo. ÍNDUm I7¿tI74. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Bl día 15 del corriente, encontrándose 
en el parque de Peñalver Miguel Armas 
García, vecino de Carmen 6, se le presen-
tó su amigo Manuel Blanco, acompañado 
de otro sujeto desconocido y le propuso 
ser tesorero de una sociedad para repar-
tlir dinero entre los pobres, oferta que 
aceptó, entregando la suma de $300, en 
garantía rte un paquete que decían conte-
nía $10.000 y que al ser abierto se vió 
que sólo contenía papeles viejos. 
Armas se considera perjudicado en la 
suma que entregó. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido en 
Muralla, entre San Pedro y Oficios, 
Agustín Morejón Cruz, vecino de Picota, 
93. Este sujeto es acusado por José 
González Alonso, vecino de una fonda de 
la calle rte San Pedro, de haberle sus-
traído una cartera con $65, un pasaje pa-
ra España y la Ucencia del servicio en el 
Ejército español. 
Pin la huida el acusado arrojó la car-
tera. •** 
Ingresó en el Vivac. 
—Al ser arrollado en Neptuno y Con-
cordia por el automóvil 4840 recibió le-
siones graves Bernardo Montoya Yes-
trep, vecino de Agular 110. 
Fué asistido en el Centro de Socorros 
del segundo distrito. 
L a máquina era manejada por el chau-
feur José Menéndez Rodríguez, vecino de 
Belasooain 12(5, quien fué presentado an-
te el Juez de Instrucción. 
E l lesionado pasó a la casa de salud 
L a Purísima. 
—Joaquín Piñn García, vecino de Dra-
gones, 16, denunció que el día 6 de Ju-
nio trajo de Palmarito un bnul contenien 
do repas y objetos y $120, no logrando 
recuperar, a pesar de las repetidas ve-
ces que fué a buscarlo a la Estación Ter-
minal. 
E l denunciante se considera perjudi-
cado en 700 pesos. 
— E nía joyería E l Gallo, de la propie-
ded del señor Sandalio Cienfuegos, si-
tuada en Obrapía 39, trataron rte robar 
ayer. Loa ladrones dieron varios barre-
nos, sin que lograran penetrar en el es-
tablecimiento. 
— E n el Sanatorio Cuba falleció ayer 
Federico Feble Martínez, que habla In-
gresado hace varios días procedente de 
Güines para ser asistido de lesiones gra-
ves. E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
—Al caerse en su domicilio, en los mo-
mentos en que cargaba un saco de arroz 
se fracturó la rodilla izquierda, José Sán-
chez elizcano, domiciliado en Mercaderes 
número 19. 
—Manuel Lozano Fernández, rte Cubo, i 
105, denunció la desaparición do su me-
nor hijo, de 14 años de edad, Leopoldo | 
V A D i A 
A e o i A R no 
I 
ORMI 
E L MEJOR ANIS 
SUAREZ Y CRESPO 
B E L A S C 0 A I N N ? l 
H A B A N A T . A " 4 2 9 3 
qu 
Suárez, temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
—Al darle una coz un caballo, encon-
trándose próximo al Canal de Vento, re-
cibió lesiones graves en lu boca, con pér-
dida de varios dientes, Emilio llamos, ve-
cino de Pocito 38. 
— E n la Benéfica ingresó Ramón Balu-
ja Torres, de San Lázaro 588, para s«r 
asistido de la fractura del brazo iz-
quierdo, que se produjo casualmente. 
— L a Policía del Gobierno Provincial 
detuvo ayer y remitió al Vivac a la dis-
posición del Juez de Instrucción rte la 
iSeccIón Primera, a Francisco Vázquez 
Pereira, que se encontraba reclamado por 
un delito de estafa, por el Juzgado Mu-
nicipal de Morón. L a detención se verifi-
có a bordo del vapor Reina María Cris-
tina, cuando el detenido pretendía mar-
charse 
Zona F i s s i l ( I s l a l i l i l í ] 
R E G M D E I I 0 DE \V: 
A G O S T O 2 0 
n 
0 $ 1023. 
H A C E N D A D O S 
5 0 0 . 0 0 0 s a c o s S t a n d a r d a 3 0 C t s , 
F . O . B . e n N e w O r l e a n s 
P a p e l p a r a f i l t r o s . A c e i t e s L u b r i f i c a n t e s y 
p i n t u r a s n e g r a s . 
T e n g o a d e m á s s a c o s e n t o d a s c i a s e s y ta -
m a ñ o s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE, 104. A p a r t i d o 1265. 
CG299 
I Pídase COGNAC COLON 
1 * 0 M B J O R L O M E J O R 
A C O S 
V e n d o 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s n u e v o s p a r a a z ú c a r 2 9 x 4 8 S t a n d a f i 
a 6 5 c e n t a v o s , d e r e c h o s p a g a d o s . A p r o v e c h e n e s t a o p ^ ' 
t u n i d a d , q u e l u e g o n o s e c o n s e g u i r á n a n i n g ú n p r ^ 
= = = = = F R A N C I S C O B L A N C O 
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